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ORDEN D E t  D I A  
uNIC0 . -  Mociones de censura para exigir la responsabilidad p i i t i c a  d e l  
Consejo de Gobierno, propuestas por nueve Diputados del Grupa 
p a r l a m e n t a r i o  Soc ia l i s t a  y por seis Diputados d e l  G c u p  P a r l a m e n t a r i o  
Popular  * 
(Comienza  la sesión a las d i e z  horas y cinco m i n u t o s ) .  
****** 
EL SR. PRESIDENTE (Pa ja re s  Compost izo) :  V a  a dar comienzo la sec i6n  de l  
dia de La f e c h a ,  rogando aï sefior Secretar io  Primero dé lectura  al primer 
punto y Único d e l  Orden d e l  Dia.  
EL SR. AYLLON MARTINEZ: Pilnto: u n i c a :  Mociones de censura p x a  exig ir  la 
r e s p n s a b i l i d a d  pol í t ica  del Conse jo de O b i e r n o ,  propuesta por nueve 
Diputados del & u p  Parlamentario S o c i a l i s t a  y pOr seis Diputados d e l  & u p  
Parlamentario P o ~ u ~ z .  
EL SR- PRESIDENTE IPaJareS Compas t i zo )  : Esta Residencia considera 
oportuno recordarles l a  o r d e n a c i e n  de l  debate acordada pl: La Mesa,  una vez 
oida la Junta  de Portavoces- 
Eh p r i m e r  l u g a r ,  i n t a v e n d r á  uno de 10s firmantes d e  la moción de censma 
presen tada  por el G r u p  Parlamentario Socialista. SeguiOa;nente i n t e r v e n d r á  el 
candidato presentado par es te  mismo mu-p P a r l a m e n t a r i o ,  D. Jaime B l a n c o  
Garcia.  Sequidaiiente,  c i  ací  lo desease, o b i e n  el Euano. Sr. mesidente del 
Conse ja  de Gobierno Q c u a l q u i e r a  de los miembros del Consejo de Gobierno, s i  
a s í  Lo deseasen. 
m 
Tiene la palabxa,  para la defensa de la mocidn de censura ,  el 5r. D. Juan 
José Sota Verdión. Etas in te rvenciones  son  s i n  l i m i t e  de t i e m p o .  
EL SR. SOTA VERDION: Señor P r e s i d e n t e ,  Séñoras y Sefíorec Diputados: 
Cantabr ia  se ha victo  sumida  en una cr i s i s  po l í t i ca  de proporciones 
a Z a r m a n t e 5  por el desgobierno d e l  P a r t i d o  Popular, que preside D. Juan 
Horrnaechea, NO es una crisis circunstancial, sino permanente ,  en el que la 
derecha po l í t i ca  en Cantabria ha dernos'irado, desde d. h i c i a  del proceso 
auton6mico, la abso lu ta  carencia de un proyecto p l i t i c 0  g loba i  para gobernar 
n u e s t r a  Región. 
La permanente pugna p r  el Liderazgo la ha l ib rado  la derecha mediante una 
ïiicha f r a t i c ida  q u e  acabó primero con D. Jus to  de las  Cuevas, después con D. 
José Antonio Rodr íguez ,  y más tacde con D. AngeL Diaz de Ehetrecotos. my le 
t o c a  el turno a O. Juan Hormaechea, La derecha, pues, una vez m d s ,  devora a 
, 5us propios h i j a s .  W s e  i r a t a  de una ruptura personal, no sólo es al menos lo 
que late en el fondo de esta división de la derecha, S Q ~  los intereses 
p a r t i c d a r e s  y antagónicos de d i s t i n t o s  gcuupos de presión. 
m d i s c u t i m o s ,  desde nuestro Q U P O ,  la legi t imidad democrática de un 
Gobierno que Iled aì poder con el v o m  de 10s ciudadanos de c a n t a b r i a ,  pero 
s i  la u t i l i z a c i ó n  hecha de ese poder, al aargen  de los más elementales 
c o n t r o l e s  democráticos. 
Este Gobierno ha despzeeiado a la Asamblea, olvidando que en e l l a  reside 
l a  soberania  popular, libremente expresada por los cántabros en l a s  u n a s -  
&te Gobierno ha vulnerado La legalidad c o n  sus act i tudes .  Este Gobierno ha 
conver t ido  en norma la falta de seguridad jurídica. A h i  e s t á  eì incumplimiento 
de la Ley de vertederos y l o s  numerosos recursos legales pzesentados y ganados 
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i o s  Y por instituciones y p a r t i c u l a r e s .  c o n t r a  l eyes  como la del  juego ,  baìnear 
un Largo etcétera .  wbierno se ha caracter izado p r  el ejercicio de un 
poder personal, por l a  improvisación, por la ausencia de diá laqo  con la y 
A d m i n i s t r a c i ó n  C e n k a l ,  con la p e r i f k i c a ,  con la l o c a l  y con l a s  f u e r z a s  
pol i t icac y locales de C a n t a b r i a .  
El Gobie rno  que hoy censuramos Eu& -hay que d e j a r l o  b ien  claro- un 
Gobierno del Pac tLdo  P o p u i x ,  con un programa d e l  P a r t i d o  P o p u l a r  y p r e s i d i d o  
par D -  Juan Hormaechea, coma d i j o  en su d i a  el Sr. Vallines. A ese Gobierno e s  
al q u e  el &up0 Paxlamentar io  S o c i a l i s t a  presenta hoy e s t a  moción de censura, 
a b e s  d o s  de m a l a  ges t ión ,  y no sólo ai Ejecu t ivo  que h o y  s e  s i e n t a  en los 
bancos de e s t a  Cámara, que no es o t r a  cosa que los restos  del naufragio de una 
p o l í t i c a  erratica y ca.rente.de f u t u r o .  
La moción de cen5ura que p r e s e n t a  m i  Grupo se s u s t e n t a  s o b r e  un análisis 
ser io  y riguroso de los contenidos p l i t i c o s  de La gest ión Llevada a cabo por 
el Gobierno d e l  Par t ido  P o p u l a r ,  bajo la Presidencia de D- Juan Hormaechea; 
u n a  moción que no puede n i  está condicionada p K  h e c h o s  anecdót icas ,  
l a m e n t a b l e a ,  que no son e n  absolti to t r a scenden tes ,  
Pero, Señor Presidente  d e l  Consejo de Gobierno, u s t e d  d i j o  "yo seré  el. 
SePr interlocutor con Madrid y eso supondrá pandes  benef ic ios  para 
C a n t a b r i a " ,  y añadió "yo garantizar8 la e s t a b i l i d a d  de mi Gabierno y de mi 
Grupo". A la v i s t a  es'cá, señor Presidente, que Usted ha fracasado 
estrepitósamente en esos, como en los demás, ob je t ivos  que se planteó .  su 
fracaso como i n L e r l o c u t o r  con Madrid, Señor  Presidente,  lo ha i n t en tado  
o c u l t a r  l levando a C a n t a b r i a  a un endeudamiento desorbitado. Su fracaso a la 
hora  de g a r a n t i z a r  la estabilidad lo tiene hoy r e f l e j ado  en el Grupo Mixto de 
e s t a  C á m a x a .  del que Usted m i s m o  está  sumido. 
Este Gobierno, Señor Residente, no cree en el EStado de l ac  Autonomías 
como d i v i s i ó n  de poderes. B e  Gobierno que Usted preside se ha empenado en 
estériles polémicas y e n f r e n t a m i e n t o s  con la sociedad cántabra, polémicas 
i n a u d i t a s  con L a  Cámara de Comercio,  con Los Sind ica tos ,  con la Universidad, 
y, por encima de todo, con e s t a  Asamblea, a la que ha despreciado en su 
c o n j u n t o  y espc ia lmente  la f igu ra  de su anterior Presidente, D. FXiuardo 
O b r e g n .  c o m o  colofón de eca pol í t ica  sin sentido iIcted, Sefioi: Presidente d e l  
Conseja üe Gobierno, orden6 que se impidiera a la CorniSifin Par l amen tXia  de 
Invest igaCi6n de la Consejeria de Hacienda, llevar a Cabo la actuación que Le 
había sido encomendada por esta C h a r a ,  
&te mbierno, Señor Presidente ,  sometido a l a  d i v i s i &  i n t e r n a ,  al 
enfrentamiento y a dos mociones de censura,  la de mi Q u p  y la db s u s  
an t iguos  compañeros de candidatuta, ha provocado en LOS G I t i m o s  d í a s  de s u  
p e r m a n e n c i a  en el poder una rapidez inaudi ta  para aprobar, deprisa y 
c o r r i e n d o ,  e n  una Euga hacia adelanter proyectas  que duran te  meses, incluso 
afíos, habían estado para l izados  
Este  Gobierno, Señor Presidente, cuyas horas es& c a n t a d a s ,  pretende 
hacernos creer que ha elaborado lo5 Presupuestos para 1 9 9 1 ,  mien t r a s  que 
cuando gozaban de mayoría par lamentar ia  y estabilidad i n t e r n a  no f u e  nunca 
capaz de presentai-loc en e l  p lazo  l egal  e s t a b l e c i d o .  
-te Gobierno, que ha prac t i cado  l a  d i s c r i m i n a c i ó n  y el arbitrisrno a n  los 
Ayuntamientos de Cantabria ,  creando d i v i s i o n e s ,  rencores, e n v i d i a s  y a g a v i o s  
comparativos. =te Gobierna que ha demostrado SU falta de respeta a la 
autonomia municipal , recortando la. competencias de l a s  i n s t i t u c i o n e s  locales, 
y l l evando a cabo un proceso de cenwal izac ion ,  especialmente grave en materia 
u r b a n i s t i c a  .. 
-> 
1 
Este Gobierno que ha favorecido l a  F á c t i c a  del  e a n s f u g i s m o  y la c o m p r a  
de voluntades p l i t i c a s ,  y que ha promovido actuaciones t e n d e n t e s  a subvertir 
los r e s u l t a d o s  de Las elecciones autonómicas de 1987, propiciando una 
situación, hecho i n s ó l i t o  en las democracias parlamentarias, que se 
c a r a c t e r i z a  por la exis tenc ia  de un G r u p  P a r l a m e n t a l i o  Mixto que i n i c i ó  la 
L e g i s l a t u a  Mn cero diputados y hoy c u e n t a  con quince. 
LOS S o c i a l i 5 t a c ,  Señor Presidente, siempre hemos S i d o ,  en t odo  momento ,  
especialmente e s c r u p u l o s o s  en no inmiscuirnos en  los  problemas i n t e r n o s  de 
o b a s  forrnacionez polít icas .  ws Socialistas hemos contemplado , de todas  
maneras, con honda preocupación e1;proceso de d i v i s i ó n  y r u p t u r a  de l  & u p  
P u p u l a r  en e s t a  C á m a r a .  S Ó i o  cuando por su evidente incapacidad para resolver 
l o s  problemas q u e  Ustedes m i s m o  crearon y han trasladado a las i n s t i t u c i o n e s ,  
con la consiguiente &dida de la mayoria parlamentaria, los Soc ia l i s tas  hemos 
planteado en uil e je rc ic io  de responsabilidad esta moción de censu ra .  
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Es p r e c i s o  recordar, Sefiorias, que ya ai i n i c i o  de e s t a  u g i s ì a t w a  m i  
G r u p  Parlamentario propuso l a  configuración de una mayoría de progreso para 
gobernar C a n t a b r i a ,  y de e l l o  son t e s t i g o s  todos los ciudadanos y sus S e ñ o r í a s  
que no fue pas ib l e  esto, na precisamente p'i el empeno del G r u p o  P a r l a m e n t a r i o  
C o c i a l i s  ta. Desde ese: momento Señor P r e s i d e n t e ,  L O S  S o c i a l i s t a s  hemos b e n i d o  
e j e r c i e n d o  una oposición responsable, leal y r i g u r o s a ;  r i gu rosa  e n  l a  t a r e a  de 
f i s c a l i z a r  l a  Labor del Concejo de Gobiecno, con denuncias y c r í t i c a s ,  pero 
siempre a p o r t a n d o  alternativas. No es casual ,  p r  e l l o ,  que  sea nuestro G r u p o  
P a r l a m e n t a r i o  qu ien  m a y o r  número de in i c i a t ivas  legislativas h a  presentado 
a n t e  esta C á m a r a ,  i n c l u s o  más que el propio consejo de Gobierno. 
N u e s t r a  lealtad para con es ta  tierra y s u c  gentes ,  Sefior P r e s i d e n t e ,  h a  
hecho q u e  nos hayamos ofrecido incluso, en numerosas a c a c i o n e s ,  a ejercer de 
i n t e r l o c u t o r e s  con l a  & L n i n i s e a c i 6 n  Cenbaal  , porque hay problemas y 
necesidades que a todos  nos r e q u i e r e n -  Oferta, sin embargo, deba r e c o n o c a ,  
que desde una incomprensible  soberbia pol í t ica  siempre se rechazó desde el 
Gobierno .  
Tampoco se acepb', Selior Presidente, n u e s e a  Oferta para n e g o c i a r  los 
-p re supues tos  de 1 9 9 0 ,  tal c o m  hemos hecho. Y a mi m e  cabe  el honor, y quiero 
. resaltar: e s t a ,  pcrsonal ,  de haber c o n b - i b u i d o  a ello en o b a  i n s t i t u c i ó n  de 
.1. 
esta Región ,  como e s  el Ayuntamiento de Santander.  
Pese a todo, Señor P r e c i d e n ~ ,  nues t r a  r e s p o n s a b i l i d a d  y nueces 
generos idad ,  Ustedes por intereses per sona le s  , p a r t i d i s t a s ,  han conducido a 
Cantabria a un ca l l e jón  s i n  salida, Habrá a lgunos ,  quizá, q u e  se atrevan a 
j u s t i f i c a r :  t a n t o  despropós i to ,  r e c u r r i e n d o  a la p o l i t i c a  de obras que 'Ustedes 
estaban rea l izando.  Fues b i e n ,  una vez más Les diremos, Señor Presidente, que  
CUS obras, a j u i c i o  de mi Grupo P a r l a m e n t a r i o ,  han  s i d o  pocas, c a r a s ,  t a r d i a s  
y s i n  cri terios de  p r io r idad .  Por t a n t o ,  eso resume, Señor P r e s i d e n t e ,  han  
s i d o  abras caprichosas. 
La pol í t ica  de este mbierno, Sellor Presidente, parece d i r i g i d a  
especialmente o exclusivamente a presentar una buena fachada  a quienes nos 
v i s i t a n  los meses de verano. Y los F a n d e s  problemas de Cantabria, p r  o b a  
parte ,  e l  r e l a n z a m i e n t o  i n d u s t r i a l ,  La reconversión ganadera, l a  o rdenac ión  
d e l  terri tario y l a  d i n m i z a c i ó n  de l a  cul tura ,  entre D e a s ,  simple y 
Ilanamen te se han i p o r  ado. 
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Su Gob ie rno ,  Senor B e s i d e n t e ,  ha carec ido de objetivos c i a r o s  en su 
gestio'n,  y d e s d e  l u e g o  La plani f icac ich  ha b r i l l a d o  pOr S U  ausencia .  M e j o r a r  
la calidad de vida de 10s ciudadanos, Señor P r e s i d e n t e ,  es al90 más que  una 
po l í t i ca  de a s f a l t o  y de hormigón. 
* 
C a n t a b s i a ,  Señor p r e s i d e n t e ,  no puede c o n t i n u a r  ni un minuto más sumida en 
el desgobierna y en el arbitrisrno. Los Socialistas no hemos querido ser 
oprtunis tas  y rechazamos el pzotagonismo pol í t ico  a c u a l q u i e r  precio,  y 
creíamos -y seguimos creyendo- que son, en d e f i n i t i v a ,  l o s  ciudadanos en las 
urnas q u i e n e s  deberán decidir ei gobierno que q u i e r a n  para C a n t a b r i a -  Pero 
ustedes con cu competencia, su egoismo, con  cus in ten tos  los unos y los o t r o s  
d e  aprovecharse de l a  si t uac ión  d e  crisis para r e n t a b i l i z a r l a  e lec tora lmente ,  
caìoc&idase e n  Una situación ventajista desde e l  poder. ustedes, con su 
estrechez de miras y su desgobierno, son los h i c o s  responsables de que hoy  
nos hayernos debatiendo a q u í  e s t a  moción de censura.  
Señor f i e s i d e n t e  d e l  Consejo de mbierno ,  los SUYOS no l e  q u i e r e n  y ahí 
est& para demostrarlo lac declaxaciones del Sr. Fraga, Sr. A m a r ,  La S r a .  
roc ino ,  i n c l u s o ,  ei S r .  V a i l i n e c i  y Cantabr ia ,  SI. Presidente ,  no l e  necesita. 
Cantabcia necesita un G o b i e r n o  urgentemente;  un Gobierno responsable y capaz; 
*un Gobierno q u e  c o n c i t e  los más amplios apayos p a r l a m e n t a r i o s  y S o c i a l e s ;  un 
Eobierm ab ier to  al diálogo con la sociedad; un Gobierno &ansparente en su 
ges t ión ;  un Clobierna respetuoso con la l e y  Y que dé seguridad a l o s  
ciudadanos; un Gobierno que permita ac l a ra r ,  de una vez p r  todas ,  e s t o s  años 
de poli t ica  occuranticta en la Diputac ión  Reg iona l  de Cantabrial un Gobierna 
respetuoso con esta Asamblea, de la q u e  no olvidemos emana cu poder p r  
v o l u n t a d  de nuectro Pueblo; un Gobierno para Cantabria y SUE- gentes desde l a  
idea rectora de l a  so l ida r idad ;  un Gobiesno con un proyecto de f u t u r o  que 
exige ser i edad  en La Administración, r igo r  en el gasto, establecer prioridades 
y obje t ivos ,  de acuerdo con l a s  demandas soc ia l e s -  
Pbsotros pensamos, Sr- Presidente, -yo creo que l a  mayoría  de la op in ión  
publica ta&i&-, que ese Gobierno debe de estar presidido por D. Jaime Blanco 
Garcia y e l l o  es así parque l i d e r a  la f u e r z a  p o l i t i c a  más numerosa de e s t a  
Cántarra; p r q u e  reÚne el mayor grado de consenso  en este hemiciclo y porque 
nada le une a l  pasado y tudo  al f u t u r o -  
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Por todas las razones e x p u e s t a s  y,  conforme a 10 establecido e n  e l  
Estatuto de Autonomia para  C a n t a b r i a  y e n  e l  Reglamento de es ta  C&nara, e l  
G r u p  S o c i a l i s t a  propone a D- Jaime Blarico G a r c í a  como candidato a La y 
Pres idencia  de l a  D i p u t a c i ó n  Regional de Cantabria- 
Señor Presidente,  Sefioras y Sefiores D i p u t a d o s .  Muchas gracias.  
EI, SR. PRESIDENTE (Pajares  Compstizol: m a c i a s ,  S r .  Sota. 
D. Jaime Blanco Garc ía ,  tiene l a  palabra.  
EL SR. BLANCO GARCIAr Q a c i a s ,  Sr. Presidente. 
Sefior as Diputadas, Sefiores D i p u t a d o s .  
Me correspande en este acto y, se* el Art icu lo  143 del Reglamento de 
esta Cámara, exponer el proqaama p o l í t i c o  d e l  Conse jo  de Gobierno que pretendo 
fo rmar ,  si cuento con e l  a p y o  de sus S e ñ o r í a s .  Pero a n t e s  me van a permitir 
algunas b r e v e s  c o n s i d e r a c i o n e s .  . 
-. Dentro de escasas semanas, el pr8xirno d i a  30, se cumplirán nueve años de 
l a  p r o m u l g a c i h  por S.M. el Rey D. Juan C a r l o s  I d e i  Es ta tub  de Autonomia 
para Cantabria. T&a década casi de autogobierno ,  c u p  balance no es 
precisamente sa t i s fac tor io ,  como acaba de r e l a t a r  m i  cornpafiero de G r u p ,  el 
D i p u t a d o  D. Juan Jose Sota, N o  i n s i s t i r é  en l a s  criticas d e l  pasado, lo hems 
hecho desde l a  oposición con l e a l t a d ,  si se q u i e r e  la expresión,  pero también 
con c o n t u n d e n c i a  y con ofertas. 
-r 
Hoy ha Llegado l a  hora de abr i rnos  al f u t u r o ,  un f u t u r o  que se c o n s t r u y e  
en ei dia a dia  Y se constx-uye s i n  demagogias.  Este proyecto de f u t u r o  ex ige  
seriedad e n  la Administración, rigor en el gacto y prioridades en la g e s t i ó n ,  
d e  acuerdo con l a  demanda de l a  s o c i e d a d .  
Se ha d icho  ya, por q u i e n  m e  ha precedido  en el uso de la palabra, y 10 
vuelvo a decir hoy en este momento, que 105 S o c i a l i s t a s  hubiksernos preferido 
que h u b i e s e n  s i d o  l o s  ciudadanos q u i e n e s  ra t i f icaran  el Gobierno que el los  
mismos hubiesen queri60 d o t a r s e  l ibremente l a s  urnas. Pero también hemos 
dicho muchas veces en los  debabs  d e l  estado de la Región, que es te  Gabierno y 
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esta Región n e c e s i t a b a  un gi ro  de 180 T a d o s  en SU pol i t ica ,  tmto en las 
formas como en los c o n t e n i d o s ,  y dentro de  seis  m e c e s  Cantabr ia  hubiese 
d e c i d i d o  libremen'z cobre el Gobierno que, de una manera l i b r e ,  los  ciudadanos 
hubiesen q u e r i d a  q u e  les gobernara, y que yo espero y c o n f i o  que esta tarea 
también nos sea confiada, nos sea encomendada, a los Socialistas. 
Sin  embargo, una serie de acon tec imien tos  sobradamente conocidos y entre  
los que destaca la a f r e n t a  s u f r i d a  pbr e s t e  ParLament0 a m a n o s  dei propio 
Conseja de Gobierno, no pexmi t iendo el l ibre  ejercicio de la. Comisión de 
Investigación, que esta misma C á m a r a  aprobó, han situado a m i  a u p a  y a m i  
partido ante l a  responsabilidad de generar una alternativa al actual  C o n s e j o  
de Gobierno, median te  e l  ejercicio de La moción de censura -si é s t a  
prosperase- a n t e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p l i t i c a  de gobernar Cantabria, 
garantizando, l o s  Socialistas, un t r á n s i t o  se reno  hacia los  cornicios del 
último domingo del mes de Mayo- 
Asumiendo, por lo tarto, esta responsabilidad, t a n t o  mi Grupo como p, me 
presento a n t e  Ustedes para recabar SU apoyo y gobernat nues t ca  Región ,  
ignoro las d i f i c u l t a d e s ,  dificultades que son i n h e r e n t e s ,  t a n t o  de la 
situación p o l í t i c a  como del t i e m p o  que vamos a tener para l l e v a r i a  a efecto en 
ese h o r i z o n t e  t e m i r a l  de seis meses. 
EL tiempo, por lo tanto, es escaso y los problemas son numerosos y pa ra  
afrontarlos no basta, n i  valen recetas preconcebidas, programas exclusivistas 
o personalismos. ì3 necesar ia  la colaboración de todos, l a  de a q u e l l o s  que 
representamos en e s t a  Asamblea la soberanía popular en  C a n t a b r i a  y l a  de las 
fuerzas sociales ,  económicas Y culturales de n u e s t r a  Región. La tarea, pues ,  
es colect iva y a todos pido la colaboración. 
QUE nadie piense que accedo a l a  Presidencia del Consejo de Gobierno, si 
cus Sefiorias me otorgan l a  c o n f i a n z a ,  con reservas mentales o s e n t i m i e n t o s  de 
provisionalidad. Q u i e r o  g o b e r n a  Can tabr ia con todas sus  c o n s e c u e n c i a s  y de 
mis actos, natura lmente ,  no puede ser de otra manera, responderé a n t e  esta 
Asamblea y ante los ciudadanos de 'Cantabria. 
Que nadie espere de mi actitudes mezquinas de revancha, no ha s ido  ésa la 
polit ica de los S o c i a l i s t a s ,  ni en ninguna de las i n s t i t u c i o n e s  que Pbernarrios 
y no lo s e r á  tampoco ahora- Eh def in i t iva ,  estoy d i s p u e s t o  a cambiar l o  
necesario para que todo sea diferente, 
, 
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C a n t a b r i a  no es e l  mejor de l o s  mundos p o s i b l e s ,  algunos han p r e t e n d i d o  
d a r n o s  e s t a  imagen haciéndonos creer, desde  un optimismo exagerado,  que y 
C a n t a b r i a  era un p a i s  i d i i i c o .  Pero tampoco se hunde corno a veces  Se p l a n t e a  
desde un c a t a s t r o f i s m o  carente de a l t e r n a t i v a s ,  como se pinta en ocasionek. 
I 
C a n t a b r i a  es una r e a l i d a d  de c l a r o s c u r o s  que es necesario tener presente ,  
no equ ivocando  e l  anáìisis y ,  p r  l o  t a n t o ,  condicionando de e s t a  maneta l a c  
S o l u c i o n e s .  
M i  propuesta de G o b i s n o  se s u s t e n t a  en trec grandes acuerdos:  ün pacto de 
n o r m a l i z a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l ;  un pacto de t r a n s p a r e n c i a  en l a  acción p o l í t i c a  y 
Lin pacto en la gest ión.  Lhi acuerda, en suma, con ?moda l a  s o c i e d a d  d n t a b r a ;  un 
pac to  con los cántabros para normalizar el func ionamiento  de las i n s t i t u c i o n e s  
autonómicas, e n  sus  r e l a c i o n e s  con esta Asamblea, con las adminis-aciones del 
E s t a d o  y con l a s  admin i s t r ac iones  locales. YO es toy  seguro que e s t o  va a 
c o n t r i b u i r  a l a  estabilidad i n s t i t u c i o n a l ,  tan necesar ia  en  C a n t a b r i a .  
l icansparencia en l a  g e s t i ó n  +te esa Asamblea y ante l a s  ciudadanos.   ay 
que poner cristal. -d i r i a  yo- donde a lgunos  han querido C o l 0 C a . r  sólo hormigón. 
rn pacto de ges t ión ,  p r  Ú l t i m o ,  p a r a  poner  en marcha y desarrollar o b j e t i v a s  
*’PE &or i tar  íos q u e  la soc iedad  c&tabr  a es t b  demandm.do. 
ïlusi8n y ganas no nos va a f a i t a r .  Apyos  espero consegilir los e n k e  sus 
Cenarías y espero desarrollar e s t o s  t r e s  acuerdos, e s t o s  t r e s  grandes acuerdos 
que están abiertos, por s u p u e s t o ,  a l a s  aportaciones que ,  en el kaanscurso del 
debate, los distintos G r u p s  puedan realizar - 
Comenzamos por e l  pacto de norma l i zac ión  i n s t i t u c i o n a l  - La  na rma l i zac ión  
de la v i d a  po l i t i ca  en  nuesixa Regibn ,  pasa p O K  lin pacto con l a  sociedad que 
t i e n e  q u e  ser articulado a tráves de l o s  g r u p s  p l - i t i c o s  de es ta  Cámara, l a s  
€ u e r z a s  sociales y también l o s  ayuntamientos .  & t a y  convencido de que 10s 
pueblos no avanzan en base a los e n f r e n t a m i e n t o s  permanentes. Es n e c e s a r i o ,  
por t a n t o ,  el consenso ,  el diálogo y l a  colaboración con el f i n  de sacar 
adelante los grandes prablemas pendientes. 
pero ia c o l a b o r a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l  no es LUI recurso teórico, es  una 
exigencia inmediata en nuestra Región, tanto p r  las  circunstancias del  
rncmento c o m  por las propias competencias concurrentes de varias  
administraciones. ES imprescindible pues, abrir la D i p u t a c i c h  Regional a l  
e n t e n d i m i e n t o  con l a  Administración C e n t r a l ,  con l o s  ayuntamientos y, a traves 
de e s t a s ,  con l a s  propias  j u n t a s  vecinales.  
u 
ES i m p r e s c i n d i b l e  el di6logo en t re  l a s  fue rza5  p l i t i c a s  I los empirecarios 
l o s  t raba jadores ,  can todos los sectores d s  dindmicoc de l a  sociedad 
ch tab ra .  P re t endo  presentar, en es ta  Asamblea Regiona l ,  a l a  mayor brevedad, 
para concretar ese diálogo,  los Presupuestos de l a  D i p u t a c i ó n  Regional de 
C a n t a b r i a  para 1991. Btos serán el marco l e g a l  donde se reflejen los acuerdos 
de Los d i s t i n t o s  grupos po l í t i coc  y de las f u e r z a s  sociales .  & t o s  
P r e s u p u e s t o s  obl igadamente tendrán que s e r ,  desde n u e s k o  p ~ n w  de vista, 
r e ç t r i c t i v o s ,  t en i endo  e n  cuenta e l  endeudamiento actual de nuestra 
I n s t i t u c i ó n .  Ehdeuclamiento q u e  es m i  i n t e n c i ó n  reducir y r e n e g o c i a r  p a r a  l o  
que  espero también contar con la mlaboracio'n de l a s  i n s t i t u c i o n e s  bancar ias  y 
las  en t idades  de crédi to  y ahorro- 
Lus Presupuestos de 1991 deberán hacer posible un gran acuerdo soc ia l .  
Acuerda sacial que p e l - m i t a  l a  p u e s t a  en marcha de un P l a n  de mpleo; un Plan 
de EmpLea más ambicioso que el actual1 un plan de mpleo que se ejecute y, a 
la vez, un P l a n  de mplea que sea realista, que contenga p l i t i c a s  a c t i v a s  de 
*empleo a s i  como programas de promoción púb l i ca  de viv ienda .  
Para desarroLLaL e s t e  Ú l t i m o  punto,  a l  que más adelante me voy a r e fe r i r ,  
presentaré ante e s t a  cámara, si su5 Señorías m e  dan l a  c o n f i a n z a ,  un proyecto 
de l e y  t e n d e n t e  a promover suelo utbano. W proyecto de l e y  para la creación 
de Sina sociedad r e g i o n a l  que,  mediante c a p i t a l  utixtn en SU c o n s t i t u c i Ó n ,  de 
mayoria p c b l i c a ,  tenga como fio poner en el mercad0 s u d o  en condiciones 
ventajosas .  ma propuesta para l a  que espero colaboración activa de La p r o p i a  
i n i c i a t i v a  privada. 
Unos F r e c u p u e s ~ o s  de l a  Diputación Regional de C a n t a b r i a  para 1 9 9 1  que ,  
como novedad, contendrán  ur^ anexo correspandiente  al Plan de Obras y Se rv ic ios  
para ese  ejercicio y que se l l e v & á  a efec to  de acuerdo con  una base objetiva 
c o m ú n  de in fo rmac ión ,  cual es la encuesta de i n f r a e s b u c t u r a  y equipamientos 
sociales de los municipios. 
Hay que i n t r o d u c i r  de  nuevo en l a  po l i t i ca  de txopex:aci& con 10s 
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ayuntamientos, 10s p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  de solidaridad, coordinación 
a h i n i c b a t i v a ,  a las que est; obligada e s t a  D i p u t a C i á n  Regional-  Y todo e l l o ,  
e n  orden a i n c i d i r  en  una mejoc calidad de vida en a q u e l l o s  mun ic ip ios  que 
presenten carencias en  l a  p r e s t a c i ó n  de s e r v i c i o s  esenciales y en l a  d o t a c i e n  
de equipamientos básicas. 
P a r a  e l lo ,  me p r o p n g o  a j u s t a r  los Planes de &rac y S e r v i c i o s  a l o  que  
d i c t a m i n a  e l  nuevo R e a l  Decreto 665/1990,  de 2 5  de Mayo, por el q u e  se  r e g u l a  
la cooperación d e l  &tado con Las Entidades Locales, d e s a r r o l l a n d o ,  a su vez,  
el A r t i c u l o  36.2.a de la Ley reguladora d e  bases del Régimen Lacal. Y e n  e s t a  
linea, es m i  i n t e n c i ó n ,  i m p u l s x  l a  declaración de una nueva comarca especial 
para esa comarca na tu ra l  que se llama L i é b a n a -  
Santander y mrrelavega. mims  municipios no i n c l u i d o s  por el c i t a d o  Plan 
tendrán un t r a t a m i e n m  e s p e c i a l ,  no sólo e n  r a z ó n  a SU importancia sino en 
base a la discriminaci6n a que han sido o b j e t o .  
m segundo luqat, un pacto de transparencia en l a  acc ion  p b l i c a .  L a  
deniomacia n o  puede vivir s i n  Una c i e r t a  dosis de verdad;  no puede s o b r e v i v i r  
s i  esta verdad  queda por debajo  de un nivel mfnimo, l a  verdad a l a  que se 
ref iere Jean €Tanmise R e v e l ,  ha s i d o  un b i e n  escaso en e s t a  Comunidad 
- “Autónoma;  con l a  verdad por d e l a n t e  quiero afirmar, a n t e  e s t a  C h a r a ,  q u e  el 
Gobierno que pretenda formar desarrollará una g e s t i ó n  b a r i s p a r e n t e .  
P o r q u e  los ciudadanos pueden y deben m i r a r  sin Uabas  a l  i n t e r i o r  de S U S  
propias i n s t i t u c i o n e s  y ,  sobre  todo, porque, como señala ei A r t i c u l o  5 . i  de 
nuestro Estatuto de Autonomia, c o r r e s p o n d e  a l a  Diputación Regional. de 
C a n t a b r i a ,  promover las c o n d i c i o n e s  p a r a  que l a  libertad y la igualdad sean 
reales y e f e c t i v a s  y,  además, noc o b l i g a  a remover  los o b s t á c u l o s  que impidan 
o d i f i c u l t e n  l a  participación de los ciudadanos en l a  v i d a  p o l í t i c a .  
Hasta hoy, estas palabras, han s i d o  una mera dec larac ión  de i n t e n c i o n e s .  
Na f u e  &te, s i n  embargo, e l  deseo n i  la intención de l  legislador c u a n d o  h i z o  
el E s t a t u t o .  corno uno de los que’participé en la elaboración y aprobación de 
nues t ro  E t a t u t o  de Autonomía, quiero expresar  mi firme compromiso de cumplir 
escrupulosamente el e s p i r i t u  y l a  letra de tan importante declaración de 
p r i n c i p i o s  - 
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Porque, Señoras y Seflores Diputados, no se t r a t a  de hacer pomecas vanas 
que se pueda l l e v a r  ei v i e n t o .  a Gobierno que pretendo f o r m a r ,  t i e n e  la 
obligación de abr i r  l a s  pue r t a s  sin n i n g i h  t i po  de reserva a la comisión * 
P a r l a m e n t a r i a ,  creada por esta .&ambLea, para la i n v e s t i g a c i ó n  de  l a  
C o n s e j e r i a  de Economia y Hacienda. 
Dicho e s t o ,  qu ie ro  m a n i f e s t a r  mi voluntad de mirar hacia e l  f u t u r o .  NO 
podemos negar el pasado porque seria como negar n u e s t r a  propia  h i s t o r i a  pero 
grave seria que terminásemos todos conv i r t i éndonos  en estatuas de s a l .  Tenemos 
que responder a l a s  d e m a n d a s  de l o s  ciudadanos y es una  exigencia de n u e s t r o  
p u e b l o ,  a las necesidades y a los anheloc de n u e s t r a  Región y ,  p f  eco, un 
Gobierno responsable  tiene que estar y va a est= abierta al f u t u r o .  
Un pacto de g e s t i ó n  con l a s  fuerzas  p o l i t i c a s  e s  mi i n t e n c i ó n  hacer le  en 
el caso de obtener  la c o n f i a n z a  s u f i c i e n t e  de e s t a  C h a r a  para formar Gobieino 
y para e l l o  s o l i c i t a r ,  a traves del Reglamento de e s t a  C&na.ra, en s u  Articulo 
58.2, l a  hab i l i t ac ión  de un periodo extraordinario de s e s i o n e s  para que, esta 
C h a r a ,  t r a b a j e  duro, porque l o  tenernos que hacer en e s t o s  Ú l t i m o s  meses s i  
querernos recuperar el t i e m p o  perdido, c o n  el f i n  de ultimar proyectos  de Ley 
que están e n  l a  m i s m a  y que son tan importantes, corno acción soc ia l ,  func ión  
pública, s a l u d  mental, bibliotecas I ampliaci& del parque n a t u r a l  de Saritofia I 
e t c . ,  etc. 
Este objetivo debe lograr ,  mediante  l a  c o n f l u e n c i a  de voluntades 
de todos  los Grups Paliticos presentes en  e s t a  ASambîea, posibilitar no s6Lo 
l a  t ramitación rá?ida s i n o  el mayor consenso  p s i b l e  en tarno a d i c h a s  leyes, 
Mi Gobierno r e t i r a r á  de la C h a r a  e ï  Proyecto de Ley por el que s e  reforma 
el A r t i c u l o  10.3 del  B t a t u t o  de Autonomía para  C a n t a b r i a ,  wmo sus Señorías  
caben, el citado Articula se ref iere a la duracion d e l  mandato de los 
Dipu tados  y a l a  Convocatoria de Elecciones. El m o t i v o  que me induce  a esta 
p r o p u e s t a ,  es haber abservado que en el Proyecta enviado,  por el actual 
Consejo de Gobierno,  no se respetan 10s acuerdos  ~ U s c i i - i t O ~  a n i v e l  nacional 
por e l  Par t ido  S o c i a l i s t a  Obrero ' .Espafioi, el P a r t i d o  B p u i a r  y el Centro 
Democrático y Social ,  
No se respeta este Acuerdo, en la medida que, el actual Gobierno, suprime,  
al final de l a  frase, el t e x t o  que dice: "La kmm.blea sólo podrá ser d i sue l t a  
en e1 s u p u e s t o  dei A r t í c u l o  16.2"- Al s u p r i m i r ,  Sefiorias, eska f rase ,  el 
A r t i c u l o  al q u e  se r e f i e re ,  d e j a  en m a n o s  de la Presidencia de l  Gobierno la 
p o s i b i l i d a d  de d i s o l v e r  d i s c r e c i o n a l m e n t e  l a  Asamblea Regional. No son 10s 
acuerdos s u s c r i t o s  y ,  par l o  tanto, ent iendo q u e ,  saivo mejor o f e r t a ,  por 
p a r t e  de 10s @ u p o s  P o l i t i c o s ,  se  t e n d r í a  que  r e t i r a r  ese Proyecto de, Ley  y 
e n v i a r  de nuevo el Proyecto, tal como se ha s u s c ~ i t n  en  el acuerdo de las 
fuerzas polí t icas .  
El =tado de  las Autonarnias no puede ser la suma de proyectos 
i n d i v i d u a l e s ,  ya que e l l o  supondría la denegación de  l a  s o l i d a r i d a d  que se 
debe practicar e n t r e  todos l o s  p u e b l o s  que conformamos l a  unidad de nuestra 
P a t r i a  - 
Y l o  que ei igua lmente  grave, se e s t a r í a  produciendo y se h a  ido 
produciendo, un nuevo centralismo r e g i o n a l ,  del cual son v ic t imas  l o s  p rop ios  
mun ic ip ios .  
D e  acuerdo con l o  establecido e n  l a  C o n s t i t u c i ó n  Espafiola y e n  el  B t a t u t o  
de Á u t o n o m i a  para Cantabria, m i  Gobiexno ser6 p r o c l i v e  a l a  firma de convenios  
con l a s  Administraciones del Estado y m n  las Adminis t rac iones  A u t o n ó m i c a s  y 
con i a c  Admin is  traciones U cales. 
& ejemplo? la negociación p e n d i e n t e  con l a s  Comunidades de Castilla y 
U Ó n  y c o n  la Comunidad de Asturias para l a  C O n f i g u t a C i Ó n  l e g a l  de l  Parque  
N a t u r a l  Picos de Europa. 
p e r m í t a n m e  que pase ahora  a desarrollar algunas de l a s  p o l i t i c a c  concretas  
a las que dará p r i o r i d a d  m i  Gobierno en su g e s t i ó n  p a r a  los próximos meses. 
h p o l í t i c a  econdmica, i ndus t r i a ,  empleo y hacienda, C a n t a b r i a  es una de 
l a s  regiones m á s  a f e c t a d a s  por la cr i s i s  económica y ei declive i n d u s t r i a l ,  a 
pesar de la r E x p e r a c i ó n  q u e  en e l  conjunto de Espalla se ha  venido 
experimentando en l a  economia, en n u e s t r a  Región desde 1 9 8 5 ,  la g r d i d a  de 
empleo n e t o  alcanzó el 2 5 , 6 8  de &a poblac ión  ocupada. D i s t e n  causas claras d e  
d e c l i v e  industrial, e l  tip de i n d u s t r i a  existente en nuestra Región y el 
formar p a r t e  de un espacio socioeconómica, coma es la Cornisa C a n t á b r i c a ,  
alejada de 10s grandes e jes  de desarrollo que conectan a ESpaña con el resto 
de l a  Comunidad Económica Ebropea, pero, s i n  e m b a r g o ,  ex i s t en  potencial idades 
claras en cantabria C O ~ O  para poder ser o p t i m i s t a s  en un relanzamienta  
eco i iómi~o .  ma situación estratégica, entre  otra5 cocas entre dos r eg iones  
muy pobladas, una saliria n a t u r a l  al m a r ,  un medio rural a h  no excesivamente 
deteriorado y un sector terciacio en progres ión ,  pero con ucl crecimiento por 
debajo de Lo p o s i b l e  y Lo necesar io . .  
Y 
La p o l í t i c a  que e l  Gobierno de l a  Nacio'n está desarrollando en materia d e  
i n f r a e s t r u c t u a s ,  debe ir acompañada por una polí t ica  regiorial e i ncen t ivos  a 
la l o c a l i z a c i ó n  y al fomento de la i n v e r s i ó n  p r o d u c t i v a ,  con el €in de mejorar 
nues  t r o  t e j i d o  i n d o s t r i a l  fomentando el p t e n c i a l  endogena e i n b o d u c i e n d o  
nuevas tecnologias - 
Me propongo, desde la Presidencia de la Diputacio'n Regional, faci l i tac  e n  
la medida de lo posible la instalación e n  Cantabria de nuevas empresas y e n  
c o n s e c u e n c i a ,  potenciar l a  labor de a p p  al e m p r e s a r i o  en La búsqueda de 
i n c e n t i v o s  y ayudas, inmementando l a  p a r t i c i p a c i ó n  del Sector publico 
regional  en SOüERLhN- 
Así, de e s t a  manera, i r iqementaremos l a  capacidad f i n a n c i e r a  y e l  
transvase de e x p e r i e n c i a  y tecnologia e n  el Cartip0 del c a p i t a l  r iesgo,  
favorec iendo canales de búsqueda de i nve r so res  Y en el e x t e r i o r  de n u e s t r a  
propia Región. 
P r o p i c i a r é ,  decde la Diputación Regional ,  la m e @ K a  de l a  mmpet i t i v idad  
empresarial y el ' d e s a r r o l l o  de la innovac ión  t e C n U l & 3 i C a ,  p r  ejemplo el 
proTama ADMI, impulsando la colabozacián e n i r e  empresa y Chiversidad- 
Fomentaré un decidido apoya a la pequeña y mediana i n d u s k i a ,  columna 
vertebral  de nues t r a  economia .  De acuerdo con la Sociedad Es ta t a l  SEPES, 
i n c e n t i v a r é  la disponibilidad de suelo i n d u s t r i a l  en 10s poligozos que dicho 
Organismo t i e n e  e n  d i s t i n t a s  comarcas de Cantabria. Se propic ia rá  l a  formación 
técnica empresarial que permita la c u a l i f i c a c i ó n  de 10s direct ivos de l a s  
empresas cántabKa5 para a f r o n t a r  con éxito el reto de l  Mercado mico Eì~opeo .  
Y en ei marco de  l as  propuestas para e l  año 1 9 9 1 ,  anuncio mi pr~póci to:  
i n c l u i r  ese  p l a n  de mmpieo negociado con l o s  S ind ica tos  y organizaciones 
empresariales r ep resen ta t ivas ,  Dicho P l a n  t i e n e  que ser i n t e p a l  y can 
objetivos ambic iosos  y real istas ,  según las  disponibilidades ecundmicas. 
El Consejo de m b i e t n o  que ya presida, Si Suc Sefiorías me dan la 
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c o n f i a n z a ,  quiero que esté  aùiesto a una estrecha c o l a b r a c i o n  con e1 
I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de Empleo y con el Fondo Social ~ O P o .  para p t e n c i a x  
in i c i a t ivas  locales de emplea j u n t o  con 10s ayuntamientos y de modo muy =- 
p a r t i c u l a r ,  l a s  escuelas-taller y la5 casas de o f i c i o  a las que desde ahora 
anuncio mi c o m p r o m i s o  ae a p r  tar financiación complementaria, aseso ramien to  y 
ayuda I 
A f i r m é  con anterioridad que la Conse jer ia  de monomía y Hacienda e s t a r i a  
abier ta  a La a u d i t a r i a  aprobada p r  esta Cácnarca. 
-ansparencia en la gestión de los dineros púb l i cos ,  no sólo debe ser ,  
sino también p x e c e r l o ;  t engan  Ustedes la seguridad, Señoras y Sefiores 
Diputados) que l a  t r a n s p a r e n c i a  en ia ges t ión  económica Será tntatal y absolu ta  
en mi G o h i e s n o .  
For mi profes ion/  soy médico, como todos Ustedes sabenr sé que es  
p r e f e r i b l e  prevenir que tener q u e  curar. R e t o r n o  agui una propuesta ya an t igua  
de mi G r u p  P a r l a m e n t a r i o  para are= un Cuerpo  de IntervenDorec en la propia 
Diputaci& Regiona l ,  pue s i n  s u j e c i ó n  al c o n t r o l  po l í t i co  O p a r t i d i s t a ,  pueda 
f i s c a l i z a r  con  a i t e r i o s  técnicos exclusivamente la a d m i n i c t r a c i d n  de 10s 
- f andos  p ú b l i c o s .  Y además y si a s í  lo desea e s t a  C h a d ,  desde ahora  anuncio 
que mi Gobierno s e  someterá, poc supuesta, a los con t ro l e s  legales para que 
esa claridad e n  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  de los recursos no revis ta  ninguna duda. 
--. -l 
El elevado n i v e l  de endeudamiento con el que nos encontramos hace 
necesar io  el desar ro l lo  de políticas p s i b i l i s t a s .  La renegociación,  como he 
dicho  a n t e s ,  de la deuda e s  o b j e t i v o  p r i o r i t a r i o .  Para lo cual e s  necesario 
establecer n e g o c i a c i o n e s  con los bancos aaeedores - 
Estoy s e g u r o  que una I n s t i t u c i ó n  de tan honda ra igambre  como el Banco de 
5antander, s e r á  s e n s i b l e  a lac neces idades  de esta Región, la mismo espero de 
Caja C a n t a b r i a ,  en t idad  en proceso de re€orrna e n  cuanto a sus &ganas de 
di recc ión  de acuerdo can La Ley aprobada p r  e s t a  Cámara, y que por lo tanto, 
e s t o y  en d i s p o s i c i ó n  también de :decirles q u e  se impulsará  la renovación de 
esos cambios en la DireCCibn de C a j a  C a n t a b r i a  can el f i n  de c o n c l u i r  a la 
mayor hrevedad p o s i b l e  el proceso. 
bíi Gobierno ses5 coherenke a la hora de elaborar lo s  WÓximos Presupuestos 
I 
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con la situación real de l a  economía de C a t a b r i a  y con 10s t r i t ee r ios  marcados 
por el propio  Gobierno de la Nacián. 
J 
B e v i d e n t e  q u e  cuando los ' P r e s u p e c t o s  de l  B t a d o  son r e s t r i c t i v o s ,  
ninguna Comunidad Autónoma puede l a n z a r s e  i r r e s p o n s a b l e m e n t e  a un  aumentro 
decmes ur ado del gas to. 
M i  Gobierno negociara con responsabilidad y con f i r m e z a  también, &m no, 
ante l a  AdministrraciÓn C e n t r a l ,  a efectos de cooperación en los que la 
d i s p o n i b i l i d a d  de los  recuccos guarda estrecha re lac ión  con La evoluc ión  que 
sigan los ingre5os t r i b u t a r i o s  d e l  Estado. 
EP. O b r a s  Ríb l icas ,  ikbanisrno y Viviendar el o b j e t i v c ,  yo creo que de 
todos, no s o l a m e n t e  de los c k t a b r o s ,  s i n o  de l a  Administración d e l  Estado 
tambi&n, ha C i d 0  rompel- el a i c l a m i e n t o  k a d i c i o n a l  que por carretera sufre 
todavía  nueciza  Regi&. A pesar de important is imas inversiones realizadas p o ~  
ei Ministerio de Obras PGblicas en el plan General de Carre te ras ,  la au tov ia  
del C a n t & r i c o  t i e n e  que ser lo mas p r o n b  p o s i b l e  una realidad. &tas obras ,  
junto a las  ya proyectadas en los accesos a l a  meseta, van a permitir e l i m i n a r  
esas  cuellos de b o t e l l a ,  esos e s t r a n g u l a m i e n t o s  económicos d e  n u e s k a  Región.  
Instaré la finalización de l a  c o n s t r u c c i ó n  de Las ejes de e s t a s  q a n d e s  
obras y a la vez, habra que cumplimentaz esa Red V i a r i a  p r i n c i p a l  con la Red 
Regional  de Catieteras .  Esta t a r e a  tan d e f i n i t i v a  no se puede, c o m o  ahosa, 
improvisar -  ~ D S  proyectas neces i tan  un profundo e s t u d i o  y para ello h i c a m e n t e  
pueden abordarse responsablemente mediante una p l a n i f i c a c i ó n  r igurosa,  si 
queremos pr io r izar  las n e c e s i d a d e s  y rentabilizar l o s  elevados r e c u s o s  
económicos que vamos a aes t ina r  a eìlo. 
s ~ y  seguro que con esa planificación adecuada, las carreteras r eg iona lec  
tendrían hoy m á s  k i l ó m e t r o s  renovados y ampliados y Uri cas te  probablemente 
menor. complementando esta p i í t i c a  de comunicación t e r reske  desde l.a 
Diputación Regional ,  ins ta remos  a la Administración C e n t r a l  a la mejora de l a s  
l k e a s  de ferrocarri les,  tanta ae FEVE carno de RENFE. Para e ì  desarrol lo  
arm6nico del eçpacio por tua r io  de Santander  como una pla ta forma e s t r a t é g i c a  
de l  t rá f ico  de mercancías y pasajeros, mi Gobierno impu l sa rá  la f i rma de un 
Convenio e n k e  la Dirección General d e  Costas y Puer tos  del. M i n i s t e r i o  de 
Obras PGblicas, el Ayuntamiento d e  Santander Y la propia Dipu tac i& Regional .  
D i c h o  C o n v e n i a  deberá i n c l u i r  la recuperac ión  para  USOS urbanos de las 
a n t i g u a s  z o n a s  p o r t u a r i a s ,  hoy en desuso, la d e l i m i t a c i ó n  de l a s  zonas 
adecuadas a la a c t i v i d a d  por tu - i a  y l a s  &ea5 de utilización i n d u s t r i a l .  - 
EL suministro de agua en c a n t i d a d  y ca l idad  a todos y cada uno be los 
n Ú c l e o s  de población de C a n t a b r i a  es a n a  obligación q u e  todos  debemos asumir. 
Por 10 tanto, en colaboración can o t r a s  Administraciones, se r e a l i z a r á n  los 
e s t u d i o s  p e r t i n e n t e s  para f i n a l i z a r  y e l a b o r a  un P lan  Hidro lóqico  Regional .  
EI. ~ r g a n o  Rectar para la g e s t i d n  deì su i i in i s t ro  de agua a Las poblaciones 
ser:; una Sociedad Regianal. de A g u a s ,  que deberá resalver de una v e z  por todas, 
con un c r i t e r i o  abierto, los  contenciosos pendientes  entre Diputación y 
ayuntamientos par las t a r i f a s  de agua e n  a l t a ,  Sociedad que  por o t r o  Lada 
aproh '  p r  unanimidad  esta C á m a r a .  
Nuestiro potencial h i d r á u l i c o  está prácticamente sin u t i l i z a r .  Lh d ia  d i j e  
ya en esta C á m a r a  que el 7 5 %  de n u e s t r a  energ ia  tiene q u e  ser importada de 
o t r a s  ~ommidadec  Autdnornas. &te subsector  hay  que p o t e n c i a r l o  niediante La 
p u e s t a  en práctica de e s t e  P l a n  Hidrául ico q u e  tiene que t e n e r  como base 
proyec tos  de encauzamiento y regulación de nuesmos rios. =to t i e n e  una 
venta ja  añadida ,  cual es pa l i a r  f u t u r a s  cequías e i n c l u s o  e n  a lgunas z o n a s ,  
-es tablecer  sistemas de regadío.  
La obra  pública IIQ es para m i  un f i n  en s í  mismo, s i n o  el i n s t r u m e n t o  paca 
el desaxro l lo  r eg iona l  y para la mejora de la calidad de v i d a  de 10s 
ciudadanos.  La e a n s p a r e n c i a  en la adjudicación de l o s  proyectos  y la r a p i d e z  
en la e jecuc ión  de l a s  obras son l o s  dos principios que desde ahora me 
propongo f i r m e m e n t e  mantener .  
Cantabr ia  ha s u f r i a o ,  al i g u a l  que o b a s  reg iones  de España, un Fuerte 
proceso de crecimiento del mercado i n m o b i l i a r i o ,  acompdado de comportamientos 
especu la t ivos  que han encarecido el precio dg l a s  v i v i e n d a s  libres y 
dificultado la promoción de v i v i e n d a s  sociales. =te fenómeno se ha v i s t o  
favorecido en ocasiones paz el mmpr tarniento interresado de a lgunas  ins tanc ias  
de la Administcaci6n. 
con el f i n  de p n e r  frena a la especulación urbanística y de a q t l i z a r  la 
tramitación de LOS expedientes de planeamiento y construcci&, &doptaremos y 
adaptwemos una nueva compoçición de la Comisión R e g i o n a l  de W b m i S Q o ,  a f i n  
de que sea eì Órgano encargado de vel= por el curnp1imient;o de la l ega l idad  y 
de la segur idad  jurifiica en es ta  materia. SU composición será de acuerdo a u 
c r i t e r i o s  de capacidad t é c n i c a ,  aplicando n a t u r  a h e n t e  también 
incompatibilidades, y de representacion institucional, evitando SU u t i l i z a c i ó n  
como i n s t c u n e n t o  de control po l í t im  y económico. 
Dentro de m i  propuesta de plan de Empleo que a n t e s  Cité, he manifestado el. 
compromiso para sacar adelante  UR Proyrama Regional de v i v i e n d a s  de Fromoción 
P ú b l i c a ,  q u e  p e r m i t a n  el acceso a un hogar  digno âe colectivos actualmente 
i m p s i b i l i t a d a s  p x a  acceder a ellas p r  sus limitadas f e c u s o s  económicos. 
FA A g r i c u l t u r a ,  Ganadería y Pesca; hay q u e  afront., de una vez par todas 
y ade&s can rigor La reordenación d e l  sector ganadera. Es vezdad que en s e i s  
meces no va a dar tiempo, pera hay que a f r o n t a r  can  r i g o C  esa s i t u a c i ó n .  Y 
aquí no habrg mucho s i t i o  para electoralismos, Sefiorias, ni para 
electoralismos ni para demagogias, habrá solamente realismos y es necesario 
a b r i r  un diálogo sincero y ser io  con l o s  s i n d i c a t o s  ganaderos p a r a  mear Las 
cond ic iones  que permitan l a  s u p e r v i v e n c i a  en las mejores  condiciones de un 
sector  v i t a l  p a r a  nues t r a  economía. 
Mi a b i e r n o  e c t i  dispuesto a l  apoyo d e c i d i d o  de lac explotaciones 
familiares, así como impulsar que todas  l a s  ferias ganaderas que se ce leb ren  
e n  Cantabria, de una vez por todas ,  sean saneadas .  Será necesario recabar 
a p y o s  f i n a n c i e r o s  de l a  Administración C e n t r a l  I de l a  Comunidad Económica 
Europea, en colaboraciÓn l a  p r o p i a  Diputación Regional, para r e l a n z a r  y 
Cenovar las propias explotaciones ganaderas.  
planes de Formación de Jóvenes Ganaderos; las ayudas para l a  mejora de las 
explotaciones y La puesta en m a r c h a  inmediata del Laboratorio 
I n t e r p r o f e s i o n a l I  s i  no se ha puesto ya en marcha, son, entre otras, algunas 
de las medidas i m p r e s c i n d i b l e s .  
B t a  tarea prioritaria, c u a l  'es modificar en parte nuestros past izales ,  
o r i e n t á n d o l e s  a cultivos intensivos, b a j o  p l á s t i c o ,  O hac i a  obaas 
o r i e n t a c i o n e s ,  evitando el monocultivo de la leche, que nos den especies de 
a l b  valor anadido, y en este  s e n t i d o  m e  propongo apoyar dec id idamente  el  
Consorcio H o r t o f r u t í c o L a  de Cantabr ia ,  organizado y d i r i g i d o  por varios 
ayuntamientos de la Región. B ~ S  c u l t i v o s  y la producción  de ganado d e  
c a r n e r  probablemente,  casi con toda segur idad ,  van a cer la s a l i d a  d e l  f u t u r o  
o de la s i t u a c i ó n  actual ùe un monocultivo de leche.  
B necesario f i n a l i z a r  de una v e z  pOr todas los P l a n e s  de Elec t r i f icac ión  
R u r a l .  Me c o m p r o m e t o  a dar un Ú l t i m o  repaso paza ver Cuáles son l o s  f lecos  que 
quedan en Lus pk2b1os con algunas zonas  urbanas o lejarias d e  los nÚcieoc 
urbanos s i n  electrificar- Y también es necesario impUlSaI la c o n c e n t r a c i ó n  
p a r  celar ia - 
Pero si la s i tuac ion del  sector ganadero no ec ypecisamante muy o p t i m i s t a ,  
menos aÚn r e s u l t a  t a m b i é n  la del sector pesquera. Es n e c e s a r i o  una 
reconversión de la f l o t a ,  para Lo c u a l  hay que proponer y t ener  medidas 
f inancieras  de ayuda, y e5 también mi i n t e n c i ó n  establecer l i n e a ç  de ayuda 
p a r a  la f l o t a ,  t a n t o  de a l t u r a  como de bajura,  así c o m o  apoyar la a c t i v i d a d  de 
l as  cofradías de pescadores, el desarrollo y mejor funcionamiento de las 
Lonjas y los planes n e c e s a r i o s  para po tenc ia r  
por ú l t i m a  y en este área, cabe señalar  
gue deberá hacerse de aCWrdQ, y con el. 
ecológico de n u e s t r o  t e r r i t o r io .  
Y en un tono menor,  Señor ias ,  a u n q u e  no 
l a  i n d u s t r i a  agro-alimentaria. 
l a  necesaria r e p o b l a c i ó n  forestal 
máximo respeto, a un equilibrio 
es centzo de importancia p a r a  el 
sectur conservero, e s t u d i a r  con e s t e  sector i n d u s k i a l  CU s i t u a c i &  y anunc ia r  
q u i ,  en este mo~.:lnto, que  rue propongo proponer a la Administración C e n t s a l  La 
denorninacián de origen de la anchoa de Cantabria .  
La Admin i s t r ac ión  Pública en n u e s k a  Región, t i e n e  una p i m e r a  exigencia y 
e s  q u e ,  para que  f u n c i o n e ,  l o s  responsables p l i t i c o s  s e m o s  capaces de 
m o t i v a r  a l o s  p r o p i a s  func ianar ioc  desde el. más a b ~ o l u t o  respeto a su  
p r o f e s i o n a l i d a d .  
Et C o n s e j o  de Gobierno que me propongo p r e s i d i r ,  f o m e n t a s  l a  promoción y 
la formacion de los t raba jadores  t é c n i c o s  de la Aclminictración Regional, pa ra  
que Únicamente c r i t e r i o s  de capacidad y competencia, sean los que rijan SU 
casrexa profesional. Es mi in tenc ión  i n i c i a r  un es tudia  en profundidad del 
Organigrama y =tructuras de Gestión de la AdministcaciÓn Regional, con objeto 
de i n t s o d u c i r  en ella C r i t e r i o s  de eficacia en la tramitación de los  asuntos 
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publicos, siempre respetando las p r i n c i p i o s  de segur idad  Y *ansparenc ia ,  que 
no les  haga perder su o r i g e n  y finalidad de carácter p ú b l i c a .  
Se trata puec,  Señor ías ,  de d o t a r  con  l o s  recuros n e c e s a r i a s  la produccián 
de los se rv ic ios  pfiblicas,  profundizando en  10s SiSteWiS  de p l a n i f i c a c i ó n  y de 
gestión, fomentando La i n i c i a t i v a  y la r e s p o n s a b i l i d a d  de los f u n c i o n a r i o s  Y 
avanzando en la s i r n p l i f i c a c i 6 n  de requisitos farmales d e  procedimiento  que 
retirasan i n n e c e s a r i a m e n t e  l o s  expedientes. 
Deùemos s e n t a r  l a s  bases de una Administración Regional sencilla y e f i c a z ,  
prescindiendo de los cargos  de d e s i g n a c i ó n  poli t ica superfluos, concenkando 
serv ic ios  para evitar l a  d i s p e r s i ó n ,  d u p l i c i d a d  y solapamiento d e  t a r e a s  y de 
competencias y comenzar por i m p l a n t a ,  e n  l a  medida de Xo pos ib le ,  ur,a 
descenwalización t e r r i t o r i a l  que acerque más la Adminictr ación Autondmica a 
los ciudadanos. 
m i s m o ,  anuncio l a  inmedia ta  puesta en marcha de una Oferta P ú b l i c a  de 
mpleo que  asuma las necesidades crecientes de la Adminis t raci6n .Regional y 
ponga fin a situaciones irregulares o i n j u s t a s .  
L a s  competencias que las  Bases de Régimen Local imponen t u t e l a r m e n t e  a lac 
~, ~ i p u t a c i o n e s  Provinciales, en  este caso a nuestra p o p i a  Dipu tac ión  g e g i a n a l ,  
nos obliga a ofrecer un peramente serv ic io  de apoyo a los  ayuntamientos  
pequeños y medianos en su propia g e s t i 6 n  cotidiana, de sus f i n e s  y de suc 
servicioSr s i n  m e r m a ,  por supues to  d e  su plena autonomia mcal.  
5 
Cantabr ia  posee 103 municipios,  como saben Sus S e ñ o r l a s ,  de Los cuales 93 
apenas  si a q u p a n  a menos del 40% de la población- Este Conjunto  de v i l l a s  y 
pueblos,  con una n o t a b l e  dìspers ì8n urbana,  c e  enfrenta a mecientes  demandas 
para incrementar la c a l i d a d  d e  v i d a  de SUS vecinos.  B p r  ello por 10 que 
debemos es t i r n u l a r  EÚrrnulas  asocia  t i v a s  mancomunadas para la prestacien 
conjunta  de serv-ici05 como soporte y a p y o  de i n i c i a t i v a s  que no se pueden 
a f r o n t a r  aisladamente I respetando s e n t i m i e n t o s  y hechos h i s  k 6 r  icos I debemos 
i n i c i a r  l o s  estudios per t i n e n t e s  pàra una f u t u r a  comarcalización de se rv ic ios  I 
Las ent idades  locales menocei tienen en Cantabria un = r a i 9  h i s & i c o  
i m p r  tante, pedanias y j u n t a s  vecinales son reconocidas como ï n s  ti t u c i o n e s  de 
defensa de los  intereses y del patr imonio común de la Comunidad, por ello na 
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podemos abandonar l a s  a su c u e r k .  Mi i n t e n c i ó n  se rá  promover, a *avés de Los 
propios  ayuntamientos a los que pertenecen,  una atención a esas j u s t a s  
demandas y a sp i r ac iones ,  po rque  son las 
l o s  cauces de participación democrática 
localidades 
Y para  acabar con el arbitricrno 
publicaciones r e m i t i d a s  al B o L e t h  
Y 
p e d a n í a s ,  las j u n t a s  vecinales, lino de 
de  nuestros vecinos en  cada una de las 
y ì a  utilización sec tá rea  de las 
Oficial de C a n t a b r i a ,  i n s t a r é  la 
c a n s t i t u c i d n  de un Ente A u t l o n Ó r n i m  que r i j a  la e d i c i ó n  d e  dicho B o l e t i n  y el 
f u n c i o n a m i e n t o  de la Imprenta de la D i p u t a c i ó n  Regional.  
Eh asuntos  sociales;  hay que extender la s o l i d a r i d a d  a todos l o s  
ciudadanos de C a n t a b r i a  como obje t ivo  p r i o r i t a r i o  de c u a l q u i e r  p o l í t i c a .  n-i 
l o s  Últims G o s  el c rec in i en to  econÓrnico ha hecho que aumente La esperanza de 
v i d a  y que para  muchas personas se r e d u z c a  l a  edad de jubilación. Los mayores 
t i e n e n  por delante d s  d o s  de v ida ,  por eso los pmblemac que l es  a f e c t a n  
resultan cada vez más relevantes- D e s p u é s  de muchos años de t r a b a j o  t i e n e n  
derecho a una v i d a  digna- Ecte deber de  solidaridad desde todas las 
Administraciones P h l i c a s  se hace extensivo a quienes por r a z o n e s  sociales ,  
_fisicas o c u l t u r a l e s ,  e c &  en una situación de necesidad. 
7 .  Q u i e r o  que e l  Consejo de Gobierno que YO pres ida  sea especialmente 
sensible a las demandas de l o s  d s  d e s f a v o r e c i d o s .  Pondré todo mi empeño en 
c o d a t k  la r r . ~  ginac ian  social ,  asegurando o in ten tando asegurar la inserción 
de l o s  disminuidos y prowc iona r  e intergrar a 10s soc ia lmente  más débi les .  
pa ra  ello desa ro l i a remos  Planes i n t e g r a i e s  para 10s mapres,  en colaboración 
con las asociaciones de jubilados y pensionistas Y c lubs  de la tercera edad, y 
t ambién  en colaboraciÓn con el M i n i s t e r i o  de M u n t o s  Sociales y los p r o p i o s  
ayun t amien  tos. 
Facilitaremos, c o n  la p a r t i c i p a c i ó n  de  las e n t i d a d e s  dedicadas al k a b a j o  
social, la a t e n c i ó n  domic i l ia r ia .  Con el f i n  d e  i n t e g r a r  en la vida  social y 
l abo ra l  a 10s rninusvál idos f isicas y psíquicos, promoveremos programas 
especiEims para dichos colectivos, e n  colaboración con las asociaciones que 
los represen t a n .  
Hoy, las mujeces cántahras, al igual que las del resto de B p a i a ,  se 
pueden equ ipa ra r  en cuanto a igualdad de derechos a las m u j e r e s  de 105 países 
de nuect ro  contorno.  Pese a e l l a ,  t o d a v h  e x i s t e n  obs táculas  que l e c  impicen 
s u  participación p l e n a  en la dinámica soc ia l .  Por d l 0  impulsare' l a  c r e a c i ó n  
de  un Plan Regiona l  para la i g u a l d a d  de la m u j e r .  
Y en colaboración el C o n s e j o  de la J u v e n t u d  de C a n t a b r i a ,  lleirar4 a 
cabo una decidida polí t ica  de juventud que faci l i te  a los j ó v e n e s  la 
txans ie ión  del sictena educat ivo h a s t a  su i n s e r c i ó n  social  y l abora l ,  
Promulgar6 medidas que i n c e n t i v e n  l a  c o n t r a t a c i ó n  de jóvenes,  que l es  
f a c i l i t e n  el acceso al mercado de v i v i e n d a s  en propiedad o en alquiler, 
i m p u l s a r é  programas q u e  s a t i s f agan  la5 necesidades de o c i o ,  c u l t u r a  y deporte 
de nuestras generaciones más $venes.  
~a Autonomia de Cantabr ia  e5 muy reciente ,  cono SUS Sefiorías saben. Ha 
nacido prácticamente con l a  g e n a a c i ó n  de chtabros  que hoy  estrena su 
adolescencia, a e l lo s  y a s u s  hermanos mayores no l es  puede ser a j e n a ,  o dejar 
ajenos a una po l í t i ca  que desde la Diputación Regional de Cantabria vamos a 
hacer. ES necesario fomentar el asociacionismo j uven i .1 ,  i n c e n t i v a r  la 
participación d e l  deporte base y dar una o f e r t a  amplia de o c i o  y c u l t u r a  p a r a  
n u e s t r o s  jóvenes;  para que nuestros $venes t e n g m  un f u t u r o  abierto, un 
t i a t i z a n t e  de esperanza .  
* 
~a adición a las drogas e s  uno de los problemas más gaves  con  que se 
e n f r e n t a n  las sociedades modernas,  y desgraciadamente C a n t a b r i a  no e s  una 
excepción.  Las secuelas de m a r g i n a c i ó n ,  delincuencia y enfermedad, originan 
dramáticas situaciones, Situaciones que v i v e n ,  con nombre y apellidos, unas U 
o b a c  familias, unas u o k a s  personas y que suponen LUI a l t o  costo para  el 
c o n j u n t a  de la sociedad. 
Cantabria7 ya sea desde R e i n o s a  has ta  C a s t r o  W d i a l e s ,  O desde Cantander 
h a s t a  el Escudo; todos conocernos prácticamente el caso de alguna familia, de 
un amigo que tiene en CU propio entorno f a m i l i a r  el drama de la droga. 
C o n t r a  la drogra  no cabe por s u p u e s t o  la n e u t r a l i d a d ,  y por eso desde la 
Presidencia de La DiputaciSn,  voy a hacer un l lamamiento a toda la soc iedad  
cántabra para que se rmvilice en la Lucha contra esta lacra  social. y 10s 
responsables po l í t i cos  tenerras que ser l a  punta de l a n z a  en esa lucha, en la 
exigencia a 105 poderes p h l i c o c  competentes y la f i r m e  disposición cont ra  
ei t rá f ico  de estupefacientes. 
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R e a l i z d e m o s  programas de p r e v e n c i o n ,  con  especial atenciór.  a los 
co lec t ivos  de mayor r i e s g o .  Revisaremos los conteni2os del P i a n  Regional deY 
Drogas manteniendo todas aquellos criter i O S t  C U Y O S  r e s u l t a d o s  hayan s i d o  
posi t ivos-  Noc comprometeremos a La r e h a b i l i t a c i d n  y a la ä e s h a b i t u i c i ó n  de 
los  ad ic tos ,  en l a  medida en que esto  sea pasible. Crearemos centros p h l i c o s  
de pres tac ión  de asistencia a l a  ûrogadicc iÓn,  coordinando estas a c t u a c i o n e s  
con  las distintas Administraciones Públicas y también con Asociaciones de 
Toxicómanos ,  t a les  c o m o  AMAT, ACAT, RETQ,  LA MACHINA, etc. e t c .  
La r e v i c i t i n  del s a l a r i o  social, q u e  yo prefiero denominar s a l a f i o  de 
i n t e g r a c i ó n ,  va a tener: como objet ivo incorporar a los ciudadanus más 
desprotegidos a la sociedad. N o  vamos a subvencionar  l a  p o b r e z a ,  queremos 
ciudadanos Ú t i l e s  para la sociedad, y para e l l o  se h a r á n  las aportaciones y 
L a s  ayudas individuales a cambio de s u  participación en h a b a j o s  comunitarios 
o su f a r m a c i e n  ocupacional. 
Ecologia y M e d i o  Ambien te ;  tengo la conv icc i8n  de que  e n  C ' an tab r i a  h a y  
una e x t e n d i d a  peeaeupac ión ,  a un.a p reocupac ión  gener a l i  zada sobre la situación 
de n u e s t r o  medio a m b i e n t e  y r  cobre t odo ,  su f u t u r o .  - 
... Es n e c e s a r i o ,  como p r i n c i p i o ,  hallar un punm de equilibrio e n t r e  la 
conservación de la n a t u r a l e z a  y e l  c r e c i m i e n t o  económico. h mi o p i n i h n ,  la 
conservaci& no debe Erenar el desa r ro l lo ,  debe integrarse en  él, y por ello, 
las actuaciones que realizaré desde la Presidencia de l a  Diputac ión  Regional 
tendrán ~ n -  consider aci6n la e v a l u a c i ó n  de impacto ambiental. 
Extenderé e intensificaré la pro tecc ión  de los  espacios naturales  
singulares y en e s p e c i a l  l a  de  los parques naturales de Santoña, como he d icho  
a n t e s ,  inc luyendo Montehano, las marismas de Noja, Joyel y V i c t o r i a ,  Oyambre, 
ampliándolo a T i n a  Mayor y a T i n a  Menor y el ya c i tado  Picos de Europa. 
V a m o s  a poner en marcha ,  inmediatamente, los planes espec ia l e s  que se 
d e r i v a n  de l a  r egu lac idn  de e s t o s  parques n a t u r a l e s ,  ac i  como el nombramiento 
de l o s  directores conservadores y l o s  patronatos  q u e  Los ri jan.  
Pocas r eg iones  coma Cantabria cuentan con un p a t r i m o n i o  n a t u r a l  t a n  
importante y necesitado de protección, y d i f í c i l m e n t e  podremos explicar a 
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n u e s t r o s  h i j o s  que la i n h i b i c i ó n ,  cuanda na la agres ión  d i rec ta  o indirecta, 
les h a  p r ivado  de conocer parajes que después de sobreviv i r  d u r a n t e  m i l e s  de 
años, desaparecen- en e l  corto espacio de una decada. Por e l l o  e c  necesa r io  " 
a c t u a r  con r a p i d e z  y con f i r m e z a ,  ,tal y como me propongo hacer. 
Desde la Diputaci& Regional de Cantab r i a ,  y en cOlaboraci6n con la 
Admin i s txac ion  C e n t r a i  , ayuntamientos y empresas afectadas,  i n i c i a r e m o s  los 
saneamientos, el g o y e c t o  de saneamiento de la bahCa de Santander y de l a s  
cdencas d e l  üesaya y d e l  &Ón. 
=te e s  un anuncio, que desde el Ministmio de Obras EYiblicas se h i z o ,  que 
yo retomo y q u e  e s t o y  d i s p u e s t o  a i m p u l s a r .  
ForneritXenos la educación medio ambiental  , apoyando decididamente ei 
a s o c i a c i o n i s m  e c n l o g i s t a ,  que t a n  d e c i s i v o  viene s i endo  en el. despertar de la 
sensibilidad ciudadana. 
En turismo; Can tab r i a  necesita una ofe r t a  tucís t ica  g loba l ,  Capaz de unir 
al t u r i s m o  t r a d i c i o n a l  con las nuevas exigencias  d e l  mercado donde lo c u l t u r a l  
y el ocio son elementos fundamentales. Una p o l í t i c a  t u r í s t i c a  q u e  no puede 
hacerse a cos ta  del deterioro del medio n a t u r a l .  CANTUR debe j u g a r  el papel 
"- ,para  el que  fue aeada,  e s  decir, el fomento del turism. 
La necesidad de ampliar el número de plazas  ho te l e ra s  es e v i d e n t e ;  a s í  
como el de fomentar la e x i s t e n c i a  de casas de l a b r a n z a  como o f e r t a  para u n  
t u i s m o  m i n o r i t a r i o ,  en p r i n c i p i o ,  pero que cada dia t i e n e  mayor auge. 
La potenciación de l o s  ba lnea r ios  hace necesar ia  una revisión de la actual. 
l e g i s l a c i ó n  auton6mica recurrida par los  prapios  empresarios del sector - 
-5 Cuevas de Altamira; con un enclave de oferta t u r i s t i c a  que est5 
condicionado a c t u a l m e n k  por la imposibilidad de que l a s  p i n t u r a s  r u p e s t r e s  
puedan ser v i s i t a d a s  masivamente- Por l o  t a n t o ,  es mi intención a g i l i z a r  10s 
trámites necesarios p a r a  conseguir una r6plica de las Cuevas de a t a m i r a ,  lo 
que m u l t i p l i c a r i a  la p r e s e n c i a ,  s e g u r o ,  de t u r i s t a s -  
parque de la Natu ra l eza  de Cabárceno puede ser un e lemen to  mgs en l a  
ofe r t a  t u r í s t i ca  de n u e s b a  Región. El f u t u r o  de dicha Parque pasa 
i n e l u d i b l e m e n t e  por una renegociación del acuerdo fir:p.ado COT: la empresa 
AGRLMMINsA y ALTOS HORNOS, p r o p i e t a r i a  de los terrenos y esta vez  dando 
participación a los  ayuntani ientos  afectados - 
~b sanidad, el p r i n c i p i o  general q u e  va a i n s p i r a r  l a  p l < t i c a  .de mi 
Gobierno en esta materia va a ser e v i t a  l a  duplicidad de servicios ,  con 10.5 
que dependen d e l  INSALUD, por ello propongo que el Sanator io  de l a  S a n t a  Cruz ,  
de L i e n C r e s ,  se c o n v i a t a  de verdad y de una vez por todas, en un K a s p i b L  
para  enfermos de l a r g a  estancia. Este H o s p i t a l  t i e n e  que ser.cornpLernentario a 
l o s  s e r v i c i o s  que  v i ene  presentando para  l o s  en fe rmos  agudos el H o s p i t a l  
Marqués de Valdecilla. 
Considero i m p r e s c i n d i b l e  una estrecha colaboración con l a s  autoridades 
s a n i t a r i a c  àe l a  Administración C e n t r a l -  Me proponga es tab lecer  un nuevo marco 
de celaciones, por 13 tanta, con el I N S A L U D ,  respetando Las competencias de 
cada cual, de acuerdo con e l  o b j e t i v o  Único de  mejorar a todos los n i v e l e s  l a  
a t e n c i ó n  s a n i t a r i a  e n  Cantabria. 
La aprobación d e  la Ley de Salud M e n t a l ,  que com ya he diCho está en esta 
Cámara, permitirá a f r o n t a r  un grave problema que tiene n u e s t r a  sociedad con 
nuestros enfermos m e n t a l e s .  Pero a l a  v e z ,  me propongo, desar ro l la r  un plan 
Regional de S a i u d  Men ta l  que satisfaga esas demandas. Me proponqo i n t e n s i f i c a r  
las Campaiiac de sanidad Escolar y promover la creac ión  de residencias 
familiares para estancias breves. 
~h cultura, es n e c e s a r i a  l a  descentralización t e r r i t o r i a l  y la 
d e s e s t a c i o n a l i z a c i ó n  de l a  pol i t ica  c u l t u r a l ,  estoc serán los objetivos 
básicos d e l  Gob ie rno  que forme, si sus Señorías  m e  dan la conf i anza .  
EL inçkrumento  para l o g x  e s t o s  dos o b j e t i v o s  no puede s e r  otro que la 
I n s t i t u c i ó n  C u l t u r a l  de C a n t a b r i a .  Fero ssto ,  bien e s  verdad,  e s t a  Ias t i tuc io 'n  
debe s e r  Convenientemente  renovada. 
La c o l a b o r a c i d n  con la Lhiversidad de C a n t a b r i a  y l a  miversidad 
I n t e r n a c i o n a i  Menéndez y Pelayo no puede s u s t e n t a r s e  sobre desconfianzas o 
actitudes u tilitar is tas. 
~a D i p u t a c i 6 n  Regional t iene  la responsabilidad moral, aunque no l e g a l ,  de 
dar un apoyo decidido a las I n s t i t u c i o n e s  Lhiversitarias, t an to  l a  miversidad 
de S a n t a n d e r ,  la clásica, como la denominada Univers idad de VeSanoF colaborar  
COR ésta e n  s u  a c t i v i d a d  inspirada e n  l a  i n s t i t u c i ó n  l i b r e  de enseñanza ,  
f u n d a d a  por Fernando de los R í o s ,  debe y puede ampliarse más a l l á  de los meses 
de verano; y eçte es 'un reto que  rne'propongo. 
L a s  obras de acondicionamiento r e a l i z a d a s  en el Palacio de La Magdalena 
posibilitarán l a  u t i l i z a c i ó n  de su sede para desarrollar ac 'c iviäades a lo 
larga de todo el año. 
La conclusión de Lac obras del Teatro de F e s t i v a l e s  y su puesta e n  marcha 
es un objetivo de necesidad e v i d e n t e ,  d i r i a  yo- La ges t ion  del Palacio de 
F e s t i v a l e s  es ta rá  en m a n o s  de un P a t r o n a t o  representa t ivo  de las I n s t i t u c i o n e s  
C u l t u a l e s  de la Regi&, que haga posible su uso durante e l  año, en el, marco 
de la colaboraciófi más estrecha con los diversos  organismos d e l  mundo cultural. 
C a n t a b r i a  tampoco puede estar al margen de las c e l e b r a c i o n e s  d e l  Quinto 
Centenario d e l  Descubr imien to ,  en el  que de forma importante p a r t i c i p a r o n  
i l u s t c e s  cántabros. Por razones obvias ,  Santoña debe tener u n  especial  
protagonisrno en dicha celebraeion, 
La "mpo 9?", que se celebrará en Sevilla, debe c o n t a r  con l a  p r e s e n c i a  
"adecuada de C a t a b r i a -  Una e x p o s i c i ó n  universal a l a  q u e  a c u d i r á n  millones de 
personas p rov in ien te s  de todas l a s  pa r t e s  d e l  mundo, no puede ser ignorada o 
i n f r ava lo rada .  Ç t ; r i l l a  será un escaparate perfecto pata m s t r a r  al mundo 
n u e s  b a Región, 
Es i n t e n c i ó n  de mi Gobierno, del Gobierno que pienso  formar,  La defensa 
decidida del p a e i m o n i o  H i s t ó r i c o  A r t í s t i c o ,  t a n t o  c i v i l  como religioso. &I 
es te  sentido, es m i  i n t e n c i 6 n  propones a la Cámara una ayuda econÓmica 
u r g e n t e ,  para  a f r o n t a r  Ilas obras de rehabilitación de l a  Catedral de 
San tande r ,  cerrada desde h a m  un año. 
Fomentaré ,  desde mi Gobiwno,  la i n i c i a t i v a  de los  $venes meadores y 
ar t is tas  en Cantab r i a  y a t a l  f i n  crearé 10s premios anuales C a n t a b r i a  a los 
m e  jores pintores, escultores, poetas , e c c r  itores, ceramistas, e t c .  
Cantab r i a  e5 una t ierra r i ca  en e a d i c i o n e s  y costumbres cu l tura lec  
autÚctonas1 desde mi Gobierno fomentar& la Cancervación viva  de es tac  
En deportes hay que hacer una incidencia fundamental en e> libre 
desar ro l lo  de los individuos y de los pueblos -  Me propongo d a r  un nuevo h p e t u  
a l a  p o l í t i c a  deportiva de l a  Diputación Reg iona l ,  porque  s i e n d o  Cantabria 
cuna de grandes d e p o r t i s t a s ,  t i e n e  una  carencia bastante aceptab le  de 
instalaciones depar t i v a c ;  b a s t a n t e  aceptable y aceptada. 
M i  Gobierno plantea una p o l i t i c a  deportiva e n  estrecha co laborac ión  con 
ayuntamientos , e n t i d a d e s  d e p r  t i vas  y or qanismos competentes  de , La 
Administración C e n t r a l ;  com el Conse jo  S u p e r i o r  de Deportes del. M i n i s t e r i o  de 
Educación. S i n  imposiciones n i  d i r i g i m o s  , f o m e n t a r e m o s  la par t i c ipac idn  y 
p r á c t i c a  d e p r t i v a ,  con espec ia l  a t e n c i ó n  a l  deporte escolar- Al mismo tiempo, 
pondremos e n  marcha proyectos para el deporte de é l i t e ,  La B c u e l a  de alto 
r e n d i m i e n t o  de Vela, que ya c u e n t a  GOn el apoyo d e l  Ayuntamiento d e  Santander 
y el Concejo  S u p e r i o r  de Deportes, tendrá n u e s t r a  inmedia ta  l u z  verde. 
Parece c l a r o  que La capital' de  Cantabria n e c e s i t a  urgentemente un p a l a c i o  
de Deportes y quele aqui 
Cor por acii in San tande r  i n a ,  
pretendo formar 
e s t a  sugerencia, sobre la que espero se  manifieste l a  
que h a  de saber c u e n t a  con el apoyo d e l  Gobierno q u e  
Q u i e r o  hacer junto c o n  l as  cQ.cporaciOnec loca les ,  un anslisi6 riguroso de 
las necesidades en ma te r i a  de i n s t a l a c i o n e s  deportivas que t i e n e n  n u e s t z a s  
comarcas-  kapiciaren-0s un convenio con el M i n i s t e r i o  de MucaciÓn y c i e n c i a  
p a t a  a p r o v e c h a r ,  en  horas no lectivas, SUS i n s t a l a c i o n e s ,  a s í  como mejorarlas 
y d o t a r l a s -  
ILS cantabros nos debemos s e n t i r  o r g u l l o s o s  de las modalidades específicas 
de n u e s t r o s  deportes a u t d c t o n o c ;  el remo, los bolos ,  ... 
EL CR. PRESIDENTE (Pa ja re s  Cornpoctizol: Perdón, senar D i p u t a d o .  Ruego,  p r  
favor ,  a l o s  asistentes silencio. 
EL S R .  BLANCO G A R C I A i  Q a c i a s ,  Sr P r e s i d e n t e .  
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... el remo, los bolos y el deporte r u r a l )  se Fomoverán  desde l a  Diputación 
Regional de C a n t a l x  ia- 
Y Sefioras y Señores Dipu tados ,  t e r m i n a ,  y p u a  t e r m i n a r  unas reflexiones1 
en el Debate sobre  el Estado de l a  Reg ihn ,  celebrado ei pasado año, expresé m i  
conviccibn de que los problemas regionales sólo t e n d r i a n  s o l u c i Ó i n  desde la 
suma de voluntades a LUI proyec ta  p o l í t i c o  y no desde la mera suma a r i t m é t i c a  
de vue los .  Un alio después re i te ro  que riada s e r v i r i a  r e c i b i r  el apoyo de la 
mayoria de la C h a r a ,  si ello no ce traduce e n  una v o l u n t a d  r i g u r o s a  de 
colaborar en la puesta en marcha de u n  proyecto p o l í t i c o ,  q u e  'no po&& ser de 
ninguno de los  Grupoc P o l í t i c o s  p r e s e n t e s  en La C h a r a ,  sino el de las 
necesidades que e s t a  Región  demanda- 
Qu ie ro  de jar b i e n  claro en e s t e  s e n t i d o ,  que m i  oferta y mi programa aqui 
e x p u e s t o ?  es y está ab ie r to -  Que nadie p i e n s e  que danda SU vo to  ha cumplido ya 
con l a s  exigencia'; de un trámite .aparentemente necesa r io .  Que n a d i e  p i e n s e  que 
con CU v o t o  ha cumplido, parque dada l a  situación de d e s g o b i e r n o ,  con eso se  
pasa una página de l a  historia y de l  presente de nuestra Región .  
I 
La votac ión  que se va a celebrar mañana en e s t a  Asamblea no ea el f i n  de  
una e t a p a ,  s i n o  e l  i n i c i o  de uo Foceco. Obligadamente un proceso que no va a 
sel: muy l a rgo ,  en el que será i n e x c u s a b l e  proceder al cambio de a c t i t u d e s  
p o l i t i c a s  y a unas nuevas formas de goberna r .  
Debe ser ma p o l í t i c a ,  y retorno m i s  pa l ab ras  en el m i s m o  Debate d e l  &tado 
de la Región  d e  1 9 8 9 ,  en cuyo centro s e  haya la s o l i d a r i d a d ,  l a  armonía de las 
formas y el for ta lec imiento  de laç instituciones. 
Apelo por lo t a n t o ,  a la r e s p o n s a b i l i d a d  y l a c  SeRorac y Señores Diputados 
y pido su v o t o ;  pero pido el. voto de 10s  grupo^ P o l í t i c o s  que acudieron  a las 
elecciones autonómicas en 1987 ' y  q u e  es tán  presentes e n  e s t a  Cámara; el 
P a r t i d o  P o p u l a r ,  el. p a r t i d o  Regional i s ta  de Cantabria, el C e n b o  Democrático y 
social y, por s u p u e s t o ,  a mi pcopio el soc ia l i s t a l  y también a la 
Agrupación L i b e r a l  Progresista in tegrada  en el G r u p  Mixto, para q u e  podamos 
llevar adelante  un proyecto de f u t u r o  para Cantabria. 
B t o y  d i s p u e s t a  a asumir la responsabilidad de g o b e r n a  e s t a  Región. B t o y  
d l s p u e ~ t o ,  por lo tanto, a e jercer  ese servicio p u b l i c o  en estas 
circunstancias excepcionalesi porque la situación a s í  ICI demanda. para ello y 
de acuerdo con el B t a t u t o  de A u t o n o m í a ,  fo rmaré  el Gobierno q u e  U-incjdere mas 
idóneo p a r a  desarrollar el programa p o l í t i c o  q u e  acabo de  present-  a la 
consider ación de suc Señorías - 
R e c a b  el derecho a f o r m a r  ese mbierno con absolu ta  independencia  y 
l i b e r t a d ,  pero también con la s u f i c i e n t e  sensibilidad palitica, ya q u e  soy 
consc ien te  d e i  pluralismo de l o s  apoyos que espero C e C i b i s  de Los d i s t i n t o s  
=upos Par lament= ios . 
Q u i e r o  que c ~ p a n  sus Señorias  que confío dec id idamen te  en  l a  capacidad 
c r e a t i v a  de n u e s t r o  Pueblo  y en nut:lstras gentes .  C a n t a b r i a ,  que AO e c  una 
a b s t r a c c i ó n  para ser utilizada dernagdgìcrnente ,  sino l a  Suma de las genas y de 
las alegrías de medio millón de personas más la h i s t a r i a  pasada, un p r e s e n t e  y 
un f u t u r o ,  debe s a l i r  de la cr is is  i n s t i t u c i o n a l  en la que está sumida. 
HOY, cuanda m á s  de una voz lamenta avergonzada cer c k t a b r a ,  yu le digo 
- q u e  me sienta o r g u l l o s o  de ser c h t a b z o .  Y que quiero manifestatles t&i& 
que sólo con un impulso é t i c o ,  una renovada conf ianza  en nosotz:os m i s m o s ,  en 
' nues t ra  capacidaã para superar situaciones dificiles con k a b a  jo, s o l i d a r i d a d  
e imaginaciónr seremos capaces de seguir cons t ruyendo  un f u t u r o  abierto y 
m e j o r  para cantabr ia .  
1% 
mtre todos lo podemos hacer y lo podernos conseguir .  Sin duda que los 
recursos son l i m i t a d o s ,  más a b  el tiempo de q u e  disponemos, pero tengo la 
confianza en niiestro p ~ p b  es fue rza  p x a  hacer que 10s Suerios d e j e n  de serlo.  
si ací lo creen Sefiorías, cuento con cu v o t o ,  porque es toy  convencido que 
hay abrimos futurci en Cantab r i a .  
M u c h a s  gracias. 
EL SR- PRESIDENTE ( P a j a r e s  Compostizol: @ s c i a s ,  sefior Diputado. 
Consejo de Gobierno ihace  uso de La p a l a b r a ? -  
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EXceIentísim señor  presidente d e l  Gobierno, tiene l a  p a h b r  a. 
u 
EL SR. HORMAKHEA CAZON:  Cefíbr P r e s i d e n t e ,  Señores  Diputados, For p a &  
del Representante  del mup S o c i a l i s t a ,  se ha hablado de las ' a i s i s  
permanentes que han existido durante años e n  relación al G r u p o  p o p u l a r ,  arites 
P a r t i d o  pupiular, que ha ejercido el a b i e r n o  de esta Región, de esta Comunidad 
A u t ó n o m a  d u r a n t e  10s ú l t i m o s  d o s .  
Evidentemente, es cierto que h a  habido crtisis y es c i e r to  que l a  hay,  eso 
es a lgo  indudab le .  Pero,  s i n  embargo, q u e  se produzcan unas crisis y que 
existan, no s ign i f i ca ,  Sr. Representante del &up0 S o c i a l i s t a ,  que no haya 
controles democráticos, que haya desprecio a la AsambLea, q u e  haya 
incumplimiento de Leyes; i n c l u s o  habla üssted de La LSy de vertederos.  Yo he de 
decir le  q u e  en este t e m a ,  s i n  que ahora merezca la Pena e n t r a r  en profundidad ,  
se ha trastocado siempre;  d e l i b e r a d a  o inconscientemente, pot i g n o r a n c i a  o por 
a e e n c i a ;  se ha bastocado siempre lo que es la función d e  la D i p u t a c i ó n  
R e g i o n a l ,  se ha t tastocado siempre por nu conocer el or igen  d e  l a s  
d i spos i c iones  legales  q u e  se refieren a este terna de los vertederos, en l a s  
cua le s  La D i p u t a c i ó n  realmente,  aparte de la p s i b l e  y l ó g i c a  función de ayuda 
económica, no t e n i a  o t r a  s i n o  la de determinar y fijx aquel los  puntos  en 10s 
-que 10s ayuntamien!xas, fuera de su tkrnirio municipal, cuando na tuvieran 
resuelto o no pudieran resolver el problema dentro de SU término m u n i c i p a l ,  
podia compeler, p r  la fuerza  de la Ley, a  tros ayuIltamientDs a que aceptaran 
e l  vertido de l o s  que  no pocliari reso1ver10, i n s i c h ,  en su t é rmino  m u n i c i p a l ,  
en el suyo. Y, p r  lo tanto,  en esa cues t io 'n  no ha  habido ningún 
incumpl imiento  de l a  Ley de vertederocr q u e  no era Ley, senor Representante 
d e l  Grupo S o c i a l i s t a ,  s i n o  Decreto, porque no p d í a m o s  n i  tenemos capacidad 
para l eg i s l a r  e n  este tema, s i n o  simplemente decretar. 
z 
E l  diálogo con autor idades;  pues m i r e  Usted, yo d i r i a  que en esta 
Comunidad Autónoma e l  dialogo, tanm con las i n s t a n c i a s  d e l  Mercado CornUn en 
l a  par te  pequeña que  nos compete, c o m o  con el Gobierno de la Nación  ha sido 
profundo e intenso. Con todas lac M i n i s t e r i o s  hemos t e n i d o  un d i á l o g o ,  
i n s i s t o ,  profundo e intenso. Que otra cuestión ec que se h a b l e  de obtención de 
resultados, q u e  nosotros  entendemos que no han s i d o  pequefíos. Ahí tenemos, por 
ejemplo, en el caso de obras públicas, que hems estad0 aiyÚn airo en cabeza, 
por h a b i t a t e ,  de los Programas de Lnversiones äel M i n i s t e r i o ;  y en muchas 
Ha hablado t ambién  de c a r e n c i a  de progrmas; YO le h e  de decir q u e  
nues îros  pcowasnas no es que solo se es tén  cumpliendo,  s i n o  q u e  e s t á n  
to ta lmente  cumplidos; o t r a  cosa es que no e s t é n  molmente ejecutados, que no 
est;& concluidas a q u e l l a s  obras  que han s i d o  l a  base de nues t ros  p r o g a m a c .  
Que no es, como decia p o r  otra par te  el Candidato d e l  & u p  Socia l i s ta ,  a l  
diferenciar l a  obra pública c o m o  medio y d i s t i n g u i r  la de la obra pública camo 
f i n ,  no ha s i d o  nunca n i  del Consejo de Gobierno  ni del & u p  q u e  h a s t a  ahora 
le s u s t e n t o ,  confund ido ,  o confundidos e s t o s  t é r m i n o s ,  nunca se ha considerado 
la obra pública como un f i n  e n  s í  m i s m a ,  s i n o  n e c e s Z i a  e i m p r e s c i n d i b l e  para 
el progreso de la sociedad, d e  acuerdo por otra p a r t e ,  con todas l a s  t e o r i a s  
pol í t icas  y econ8micac que sobre la obra publica se han d i s e r t a d o ,  que sobre 
la obra pública se han expues to  y que son p lu ra l e s  y pro£undas,  aesde la época 
de los Fisi6cratas hasta las teorías de Keynes, ninguno de ellos confund ió  
nunca la obra públ ica  GOB un f i n ,  aiin cuando en a lgunos  aspectos se e n t e n d i e r a  
q u e  la obra pública t e n i a  l a  . f i n a l i d a d  de disminuir el p a r o r  p r o  siempre 
entendida com un medio- 
a. -v.- Se ha dicha tambign que teníamos una p l í t i c a  carente de f u t u r o ,  o no 
i nc l inada  hacia el f u t u r o  o prescindiendo del futuro; nada más le j as  de e l l a .  
m todas y cada una de l as  d e c i s i o n e s  se ha contemplado el f u t u r o  y a muy 
largo plazo, y las  carreteras que hacemos s o n  para UA f u t u r o  d e  50, 60, 70 
años, U B O J  COITQ son las que heredaras de aquellos ailos 70  y 80 desde que se 
c o n s t r u y e r o n .  LO que sucede e s  q u e ,  efect ivamente,  en l o s  Ú l t i m o s ,  
concretamente 5 Ó 6 a o s ,  7 años, 8, es cuando se produce e n  España r e a l m e n t e  
el fen8meno del uso del automóvil, q u e  Se multiplica por v a r i o s  c i en tos  de 
veces en l o s  Ú l t i m o s  años y que se prevee, lógicamente,  t odav ia  aún másl 
p r q u e  e x i s t e n  cifras y coordinadas en relación a LOS países más desa r ro l l ados  
de l a  posibilidad d e l  uso  del auton6vi l .  
Hemoc sido razonables  i n t e f l o c u t o z e s  con Madrid e n  aquello que se nos ha 
pedido que hablemoc, r azonab les  i n t e r l o c u t o r e s  con Madrid, y ahí es tán  
nuestras ciEras, en l a s  que c o i n c i d e n  Confederación de Ca ja  de ah or ro^, 
e s t u d i o  del Banco de Bilbao-Vizcaya en q u e  nos dan, en e s t o s  tres allos, los 
mayores desacrollos d e l  M r t e  de EcpaAa y de los mayores desarrollos en un 
&O , de España y de los  mayores d e s a r o l l o c  e n  general de BpafIa ,  siempre, 10s 
doc e s t u d i o s ,  ah; est611 las cifras, no publicadas por n O S O t E O S .  
* 
EL que su r j an  las p i t h i c a s  y el q u e  se produzcan, Sefior R e p r e s e n t a n t e  del 
@upa Ç o c i a l i s t a  y senor s o l i c i t a n t e  de los votos para P r e s i d i r  e s t a  Comunidad 
Autinornd, m i r e n  Ustedes; cuando se es tá  e n  e l  wbierna ,  s i empre  desde la 
opos ic ión  se hab la rá  de oscurantismo, se hablara  de polémica, se h a b l a r á  de 
crisis, se hablará  de dificultades, se hablará  d e l  ejercicio del poder 
c r i t i c h d o l e .  Desde Luega, le voy a decir  una m5a, que nadie  más y p r  
s u p u e s t o ,  bastante más que las crít icas que hayan surgido en n u e s t r a  forma de 
gobernar, surgen y e x i s t e n  en relación a la forma de q b e r n a r  de Ustedes; 
p o r q u e  todos 10s Grupos Polít icos,  c u e s t i ó n  en la que  no voy a e n t r a r ,  
po rque  no  estoy ahora diciendo que esas cr í t icas  san  ciertas O no son  c ie r tas ,  
si d i c i e n d o l e  que ex i s t en  y q u e ,  por lo tanto,  na se pueden a legar ,  por el 
hecho de e x i s t i r ,  como causa de q u e  lo  c r i t i cado  sea c ies to-  
No se han impedido actuaciones de ningÚn t ipo tampoco- C i  se  ha exig ido  
que todas Las actuaciones sean conforme a la I;ey y a las D i s p o s i c i o n e s  de esta 
Comunidad Aut6nona. 
No, por o t r a  p a r t e ,  señor Repcesentante del @ u p  Socialista, s e  ha 
“acelerado un proceso ducante estoc meses o e s t a s  semanas, sino porque 
efec t ivamente  al 30  de Mviembre se liquidaba el Presupuesto y b d a s  las 
cifras no gastadas pasaban a remanente .  Por 10 tanta,  l6gicamente,  10s 
Programas previs tos  a lo L a r g o  de todo un a710 hab ía  que cumplirlos. eran 
Programas que estaban durante  largos meses s i n  zesolver y que  se hayan 
resuelto ahora, se han resuelto cuando  debían resalverse. Ci se convoca UR 
C o n c u r s o  para una adjudicación hace 6 meses, lóg icamente ,  cuando se abran  las 
plicas es cuando debe resolverse, no ö T I t e S r  porque antes RO es pos ib le .  
No hablemos de que se presentan  n u e s k o s  Presupuestos ahora con toda 
ce l e r idad .  C e  han presentado con La normalidad y en t i e m p o s  análogos a los 
o t r o s  trec bloques p r e s u p u e s t a r i o s .  Presentamos los primeros e n  enero, c o m  
consecuencia de haber tornado posesión en agosto. Fresentamos los segundos e n  
noviembre. Presentamos  l o s  terceros en junio, como consecuencia  del pase al 
Grupo M i x t o  de dos Diputados, a los que ahora üstedes l laman d e l  Grupo  L i b e r a l  
progresistar en el año 75 el d i c c a s o  de uno de e l los  no era precisamente 
L i b e r a l  Progres is ta .  
k el año 75, uno de e l l o s  decía que  l o s  ideales p r  l o s  cuales los, 
e s p f i o l e c  de 1808 h i c i e r o n  SU s a c r i f i c i o  son iqualec a 10s que m v i e r o n  a los 
hombres del. 18 de Julio de 1936. Ho me p a r e c e  que esa s e a  ivi discursq Liberal 
progresis ta-  Y terminabar y que reiteremos nuevamente n u e s t r a  fidelidad a los 
P r i n c i p i o s  del Movimiento Nacional y a n u e s t r o  Caudillo F!cancisco ~r ianco.  No 
me parece que sea eso un ~ i n c i p i o  L i b e r a l  P roqes is ta .  D i c h o  en el 7 5 .  y que 
hablaba d e  q u e  t en iamos  que  defendernos de los enemigos del i n t e r i o r .  Yo no sé 
si Biscl seria e n t o n c e s  lo que pensaban e l l o s ,  el enemigo del i n t e r i o r .  Ahora, 
desde l u e g o ,  ya veo que no ec su enemigo, pero efectivamente, e l  cambic s e  
puede produci r .  
zo que sucede es que no creo que se pase de decir que el 1 8  de J u l i o  del 
3 6  se s a l v ó  a Ec;p;lna, en 5 años; a ser ahora Libera l  Progres i s ta .  Se puede ser 
o t r a  cosa,  se  puede cer lo que se q u i e r a  y se t i ene  derecho a 5er lo que se 
quiera,  pero q u e  no çe hable  de Libera l  Progresisma, SIS. Blanco. Que no se 
hab la  de Libera l  Progresismo. 
y tanipoco e s  que yo tenga.  que hacer a q u i  el juicio, n i  el calificativo 
- polí t ico de n a d i e ,  pero la verdad es q u e  h a y  p a l a b r a s  que  son difíciles de Q L C .  
-, ~ r a  s e g u i n a s ,  porque e s t o  es  una anécrlota. 
YO si voy a d e c i r l e  una cosa i  que a su Portavoz, cuando hablaba  de que  s e  
han producido alteraciones de los p r i n c i p i o s  democráticos q u e ;  e n  primer 
l u g a r ,  el trasvase de &upos Políticos, n i  é s t a  es  la pr imera  cámara ei, l a  que 
S e  ha producido,  ni será la última; y que Btedec ,  con e s a s  t rasvases  d e  
a u p o r ;  pol i t icos ,  han gobernado en G a ï i c i a  y han gobernado en o t r o s  l u g a r e s ,  y 
no 13 e s t o y  c r i t i c a n d o ,  porque al fin y a l  cabo la C o n s t i t u c i 6 n  l o  p e r m i t e  y 
n u e s t r o  sistema electoral también, por l o  tan to  “ f u i  imes suo u t i t u r  neminis 
f a c i t  i n  i u r a “ ,  a s í  de sencillo. 
For l o  tanto, no a l e g u e  esa cuest ien para hablar  de pr inc ip ios  
antidemomaticoc, porque  Ustedes lo han u t i l i z a d o .  Ustedes ce han serv ido  de 
e l l o  y otros Grupos P o l í t i c o s ,  que en la Cámaira  del. Congreso de l o s  Diputados  
prácticamente, salvo quizá Gcupos pequeños, todos los  grandes Grupos h l i t i c o s  
han tenida kasvasesr su f r ido ,  padecido, s? han beneficiadoi pero todos y 
nad ie  los ha aescaliEicado, porque s i  se h u b i e r a n  querido descalific- se  
ì--.ubieran m d i f i c a d o  l a s  Leyes Ele¢brales y cuando hablar sefior Demandante  
de votos p a r a  ejercer el Gobierno de esta comunidad Autónoma; cuando se habla  
de q u e  p r  n u e s t r a  p a t e  se ha var i ado ;  que yo no lo s a b i a ;  Se ha variado el u 
woyecto de & y  que p e r m i t e  las elecciones ant ic ipadas  y h a b l a  de que çe 
f a c u l t a r i a  a l  wrisidente de La Cámara  p a r a  d i so lve r  és ta  m i s m a ,  IIU gs otra 
cgsa que lo que han aprobado üskedes ei; Madrid todo  Caso- k sería otra 
cosa q u e  10 que han apcobado us t edes  en Galicia, en todo c a m i  no es o t r a  coca 
que la que e x i s t e  en el P a i s  V a s c o ,  en mdo casor no es cosa d i f e r e n t e  de 10 
que e x i s t e  en C a t a l u ñ a ,  en todo caso) y no es cosa d i f e r e n t e  de l o  que debería 
ex i s t i r  en todos 10s cirupos, en todas las Cornunidades Autónomas,  porque ésa si 
que  s e r i a  La s o i u c i 8 n  para Los problemas que hemos padecido y q u e  estamos 
padeciendo. , 
H a b l a n  &tedes de que s e r &  i n t e r locu to res  a n  la Administración Central. 
Y o  pienso que  hay que aceptar un p r i n c i p i o  j u r i d i c o  y p o l i t i c o  i m p o r t a n t e ,  
cobre todo, pa l i t i co l  o nos considet-amos todos igualmente i n t e r l o c u t o r e s  con 
la Adrnin is txac i6n  C e n t x a l ,  o vamos a p a r t i r  a d  Supuesto de que solamente 
aquellos que t engan  el mismo signo po l í t i co  que La Administración C e n t s a l  
pueden s e r  buenos inter locutores . .  Si admi t imos es te  p r i n c i p i o ,  si negamos l a  
posibilidad de ser i n t e r l o c u t o r e s  a quienes no sean de l  mismo @ u p  P o l í t i c o  o 
signo polít im que el Gabierno de la Nación, entonces  negamos la posibilidad 
'.,democr&tica de que e n  las Comunidades Autónomas gobiernen  o b o s  signos 
polit icos d i f e r e n t a s  aL del G3bierno  de la Nación- 
B e  argumento no es v á l i d o .  Fudr5n Lbtedes decir que serán tan buenos 
in t e r locu to res  como noso t ros ,  no me jorec porque entonces, evidentemente, 
estarfamos intzoduciendo ilfi g r i n c i p i 0  que si afeCtX<a aL ESktado de Derecho y 
çi afec ta r ia  a la libertad d e m a á t i c a  a u t h t i c a .  
Cuando hablan Ustedes de que çe o f r e c i e r o n  a negociar n u e s b o $  
Presupuestos; y es cierto que hubo n e g o c i a c i ó n ,  sin embargo é s t a  se f u s k ó  
porque r e a l m e n t e  sus p r e t e n s i o n e s  no eran lac de negociar unas P r e s u p u e s t o s ,  
s i n o  las de hacer l o s  Presupuestos prácticamente Ustedes, l o  c u a l  no era 
l óg ico ,  ni l e g i t i m o ,  ni razonable .  
No estamos,  señor Representan te  del & u p  Social is ta ,  creando una fachada 
e n  la que s o l o  es el t u r i s m o ,  ésta e5 una obsesión que r e p i t e n  Ustedes como 
l u g a r  común hace ya desde largos años, cuando yo ejercía mis facultades 
p o l í t i c a s  en e l  Ayuntamiento, era toda su obsesión desde l a  o p o s i c i ó n ,  q u e  
todo l o  que se hacia e ra  pa ra  a s p c t o s  t u r í s t i c o s ,  lo c u a l  no es c ier to ,  n i  se 
ha hecho ahora tampoco- N u e s t r a s  inversiones han s ido  de acuerdo con n u e s t r o  
programa e l ec to ra l ,  con e ì  programa electoral que se ha cumplido exac tamente ,  
e l  desarrollo c o n j u n t o  y arm8nico de la R e g i ó n ,  en la que una p a r t e  es el. 
t u r i s m o  so lamente ,  una parte del sector servicios y una pequefia p a r t e  d e l  
sector servicios; apenas el 6 6 e l  7 %  d e l  producto total b r u t o -  
.I 
Y e n  cuanto a l a  ordenación ganadera; lec garantizo que en ninguna Regi& 
e s p d o l a  se ha desar ro l lado  un programa de ordenación ganadera tan comple to  
como el nuestro. Ciertamente, no t odas  las regiones espafiolas son ganaderas, 
pero nosotros hemos desa r ro l l ado  pas primera vez en Bcpaña l a  reconversión del 
s e c t o r  lechero, en l a  que s í  es c ier ta  que Usted, cxm Candidato ha incidido, 
en hab1.w de que hay que d i sminu i r  e l  monocultivo de la leche. Y nuso t ros  lo 
hemos hecho y son ya 1.200 familias las que se han acogido, prec isamente  a esa 
desaparición de la producción de la leche,  o ése cese de l a  p roducc i& de la 
leche, para d e r i v a r  c) b i e n  e n  l a  producción de ca rne ,  o b i e n  en la producc ión  
de reces de calidad. 
N O S Q ~ ~ O S  s i r  señor Representan te  del  G r u p  Sacialista, como todo Grupo que 
gob ie rna  se puede e s t a r  de acuerdo D no estar de acue rdo ;  hemos tenido 
", 
' p r i o r i d a d e s  y objetivos, pensados y meditados profundamente, p r i o r i d a d e s  y . 
o b j e t i v o s  que son discutibles pero e x i s t e n t e s  siempre Y en cuest iones sociales  
hemos sido, esta Comunidad Autónoma, pionera en la ayuda al t ra tamiento  a 
personas  adictas a l a s  drogas, pionera. n-i el establecimiento dei. plan de 
Ayuda a l a  Necesidad Famíliar?. salari0 social que 10 i l m a n ,  reinserción 
sociai  que lo llaman otros;  la pionera.  Después d e l  País Vasco, con las 
caracïer i s t i ca s  especiales del. Pais Vasco, f i n a n d e r  as sobre todo,  que hacen 
que no pueda ser un parangón; los primeros; cuando hay t o d a v i a  Comunidades 
AutDnamas que e s t á n  buçcando fuente de f i n a n c i a c i ó n  y t o d a v í a  no 10 han 
es t a b l e c i d o .  
m asistencia sociali también hemoc sido pioneros en n~nesosas  aspectos y 
hemos t e n i d o  rigor en el g a s t o ,  l o  cual n5 S i g n i f i c a  q u e  las obras que hayamos 
afrontado no las hayamos querido hacer bien, que eso e s  muy diferente .  Yo 
siempre pan&& dos ejemplos; uno es e l  e d i f i c i o  del Ayuntamiento y otro el 
edif ic io  de la D i p u t a c i ó n ;  q u i e n  h i z o  el edi f ic io  del Ayuntamiento ,  o a quien 
le hizo, p s i b l e n e n t e  se l e  dijera entonces q u e  no t e n i a  r igor  en el gasto y 
qiie gast-6 demasiado, quien h i z o  el e d i f i c i o  de la Diputacian es  p o s i b l e  que no 
p a d e c i e r a  esas c r í t i cas ,  pero el edi f ic io  de la Diputac ión  ahí está ,  y el 
ed i f i c io  del Ayuntamiento también- EL uno es una g l o r i a  arquitectónica c?e e s t a  
c i u d a d ,  en l a  escala de e s t a  ciudad y de o b a s  ciudades también impor tan tes ,  y 
el. o t r o  es un t r i s t e  e d i f i c i o  q u e  cumple muy difícilmente S U S  f u n c i o n e s . '  
EL r i g o r  en el gasto no e s  la elección de lo m a s  bara to ,  e s  la e l e c c i ó n  de 
lo posible y dentro de la p o s i b l e  hacer el e s f u e r z o  para que eso perdure. 
Pero es lo m i s m o  que se ì e  dice a ustedes desde la o p s i c i 8 n ,  es ia misma 
que se le  dice a l  Gobierno1 que no hay r igor  en el gasto, que 105 
procedirnienms no son  democráticos. q u e  los procedimientos son d i c t a t o r i a l e s .  
~a o p O ~ i c i ó , ;  q u i z á s  en todos los p a i s e s ,  q u i z á s  sólo aquí; insiste 
siempre e n  esas c u e s t i o n e s .  
No se ha planteado el optimismo, Sr. B l a n C D ,  como m e r o  e jercicio d e l  
optimismo, s i n o  como visión óptima de lo exis tente .  NO hemos p lan teado  el 
optimismo como Voltaire le decía a Lenin en su obra, "Candido a l  @timismo", 
CO~KI un puro ejercicio de ver lo  todo de un co lo r ,  rosa o del color  q u e  a cada 
c u a l  le guste  v e r ,  s i n o  c o m o  conciencia  de n u e s t r o  desar ro l lo  en el f53rte de 
-. Espafla q u e  ec realmente donde nos debemos equiparar  ha  s i d o  superior a las 
Y-.- 
demás Regiones I a las demis Comunidades Autónomas. 
I n s i s t o  cuando se habla de transparencia en la ges t ión ,  es lo mismo que s e  
i n s i s t e  desde l a  o p o s i c i ó n  respecto a Ustedes, 10 mismo. Y cuando se quiere  
hacer esa o p s i c i &  c a s a d a ,  es siempre el argumento de t r a n s p a r e n c i a ,  como si 
no tuvieramos l o s  políticos todos n u e s t r o s  acuerdos y a c t o s  registraclos en 
Libros de propiedad de l o s  Func iona r ios  Publ icos  Y propiedad  d e l  B t a d o ,  que 
nada queda C C U ~ ~ D  ni r.ada queda ajeno, n i  z 105 TrFbunales n i  a la opinión.  
pública. 
Y los  en f ren tamien tos  por qué se producen! Ustedes son conscientes y La 
m a y o r  p a t e  de la chaca es consciente;  que  cuando hay un G r u p  Po l í t i co  que 
lo mismo da sus v o t o s  a un lado que a otro con t a l  de ir contra el p d e r  
c o n s t i t u i d o ;  ese factor de inestabilidad produce inestabilidad. Cuando uno 6 
dos Grupos permanentemente esth alternando Sus votos hacia un lado o a ok -0  
s i empre  y cuando su h i C o  obje t ivo ,  su finalidad sea e l  de r r ibo  de l  Gobierno 
en fmciones,  siempre habrá inestabi l idad,  salva que haya rnayoria & s ~ l u t a  y 
a h  cuando haya mayoría absoluta si se i n t r o d u c e n  £actores que determian que 
partie de esos miembros de  e s a  mayoría absolu ta  se i n c l i n e n  h a c i a  otros l ados  
por c u e s t i o n e s  que e l l o s  sabrán expl icar  que yo conozcot pero q u e  n i  hace a l V  
c a c o ,  n i  a n u e s t r a '  Región  le c o n v i e n e  q u e  esas CiïCUnStanCias se i n t r o d u z c a n  
cornu elementos p o l í t i c o s  e n  un debate. 
I n s i s t o  q u e  han habido buenas  relaciones con el Gobierno, c o n  todos los 
miembros del Gobierno; acuerdos con los S i n d i c a t o s -  Los acuerdos y las 
negociaciones q u e  f r u c t i f i c a n  son  s e A a l  de buenas r e l ac iones .  
Cuando hab la  Usted del Plan de EXipleo; señor Representante d e l  G r u p ,  Sr. 
p e t i c i o n a r i o  de nueseoc vo tos ;  he de decix le  que na se puede a una Comunidad 
Autónoma  h a b l a r l e  de P l a n e s  de Empleo pa ra  que  resuelva el mipleo, parque  el 
problema d e i  h p l e o  es de todos los Wganicrnos que t i e n e n  poder e jecUt ivo  en 
n u e s t r a  Nación y de ellos el que más parte t i e n e  de ese poder e j e c u t i v o  es el 
mbierno de la N a c i ó n ,  el que más p a r t e  t i e n e  de ese poder e j e c u t i v o .  Y no ec 
m á s  que el análisis o seria s u f i c i e n t e  el ariaisis de las cifras economicas 
q u e  manejan unos y o t r o s  desde los  16, 1 7 ,  y 18 Ó 2 0  r n i i h n e s  de pesetas a 105 
5 0 . 0 0 0  millones.  or lo t a n t o ,  Planes de mpleo n 3 S O t r O s  hemos aprobado de 
- acuerdo con Las Sindicatos p r o ,  e v i d e n t e m e n t e ,  La cuestión del Ehpleo como 
incluida e n  La Economia Genera l ,  no ya sólo de la Nación Espaiiola, s i n o  d e l  
'-,.mundo a c c i d e n t a l  y aiin m á s  de todo el r e c t o  del mundo. no es  algo que pueda 
vd lun ta r íosamen te  hac iéndose  depender de P l a n e s  de Rnpleo, decir aquí a la 
C á m a - a  que con un P l a n  de Empleo se va a s o l u c i o n a r  el Problema del Empleo. 
¿Qué s u e l o  urbano se ha producido desde el Gobierno  de la Naci&?, también 
pregunta  o i n t e r rogo-  Pero s í  le voy a decir una m s a ;  cuando habla de 
d i s c r i m i n a c i ó n  a Santander y Torrelavega, yo le VOY a decir que no, porque 
aquí si que se confunden los G r m i n o s  de lo q u e  e s  la f u n c i a n  de la D i p u t a c i ó n -  
¿Se discli-imina Torrelavega cuando s e  le establece una r e d  de carreteras 
com nunca hisf&icarnente  han ten ido  desde el equivalente  a 1.900 y 1.920?. 
cuando se hace toda l a  comunicación de Torrelavega con Suances, con 
S a n t i l l a n a ,  con Puen te  S a n  M i g u ' e l ,  con Bárcena  Mayor, con Renedo de Pié lagos ,  
puen te  Arce. ¿ S e  discrimina?. & que ésa e s  n u e s t c a  func ión .  N u e s t x a  func ión  
e s  hacer carreteras no hacer p a r q u e s  solamente y si se hace un parque es en 
genera l ,  y ahí est6 e l  Parque de Cabwceno; que no es una obra cap r i chosa ,  que 
es l a  decision que un Gobierno t o m a  en un Consejo de Gabierno de realizar: algo 
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p a r a  toda la Región)  com e s  la decisión que un Gobierno de Nación t o m a  para 
hacer u n a  F e r i a  # iveCsal  e n  Sevilla q u e  costará un b i l l ó n  d e  p s e t a s  
probablemente o d e c i d i t s e  a celebrar: una Olimpiada en Barce lona  que c o s t a r á  * 
medio b i l l ó n  de pesetas. 
Qué duda cabe que c u a l q u i e r  c iudadano puede pensar que 
haberse gastado en o t r a s  finalidades, pero que' duda  cabe, 
ese d i n e r o  podria  
también, que. todo 
Gobierno t i e n e  q u e  t o m a r  unas decis iones y que esas decisiones siempre pdr& 
s a  o b j e t o  de crít icas,  pero no basta decir; com e5 Objeto de cr í t ica ,  no 
s i r v e ;  porque evidentemente en ese  caso tendríamos que ï l egar  a la e s t e r i l i d a d  
absurda de no r e a l i z a r  nada, p u e s t o  que podria ser s u j e t o  de c r i t i ca .  
L a c  condiciones paca la l i b e r t a d  y la igua ldad  S r .  S o l i c i t a n t e  de n u e s k o c  
votos; Las condiciones para la l i b e r t a d  y la i gua ldad ;  se dan en t a n t o  en 
c u a n t o  se produzcan  r i q u e z a ,  en t an to  en cuanto se produzca d e s a r r o l l o -  La 
l i b e r t a d  no es algo q u e  e x i s t a  en la p b r e z a ,  en el s u b d e s a r r o l l o .  Puede 
existir f o r m a l m e n t e  y aún vemoç q u e  en  l o s  pa ises  que e s t á n  sumidas e n  el 
subdesarrollo n i  s i q u i e r a  formalmente e x i s t e n .  
L a  l i b e r t a d  que acompaa a la democracia v a  acompafiada siempre de la 
r i q u e z a ,  la p o s p i d a d  y ei d e s a r r o l l o .  Y en esta Región se  h a  creado 
,p rosper idad  y d e s a r r o l l o ,  q u i e n e s  l o  nieguen , q u i e n e s  no  10 acepten y q u i e n e s  
no lo vean sera una c u e s t i ó n  de sectarismo de i n t e r é s  O de venganza, que de 
todo puede haber. 
* .  
Ilegít imo e s ,  evidentemente,  el deseo de s u s t i t u i r  a un C o n s e j o  de 
Gobierno y a s u  P r e s i d e n t e  legítimo y s í  es un procedimiento democrático, no 
ei de la d i m i s i ó n  de una persona porque simplemente se d i g a ;  q u í t a t e  tú para 
que me p n g a  y a ,  para q u e  se ponga otro; l eg i t imo  e s j  nada que objetar a e s t e  
procedimiento ,  nada que obje taz  a este P l e n o  y nada que ob je t a r  a los 
resul tados de estos Plenos.  P e r o  e v i d e n t e m e n t e  en la l i b e r t a d  y la igualdad 
hemos profuiidizac1i en estos casi 4 anos. mrque, Sr. Blanco, no h a b l e  de seis 
meses, porque d e n b o  de c u a t r o  meses , pasadas  e s t a s  vacac iones  , e s t x e m o ç  
acudiendo t O d 0 . 5  a los ciudadanos,. pace lo que pase en estas d í a s ,  dentro de 
cuatto meses. 
C a n t a b r i a  ha progresado indiscutiblemente Como progreso' Santander  y m'ma 
ha  progresado S a n t a n d e r  e i n s i s t o i  decir que 5e ha habandonado Santander y 
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wrre lavega  con la Red de Carreteras que hemos hecho;  cuando por prirnma vez 
S a n t a n d e r  va  a e s t a r  amunicada  a través de toda l a  C o m a r c a  de Bezana con l a  
Autopis ta  de Torrelavega, a t ravés  de una g a n  C X E e t e r a ,  cuando estamaYs 
hac iendo  un Teatro de Fee t iva l e s  sobre el que  mecda t i camen te  se h a  hecho 
recaer p a r a  mí todo el peso de su COSU y yo ìo he s o p r t a d o  porque’ no tengo 
otro remedio, pero es que ese ! k a t r o  de F e s t i v a l e s  va le  10 que t e n í a  q u e  haber 
castada s u  volurnen y desde el p r i n c i p i o  e ra  ei. precia que yo h u b i e r a  alcanzado 
y que na se hable que ha supuesta el doble de la previsto porque nada estaba 
p r e v i s t o -  Y, por o k a  p a r t e ,  he de decirles  que no habrá habido c&lculos para 
real izar  el Thel Francia-Inglaterra b a j ,  e l  Canal d e  l a  Mancha, no habrá 
habido t é c n i c o s ,  no habrá habido econamis tas .  Pues Senorec, e3 Presupues to  ha 
s ido  t r e s  veces más l o  p r e v i s t o .  Y pienso yo, que l a s  i ngen ie ros  y los 
t d c n i c o s  y los economistas y los f i n a n c i e r o s  que a l l í  estarían p d r i a n  haber 
p r e v i s t o  todo, pero nadie  ptevee todo. El a n á l i s i s ,  las af i rmaciones de que 
las cocas tienen que valer lo p r e v i s t o  chocan c o n k a  l a  r e a l i d a d  y contra ia 
wonornia - 
A ninqÚn empresario le s e r i a  d i f í c i l  si SUS C o s t o s  e s t u v i e r a n  siempre 
previs tuc ,  pero el problema de. l a s  empresas y el problema de las o b r a s ,  es que 
normalmente,  salvo q u e  se t engan  proyectos fabulosamente hechosr cosa que no 
es el caco de n u e s t r o  p a i s  ni es el caso de nues t r a  Comunidad Aut6norna n i  era 
-- al caso de este  Teatro que ya heredarnos adjudicado e n t e r o  en dos f a s e s .  El 
Nuecka.  Pero insisto, hemos dotado a l a  ciudad de S a t a n d e r  de un gran  Teatro 
de F e s t i v a l e s ,  t an to  en s u  grandeza y en SU cuma como tendrán que decir las 
generaciones posteriores en el a n á l i s i s  de lo que hay en o t r o s  l u g a r e s  y en 
o txac Naciones. 
’ -  
i n s i s t o  p u e s ,  q u e  conven ios ,  t o d o s  10s convenios que se han p l an teado  por 
la A d m i n i s k a c i Ó n ,  t odos  se h a n  s u s c r i t o  por e s t a  Comunidad Authorna, con las 
d i s c u s i o n e s  l ó g i c a s ,  con las C o n k i t d i C C i O n e S  en  determinados momento dei 
proceso. 
Y cuando h a b l a ,  por ejemplo, de los Picos de EUropa, t o d a v í a  señor 
Solicitante de nuestros v o t o s ,  est6 p e n d i e n t e  que se  cumpla por l a  
A d m i n i s t r a c i 6 n  Central a =avés del  Órgano desconcentcado que lleva todos 
estos t e m a s ,  ICONA,  calvo que ahora haya cambiado el nombre que a e o  que si, 
encomendar un Proyecto f inanciado por e s t a  i n s t i t u c i ó n  que se so i i c ib ’  en l a  
reunión de Covadonga a lo que no se ha contestado b d a v í a .  Proyecto que  
i ndudab lemen te  comprendia un costo de v a r i o s  milec de millones de pesetas para 
q u e  a l a  v i s t a  de ese Proyecto importante y k a a s c e d e n t e  pudieramos Las 
comunidades  Autónomas de C a s t i l l a - L e ó n ,  C a n t a b r i a  y Asturias t o m a r  una 
decisión, p o r q u e  no és bastante simplemente f i rmar  Uri  Decreto O escribir  en un 
p a p e l ,  na es hastante; se s u e l e  quedair en Una simple d e c l a r a c i 6 n  d e  
i n t e n c i o n e s  - 
Pero e s t a  Moción de Censura que  Ustedes p r e s e n t a n ,  Ó a es ta  Moción de 
Censura o a Ustedesr es  lo cierto; t i e n e n  un fundamento  de r a z ó n  que les h a n  
a b i e r t o  a Ustedes las p u e r t a s  para  realizarla. Yo d i r i a  q u e  h a s t a  se les h a  
empujado o al menos ha abierto lac puertas y Ustedes h a n  entrado y no es suya 
la responsabilidad y si es tán  en p l e n a  l e g i t i m i d a d  para hace r lo ;  s i n o  de 
quienes no acaban de conocer, n i  de sabe r ,  ni de querer gobernar  y s u  t r a b a j o  
lo dedican a desmontar ,  y desmontar  Gobiernos. Como la l eyenda  de P e n é l o p .  
Nuestros  k e s l p u e s t o s  para el. 91 son equilibrados y r e s t r i c t i v o s .  Pero yo 
si le digo una  cosa; e q u i l i b r a d o s  y restrictivos p r q u e  comple tan ,  concluyen 
l a  Labor de e s t o s  4 G o s ,  para abr i r  un nueva proceso. Per0 yo s i  !.e d i g o  una 
cosa señor P e t i c i o n a r i o  de n u e s i r o s  votos; de los enunc iados  que Usted h a  
desarrollado, enunc iados  q u e  n a d i e  r e c h a z a r í a ,  Usted no  l a c  ha  c u a n t i f i c a d o ;  y 
yo l e  garantizo que l a  c u a n t i f i c a c i ó n  de eso supone miles y miles de m i l l o n e s  
.,de pesetas. No creu que n a d i e  es  té en desacuerdo con lo que Usted h a  e x p u e s t o ,  
n i  s i q u i e r a  con el e s p s i t u  con q u e  Usted lo ha expues to .  B e  e s p & i t u  q u e  
-" 
i n d u d a b l e m e n t e  ap l i cado  al c o n j u n t o  de la Nacion les permite a Ustedes haber 
consegu ido  ï a  mayoría absoluta o no haberla  perdido después de k e s  alios, 
me lo r  dicho después de eeec l e g i s l a t u r a s .  %e c c p k i t u  es cier* pue es 
c o n s t r u c t i v o  y en ese e s p í r i t u  c o n s t r u c t i v o  nosotros  estaremos siempre, no con 
nues tzas  votos  a h o r a ,  pero c i  indudablemente con n u e s t r o  e s p k i t u  potque lo 
q u e  e v i d e n t e m e n t e  yo he t e n i d o  presente  siempre es que las necesidades de 
n u e s t r a  Nación son grandes.  Precisamente porque nos  falta ese d e s a r r o l l o ,  ese 
c o n j u n t o  de o b r a s  públicas, esa libertad y esa igua ldad  que o t r a s  naciones 
t i e n e n  q r q u e  cuando en e s t e  P a i s  nos dedicábamos a hacer dura r e a l i d a d  l a s  
palabras que en el año 75  d e c i a  u n a  pe r sona  de la que u s t e d e s  ahora hablan 
que es L i b e r a l  €:ogresista, h a b i a r  de e n e m i g o s  de l  i n t e r i o r  y enemigos del 
e x t e r i o r  a decir que no admitiríamos i n j e r e n c i a s  económicas del  exterior; mire 
Usted,  que teoria de la Economia de Mercado para un L i b e r a l ;  al decir que l a s  
fuerzas a l  s e r v i c i o  del Marxismo I n t e r n a c i n a l  nos I l e v a r i a n  a ia e s c l a v i t u d ;  
esos o t r o s  paises  progresaban en el desarrollo,  progresaban en las obras  
p ú b l i c a s ,  prowesabm e n  la r i q u e z a  y por eso hoy t i e n e n  más l i b e r t a d  e 
i g u a l d a d .  
Y 
N u e s t r o s  Proyectos de carreteras  s e  h a n  ad jud icado  siempre a Las o€ertas 
m a s  economicas ,  pero l u e g o  n o s  hemos encontrado c a n  e l  Paso de los p u e b l o s ,  
con el paso de las comunidades urbanas y ha s i d o  p r e c i s o ,  por e x i g e n c i a s  
n o r m a l e s ,  i r rac iona les  y p r  r a c i o n a l i d a d  de la obra, h a  sido prec iso  
desarrolIar 'adas iac i n f r a s s t r u c t m a s  de e s a s  pueblos;  alumbrado. 
a l c a n t a r i l l a d o ,  aceras. mcjo l o  reformado se  h a  hecho a t o d o s  c o n t r a t i s t a s ,  
por lo t a n t o  no hay n a d i e  que h u b i e r a  podido decir; yo acudo haciendo una 
r eba ja  p r q u e  mmo me dar& reEormados rompo el p r i n c i p i o  de l a  l i b e r t a d  de 
Mercado; ha sido para  todos y ahí e s t h  n u e s t r a s  obras y esas obras de las que 
nos orgullecemos. 
Y en c u a n t o  a l  a p a ;  S r .  P e t i c i o n a r i o  de nuestros votos; Comunidades 
Au tónomas  tenemos cerca que no tienen r e s u e l t o  su prablema del agua y que 
l l e v a n  con r e c t x i c c i o n e s ,  o se han llevado con r e s t r i c c i o n e s  más de un año. 
En c u a n t o  al tema de la energia; problema n a c i o n a l  e s ,  p r  s u p u e s t o ;  AO 
sólo r e g i o n a l  e n  to60 caco. Problema q u e  n o s  lleva a haber  s u s c r i t o  un 
c o n t r a t o  con W a n T i a  para i m p a r t a s  e n e r g i a  a tómica  por va lo r  de 4 billones de 
p e s e t a s .  
Y .  
O t r a s  cuestiones c o m  p r e c i o s  de las viviendas no son alga que desde 
nuestra Comunidad autónoma se pueda c o n t r o l a r ,  créame, no s e  i n t l o d u z c a  mted 
y n o s  i n t r o d u z c a  en un Srnbi to  en el que las r eg la s  de mercado, y ahí e s t á  el 
ejemplo d e l  I m p e r i o  Sovi6t i .w de los Paises del Este en c u  desaf io  h i s t ó r i c o  a 
las reglas  de mercado y en c u  aceptac ión  ahora de l a s  mismas, de que no es c o n  
d i r i g i s m o s  coma es posible  resolver:  estos temas- Como no l o s  kan r e s u e l t o  
Us tedes  en e s t o c  ocho años a n i v e l  n a c i o n a l  a pesar  de l a s  mayarias a b s o l u t a s  
que h a n  t en ido ,  a pesar de l  respaldo a b s o l u t o  de las instituciones f i n a n c i e r a s  
sociológicas y po l í t i cas  de e s t a  Nación, a pesar del r e s p a l d o  mayor i ta r io  del 
pueblo español y a pesar del respa ldo  de l a  m& a l t a  i n s t i t u c i Ó n  de n u e c b a  
nac ión  q u e  h a  asumido, protegido y enraizado en nU@.ÇtrO P u e b l o  l a  democracia 
que a trav6.s de Los votos les h a  pod ido  permitir  a Ustedes desarrollar en 
e s t o s  ocho G o s  un Propama d e  Gobierno  d e l  que con i ndependenc ia  de otcaas 
consecuciones ésta  no se ha logrado,  por lo tarito no es pasible que se pueda 
dec i r  ahora q u e  en cuaeo  meses, i n s i s t o  q u e  son cuahro meses, podamos ahora 
resolverla - 
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En c u a n t o  al Ç e c b r  Ganadero; habla u s t e d  de p ro tege r  las explotaciones 
familiares; es que no hay otra cosa que explotaciones familiares- Ni hay o i x a  
cosa a q u í ,  ni h a y  o & a  cosa en =tados b i d o s ,  n i  hay O t r a  Cosa en A l e m a n i a ,  
n i  hay o t r a  coca en Francia ,  n i  hay otra cosa en Holanda, ni en Canadá. b hay  
o t r a  coca más q u e  explotaciones familiares, Señores. O t r a  cosa e s  q u e  
e v i d e n t e m e n t e  purda haber algunas sociedades anón imas ,  pero yo Le g a r a n t i z o  
que en estos  m o m e n t o s  e n  el mundo Occ iden ta l  en 10 q u e  se r e f i e re  a l a  
ganade r í a ,  más d e l  40%, no podriria precisar ahora,  pero  datOs recabaremos, más - 
del 9 0 %  son explotaciones familiares c o n  mas medidas de 3 5 ,  40 m i m a l e s .  30 
animales de producción, 40, 50. Es decir ,  aquéllas has t a  lo que l l e g a  una 
familia poder m a n t e n e r ,  altamente mecanizado, con a veces ayudas, temporales 0 
parc ia le s  de a l g u n  t r a b a j a d o r  p~ cuenta a j e n a -  
" 
I n s i s t o  que nosot ros  en todoc los aspectos en e s t a  Región si alqo se  ha 
d i r i g i d o  y a l g o  se h a  ayudado, desde todos los aspectos, es al sector ganadera 
en el q u e ,  por otra parte, es más f á c i l  incidir. Porque as: como en e l  sector 
i n d u s t r i a l  s o n  volúmenes económicoi; difíciles de i n c i d i r  desde uná Comunidad 
AutGnoma.  Y la prueba es que todas las ayudas i n d u s t r i a l e s  l a s  neqocia  el 
Gobie rno  de la Nación, l a s  cede el G a b i e r n o  de la Nación y Las desar ro l la  el 
Gobierno de la Nación .  S i n  em!xugo,  en t e m a s  ganaderos es e n  p a n  parte e s t a  
-YQrnunidaâ Autdnoma ,  además de lo q u e  r e a l i z a  el Mercado Común y de lo que 
r e a l i z a  el Gobierno de la Nación-  
Y ¡1050tros ilemos i n c i d i d o  para  recuperat un retraso se l ec t ivo ,  paca 
r e c u p e r a r  un re t raso  genético de &OS. De a o s r  de muy l a r g o s  años, que quien 
sabe si podremos recuperarlos y ponernos a la a l tura  de l as  nac iones  
c i v i l i z a d a s  - 
Eh c u a n t o  a la reconversión pesquera- W vamos a h a b l a r  ahora de que los 
Ú l t i m s  G o s  han s ido magnif icos ,  p z q u e  no es  una cuestión q u e  haya 
desarroiLado un Gobierno. ~i el E j e c u t i v o  de la Nación, n i  el Ejecut iva 
k g i o n a l .  H a  s i d o  una c u e s t i d n  de l a  naturaleza. Pero  s i  e s  cierto que 
tampoco, SL- peticionario de n u e s t r o s  votos, el Gobierno de la Nación en ocho 
6 0 s  ha r e s u e l t o  y que no se pueda resolver en c u a t r o  meses. ES un proceso 
d i f i c i l  y complejo.  & un proceso para el que Se están a r b i t r a n d o  una serie de 
medios .  B un procesa que tampoco depende  de n u e c b a  Nación y ahí tenemos el 
ú l t i m o  caco con esos pesqueros arrestados y capturados d i r i g i é n d o s e  a BELBIS 
BEY en Namidia S u d á f r i c a  o Sudáfr ica  Namidia, porque 10s caladeros s e  los 
cierran 
c_ 
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- NO es algo que p d a m o s  con t ro l a r  n o s o t r o s ,  no sembremos e s p e r a n z a s  i n u t i l e s  
en aquellos t e m a s  en LOS que n u e s t r a s  f ce rzas  no pueden LlegaL-, porque son 
Leyes  ïn te rnac iona les  iriexorahles, c o m o  no podríamos h a b l a t  aquí de g a s o l i n a s  
a 60 p e s e t a s  o a 7 0 ,  porque n o s o e o s  n o  dependemos de 10s fac tores  de r iesgo 
que nos afectan desde & b i t o c  i ncon t ro l ab le s  por nUeSt ra  p a r t e .  
Eh cuantlo a la r epb lac ión  f o r e s t a l ,  S r -  S o l i C i t a n t e ,  he de decir que e s  
n u e s t r a  Comunidad Autónoma q u i e n ,  o p o s t u l a n t e s  S i  le parece mejor la palabra,  
que es n u e s t r a  Comunidad AuGnoma, la Única que ha  hecho l o  s i g u i e n t e ,  l a  
creación de dos grandes Viver05 con 30, 4 0  6 50 m i l  &boles  para que d e n k o  de 
v e i n t e  años tengamos &boies p z a  eaacpLantm - 
H a b l a r  de repoblación forestal y sembra r  p a i u c o s ,  perdóneme q u e  exprese 
aquí el d i m i n u t i v o  monta l lés ,  es enganarse uno misma. Hasta pus en n u e s t x o  P a i s  
no haya una s x i e  de v i v e r o s  y como minima habria que c o r i s t i t u i r l o s  con apoyo 
de la Admin ic t r acc l6n  C e n t r a l ,  que dentro de V e i n t e  años puede haber  árboles 
grandes, robles ,  cas taños ,  hayas,  a b d u ï e s ,  nogales ,  e t c ,  h a s t a  que no haya 
e s o s  árboles con v e i n t e  años no se les p d c á  t r a s p l a n t a r  y illevsr al monte con 
garan t ías  que van a perdura r  y van a l l e g a r  a l e c  q a n d e s  &boles maderables o 
con e ì  vaìor ecoìógico para mantener  el b o s q u e -  
-* Li0 o t r o  es simplemente i n ú t i l  y por eso precisamente no se hace mas que 
sembrar e u c a l i p t o s  y p i n o s ,  porque  son los finicos que desde pequeños pueden 
mecer. Pero los grandes árboles ,  10s árboles que corresponden a épocas 
geoìógicas y ciimáticas de alguna forma desaparecidas o evolucionadas y que 
hacen i r r e p e t i b l e  l a  regeneración de esas masas forestales, r e q u i e r e n  La 
a r t i f i c i a ï i d a d  del i m p l a n t e  con un determinada tiempo. Y en cuatro meses no le 
va a dar t i e m p o  a q u e  crezcan las árboLes de v e i n t e  años. C r é a m e  q u e  no le va 
a dar t i e m p o ;  par lo tanto, 110 hable de repoblación € o r e s t a l .  
%.._ 
I n s i s t ~  que su proyamama es r a z o n a b l e  y e s  un buea proTama,  pero no le ha 
cuant i f icado u s t e d .  ïW nos ha dado las c i f r a s  y ésa es la r ea l idad .  Ha hablado 
usted de programas todos asumibles. En e s t o s  tiempos en q u e  por suerte, en que 
afortunadamente La diferenciación i deo lóg ica ,  i n c l u s o  y a  h a s t a  en  P o l i t i c a  
I n t e r n a c i o n a l ,  p o r q u e  h a s t a  ahora en P o l i t i c a  I n t e r n a c i o n a l  es c ie r to  q u e  
había una  d i f e r e n c i a c i ó n  ideológica g r a n d e  e n d e  lo que se podria l l a m a r  
i zquierda  y lo que ce p o d r i a  Ila.mar derecha, pero ahora ev iden temen te  estamos 
todos a Lo q u e  decida e l  Fres iden te  Bush, todos. Y, por lo tanto,  i n c l u s o  en 
ese aspecto, S U  programa es asurn ib le  puesto que i n s i s t o  no implica d i f e r e n c i a s  
ideoldgicas i o d i f e r e n c i a c i o n e s  profundas. 
Y 
Hace Usted m a  e x i s t e n c i a  grande en temas soc ia les .  p;Osotros no 10 
decinos, 10 hemos hecho y lo decimos también. Yo s u s c r i b o  que e r a n  p a t e  de 
l o s  U l t i m o s  mensajes o de La Última parte d e l  m e n s a j e  d e l  P r e s i d e n t e  de 
Francia, cuando hablaba efectivamente de 10s problemas, de los grandes 
problemas que e x i s t e n  en la Sociedad, de los grandes e n f e r m o s ,  de l o s  grandes 
inválidos, de las personas con g a d e s  d e f i c i e n c i a s  económicas relativas. 
Porque  una Sociedad muy desarrollada Lo r e l a t i v o  empieza a t e n e r ,  empieza  n o ,  
tiene, absoluta y virtual c i r c u n s t a n c i a .  
pero i n s i s t o  su pcograma no  e s &  c u a n t i f i c a d o ,  salvo que Usted diga com 
!Zrancísco I, cuando salía para  Pavia  O p a r a  fiil& q u e  La i n t e n d e n c i a  le 
seguicia. Y e c  c ier to  que  ïe siguió, F r d i O  esa b a t a l l a  pero ganó la guerra .  
 EI^ c u a n t o  a los funcionarios, Sr. P o s t u l a n t e  s o l i c i t a n t e .  ;h cuanto a los 
f u n c i o n a r i o s  , m i r e  u s t e d ,  ha habido r e n d i m i e n t o ,  nosotros no hemos rnodificaäo 
l a  p l a n t i l l a  de f u n c i o n a r i o s ,  cosa diferente de Lo que  se h i z o  e n  &os a t r á s  y 
hubo 7 0 0  nuevas  c o n t r a t a c i o n e s ,  no p r e j u z g o  si evidentemente e l  t rans i to  desde 
L a  Diputacibn al mte Autonómico p r o d u j o  o hubo de produc i r  esas 
modif icaciones,  no prejuzgo porque de hecho yo no puedo decir que hay 700  -3 
personas q u e  están mano sobre mano. 
Pero todos sabernos que e l  trabajo ce puede m u l t i p l i c a r  y siempre hay 
trabajo para c u a l q u i e r  pe r sona ,  aunque no sea más que t raer  y l l e v a r  p a p e l e s .  
Peco al menos noso t ros ,  en e s t o s  casi cuah-o ailos, no hemos va r i ado  esa 
plantilla. Las contrataciones temporales s o n ,  y en el tiempo que estemos, 
pocas contc a t a c i o n e s  - 
Eh l a  i n t e g r a c i ó n  social, enormes esfuerzos hemos hecho en la búsqueda de 
esa igualdad que 1Lamamos moral  que  es p r i n c i p i o  político, que s u s t e n t o  y 
sus t en tamos .  B a  igualdad moral que determina que si ev iden temen te  n a d i e  va a 
1ciqra.r q u e  una F3ciedad compet i ' t iva  como l a  actual por e l  tiempo q u e  esta 
sociedad p e t d u r e  y todo puede e v o l u c i o n a r .  No son lo mismo los r e n d i r n i e n t a s  
económicos de un a r q u i t e c t o  que de un a l b a ñ i l .  Sin embargo, La c o n s i d e r a c i 0 n  
moral,  soc ia l  hacia  el a l b a ñ i l  se rá  análoga q u e  hacia eL arquitecto. 'L eso 
meo que nues tro  Pa&, como en otros Paises ya s e  está l o g r a n d o ,  
Eh c u a n t o  a ecología  y medio ambiente. usted  h a  hab lado  b i en  y me ha 
g u s t a d o  oirle sobre es2  e q u i l i b r i o  e n t r e  ecologia  y desarrol lo  
Ezi Alemania han hablado l a s  u n a s  y también h m  i n s i s t i d a  en qúe no s e  
puede plantear  esa aposición al d e s a t r o l l o .  Si Se pueden p l a n t e a r  los 
equilibrios y nosotros en e s t a  Región, no porque s e a  Labor n u e s t r a  n i  de este 
Consejo de Gobierno ni d e l  anter ior ,  s ino  p r q u e  afortunadamente el proceso 
econbmico no se ha sometido a esas presiones que hubieran  podido producir 
danos irreparables y tenemos t o d a v í a  inmensas comarcas, ampliar comarcas, 
p l a y a s ,  m a r  ismas conservables ya af or tunadamente. 
Ha hablado de desarrol lar  los P.rroyectos d e l  Becaya y la Bahia de 
Santander. Si. es d e s a r r o l l a r  los Proyectos ya e s t h  desarrollados.  Si e5 
e j e c u t a r l o s ,  no v a  ü ï t e d  a t ener  t i e m p ,  sa lvo  que pueda ganar Las próximas 
elecciones cosa que no excluyo indudablemente.  
m cuanto a valdecilla y LienCrras. Yo he de decirle que son elementos de 
un mismo progama,  son dos par t e s  de m i s m o  c u e r p o .  No voy a hab la r  a q u í  de 
teología porque n o  tenerros b e c  h o s p i t a l e s ,  si no Lec h a b l a r i a  de t eo log ia .  NO 
con tres en uno, pero dos en uno o uno en dos- Porque  i n c l u s o  fisicamente no 
-,, todo se puede a c m u i a r  en un c6lo hospital y porque i n c l u s o  la r e s o n a n c i a  
magnética y l a  ì i t o t r i c i a  ce  nos  ha  aconsejado y pedido  desde  Valdecilia que 
s e  i n s t a l a r a  è n  L i e n a e s .  
Hoy todas l a s  personas que n e c e s i t a n  t r a t a m i e n t o  y esc) k t e d  lógicamente 
es consciente y conocedor, kaatamiento de l i t o t r i c i a  y de 'cesonancia magnética 
deben ir a Bilbao.  E s t o  no es una t raged ia ,  desde  el p u n t o  de v i s t a  sani ta r io  
a n i v e l  n a c i o n a l ,  yo no voy a cr i t ic= a q u í  ni a descalificar e l  que  por p a r t e  
del INSALM se tenga este  programa- Pero sí pre t endo ,  desde l a  Comunidad 
Authorna,  q u e  nosot ros  lo tengamos a q u í ,  porque para n o s o t r o s  e s t e  Hospital, 
Valdec i l la  en conjunto, e s  elemento económico, es  una industria, ya que no 
todas las industrias con ch imeneas ,  y no todas l a s  i n d u c e i a s  s o n  de p r o d u c i r  
h i e r r o  al c o j o  vivo.  Ahí teneirro5 l a  i n d u s t r i a  de la medicina en Houston  y 
t e n e m o s  la C l í n i c a  Mayo e n  Rochester, q u e  es una ciudad q u e  vive casi 
exclucivamente de los swvicias h o s p i t a l a  íos. 
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Nosokos queremos, p r  vocac ión ,  pl- historia, por k a d i c i ó n  y por 
decisión p o l í t i c a ,  conver t i t .  a e s t a  c iudad e n  una c iudad  h o s p i t a l a r i a .  Eh una 
C i u d a d  donde acudan 'enfermos de todas las regiones corm ya acuden a LOS 
serv ic ios  que Valdecilla tiene de carScter y de n i v e l  n a c i o n a l .  
Y para eso, e v i d e n t e m e n t e ,  c l a r a  que tenemas que t e n e r  colaboración c o n  el 
Ip.rS&m y m u t u o  acuerdo y lo hemos demostrado con la a d j u d i c a c i d n  d e l  
aparcamiento, catando hemos dicho si al cubtesraneo, no, h a s t a  que  no haya  
acuerdo con el INsALLD, a ia p a r t e  de a r r i b a ,  p a r a  q u e  se pongan de acuerdo el 
INSALW, la Diputaci& y el C o n - a t i s t a ,  en verr qué Se puede deca r ro l l a r .  
Podiamos h a b e r l o  adjudicado t o t a l m e n t e  parque nuestra es  l a  f i n c a  pero, 
evidentemente, Las r e l a c i o n a s  can el I N S A L W ,  COM l a s  r e l ac iones  con el 
Cibb ie r i i 3 ,  s.: --.i y u a - ~ ~ ~ ~ l  q u e  sean, las ae una Comunidad Autonorna que 
pretende c u  d e s a r r o l l o  y no pre tende  la c o n f r o n t a c i ó n -  
rn cuanta a nuestras relaciones con la miversidad I n t e r n a c i o n a l  Menéndez 
P e l a y o .  Nunca han sido malas, con independencia  de c u e s t i o n e s  de t i po  
anecdótico.  Porque cómo van a sec malas ,  nosomos hemos ayudado todo lo q u e  
hemos podido, dentro d e  n u e s t r o  ámbito ç i n r  evidentemente, acudir a resoiver 
problemas q u e  debe resolver cd Gabierno de la Nación. Sin p r e t e n d e r  s u c t i t u i r  
"aL Gobierno de la Nación econ8micamente p r q u e  eso s e r i a  un absurdo, 
y con l a  miversidad In te rnac iona l  Menéndez Pelayo  tenemos proqarnado l a  
c u e s t i ó n  de Comillas, que, evidentemente o respecto a la que evidentemente, s e  
ban dado prácticamente t nãos  l o s  pasos y sino podemos decir  que tenemos l a  
escr i tura  hoy p e n d i e n t e  de unas s i m p l e s  modificaciones y recal i f icaciones que 
h x á n  r e t o r n a r  el e d i f i c i o  p r i n c i p a l  a nuestra propiedad y convenis  con la 
universidad I n t e r n a c i o n a l  la restauraci6n de l  e d i f  i c i a  y el uso 
Por Ú l t i m o ,  dec i r le ,  q u e  todas esas €ormas y maneras que nos han 
c r i t i c a d o ,  con toda  l a  resonancia -a x i  j u i c i o  absurda y d e c p r o p r c i o n a d a -  
pero causas habrá que puedan e x p l i c a r l a s ,  s a n  las mismas, çeñor P e t i c i o n a r i o  
p o s t u l a n t e ,  que le achacan a su Gobierno en M a d r i d ,  Las m i s m a s .  Si lee Usted 
l a  p r e n s a ,  las mismas: arrogancia ,  despat ismo,  t o t a l i t a r i sma .  Quizás na e s t a s  
palabras,  pero a l 9  análogas son las que nos achacan- 
Dec i r l e ,  que n a d i e  se avergüenza de s e r  csntabra. M i r e  Usted, lo que  digan 
que d i c e n  que d i j o ,  lo que dicen que dice que se d i j o ,  es0 a los cántabcos ,  yo 
tengo conocimiento de e l l o  porque, para tener C O f l O C l i I I i m b  soc io lógico  , hay 
q u e  a c u d i r  a los sociólogos, nad ie  se averg'ienza de ser c h t a b r o .  S i  en esea 
Nación s e  hicieria' un análisis soc io lóg ico  profundo y se d i j e r a  ¿ q u i é n e s  son 
l a s  personas q u e  e s t h  más sat isfechas -y no d i g o  o r g u l l a s a s ,  sa t isfechas- ,  
conformes -no d i g o  con ten ta s -  de ser 10 que son?. ni pocas reg iones  se 
h a l l a r i a  un b d i c e  más a l t o  que en la reg ión  de Cantabr ia ,  en pocas -por no 
decir en ninguna- y tengo datos c o c i o l Ó g i c o c ,  los hubo en Santander  y los  hay 
en Cantabria .  
Nada m á s r  muchas gracias.  
EL SR. PRESIDmTE ( P a j a r e s  C a r n p Q c t i z o ) :  macias,  Sr- R e s i d e n t e -  
Perdón, S r .  Blanco. lb l a  o r d e n a c i ó n  del debate se concreta q u e ,  una v e z  
£inalizada la i n t e r v e n c i á n  del  Sr. Presidente del Consejo de Gobierno o 
representante del. Concejo,  se f i n a l i z a  l a  primera parte de la reunion  h a s t a  la 
t a r d e .  A la t a rde  Usted, den&o de los t u r n o s  de & u p o s  P a r l a m e n t a r i o s ,  podrá  
hacer USO de la palabra en loa t i e m p o s  correspondientes.  
EL CR. BLANCO G A R C I A :  Sr. P r e s i d e n t e .  
= -  
Yo me cometo a c6mo se ha reglamentado p r  la Mesa e l  debate, p r o  
e n t i e n d o  que, siendo Candidato a la Presidencia, tendrá derecho a i n t e rven i r  
cuántas veces crea oportuna.  YO he v i v i d o  ya dos mociones de censura en la 
democracia española y esto se hace así, S r .  mesidente. 
EL SR, PRESIDENTE [ P a j a r e s  C o m p c t i z o ) :  Bien, el P r e s i d e n t e ,  d e n t r o  de l a s  
facul tades  que me concede la ordenación del debate ,  c o n c e d e  el uso de La 
palabra al Sr. Cand ida to .  
EL SR- BLANCO GARCIA: Muchas gracias, Sr. Presidente. 
Quiero comenzar diciendo que respondo a las palabras  de l  Sr. P r e s i d e n t e  
del Conse jo  de  Gobierno, lógicamente por cor tes ia  par lamentar ia  y r  además, 
para awadecerle el tono que ha empleado. 
Para agradecerle el tono que ha empleado y por seguir en la l í n e a  que 
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estaba l l evando,  pense', que e m p e z a r  a I l a m a i r m e  demandante, luego 
s o l i c i t a n t e ,  al final p o s t u l a n t e ,  pensé que me iba a l l a m a r  m e n d i g o  de votos.  
Y todos  sabemos Lo que pasaba con Las mendigos en Santander ci~ando Usted era 
Alcalde,  les b a n c p o r t a b a  a C a m a r g o  y a T o r r e l a v e g a -  
B r o m a s  aparte, .la verdad e c  q u e  y0 me s i enko  o r g u l l o s o  de p e d i r  l o s  v o t o s  
de la C á m a r a .  P o r q u e ,  también con bromas aparte y muy en ser io ,  hay  algunos 
o t r o s  que e j e r c e n  la mmpra  de voluntades  de votos.  YO LOS pido, Única y 
excl,usivamerite, en el e jercicia deinocratica de n u e s t r a s  r e l ac iones  p o l í t i c a s .  
ïh d í a  le contesté a estas cosas pasadas de n u e s e a  ü i s t o r i a  q u e ,  cuando 
q u i e r a ,  tenemos un debate  sobre el pasado. Hablamos del pasada de t o d o S  - 
pasado pol í t ico-  porque el pasado,  en poli t ica  me r e c o n f o r t a r i a  h a b l a r  d e l  
pasado palítico de todos, Pero no e5 el caso. 
Yo he  hecho mucho h i n c a p i é  e n  el discmso, en que hay q u e  a b r i r n o s  al 
f u t u r o  y tenernos que m i r a r  h a c i a  el f u t u r o .  Y VOY a e n t r a r  en l a s  
c o n t e s t a c i o n e s  a las c u e s t i o n e s  que  Usted ha planteado, Sr. Pres iden te ,  y creo 
que las  t engo  r ecog idas ,  a ì  menos las más importantes p a r q u e ,  corno nos  t i e n e  
habi tuados ,  hace Un d i s c u r s o  un t anb3  disperso y hay que ir recogiendo e l  h i l o  
de ese  discurso para  poder conctetarLo en cues t iones  que se puedan responder. 
\.'.. 
P r i m e r a  o b j e c i 6 n  al Programama, q u e  después de decir q u e  le ha gustado, la 
objec ión  q u e  hace es  que no se  h a  c u a n t i f i c a d o -  Y a  l e  qu ie ro  decir que eso 
mismo Le d i j e  yo a U s t e d  en el Debate de Investidura, que  no había 
cuantificado el Frograma. 
pero no se Ir digo porque ya lo d i j e  p, no. Sino porque da l a  impresión 
de  que U s t e d  c e  está c o n v i r t i e n d o  en la opos ic ión  y me es tá  mirando a mi coma 
Jefe  del E j e c u t i v o ,  cuando d ice  que no he cuanti f icado la o f e r t a .  Y ,  además, 
es que no se puede c u a n t i f i c a r ,  en la medida que he hecho una o fer ta  muy 
concreta: elaborar los  Eresupuestos para 1 9 9 1 ,  donde, forzosamente ,  noç 
tendremos que poner  de acue rdo  varios Qupos  Pa r i a rnen ta r ios ,  
A p a r t i r  de ah:, está claro que la mayocia de Zas ofertas que se hacen, 
hecho en e s t a  E i b u n a ,  y dado el espacio temporal de las e lecc iones  de Mayo, 
lógicamente, va a ser poner en marcha proyectos. Proyectos que no se han 
pues to  en marcha. 
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Por ejemplo, nos  d i c e  que e l  saneamiento del Besaya, de la Bahia de 
S a n t a n d e r ,  q u e  d e  eso ya es& hecho el proyecto. Mire Usted, Sr. Hormaeche;, 
el Único proyecto que conocemos publicamente es el proyecto que ha p r e s e n t a d o  
la empresa SNIACE e n  ei Ayuntamien to  de Torrelavega. Que supone l a n z a r  un 
e m i s a r i o  a1 m a r ,  para mandar las l e j ía s  b i c u l f í t i c a s  al. m a r  y eso e s ,  ron 
todos los respetos, impIesentab le  y que, desde I U e q Q ,  mi Q U p ,  na ya estando 
e n  ei Gobierno, y los Alcaldes de la zona -porque si, e S t n  10 conozco- se van 
a oponer , evidentemente-  
Pero se van a oponer  radicalmente, porque eso no es ningu'n proyecto.  Em 
es env ia r  la porqueria más a i i á ,  ni más ni menos. Ci Usted  me d i c e  que e'ste e c  
el proyec to ,  pues RO lo entiendo cona t a l .  Hay que establecer un convenio con 
el. M i n i s t e r i o  de Obras P&Licas para  hacer 10s p L 0 F C t ; O S  de Saneamiento 
i n t e g r a l  del Besaya, de]. Asdn y de l a  B a h i a  de S a n t a n d e r .  Y e s t 0  s í  se puede 
poner en marcha en s e i s  meses, s í  se puede p o n e r  en m a r c h a  en seis meses. 
Eh l a  c u a n t i f i c a c i d n  de l  Programa, ha  t r a i d o  a colación la c i t a  de 
Francisco I con la intendencia. Le vuelvo a decir lo m i s m o  porque es que le 
t r a i c i o n a  el subconsc ien te .  Rancicco 1 dice perdió esa b a t a l l a  pero  ganó l a  
guerra .  QU& me q u i e r e  decir, que voy a ganar las elecciones en  ayo - 
--. . 
&ornas aparte.  Mire Usted,  desde ia o p s i c i 6 n ,  es verdad q u e  siempre se 
demanda, al Gobierno p r q u e  es  la f u n c i ó n  de la oposición. I n s t a r  al Gobierno 
a que haga cosas e i n s t a r l e  en el s e n t i d o  que la opos ic ión  cree. Pero c l a r o ,  
La opos ic ión  puede hablar de ~ ç c u r a n t i s m o ~  es verdad que la opos ic ión  puede 
h a b l a  y hablar de oscurant isma.  A q u i ,  e n  O t r a s  C o m u n i d a d e s  A u t d n o m a s  y en el 
Estado, pero lo que na ha ocurrido nunca, Sr. Presidente,  es que el Gobierno 
pegue un p o r t a z o  a esta cámara. 
Y eso ya no ec h a b l a r  de ascurant ismo,  es c e r r a x l e  La puerta sin m á s -  mr 
tanto estamos hablando de algo concreta, cerrar l a  puerta y d a r  con la p u e r t a  
en las n a r i c e s  a esta Cámara, paca h a b l a r  en un l e n g u a j e  muy llano en el que 
todos nos entendamos. 
Hay otro asun to  que m e  i n t e r e s a  resal tar  y,  además, aclarar. Cuando yo 
hablo de que se ha fracasado con la i n t e r l o c u c i ó n  a n i v e l  de la AdminictraciÓn 
C e n e & ,  no se puede sacar la ccinclusión que Usted hace -como Fegunta, desde 
la e i b u n a -  diciendo que podemos p e n s a r  que s o l a m e n t e  el Par t ido  S o c i a l i s t a  
Obrero =spaPLoi es capaz de h a b l a r  con el Gobierno de Madrid, porque son d e  l a  
m i s m a s  s i g l a s  de 105 i n t e r l o c u t o r e s .  Pues no es  verdad, *o es eso. 
Aplicando la cuestión a C a n t a b r i a ,  Sr. Presidente- M i r e  Usted, 'cuántas 
veces le hemos dicho,  desde e s t a  T r i b u n a ,  cómo ha gas t ado  e1 dinero de 10s 
P r e c u p u e c t o ç  en relación a n  l o s  Ayuntamientos. Porque ésta  es la cuecti6n y 
e s  uno de los mot ivas  de la censura- B que el d o  pasado, 1.500 m i l l o n e s  de 
pesetas paza el departe se f u e r o n  a 10s Ayuntamientos d e l  P a r t i d o  popuLar y, 
solamente, 40 miilanec a otros. Y si le digo LOS P l a n e s  de Obras y servicios  
de este aEa, lo conocen los  medios de comunicación porque he hecho una r u e d a  
de prensa  sobre e s t e  tema, el 9 5 %  de l  d i n e r o  que se emplea en l o s  P l a n e s  de 
Obras  y servicios v a  a Ayuntamientos d e l  Partido P o p u l a r  y el 4,5 o el. 5 %  a 
o t r o s  - 
Es t0  es 10 que hay que romper y e s t o  no es c u e s t i d n  de inter locución o no 
i n t e c l o c u c i ó n .  & c u e s t i ó n  de sectaxisrno p L í t i c o ,  que eso ec o k a  cosa. y 
volv iendo a l a  i n t e r ì o c u c i d n  con Madrid, mire Usted, no ha conseguido tener 
una in te rLocucián  con Madrid. puedo enseñar del o r d e n  de 8 8 10 convenios 
para poder f i r m a r  rnn d i s t i n t o s  min i s t e r io s  e n ' M a d r i d ,  que no los han firmado. 
Qae no q u i e r e n  f i rmar los ;  l a s  razones Usted Las sabrá.  
-* - -  
por lo t a n t o ,  éste es un problema de woperacibn e n t r e  las I n s t i t u c i o n e s ,  
este es un problema de colabaración entre las I n s t i t u c i o n e s  que es 
a b s o l u t a m e n t e  nececario. Fn ese s e n t i d o ,  Sr. Horrnaechea, no noc puede decir - 
de verdad- Usted, no e s t á  legi t imado para hablarnos de r i g o r  en el gasto en el 
concepto que usted emplea. Forque ,  c laro ,  si r igo r  en el gasto es  hacer las 
cosas bien o hacer las cosac más o menos caras e50 no e s  r i g o r  en el gasto.  
Usted ha dicho, en e s t a  Tcibiuia, a l g o  a s í ,  textual, como e s t o :  "el Palacio 
de F e s t i v a l e c ,  c o s t a r á  l o  que tenga que c o s t a r " .  B o  no e s  r igor  en el gasto y ,  
rigor en el gasta,  no puede cer hacer CabScceno sin tener proyecto y nos ha 
c o s t a d o  c u a b o  mil y p ico  millones de pesetas,  s i n  proyecto. s i n  n ingún 
proyecto, S r -  Fresidente .  Eso no- 'puede  cer r i g o r  en el gasto y %se es o t r o  de 
los motivos de la censura, claro q u e  si. Y son motivos profundos.  
La a i s i s  y la inestabilidad. M i K e  Eiteted, yo no s8 si la crisis -como 
usted dice- depende de que haya unos Grupos, t e x t u a l ,  q u e  unas veces votan 
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hacia  un lado y, otras veces, h a c i a  otro. Porque en todo caso, c i  ése f u e r a  el 
motivo,  la voluntad de un cpbe rnan te  s e rá  intentar dialogar a n  los @upos ,  
q u e  unas veces hacen eso s e g h  13sted y o t r a s  veces hacen lo otro, para 
d a r  estabilidad a l a  C á m a r a  y tener  una mayoría p a r l a m e n t a r i a .  
EL problema de la crisis n o  es  ése.  El. problema e s  q u e  Usted tampoco ha 
t e n i d o  i n t e c l o c u c i ó n  h a s t a  cun el Grupo q u e  Le presenG a las elecciones y a 
la v i s t a  está.. =te es el m o t i v o  de la cr i s i s -  B e  es  el motivo de la c r i s i s .  
ma a i s i s  que TOS ha l l evado a esta s i t u a c i &  y nos h a  l levado a la 
presentación de una Moci6n de Censura al &up0 Socia l i s ta .  
Empleo- Et; verdad que el fomento  d e l  ernpleo t i e n e  que se2 algo que nos  
p r e o c u p e  a tndas, a b d a s  las Administraciones S e a n  d e i  &bit0 que s e m .  ES 
verdad y ,  £undamentalmente, ei responsable de la generación de empleo, claro 
que si, ec el Gobierno de la Nación. Está claro. 
Pera yo no he dicho eso o se me responde a cosas que  yo no he dicho. ï~ 
que he dicho es que abordaré, s i  cuenta con LOS V O ~ S  suficientes p a r a  formar 
Gobierno, un nuevo P l a n  de Empleo q u e ,  sobre toda, se e j e c u t e ,  porque el 
a c t u a l  no se ejecuta o se e j e c u t a  en aquellos aspectos que no con los m á s  
fundamentales O primordiales o q u e  i n c i d e n  d s  en la generación de empleo. 
&te es el proSLena. 
- 
'*.., +. 
por lo tanto,  un Plan de Bnnpleo que p d r ;  ser más ambicioso, menos 
ambicioso, mejor o peor, desde l u e g o ,  consensuado con  las fuerzas sociales. 
Pero que .ce e jecu te .  
Y la d i c c r i m i n a c i Ó n  a Tosrelavega y Santander y con esto  acabo y con m a  
aclaración sobre el precio da lac v i v i e n d a s .  No se me puede responder  que 
Torrelavega AO e s t á  discriminada en el t r a to  por par te  d e l  Consejo de Gobierno  . . 
en la medida en q u e  se hace la carretera de Barreda a Suances o de Suances a 
ubiarco o de P u e n t e  S a n  M i g u e l  a Sant i l lana .  Porque eso es coma s i  yc> le 
dijese,  Sr. R e s i d e n t e ,  para qua t e n g a  k t e d  las i d e a s  claras, que Cantabr ia  
no es tá  d i s c r i m i n a d a ,  COA respecto al Gobierno C e n t c a l  o por e1 a b i e r n o  
C e n t r a l .  pocque com ya da dinero ,  eL Gabierno Central, para  hacer l a  Autovía, 
a B t e d  no le tienen que hacer, a SU Gobierno, n i n g u n a  t r a n s f e r e n c i a  de ningun 
tip. &ta e s  La cuest ión,  ésa es la cuect iOn.  
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La c u e s t i ó n  es 10 q u e  venimos demandando desde el Pr imer  d í a  de la 
I n v e s t i d u r a  sobze la f inanc iac ión  de los A y u n t a m i e n t o s -  puede  r e s p o n d e r  
con  que hemos hecho la c a r r e t e r a ,  hasta ahí podiamos 1 leqa t .  C l a r o ,  hzbrá qüe 
h a c e r  l ac  carreteras y Las obras  p ú b l i c a s  que sean necesa r i a s ,  pero eso no 
e n t r a  d e n t r o  de Lo que es l a  f i n a n c i a c i ó n  de p o l í t i c a s  municipales de todo 
t i po ;  s e a  de serv ic ios  sociales ,  sean de abras  p ú b l i c a s  o sean  de l a s  que 
tengan q u e  ser. 
Recio de l a s  v i v i e n d a s .  Claro que podemos i n c i d i r  en ei prec io  de las 
v i v i e n d a s -  Porque todo el mundo sabe que e i  precio de las  v i v i e n d a s  o l a  
r e p e r c u s i ó n  que sabre la vivienda t i e n e ,  quion primero 10 e j e r c e  es  el suelo. 
E l  precio del s u e l o  es e l  q u e  luego c o n d i c i o n a ,  en SU r e p e r c u s i ó n ,  el precia 
final o u n a  q a n  parte, e l  precio f i n a l  de l a  vivienda- 
Yo lo unico qu2 he dicho a q u í  -que me parece algo razonable- es que a i  
somos capaces, cano I n s t i t u c i ó n ,  de mear una empresa m i x t a  de c a p i t a l  
p u b l i a ,  m a y o r i t a r i o ,  pero pid iendo l a  colaboración de l o s  emprecar ios 
privados para  fomentar ei q u e  haya suelo en e l  mercado, e n  c o n d i c i o n e s  más 
baratas. Evidentemente, l a  r e p e r c u s i ó n  de las viviendas, que c e  hagan en ese 
suelo, cera mucho más bajo q u e  la repercus ión  del  mercado l i b r e .  
-.I ~- Por lo t an to ,  como es tan obvio, tampoco merece l a  pena i n s i s t i r  mucho en 
ello- P a r a  a c l a a r  s implemen te  los conceptos. 
Por Último, acabo Sr. Presidente y r e i t e ro ,  como he d i c h o  al p r i n c i p i o ,  
q u e  le agradezco el tono q u e  ha empleado. Eìtá c l x o  que la c u a n t i E i c a c i Ó n  de 
este Programa habrá que  hacerlo en los Presupuestos y a h i ,  Sr. Pres iden te ,  yo 
e s p e r o ,  si cuento con la c o n f i a n z a  de la Cámara, volver  a d e b a t i r  unos 
Presupuestos pasa el año 1991, que estén, al menos, i n t e n t a r e  que e s t é n ,  
acabados en el debate parlamentario a pr imeros de Febrero; a primeros de 
febrero acabado el debate  p a r l a m e n t a r i o  y puestos ya para  e j e c u c i ó n .  
! 
i 
a aci as. 
EL SR- PRESIDENTE (Pajares C o m p s t i z o ) :  Gracias, Sr. Blanco- 
Sr. mesidente del Consejo de Gobierno. 
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Et SR. HORMAzHF.4 CAZON: Cuando se ha h a l a d o ,  Sr- P a s t u l a n t e ,  no 
ìIeVábamas ï o s  mendigos a camargp ni a nin$n s i t i o ,  sino simplemente l e c  
p r o h i b i m o s  la mendicidad- ustedes e n  ese Ayuntamiento e';i 
el que coqobiernari. Lo mismo- 
ïa mismo q u e  hacen 
Cuando se ha hab lado  de disponibilidad de VOtQS, he de decirle que a un 
t r á n s f u g a  &e nues-o Grupo le ofrecieron Estedes  la P f e s i d e n c i a  de la 
Asamblea, nada más producirse ese transfuguismo. I30 es un hecho evidente ,  1p 
v o t a r o n  Ustedes. 
EL CR, PRESIDENTE ( P a j a r e s  C o m p o s t i z o ) :  Por favor ,  a u s e n c i a  de comentarios 
de 10s Señores D i p u t a d o s .  
El Sr. P r e s i d e n t e ,  puede seguir hablando- 
EL SR. H O M E C H F A  CAZONI &e e5 un hecho claro, 5e votó la Pres idenc ia  a 
es te  Senar por Ustedes- -&rtsfuga de n w s t r o  P a r t i d o  y no me hab le  k t e d  p * A e  
nos hablemos de pasado po l í t i co  porque, mire usted, yo no h a b l a c i a  de pasado 
p o l í t i c o  de n a d i e ,  desde luego del m í o  cuando q u i e r a  Usted hacernos un debate. 
D e i  de todos,  a mi eso no me preocuparia-  
*Y . pero ec q u e  una p e r s o n a  se me apel l ide  ahora "liberal p r o g r e s i s t a "  y que, 
en el 60 75, r e g i t i e n d o  un discurso del 7 2 ,  7 3 r  7 4  y 7 5 ,  con m o t i v o  del 2 de 
Mayo ,  y que además era el m i s m o  de todos los afíos porque, por l o  menos,  podria 
t e n e r  La imaginación de cambiar una coma cada año- Decir que había que acabar 
con los enemigos  del  i n t e r i o r 1  que los que se l e v a n t a r o n ,  e l  ? d e  Mayo de 
1808, eran los m i s m o s ,  para  defender la P a t r i a ,  q u e  se levantaron el 18 de 
J u l i o  de 1936 y que se l evantaron  también para l i b r a r n o s  del  m a r x i s m o  
i n t e rnac iona l . .  yo he de decir que ese Senor no e s  " l i b e r a l  p r o g r e s i s t a " .  Será 
lo q u e  sea, t r á n s f u g a  para conseguir la Presidencia de la Asamblea, no lo 
cons iguió  a pssar de esoc votos. será lo que sea pero "l iberal  progresista" 
no, e s t a r á  en el derecho que sea que yo nunca 10 he reprochado el cambio de 
@ u p ,  pero que no se me t achen  con esos  programas porque entonces aquí ,  va a 
ser  q u e  el camarada S t a l l n  va a ser p a r t i d a r i o  de la democracia como 10s 
creadores de e l l a ,  de Montesquieu y D'Alembert- BO dejado claro. 
Yo no estaba planteándome la función de o p s i c i ó n  que no lo s o y ,  s í  con el 
Gobierno, pero si decirìe que ese Programa q u e  Usted plantea no es posible .  rn 
me hable  U s t e d  de que e5 que no lo cuantifica y l o  c u a n t i f i c a ,  ese Proq:a no 
es p o s i b l e ,  Usted 10 sabe muy bien. 
u 
Pero si le VOY a d e c i r  una cosa ,  S r -  BLanco, Sr. Candidato. Cuando habla  
Usted del saneamiento del Besaya, n o s o t r o s  no estamos diciendo que el proyecto 
n u e s t r o  sea a l g o  que la S N I A C E  pretende porque la S N I A C E  no Sé s i  p r e t e n d e  eso 
o no, pero n u e s t r o  proyecto es a q u g l  q u e  consta en n u e s t r o s  a r c h i v o s ,  d e l  que  
s e  h a  hablado y que prevee,  e n k e  ot ras  cosas, una estación de i n c i n e r a c i ó n  
para b i s u l f i t o s  de SNIACE-  Par lo tanto, no es el q u e  p r e t e n d e  llevarlo al. m a r  
y eso lo sabe Usted porque se ha planteado hasta el programa y se ha hablado 
con el A y u n t m i e n b -  Y el MOPU ya se ha off ecido a n o c o b o s  C o m  colaborador 
para desar ro l la r  ese  Proyecto,  proyecto que se está ahora cuantificando. 
H a b l a  Usted de 9 convenios pe to  no n o s  ha d icho  cuáles. B p e r o  q u e  nos lo 
diga, yo le c o n t e s t a t é  por qué, si es q u e  no se kan f i rmado ,  o s i  e s t h  
p e n d i e n t e s  o qué causas h a b í a .  Ha hablado de 9 ,  pero no se ha  dicho c u á l e s .  
ni c u a n t o  al r i g o r  en el gasta. Mire Usted, en C a b k c e n o ,  pedimos 4 . 0 0 0  
millones para la obra y sabirnos que, más o menos, podia llegar a eso. 
Pensábamos que iba a s a l i r  &s b a r a t o  pero a cambio de dejar  los caminos en 
t i e r r a  y ,  evidentemente,  optamos p r  el asfaltado que es muy costoso. Forque, 
-'en- t i e r r a ,  íbamos a t e n e r r  como es L Ó g i c o ,  p roduc to  de la erosión y de las 
lluvias, muchos problemas cada 60, ~ r '  decidirnos que era  mejor el asfaltado, 
indudablemente,  que dejar io  en t i e r r a  en guijo q u e  era, s implemente ,  tener que 
arreglarlos cada afïo. 
Corno hay múltiples caminos en toda nuestra Región ,  que todos cabernos que 
se hacen de gui$ y, al cabo de dos años, hay que rehacer los .  Tomamos esa 
decicidn no ha i i a b i d o  ninguna otea variante- Y si h a b í a  un Proyecto, una 
cuantificación, una suma de m e e o s .  No digan  üstedes que no había  u n  proyecto. 
Luego, evidentemente ,  claro que cada proyecto t i e n e  sus va r ian tes ,  claro que 
l uego ,  a Lo l a r g o  de l a  abra, se r ec t i f i ca ,  se mejora, eso e c  algo que e s  
sabido. Insisto, t i e n e n  e l  t h e l  del Canal de la M a n c h a  que ha costado k e s  
veces más de lo que c e  p r e s u p u e s t a b a  hace tres d o s ,  y ah; tienen ustedes  sus 
au 'mpistas  que se están inaugurando,  o a u b v i a s ,  mucho más caras, 
evidentemente,  que cuando se adjudicaron-  
Habla Usted de que  no tenemos apoyos. Hace días, unos dias ,  todo el Grupo 
wpular  apoyaba n u e s b a  g e s t i d n ,  hace q u i n c e  dias. BOS eran nues tros  apoyos- 
Hace dos meses se Votaba, por unan imidad  d e l  G r u p  Popularr el proyecto de 
presupuestos, a fines del, mes de Septiembre. A s í  que si hemos t en ido  apoyos 
pa ra  desarrollar lo que hemos desarrol lado.  
Y en cuantb'a las d i sc r iminac iones  sobre las que U s t e d  h a b l a  del p l a n  d e  
Instalaciones D e p o r t i v a s -  vamos hacien20 e:: aquel los  l u g a z e s  en que no tienen 
estas i n s t a l a c i o n e s .  EL, un Programa que mucho de 61 viene arrastrada, e s  
d e c i r  , las i n s t a l a c i o n e s  de Castro-=diaLes, l a s  i n s t a l a c i o n e s  de Santofia, las 
i n s t a l a c i o n e s  de Po tes .  Viene arrastcado y se va completando porque no se 
puede hacer todo a l a  vez, ev identemente .  
Ustedes d i c e n  es  que nuestros Ayuntamientos están discriminados.  También 
yo puedo s e n t i r  d i s c r i m i n a d a  es ta  Comunidad AutÚnona porq.de se no se hace La 
a p o s i c i ó n  de S e v i l l a  a q u í ,  o L a  Olimpiada en  Santander. También puedo 
sentirme d i s c r i m i n a d o .  Si yo le d i g o  ahora la relación de d i sc r iminac ión  de 
i n s t a l a c i o n e s  de$r tivas que hemos hecho a p i ,  en r e l a c i ó n  a n u e s k o s  
Ayuntamientos, que  son la mayoría,  a los que Uctedes t i enen  y l a  relación 
entre las i n s t a l a c i o n e s  d e p r t i v a c  que  Ustedes hacen en Barcelona y que 
Ustedes hacen e n  Can tab r i a .  La d i s c r i m i n a c i ó n  matanáticamente es mucho mayor y 
el sectarismo, e n t o n c e s ,  será mayor, LO que sucede ec que yo tengo el s e n t i d o  
común de poder l legar a comprender que una Olimpiada puede ser una Olimpiadai 
una Exposición de Sevilla puede ser una EXposiciÓn de S e v i l l a .  us tedes  
d e b e r í a n  comprender que, si en Potes hace f a l t a  m a  piscina, es  más a g e n t e  
esa p i s c i n a  q u e  en o t r o s  Lugaz:es donde l a  t i e n e n .  A s i  que eso es un mero 
c o m e n t a r i o ,  una m e r a  i n t e l - p r e b c i ó n ,  no t i e n e  ninguna base- 
Y cuando habla Usted de l a s  Carreteras, c laro  que eso no es d i s c r i m i n a r .  
pero no me hable  Usted de b a n c f e r e n c i a s ,  si en ninguna Comunidad Autónoma hay 
transferencias económicas a l o s  Ayuntamientos. ni ninguna. Me va a d e c i r  B t e d  
aquí luego, que tendremos t iempo, quer en qué Comunidad Auto'nama han creado u n  
fondo para dar a los Ayuntamientos un cheque porque eso l o  tiene e l  E tado ,  
1 as Cornuni dades Aiitónomas no. 
Y s i  no l o  Liene ninguna Comunidad Aut6nornar no sé parque habíamos que  
tenerlo noso tcus ,  pa ra  q u e  Usted pudiera decir que no se sentían 
discriminados + No hay ninguna Comunidad Autónoma que tenga l a s  transferencias 
econ8micas a 1.0s diferentes Ayuntamientos de acuerdo con unas reg las ,  indices 
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a n . b g O 5  al F ~ ~ & ,  de CompensaCi6n del &tado.  B q u e  no 10 h a y ;  por lo t an to ,  
no me hable de t ~ a n s f e r e n c i a s .  mtá usted hablando algo que ,  sabe muy 
b i e n ,  no tiene razón .  Ninguna hay en &pana. 
& cuma al prec io  de vivienda- Qué duda cabe que estamos de acilrrdo si 
h u b i e r a  s u e l o  q a t i s .  Pero es q u e  nada es gzatis h o y  y con l o s  va lores  
c a t a s k a l e s  que tenemos en e s t o s  momentos, ni s iquiera  la expropiac ión  que, 
además la expropiacich, e s t h  Ustedes incu r r i endo  e n  un m i t o ,  del que La falta 
del ejercicio del. Poder E j e c u t i v o  les hace creer. P iensan  & t e d e s ,  4.0 voy, 
expropio y ya m e  sa le  baratísimo, e s t á n  Lbtedes muy equivocadas. 
Hoy día, posiblemente, se obtengan  casi mejores precios por la negociacidn 
que por la expropiación. Porque l a  expropiación hay q u e  pagarla,  de a c u e r d o  
con reiteradas s e n t e n c i a s  d e l  P i b u n a 1  Supremo y q u e  U s t e d  sabe q u e ,  c u a n d o  
hay una o mac c e n t e n c i a s  i d é n t i c a s  en e s p h i t u  y criterio, s e  crea 
Jurisprudencia. Hay Jurisprudencia de que de nada sirve que, en un p l i g o n o ,  
una Region,  una c iudad  o un pueblo,  el P l a n  General prevea zonas verdes Q 
prevea zonas  edificables o prevea zonas no edificables.  De acuerdo mn la 
d o t r i n a  del P i b u a l  Supremo vale . t odo  l o  mismo y e s  el valor  mercantil de 105 
t s r r e n a s ,  el valor de mercado y ;  por 10 tanto, no hay p s i b i l i â a d ,  si no hay 
dinero,  de acudir a la compra &e terrenos p a r a  abaratar el suelo y que, 
&dea&, luego hay que  u*banizar lo .  Que hay eL resu l tado  de subvenciÓn Y esa 
cubvenci& es dinero .  
-. 
Porque si ahora Usted me dice, vamos a mrnprar terrenos al valor del 
mercado. Que no hay Otro, porque t a r d e  d temprano se paga e l  va l a r  del 
mercado. Tarde o temprano se paga el valor de l  mercado, y Usted u r b a n i z a  esos 
terrenos y Los pone gra t i s .  Ehtonces) lo que está haciendo eç una subvención 
p s a  la que hace f a l t a  dinero y ,  par lo tanto, na está creando Usted s u e l o  
gratis. B un espejismo y r  l a  p r u e b a  de q u e  es  un espejismo, es q u e  ocho años 
de gobierno S o c i a l i s t a ,  - i n s i s t o -  con todo el apoyo e l e c b r a l ,  el apoyo de las 
i n s t i t u c i o n e s ,  de todo t i p o ,  no han  logrado produci r  s u e l o  cpratis o s u e l o  
ba ra to ,  salvo en aquellos cacos en q u e r  1 0 s  Ayuntamien tos ,  t e n i a n  un 
pa t r imon io  y han d e c i d i d o  regalarlo. 
Que son casas c o n  u n a  pequeña i n c i d e n c i a  en l o s  que ,  nosotxos, tambien lo 
hemos desarcoilado en aque l lo  que teniamoc gratis. Como es el casa de Cazoña, 
como es  el caso de aquel los  pueblos  que noc ofrecen suelo gta t i s  para  hacer 
viv iendas  sociales.  &a es  la realidad e i n s i s t o -  
- 
I 
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D 3.0s Pcesupueskas que U s t e d  puede p r e s e n t a  y q u e  dificilmente creo que 
se  Gebatan en Febrero, pa rque  si Ustedes lo Llegan a d e b a t i r  en Febrero-, 
e n t o n c e s  r e s u l t a r á  que d e m o s k a x h  que n u e s t r a s  ~ e S u p u e s t o s  10 r e k a s a b a n  
v o l u n t a r i a m e n t e .  B r q u e  aquí, n o s o t r o s  I p e s e n t a m o s  WOS P r e s u p u e s t o s ’  en Ehera 
y se d e b a t i e r o n  en Abril; los segundos Presupuestos los presentamos el 3 0  d e  
Noviembre y se  debatieron en M a r z o  o a f i n  de Marzo, si Senor. EL 28 de 
Febrero se t e r m i n a r o n  los preçupues tos  , el 1 de  M a r z o ,  si Señor ,  presentadas 
el 3 0  d e  Noviembre. Y si l o s  Ú l t i m o s  -Presupuestos LOS presentarnos en Junio y 
se han debat ido en Septiembre, entonces r e s u l t a  que se demastcará que Ustedes, 
n u e s t r o s  Presupuestos, l o s  hacian debatirse en krec meces y; sin embargo, era 
p o s i b l e  deba t i r lo s  en un mes. B a  es una conclusión q u e  vamos a d a r .  
=TO de cualquier manera, i n s i s t a ,  no hable  de seis reces, que -sigue 
hablar& de s e i s  meses. Pasadas e s t a s  vacaciones q U e d a r h  cua t ro  meses. 
EL CX. PRESIDENTE (Pa ja re s  C o m p o s t i z o ) :  Gracias. 
si, 5r. valle. 
EL SR. VALLE GONZALEZ-TOIIRE: Por re i te radas  a l u s i o n e s  a m i  persona. La 
primera vez las he pasado por a l t o ,  ya h a n  v u e l t o  a reiterarse.  Por Lo tanto, 
no puedo pasarlas pOr a l t o  y ,  aãemás, p o r q u e  a q u i  se ha d i c h o  una f a l s e d a d  
m a n i f i e s t a  por’ el Sr. Presidente del Consejo de Gobierno. Si se me permite.  
EL SR. PRESIDENTE (Pajares  Compos t i zo ) :  Yo he observado, a lo largo de la 
i n t e r v e n c i ó n  del Sr. Fresiderite, que ha hahido una muy concre ta  en r e f e f e n c i a  
a un candidato a. La Presidencia de la Asamblea. E a  Usted, t i e n e  Usted derecho 
p r  lo tasito . 
EL S R .  VALLE GONZALEZ-TORRE: B o  no 10 considero como una a l u s i u n ,  sino 
como una falsedad manifiesta. 
FL SR. PRESIDENTE (Pajares  Cornpostiza): ES la única .  
EL SU. VALLE CrONZALEZ-TORRE: No, hari habido o t r a s  alusiones, a unos 
discursos pronunciados el 2 de Maya y e s a s  son a l u s i o n e s  muy directas.  
EL C R .  VALLE GOCjZALEZ-TORRE: ' m  sé y por eco  q u i e r o  dec i r l e ,  al Sr+ 
Pres iden te  del Conse jo  de G o b i e r n o r  que  Usted está equivocado Sr. Prreçi'dente. 
YO no S O Y  el Candidato, a q u i  no estamos d e b a t i e n d o  m i s  d i s cu r sos  patrriáticos 
e n  conmemoraci6n del 2 de Mayo de 1808, d e  los cuales no me a r r e p i e n t o .  
estamos debat iendo una Moción de Censma a su gest ión de Gobie rno ,  S r .  
P r e s i d e n t e .  se vaya Ùsted por las ramas. 
Tiene Usted f i  jaeión por mi, no sé por qué pero, en fin- Se ha dicho una 
falsedad, es decir, se ha dicho que de su P a r t i d o  P o l í t i c o  -no sé qué Partido 
p o l í t i c o  será e l  del Sr. P r e s i d e n t e -  5 8  ofrecio', por el Grupo P a l a m e n t a r i o  
Socialista, la B e s i d e n c i a  de e s t a  Asamblea, nada más producirse la m a r c h a  de 
e s e  tsránsfuga al Grupo Mixto. 
Sr Presidente del Conse jo de mbierno, sabe perfectamente: que, en aque l l a  
épocar  la Presidencia da La psamblea no estaba Vacante. Creo que t i e n e  muy 
mala m e m o r i a ,  la mesidencia d e  la Asamblea quedó vacante  bas t an te  t iemp 
despues y ,  el Sr. P r e s i d e n t e  d e i  C o n c e p  de  Gobierno, sabe perfectamente los 
motivos  -ya s e  l o  diré en su momento- por los cuales, ei sr. p a r d o  y p, nos 
'3qarchamos al G r u p  H i x t o .  
Muchas gr acias . 
EL SR. PRESIDI5NTE (Pa jares  C o m p o s t i z o ) :  Muchas g r a c i a s ,  Sr. v a l l e .  
EL SR. HORMAECHE3 CAZON: Una p r e c i s i h .  
Que b i e n ,  al menos remnoce  M t e d  que no ce arrepiente de a q u e l l o s  
d i s c u r s o s -  Pues si no s2 a r r e p i e n t e  de aquellos d i s c u s o s ,  no se t a c h e  U s t e d  
de " l ibera l  progresista".  B o  es simplemente lo que q u i e r o  que quede c la ro .  
EL SR- BLANCO GARCIA: SL. Presidente ,  desde el escallo e intentando 
r e c o n d u c i r  el debate porque es v e r d a d  que, casi siempre, cuando no se t i e n e n  
demasiados argumentos, se anda uno p r  las ramas- 
Sr. Presidente. 
B t e d  acaba de confesar que ha i n v e r t i d o  4.000 millones Leso e s  rigor en 
el gasto?. YO hago esta pregunta, simplemente. C i  eso es rigor en el gasto 
pues  p puedo ser ya fisico-nuclear, par ejemplo, en e s t e  momento. 
yo no le h a l o  a üsted de crea fandoc municipales, en l a  medida de hab la r  
de transferencias a los Ayatamientos. Es que hay una cosa ~ u e  no sé  si Usted 
conoce-, se 11- C a p i t u l a  VIII en los Besupuestos  que es "transferencias de 
capitai". y nada ma ' s  y nada m e n o s ,  t cansfe~encias  de capital. para poder 
f i n a n c i a r  proyectos  que, en consonancia con la p o l í t i c a  general  de la 
Comunidad A u t ó n o m a ,  un Ayuntamiento  o ID2 A p n t a m i e n t o s  tengan que r e a l i z a r ,  
sea  en inateria de servicios sociales,  o sea en materia de abrac hidraGlicas ,  
saneamienbc e t c .  
Porque 10 otro, Cr. P r e s i d e n t e ,  3.0 h e  d i c h o  en mi discurso i n i c i a l ,  se 
I l m a  *cenbal icmo regional".  Y ya está b i e n ,  que hay que c o n f i a r  en la 
- aumnoínia nunicípaï con todas iac consecuencias parque son mayores F a  gastar 
SU dinero, en cuarlto a S L ~ C  reccrsos pero t a n b i E n  las k a n c f e r e n c i a s  de c a p i t a l  
q u e ,  obligadamente, teneaios que hacer desde l a  propia DipUtaciÓn Regional, 
dentro de los .recursos q u e  haya y dentr:o de la p l i t i c a  m a r c a d a  p r  el Consejo 
de mbierno y 10 que apruebe  e s t a  Asamblea, evidentemente- 
-% 
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A s í  de sencillo funcionan las C O S d S ,  Sr. Presidente. Lo otro, es el poder 
u n i p e r s o n a l ,  es e l  poder del centralismo; es el poder d e l  capr icho ,  el poder 
de lo q u e  queramos q u i t a r  de enmedio. A s í  de c l a r o .  
y para  acabar, Sr. Presidente ,  en el tema de las v i v i e n d a s ,  Dice, no hay 
dinero para expropiar. UA problema de obje t ivos ,  si f f i t e d  s e  gasta 4.000 
niilones en Cabacceno, c laro  que no hay dinero  para expropiar terreno para 
viviendas sociales. Es un problema de ob je t ivos ,  simplemente, ni más n i  menos,  
Y eso es o t r a  de l a s  cocas que queramos destecraz: el capricho en la 
inversi&. Far muy bon i t a  que sea 10 que se haga en el capricha, r.a estoy  
hablando d e l  Capricho de Gaudí, sino del c a p r i c h o  personal del sr- Presidente 
d e l  Gobierno. 
Gracias-  
EL SR- PRESIDENTE í Pa j a r e s  Compostizs) : a a c i a c  , sr .  B l a n c o .  
perdón, sr. Pres iden te .  En aras de ana c o n c r e c i ó n  ya d e l  debate- D e s p u e s  
de La i n t e r v e n c i ó n  d e l  Sr. Presidente, 13 v o y  a dar  p r  f i n a l i z a d a .  
EL SR. HOWAEIIHEA CAZON: Aunque se+ brevemente,  p re f i e ro  s u b i r  aï e s t r a d o ,  
con la venia del Sr. R e s i d e n t e ,  pxque c reo  que el aspecto formal  es 
i m p r t a n t e .  
M i S e  usted, Sr. P o s t u l a n t e ,  solici-ate o aspirante a la Presidencia de l  
Conse jo  de Gobierno, nada tiene que vez que, en 10s P r e s u p u e s t o s ,  se 
establezca ma p a r t i d a  de ayuda,  CUELO 3s la de cabkceno en 100 millones d e  
pesetasr como ahora hemos dado 60  millones de pesetas paca CANTUR, con el 
hecho de que, CANTUR, S . A . ,  de acuerdo a n  sus @tatutos,  cant ra iga  un c r é d i t o  
s i n  ninguna garantia de la Diputación -:xe el ok-0 d í a  se ha hablado que h a b í a  
garant ías- ,  con la g a r a n t í a  de sus prc_iios Sienes,  en l a  medida que  un banco 
se lo quiexa dar, En la. medida -ue ‘un. iac0 se lo quiera  dar, q u e  los bancos 
ya saben en Lo que  se  arriesgan. 
Nada tiene que ver con los I r esup rzs tns ,  es  decir,  no diga  Usted es que 
como sólo había 100 mil lones  y s z  h a  czitaOd3 3.500 m i l l o n e s .  Dlactamente, más 
o menor será eso. NO t i e n e  naaa pue TSI eso, en los  R e s u p u e s t o s  había  es5 
como una pa r t ida  de ayuda. 
-5 
No hay en ningún caso en Spa-% -le i n s i s t o - .  Usted habló primero de 
transferencias de c a p i t a l ,  ahorc ya E reconoce que  no hay n i n &  fondo en 
a p a n a  que e x i s t a  automstico y r egu lzdo .  th le hay.  
Como tampoco hay t r ans fe renc ia s  paz5 obras. EL P l a n  62 Obras y Servic ios  
lo hace la DiputaciÓnf l a s  ayuaas 6e E ? B ,  que a Santander le hemos ayudado 
con cerca de 700 millones pesetas p ~ a  e,-ua, l a  depuradara más todas l a s  obra5 
Las haCe siempre la Diputación y a31 x c e  el Gobierno de l a  Nación can cuc 
abras-  Es0 no es cenwalisrno, ncr me ncLe Lkted de crnfxalisma, con un e n t e  
autOnÓmico de 520.000 h a b i t a n t e s ,  sa3e S t e d  que no. Sabe que en eso no t i e n e  
la sazhn ,  i n t e n t a  dic€razarla pero  - t e c  s a b e  que no. 
I .  
. .  . 
. _ i :  i.t,, . .: . ,. 
Por Ú l t i m o ,  habla Usted y ,  p r  Lo tanto,  reconoce mi xww.en* que ;a 
e x p r o p i a c i ó n  no abarata nada.  Dice q u e  se puede ,  en lugar de g a s t a r s e  en 
CabArcena 3 . 5 0 0  o 4.000 m i l l o n e s ,  ded ica r lo  a e x P r o P i x  y a fonda pe rd ida .  
claro que ése  es un o b j e t i v o  que puede t e n e r  Un Gabierno y o b o  no t e n e r l o ,  
p e r o  no es un cap r i cho .  Y o ,  por ejemplo, podria decir que el o b j e t i v o  del 
Gobierno, en l u g a  de hacer la Olimpiada y hacer la  Exposición de S e v i l l a ,  que 
va a cos tar  m á s  de un billón y medio de pesetas, p d r i a  haber p r o d u c i d o  
c u e l o  grat t ic ,  en toda España, para v i v i e n d a s -  B d e c i r ,  ese  e s  un o b j e t i v o .  
Aquí estamos hablando de 3.500 m i l l o n e s  de  un pacque para todos, para toda 
Cantabria y ,  en cambio, Ustedes me h a b l a n  de l a  B p s i c i 6 n  de Sevil la  y de la 
Olimpiada de Barcelona que va a d u r a r  2 0  dias ,  20 diac o un mes. Que van a 
durar 20 días O un mes &as y l u  que se quede allí no va a ser más que para 
l o s  cata lanes ,  barceloneses  y para los andaluces de S e v i l l a .  Mient ras  q u e ,  
n u e s a a  i n v e r s i ó n ,  ha s i d o  para todos l o s  cantabras ,  si B t e d  m e  h u b i e r a  hecho  
m a  i nve r s ión  com la de Sev i l l a  y Catalui la  para todos los  espafioies, b n û r i a  
más justificación pero puestos a equ ipa ra r  , desde l uego ,  menos j u s t i f i c a c i ó n  
t i e n e  la suya que ésta .  
I 
De cualquier maneira es un' c r i t e r i o -  Pero no h a b l e ,  e n t o n c e s ,  de falta de 
r igo r  en el g a s b  o hablese de mucho m á s  f a l t a  de r i g o r  en el g a s t o  en SU 
Gobierno q u e  e n  el de éste. Nada mas. 
x .  
EL SR. PK,ESIDENTE (Pajares  Cornpostizo): Czracias. 
señoras, Sefiares, se levanta la sesión que 5e r eanuda rá  a l a s  cua t ro  de l a  
tarde.  Les ruego a todos la máxima p u n t u a l i d a d -  
Muchas gracias- 
( F i n a l i z a  l a  sesión a l a s  doce horas y C u a r e n t a  y cinco m i n u t o s )  
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(Se  reanuda l a  S e s i o n  a las dieciséis horas  y quince  m i n u t o s ) .  
En primer l u g a r ,  van a i n t e r v e n i r  l o s  Representantes del Grupo  M i x t o .  
Siguiendo e l  Acuerdo de l a  Mesa, o<da l a  J u n t a  de mrtavoces, van a çer cuatca 
las  personas del G r u p  Mixto  que van a hacer uso de la palabra.  Por: un tiempo 
no s u p e r i o r ,  en cada uno de lo s  casos, a d i e z  minutos- 
T i e n e  la palabra en primer lugar e l  & p r e s e n t a n t e  del Grupo M i x t o ,  D. 
Manuel Pardo. 
Por favor , s i l e n c i o ,  señores. 
EL SR- PARDO CASTILLO: Senor Presidente, Señorías- Voy a ac tua r  en nombre 
dei señor V a l l e  y en el m í o  propia y de l a  n o n a t a  pero si g e s t a d a  Agrupación 
Liberal Progresista. Liberal en el ta lante ,  que dijera  Salvador de Madariaga, 
y p r o g r e s i s t a  en c u a n t o  acorde con l o s  t i e m p o s ,  porque q u i z á s  sean 
u l k a c o n s e r v a d o r e s  los que r e c u r r a n  a l  pasado, posiblemente ah; esté la 
diferencia .  
Yo, pese a lo q u e  hoy se haya dicho anecdóticamen'ce,  e s t o y  orgulloso de 
contar en n u e s t r a s  r e d u c i d a s  filas con un hombre q u e r i d o  por muchos y 
e s p e c i a l m e n t e  por m í ,  como es  D. Lean&o valle González-Torre .  
Nos han d i c h o  en  l o s  medios de comunicac ión ,  p r  fin, q u e  AOS f u i m o s  por 
los motivos que hoy son objeto de esta Censura. Noc han llamado por f i n ;  
txánsfugas l i m p i o s ;  sin q u e  ello suponga n ingún  con t r a s t e  respecb a nadie, es 
l o  que  se ha dicho  en los medios de comunicaciÓn, porque actuamos por una 
c a u s a  noble y que nos pasamos, al no p o d e r ,  y q u e  ya lo decíamos entonces.  
Esto es l o  que se ha dicho en la prensa y por algunos Grupos P o l i t i c O s ,  Y 
muchas gracias a los que  as; Lo han manifestado. Y voy a ir a l  €ondo d e  l a  
cuestión, porque  l o  demás carece de poca i m p o r t a n c i a .  
]Recuerdo q u e ,  ya hace b a s t a n t e  tiempo, estaba leyendo unos comen ta r ios  
sobre la C o n s t i t u c i d n  y al ì l ega l  concre tamente  al Articulo 113, que 
refiere a La Moción de Censura; se decía por e l  c o m e n t a r i s t a ,  por el a u t o r ;  
q u e  era un instrumento democr6tico que había  nacido hace t i e m p o  ya, hace 
muchos años, e n  Gran Bretaña;  y e n  relación con s u  puesta en prác t ica  se  
comentaba q u e ,  mientras en el resto del  mundo norma lmen te  se revocaba a 10s 
prrime~os M i n i s t r o s  a traves de una  guerra  c i v i l ,  en =an Eiretafia se hacia de 
forma civilizada y pacifica p r  una moción de censura, y añadía eL autor , 
m i e n t r a s  los  ingleses jugaban al c r i c k e t -  Y e s t o  l o  hemos podido  comprobar 
r e c i e n t e m e n t e ,  porque e n  un  v i s t o  y no visto, se s u s t i t u y e  a l a  señora 
Thatcher por el señor  Major después de opon&ce los señores H e s e L t i r n e  y Reard. 
Cuando aquél ganó, el p r i m e r o ,  lo que h i c i e r o n  s u s  r i v a l e s  fué  fe l ic i ta r le  y 
cumpl imentar le  e n  e l  número 10 de D o m i n  Street ,  y e l  s e ñ o r  M a j o r ,  en un pais 
en el. que l a s  discrepancias y Las l i b e r t a d e s  de expresión a f o r t u n a d a m e n t e  no 
crean r e n c o r e s ,  ojal; a lgún  dia e n  =pana Lo veamos as í ,  les nombr8 primeros 
M i n i s t r o s  de s u  g a b i n e t e  y l a  crisis concluida.  
A q u i  en C a n t a b r i a  llevamos más de un m e s  con la Moción, qile son  dos, para 
s a s t i t u i r  a un Presidente q u e  en este  momento, presumiblemente, cuenta con el 
apoyo de tan SOYO 1 3  Diputados, i n c l u i d o  61 m i s m o ,  o sea' un tercio de esta 
chara .  
Me pxegunta L&mo p i e n s a  gobernar el Pres idente? ,  ~c6n-a piensa aprobar las 
l eyes  p e n d i e n t e s ? ,  t.c6mo va a oponerse a las Mociones, a las  Props ic iones  no 
de Ley, a l a c  Comisiones de I n v e s t i g a c i ó n  que  puedan crearse  en e l  f u t u r o ? ,  
va a aprobar cus Presupuestos de 1991, i m p r e s c i n d i b l e s ,  a juzgar por el 
celo inversor  de Los U l t i m a s  dias?. A no ser q u e  C a n t a b r i a  e s t g  terminada. A 
no ser quia prekeenda prorrogar los  presupuesto^ del 9 0 .  A no ser q u e  no piense  
cumplir ningu'n Acuerâo de esta Asamblea; ya sea Moci6n o Acuerdos de l a s  
Comisiones de Inves  t i g a c i 6 n  , etc .  
Cuando se estS ante tan precaria situación p a l i t i c a ,  cuando por est& así 
Lo Único que se puede g a r a n t i z a r  es la iogobernabilidad, c u a l q u i e r  P re s iden te  
de un pa i s  con democrac ia  parlamentaria presen tx ia  l a  c u e s t i ó n  de c o n f i a n z a ,  
r e g u l a d a  en e l  Artículo 1 1 2  de l a  C o n s t i t u c i ó n .  
L a  r e i t e r a d a  negativa a p r e s e n t a l a ,  como se h a  hecho en muchos países ,  
contando tan s6Lo con el apoyo d e l  3 3 %  de esa A s a m b l e a ,  j u c t i € i c a ,  desde 
nuestxo  p u n t o  de v i s t a ,  la Moción de C e n s u r a  c o n s t r u c t i v a .  
Miren Ceñorias, ei más a l t o  o b j e t i v o ,  el pr imordia l  q u e  debe perseguirse 
en la tarea p o l i t i c a  es al de la c o n v i v e n c i a ,  dejando a salvo las creencias 
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per sona lec .  
Habrá q u i e n  piense que  donde está u11 buen Palacio de Festivales o una 
carxetera, o C u l t h . . , ,  vamos a de ja rnos  de esas paparruchas, de la 
convivencia, de la democracia a del respeto a las leyes. La i m p a r t a n t e  es el 
estado de obras; s í ;  pero no solamente eso. Nosotros no soms i d e a l i s t a c  San 
Rasés, por más que yo creo que nunca m a l  pueda veni r  un baque de qui jo t i smo en 
una tarta tan s a n c h o p a n c i s t a .  
es q u e  ,cómo pueden e j e c u t x s e  racionalmente lac obras s i  no existe un 
e s p í r i t u  de c o n v i v e n c i a  o de tolerancia?, q u e  como decia Su Majestad el Rey y 
t a n t a s  veces he tenido opor tunidad  de citar en esta C á m a r a ;  l o  que es de 
todos,  por todos debe r e a l i z a r s e .  
Y cuando me refiero a l a  democrac ia ,  no 10 considero como un concepto 
plítico en estos momentos, sino en  s u  acepción f u n c i o n a l .  
EL SR. PRESIDENTE ( p a j a r e s  a m p o s t i s o )  : Por favor , ruego s i lenc io .  
EL SR. PARDO CASTILLO1 ... Democrac ia ,  a l a  q u e  me r e f i e ro  e n  e s t o s  
m o m e n t o s ,  es -traba jar colegiadamente, es escuchar ideas, s u g e r e n c i a s  y 
d e c i d i r ,  a l a  v i s t a  de l a s  mismas, por guien t i e n e  l a  Última palabra. <Qué es 
s i n o  l a  democracia, es ta  tormenta de cerebros que u t i l i z a  la G e n e r a l  Motors,  
la Wolkswagen O l a  M i t s u b i s i r  qué es s i n o  eso?; en  d e f i n i t i v a ,  son g e n t e  que 
trabajan en equipo; ¡qué digo e n  equipo ,  trabajan en e q u i p o s .  Al f r en te  del 
cual siempre e x i s t e  10 q u e  se l iama,  e n  l a  t e r m i n o l o g í a  a n g l o s a j m a  un P l a n i n g  
Mas ter , q u e  e s  una p e r s o n a  q u e  sabe mucho menos de cada una de l a s  
especialidades de todos los hombres que  le rodean, pero que cabe un poco de 
todas las  especialidades y par eso escucha, t o m a  ideas, coordina y decide. 
El Presidente, indudablemente  preside, pero d i r i  je,  coordina, f i j a  las 
d i r e c e i c e s  g e n e r a l e s  de l a  acción del  Gobierno  y l o s  Consejeros deben ejercer 
la direccioo y ges t ión  de su Departamento ordenando los gastos de acuerdo con 
las previsiones l ega les .  Esto ec lo que dice  nuestra L e g i s l a c i ó n  R e g i o n a l .  
Qu izá  a l g u i e n ,  e n  s u  fuero interno, puede deciir que el P r e s i d e n t e  hoy  
censurado, haya  actuado asil ¿no ha sido, quizá, cu Gobierna personalista, 
manocrático, a u t o d e c i s o r i o  y q u i z á  pepotiente?;  esto es algo que venimos 
__ ... . .  
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denunciando O -  Learidro V a l l e  y yo desde hace más de  un ano, o desde hace m á s  
d e  doc y un dia, como una condena. 
VOY a c i t a r  lac p r i n c i p a l e s  f u n c i o n e s  que tiene e l  Pres idente  en el 
A r t i c u l o  1 3  de n u e s t r a  Ley de Régimen Jurídico-  
Una; f i j a r  las directiices generales de l a  a c c i ó n  del Gobie rno-  Dos; 
impulsar el Programa Leg i s l a t ivo -  Y t r e s ,  facilitar la i n f o r m a c i ó n  que l a  
Asamblea Regiona l  s o l i c i t e  de l  Conce jo de Gabierno. 
¿Ha cumplido en una m í n i m a  parte  c u a l q u i e r a  de ellas?- Lac directrices 
generales podrim considerarse q u i 2 5  las de l  Programa del  P a r t i d o  que le a i $  
e n  las Regiona le s  del 87, y cuando, c o n c r e t a m e n t e ,  es t e  Dipu tado  q u e  e s t á  
hablando vino  denunc iando  e l  reiterado i ncumpl imien to  de ese Programa, se me 
con tes tó  en este iiismo hemiciclo; ¿pero de qué Rograma me hab la? ,  diceF si yo 
no le conozco. mi Programa. Quizá e l  sefior valle pueda referirse a l  
cumplimiento, q u i z á  mañana, porque hoy  nos hemos d i s t r i b u i d o  e l  t i e m p o  de esta 
inanera. ¿Ha cumplido el Frocjrama Legislativo?, Nunca se ha legislado menos en 
C a n t a b r i a ,  Porque para qué vamos a t e n e r  un marco que l i m i t e  l a  plena libertad 
de movimientos. 
Y por u l t i m o  ;Se ha facilitado i n f o r m a c i ó n  a esta Asamblea Regional?. AÚn 
están p e n d i e n t e s  de respuesta so l ic i tudes  de hace meses, i n c l u s o  de hace más 
de UA año, cuando el plazo era de 2 0  diac, pece a l o s  r e i t e r a d o s  
r e q u e r i m i e n t o s  que  ha hecho concretamente la Mesa de l a  Asamblea Regiona l .  
Y qué d e c i r  d e  l a  clamorosa obstaculìzaci8n a la Comision de  Invest igación 
del pasado dia  II. Qué no es correc ta ,  seqÚn Ustedes, l a  Aud i to r i a ,  tal que ha 
s ido  objeto de d i s c u s i ó n .  Pues b i e n ,  na se ulv iden  Ustedes de Lo s i g u i e n t e ;  no 
se olviden q w  en el Pleno del. d i a  1 5  
Comisión de Investigación, se convino 
por el C o n s e 9  de Gobierno se anunció  
Recurso, este Diputado que boy les 
i nves t igac idn  I tuvo La d e f e r e n c i a ,  y a 
de Junio,  aparte de l a  creac ión  de una 
la cfeeaci6.n de una A u d i t o r i a .  Y cuando 
publicamente que se i b a  a F e s e n t a r  un 
h a b l a ,  Presidente de la Comisión de 
los hechos me remito,  de esperar más de 
3 meses para crear esa A u d i t o r i a ,  porque 3 meses es el plazo  máximo que se 
permite para l a  i n t e r p o s i c i ó n  de l  anunciado Recwso según la L e y  Orgánica de l  
Tribunal C o n s t i t u c i o n a l .  Esperé 3 meses, y transcurridos Las 3 meses, c n m o  no 
se i n t e r p u s o  n in& Recuiiso de n inguna  o i za  índole,  se nombró la A u d i t o r i a .  Ec; 
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decir,  no sé s i  es Legal o no es l ega l ,  desde m i  pun to  de v i s t a  si l o  es e i  
Acuerdo P l e n a c i o ;  10 q u e  s í  e5 Cierto es q u e  no ha sido impugnado por nadie ,  
lo que s í  es  cierto es que hoy ec firme, de toda f i r m e z a ;  y ,  por t a t o ,  en 
esas condiciones,  tuvo  que e jecu ta r se  y el impedir La ejecución es 
completamente una bu r l a  para  esta Asamblea. 
Lo mismo que antes decía cuáles son las funciones del  P r e s i d e n t e ,  ¿saben 
ustedes, iclkco que 10 saben, cuáles son  Los derechos y deberes de los 
D i p u t a d o s ? .  Derecho a obtener una i n f o r m a c i ó n  veraz y deber de c o n t r o l a r  al 
Consejo de Gobierno y e x i g i r ,  en su casor responsabilidad. 
Perdón, señor Presidente. .  
EL SR. PRESIDENTE i Pa j a res  Compostizo) : Debe t e r m i n a r  ya. 
EL S R .  PARDO CASTILLO: €% que son 10 minums,  porque voy a actuar en 
nombre del señor val le  y en el m i o .  
EI, S R .  P R E S I D D I T E  (Pajares C o m p o s t i z o ) :  Los d i e z  minu tos  ya han pasado 
EL SR. PARDO CASTILLO: ¿Ya han pasado? 
EL SR. PARDO CASTILLO: Perdón I enseguida t e rmino  entonces. 
a Gobierno no cabe duda que  gobierna y el Parlamento t i e n e  derecho a que 
se le diga cóm se g o b i e r n a .  
SÓZo esa pero, a todo e s o ,  y qué papel juega esta Asamblea si se nos niega 
la informaci& ordenada por e s t e  Pleno. Sólo ese desprecio a la democracia y a 
las instituciones hacen acreedor a l  Presidente de o t r a  Moción de C e n s u r a .  
Porque q u i z á ,  l o  que se dice en l a  o p i n i ó n  publicar es que exponerse a ese 
escándalo de l a  Lucha e n t r e  l as  dos Instituciones, sólo se  explicaría si se 
t r a t a r a  de evitar o t r o  escándalo de mayores proporciones. 
Y hablaba m t e s  de la n e c e s i d a d  de  l a  convivenciz como f ó r m u l a  para 
obtener  logros a través del diálogo del consenso y de L a  flexibilidad. LPuede 
.- . 
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decirse que e1 P r e s i d e n t e  haya fomentado l a  convivencia como práct ica  
p o l í t i c a ? .  porque ¿cuáles h W  sido sus re laciones con la Comunidad EonÓrnica 
Europear cuáles con ei Consejo de Gobierno de l a  Nacion,  c u a l e s ,  p r  ejemplo, 
con l a s  Comunidades Autónomas?, Que no es fáci l . .  N a t u a i m e n t e  q u e  no, pero a 
mi me basta, personalmente,  con q u e  se h u b i e r a  i n t e n t a n d o  seriamente. ¿Y 
c u á l e s  han s ido  Las Lelaciones con esta Asamblea, con l o s  alcaldes, con los 
D i p u t a d o s ,  con Mdas l a s  instituciones de es t a  Región? ,  ¿y cuáles las 
relaciones con el Delegado del Gobierna, con la Cámara de Comercio, con los 
Jdvenes Agricul tores ,  con los E;cologistas, con el Colegio de A r q u i t e c t o s ,  con 
los Jóvenes m p r e s a r i . o s ,  con la Universidad?. ¿No han sido r e s k i c c i 6 n  
continua, en l a  que probablemente e l  i n s u l t o  se ha usado más que el gesto 
amistoso?. ¿No meTece este compr t a m i e n t o  provocador de t e n s i o n e s ,  o k a  nueva 
Moción de Censura?. 
Como quiera  que  m i 5  diez minu tos  se agotan, o se han agotado, Sr. 
Presidente y le agradezco su g e n e r o s i d a d  y t e r m i n o  ya;  simplemente voy a decir 
que e l  señor Valle, probablemente ,  se r e f i e r a  mañana a l a  entrecomillada 
g e s t i ó n  e f i c a z  de l  Presidente del Gobierno y simplemente voy a d e c i r  una cosa; 
respec to  a l  programa presentado e s t a  mañana por el c a n d i d a t o  Social is ta ,  a 
nosotros nos ha parecido bien. Noc h a  s a t i s f e c h o ,  porque se ha  referido a e e s  
coordenadas importantes que son; l a  ges t ión ,  l a  t ransparencia  y l a  buena 
r e l ac ión  con l a s  i n s t i t u c i o n e s .  Es cierto que quizá el Programa haya sido un 
tanto ampuloso, en el sentido de i m p o s i b l e  d e s a r r o l l a r  en e s t o s  b e c  m e s e s ,  
pero bien es cierto que  tiene el a t e n u a n t e  de que ha dicho que no l l egaba ,  que  
no venia con c a r á c t e r  de transitoriedad y s í  para desarrollarle o sentar :  las 
bases para un f u t u r o .  EL Programa me parece, e n  d e f i n i t i v a ,  acertado. 
EL S R .  PRESIDENTE (Pajares C o m p s t i z o ) :  Debe terminar ya 
El; SR. PARDO CASTILLO: Si, muchas qrac ias  Presidente, perdón .  
f% obv io  que t a n t o  el señor val le  como y o ,  en e s t o s  momentuc y por las 
r a z o n e s  e x p u e s t a s  y que se expondrán mañana, nosotros  solicitamos j c ì a r o  es t á ,  
l a  Moción del a c t u a l  Presidente  del Concejo de Gobierno .  A nadie se l e  oculta 
que p r e f e r i m o s ,  si ex is te  garant ia ,  l a  candidatura d e l  Grupo p a p u l a r ,  ya que 
teniendo e n  c u e n t a  l a  o f e r t a  del consenso d e l  sellor B l a n c o  y que s i n  duda hará  
el- señor Vallines y esperamos que l a  me jo re ,  ambas van a ser análogas, p x q u e  
hoy e n  d i a ,  por e l  Programa de gestión q u e  ambos se p l a n t e a n ,  l a s  diferencias  
ideolágicac creo que  no van a e x i s t i r  y eso me parece r azonab le .  
Y c o n c L u p ,  Presidente. Si l a  M o c i h  no pt-ospfra cuando ? 6  niputadoc  
públicamente ban manifestado desearlo de esta manera, habremos demosbado que 
eso del diálogo tampoco 10 practicamos nosotros .  
Gcacias, Presidente. 
EL SR. PRESSIDENTE (Pajares  Cornpos t izo) :  Muchas gracias, Sr, Pardo. 
For f avor ,  ruego  señores Diputados,  se abstengan de hacer manifes tac iones  
en voz a l ta .  Por f avor ,  no o b l i g u e n  a la Presidencia a adoptar otras posturas. 
¿Sr. Pres idente?  
EL SR- 'HORMAECHEA CAZON: S r .  Presidente, s e ñ o r e s  Diputados. Acostumbra el 
Diputado que nos ha obsequiado con sus pal ab ras^ a más de haber f igurado e n  
todos los P a r t i d u s  habidos y por haber, desde s u  p r e s e n t a n c i ó n  e n  l a  Social  
Demamacia, desde s u  paso a U.C.D en donde aberraciones expresaba de l o  q u e  
llamaban La Derecha, desde su i n c l u s i 6 . n  en la Derecha, desde s u  paso al 
Libera l  Progresisno, desde expresar  que  lo mismo vota al P.C.U.E.  que v o t a  a 
lo que podemos l l a m a r  la Derecha o Centro-Derecha, desde e s t a r  en cualquier 
s i t i o  donde haya q u e  estar ;  acostumbra además de eso; desde haber s ido 
conce ja l  €a langis ta ,  que  todo hay que d e c i r l o ,  no estamos hablando del f u t u r o  
o del pasado, e x i s t e .  Es decir ,  acostumbra r e a l m e n t e  a mostrarnos una 
t r a y e c t o r i a  i n s ó l i t a ,  p e c u l i a r ,  yo d i r í a  que  i n c l u s o  i n é d i t a -  P o r q u e  tanta 
cambio s a l t o ,  ;recuerdan a q u e l l o  de la a r d i l l a  de la f ábu la? ,  y L e a l m e n t e  s i ,  
peripecias ,  caci d i r i a  que hasta avatares;  corno no sabe l o  es a v a t a r e s ,  se son 
voy a d e c i r ,  porque  e5 palabra que si b i e n  castel lana,  t i e n e  su  or igen .  l% u n a  
palabra deorigen IndÚ q u e  s i g n i f i c a ,  aquellos cambios de aquellos que creen 
que después de esta v i d a  pasamos a o t r a  v ida,  es  d e c i r ,  boy hombres, mafiana 
t igres ,  pasado leopardos, esos son los  avatares que en a l g u n a s  religiones se 
creían, 
Pues evidentemente en  s u  t rayector ia  po l í t i ca ,  lo suyo no son cambios, son 
avatares; es decir, estas t ransformaciones t o t a l  de vida- Hasta decir que la 
ideologia  ahora de la Derecha y de la Izquierda es la m i s m a ,  y que tanto da 
Jaime B l a n c o  que  el señor  V a l l i n e s ;  ése ya e c  (perdone que se lo d i g a ) ,  eso no 
es que sea un sa l to ,  eso realmente es cabriola ,  p i r u e t a .  
pero  entrando ya-,., porque realmente,  si nos v i c r a  la gente  r s i r n o s  
pensaria q u e  ..., y lo C u a l  no es malo, que el humor está  pos encima de las 
preocupaciones y que  en algunos, e v i d e n t e m e n t e ,  todo l o  que pueda pensarse que 
l l e g a  l a  tragedia, en farsa. 
IR d i r é  que recuerdo cuando aquí,  muy ampulosamente expresaba: es que 
claro,  p me voy al Girup Mixto porque el señor Hormaechea ha hablado de la 
Policia Autónoma. mies a l  dia s i g u i e n t e  el señor Fraga La pid i8  y se Xe han 
concedido. ms catalanes l a  t i e n e n ,  Los vascos también ¿por qué no habríamos 
de poder l legar a tenerla n o s o e u s ,  o al menos a poder p e d i r l a ? .  
Hablaba del Thel del  Escudo. nues t ro  Pragrarna estaba. Y cuando yo le 
decla qué Programa le deciai m i r e  u s t e d ,  es que e l  Programa, que nosotros 
íbamos por los pueblos dándolo de mano en mano, era éste, y aquí está el Thel  
del Eccudo. Aquí está el FroFama, que hemos cumplido. 
Crearemos empleo; p o r q u e  vamos a poner en marcha rn in tenso  Programa de 
Obras PGbLicas , nis jorando Ladas las carreter as c o m a r c a l e s ,  comunicaciones en 
Burgos, además de l o s  accesos a la Meseta, se desarrollará la v a r i a n t e  del 
e n e l  del  Bcudo. Esta Usted s a l i ó  aquí diciendo que era una de las Locuras 
nias  y r e s u l t a  que estaba en el Programa, ; m í r e l o  Usted, el Praqama, con m i  
f.oto además, el Programa. Y as;, as;, a d  en  todo. 
Habla Usted de que ha  habido "rifi-rafec" con l a  Cámara  de  Comercio y que 
por eso,  evidenmente, vota usted a l  señor D, Jaime Blanco.  Pues anda que el 
" r i f i - r a fe"  del señor B l a n c o ,  de su Partido con la Confederación de los 
Obispos,  me parece a m i  que no es pequeña tampoco. Digo yo q u e  puestos a decir 
ya deEectoc que yo tengo de choque con i n s t i t u c i o n e s ,  hacta  ahora una de las 
i n s t i t u c i o n e s  mas sólidas de nuestro Pais y de O c c i d e n t e  e n  Xa Iglesia 
Catolica. Y a mí no se me ocurre decir que  yo no v o t a r i a  al señor Blanco,  que 
mereceria una Moción de C e n s u r a  , porque su  Gobierno , s u s  prácticas pol í t icas ,  
chocan con e s t a  cuestión. 
¿"Rifi-Rafes" con la Cámara de Comercio?,  pero qu& importancia dan 
Ustedes; s i m p l e m e n t e  la Cámara de Comercio p i d e  una cosa y nosotros otra. 
Mire serlor Pardo, el h o g r m a  era éste;  esa é s t e ,  Aqui lo tiene Usted y lo 
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ha t en ido ,  y este Prograna, c r e h e ,  que se ha cumpl ido  pun to  por p u n t o ,  can 
creces, en algúnos casos no. Hablábamos d e l  Túnel  del  Escudo y no I n  hems 
podido cumplir. No era de nuestra cartera general, cuando a l g u i e n  hab la  d e l  
Tune1 del  Bcudo lo que i n t e n t a  es, evidentemente, h a c e r l o ;  pero también, 
evidentemente, e n  este caso se trataba de que Lo hiciera e l  Gobierno de l a  
Nación, o de que l l egara  a hacerlo el Gobierno de la Nación. Y seguirnos en 
eso,  ;Quién quiere que se haga el Tïinel  d e l  EL;ciid~?. 
Cuando habla Usted de chQquc. con  lac; I n s t i t u c i o n e s  está Usted muy 
equivocado. Con n inguna  Institución. ¿Con el Mercado Común?, si e l  Mercado 
Com& nos ha aprobado una s e r i e  de P r o g r m a s  interesantísimos, l o  que yo no 
p d r i a  decir e s ,  s i  m á s  a nosot ros ,  menos que a o t r a s  I n s t i t u c i o n e s ;  pero c i  
ademas Usted sabe muy b i e n  que  l a s  relaciones c o n  e l  Mercado Carnun se llevan 
de Estado a Estado, de Gobierno  a Gabierno;  se l l e v a n  de Gobierno  a Gobierno, 
no es l a  Comunidad Authnoma l a  que aprueba esos  rog gram as, l o s  planteamos. S i  
hemos p l a n t e a d o  Programas muy interesantes, otra cosa es  q u e  merezcan ,  o 
l l e g u e n  a merecer. 
Pero i n s i s t o i  no me h a b l e  Usted de Frograma, porque aquí  está n u e s b o  
Programa y q u i  en n u e s k o  Programa esta cumplido p r á c t i c a m e n t e  todo. Con 
d i f i c u l t a d e s ;  pues si lo  v o y  a decir: dificultades- Dificultades no pues tas  
p r  nosotros.  Todavía recuerdo,  hace ahora aproximadamente casi trec años, 
cuando por un r e t r a so ,  p r  atender al M i n i s t r o  de Obras Pdblicas, que. se 
retrasó y que  m e  p id ió  que l e  esperara, pedimos a e s t a  Cámara que  e l  debate 
e m p e z a r a  un poco más tarde y qué pasaría hoy c i  en vez de a l a s  cua t r a ,  
hubieramoc empezado a las  cinco. Pues que  hubiéramos  terminado e n  vez de a las 
s ie te ,  a las ocho. Y por ese r e t r a s o  al que yo me senti obligado en a tende r  al 
H i n i s t r o  de Obras PÚùlicas ,  se m e  aprobó una Moción de repobrac ión ,  Luego ,  no 
c r e o  que m i s  relaciones hayan empezado a ser malas con l a  Cámara, cera q u e  han 
empezado a CS malas con parte de la C á m a r a  cont ra  m í ,  con parrte. 
Yo fio creo q u e  nues t r a s  relaciones,  en  d e f i n i t i v a ,  en l o s  ú l t i m o s  tiempos 
hayan sido tan graves.  No lo han sido. Déle Usted todas Las e x p l i c a c i o n e s  que 
quiera a BU voto, pero no se j u s t i f i q u e ,  no  se a u t o j u s t i f i q u e .  
Eh sus cabriolas, saltos y movimientos ,  señor pardo, no se justifique en 
Los demás. Mire su h i s t o r i a ,  verá  como su h i s t o r i a  es la de la cabriola ,  la 
del sal to .  Yo la conozco, su h i s to r i a .  Pero para que' voy a q u í  a comentarla. 
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Efectivamente, le voy a decir una cosa; E k Ó s k a t o  pasó a la h i s t o r i a  por 
quemar  el templo de Dima, en EEeso (no c a b r í a  decir dónde ce  pone el a c e n t o ) ,  
y nadie sabe q u i &  fué el constructor d e l  templo, e v i d e n t e m e n t e .  U s t e d  
r recardara  q u e  estuvo en todos los complots habidos y por haber en 10s d o s  
demonáticos de e s t a  Región, q u i z á  no recuerde los que e n  esos años crearon, 
pero desde  luego que a Usted se l e  recordará como p a r t i c i p a n t e  e n  todos los 
complots, por las causas que Usted sabe y yo también  s e ,  pero q u e  ahorro a l a  
o p i n i ó n  pública, porque ev iden temen te ,  l a  mismo que vamos arreglados , COR 
corbata y afeitados para t e n e r  una buena p r e s e n c i a ,  así l o  m i s m o ,  d e t e r m i n a d a s  
cosas, por l a  buena p r e s e n c i a  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  no se deben decir, sefior 
Fardo, Usted las sabe y yo también. Usted convive con e l l a s  alegremente- Yo 
reconozco que e x i s t e n ,  Lo c u a l  no qu ie re  decir que las acepte, F r o  sobre todo 
l o  que  no puedo a c e p t a r  son suc explicaciones, parque Usted no t i e n e  
explicaciones, usted no t i e n e  nada más que causas. 
EL SR. PRESIDENTE (Pajares C o m p o c t i m ) :  Gracias. 
¿Sr- Pardo? 
EL SR. PARDO CASTILLO: Creo que e s t á  j u s t i f i c a ä a  una brevísima 
i n t e r v e n c i ó n ,  por alusiones muy d i r e c t a s . .  . 
Et SR. P R S I D E N T E  (Pajares Compost izo) :  tai m i n u t o .  
EI; SR. PARDO CASTILLO: ... S i ,  un m i n u t o ,  simplemente. Decia el señor 
Presidente que él tiene un b u e n  s e n t i d o  de l  humor, cosa que me parece 
perfectanen- recomendable; se h a  r e i d o  de mi, yo me rio d e  él; pero e l  m e j o r  
sentido d e l  humor e s  a q u é l  q u e  nos hace l l e v a r  a q u e  nos riamos de nosoe -as  
m i s m a s .  
Me comparaba con una a r d i l l a ,  ; o j a l 6  l o  fuera, porque tiene fama de ser un 
a n i m a l  pac i f i co ,  t y a n q u i l o  y simpático, YO creo q u e  no 10 s e a  ... ísi no me 
interrumpe, P r e s i d e n t e )  
O t r a  v e z  h a  v u e l t o  a sacar el pasado, cuando yo recordaba antes  que 
solamente los  U l t r a c o n s e r v a d o r e s  son los que recurren a e l l o .  Y añado una  
cosa, nunca  en m i  v i d a  he pertenecido al Falangismo y q u e  conste que no lo 
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digo para librarme de n i n g u n a  ve rgüenza ,  es simplemente un hecho o b j e t i v o .  y 
no le puedo decir al señor Res idente  si lo ha sido o no ,  p o r q u e  tampoco 
considero que ec una vergüenza,  simplemente d igo  que el hecho o b j e t i v o  ha s i d o  
é s e .  
Decía q u e  a v a t a r e s  parece ser q u e  t i ene  U_TL origen e t i m o l d g i c o  del  Indu.  
Pues l a  verdad, no lo s a b i a ,  prque yo nunca h e  s ido un i n d i o ,  iéso está claro. 
Y, por u l t i m o ,  le puedo decir una coca, con lo cual voy a t e r m i n a r  con  m i  
actitud a lo l a r g o  de este &Date q u e  va a ser absolutamente estoica;  es un 
hecho universalmente admitido que todo condenado a m u e r t e  tiene derecho a 
m a n i f e s t a r  s u  voluntad; e l  señor Pres idente  30 ha hecha y yo se  lo respeto .  
Nada más. 
EL SR. PRESIDENTE ( P a  j a r e s  Cornpct izol :  G r a c i a s .  
Por el G r u p  M i x t o ,  D .  Antonio Lombardo, t i e n e  la palabra .  
EL SR. IJORMRE%HW CAZOL: Q u i s i e r a  hacer una a c l a r a c i ó n ,  de q u i n c e  
segundos - . 
EL SR. PRESIDENTE ( P a  ) a ï s $  Compoctizo) : LSr. Pres idente?  , $nyase  por 
favor  de pi6 
EL CR- HOWAEEHEA CAZON: ... D e c k  que  las a r d i l l a s  no con mansas, con 
peligrosas; muerden y bansrniteri la r a b i a  
EL S R .  PARDO CASTILLO: ;Ce l a  h e  c o n t a g i a d o ,  señor P r e s i d e n t e ?  
EL, S R ,  PRESiDENTE (Pa ja re s  Zornpostizo):  Por favor, Señores ,  r u e g a  que  lo 
acaecido al señor Pardo  no se r e p i t a ,  p r  favor .  Que nadie haga uso  de l a  
palabra sin l a  previa p e t i c i ó n  ã l a  P r e s i d e n c i a ,  
D, A n t o n i o  Lombardo t i e n e  l a  p a l a b r a -  
EL SR. LCE.IBARDO BEXRïZBEXTTA: Qacias,  Sr. P r e s i d e n t e .  Señor Presidente, 
Sefiorías. D u r m i x  este proceso de crisis al q u e  se ha sometido a l a  Comunidad 
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Aut6noma de Cantabria ,  e s t e  Diputado h a  mantenido una a c t i t u d  espectante, 
p r u d e n t e  d i r i a  yo,  da silencia prudente, porque  no ha querido colaborar en el 
d e s p r e s t i g i o  de e s t a  Comunidad Autónoma de Cantabria, ésa ha  sido Única y 
exc lus ivamente  l a  r a z ó n .  
A lo larga del d i s c u r s o  del sefior B ï a n c o ,  d i s c u r ç o  q u e  he seguida 
atentamente, he observado una cosa, que todos estar& conmigo, ha quedado 
clara; y e s  que  durante todas l a s  negociaciones que han p r e c e d i d o  a l  dia de 
h o y ,  nada más se ha observado que hab ia  un i n t e r é s  ~1x0 en s u s t i t u i r  al 
censurador  eso ha quedado medianamente claro para toaos. Lo que no ha quedado 
tan c l a r o  es ¿cuáles son los objetivos de esa Moción de. Censura?; las r azones  
de la misma y s o b r e  t o d o ,  l o  que tiene que dar cuerpo a esa g e s t i 6 n  de 
Gobierno que hay que  hacer  de a q u i  a l a s  próximas elecciones, e n  e l  s u p u e s t a  
de q u e  prospere a lguna  de las  Mociones de Censura. €So es lo q u e  no ha quedado 
claro.  
Y sefior Blanco ,  Usted está obligado a aclarar esos objetivos, a d e f i n i r  
esas posturas que d i s i p e n  las dudas que este humilde  Dipu tado  tiene y estoy 
convencido que tienen t o d o s  los cantabros de n u e s t r a  C o m u n i d a d  Autdnoma. 
Está c l a r o  y todos e s t a r &  conmigo que, d i f í c i l m e n t e  se puede justificar 
u n a  Mocidn de Censura cuando fa l tan c u a t r o  o cinco meses p a r a  las Elecciones. 
Pero no lo d i q  yc', señor Blanco,  l o  ha d i c h o  Usted e n  r e i t e r a d a s  ocasiones. 
Pues bien, en e s t a  Comunidad Autónoma no una, se han presentado dos, y una 
tercera quedó abortada, Eso me hace pensar simplemente que si h u b i e s e  e n  esta 
Comunidad AUGnOma más Partidos P o l í t i c o s ,  quién sabe cuántas  Mociones de 
Censura se hub iesen  presentada. ¿Qué quiere decir eso, s i m p l e m e n t e ? ;  que h a y  
una lucha c l a r a  por el poder. C a n t a b r i a  e s t á  a un lado ,  olvidada, Hay una 
lucha pur el poder. 
Se f io r í a s ,  e l  30 de Di.ciembre de 1 9 8 1  e s t a  Comunidad Autónoma se dot8 d e l  
E s t a t u t o  de Autonomia.  %e E k t a t u t n  que ccilmaba las asp i r ac iones ,  lac 
i l u s i o n e s  de l a  inmensa mayoría de l o s  cantabros ,  ;Qué s ign i f icaba  ese 
& t a t u t o  de Autonomia?; n i  más, ni menos el a u t o g o b i e r n o ,  la capacidad de 
tomar l a s  decisiones sobre todo l o  q u e  ocurre e n  n u e s t r a  Cornuniaad AutÚnoma, 
el poder de decisión. S i n  embargo, qué lejos queda ese p r i n c i p i o ,  ese e s p h i t u  
del B t a t u t o  de Autonomia.  Sr* Blanco qué a le jado  está Usted de e l l o ,  qué 
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alejados est& Ustedes de e l l o  que hasta para poner: Mociones de C e n s u r a  t i e n e n  
q u e  acudi r  Ustedes fuera  de n u e s t r a  Comunidad Autónoma, para q u e  tomen Las 
decisiones otros por üst&des. 
Eso en d e f i n i t i v a ,  Lo u n i a  que s i g n i f i c a  es falta de  c r e i i b i l i d a d  de La 
Institución Autonómica de Cantabria, de l a  Comunidad Autónoma de Cantabria .  
B o  no es bueno,  senores, no es  bueno para n a d i e .  No digo yo que Ustedes lo 
hayan hecho. Ustedes mejor o peor. Pero e n  d e f i n i t i v a ,  eso no 2s bueno para 
nadie. 
Yo la verdad, de una manera un tanto f r í v o l a ,  he llegado a l a  conc lus ión ,  
Sr- Blanco ,  que cuando Usted habla de comunicaciones,  s i n c e r a m e n t e  no sé c i  a 
lo que se refiere es  que  las mismas sean buenas para que tenga Usted más 
proximidad h a s t a  Madrid y puedan decirle con más ce le r idae  l a s  ordenes 
o p o r t u n a s  pa ra  nuestra Comunidad Autónoma. Sinceramente ,  y p e r m í t a m e  esa 
frivolidad, he l legado de a l g u n a  manera a esa  c o n c l u s i ó n .  
pero además e s  q u e ,  cada vez  q u e  va Usted a Madrid le coqSn m n  el paso 
cambiado. M i e n k a s  Usted estaba d i c i e n d o  reiteradamente i ; C o ;  CO-m vulgarmente  
se dice, a la Moción de C e n s u r a ,  L lega  a Madrid y le d i c e n ;  !&re. 
Pero en e s o ,  no solamente se  d e s p r e s t i g i a  Usted, s i n o  que c s s p r o s t i g i a  al 
par t ido  al que representa, a 1.a Di recc idn  de ese P a r t i d o ,  a l a  propia 
M i n i s b a ,  con l a  que Usted se hizo una f o t o  p rec i samen te  propuyhando el No. Y 
eso nos lleva a una f a l t a  de c r e d i b i l i d a d  que  ïstted t r a n c ; i i t e  con esas 
actitudes, con esas c o n t r a d i c c i o n e s  - 
Este humilde Diputado, desde el so l i t a r io  escaño a l  que  u s t s i  l e  postergó, 
Únicamente le piciz aclaraciones, porque sorprendenternente  esta nailana, Usted, 
u n  caso inédito desde luego que yo conozca,  novedoso; Usted h a  ?dido e l  voto 
a La C a r n a r a ,  pero so lamen te  a una  p a r t e  de l a  Cámara, Usted p r f e c t a m e n t e  ha 
d e f i n i d o ,  y en ese dejar a un Lado a o t r o s  me h a  i n c l u i d o  a 5 ,  a mí me ha 
dejado Euera,  no necesita m i  v o t o -  Pues b i e n ,  señor B lanco ,  y o  respe to  
t o t a l m e n t e  s u  decisión, pero le digo; que si U s t e d  t i e n e  la rnzlnria y parece 
ser que la tiene para  conseguir  la R e s i d e n c i a ,  está obligado 2 decir a e s t a  
C á m a r a ;  si r e a l m e n t e ,  como decía Usted e s t a  m a ñ a n a ,  t i e n e  respet3 a la Cámara; 
&ta obligado a decirle con q u é  apoyos cuenta. Esta obligado a d e c k s e l o ,  si 
t i ene  respeto a esta Cámara, como Wsted ha d icha .  
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además de eso, de cu discurso, yo saco una c o n c l u s i ó n ;  e s  un d i s c u s o  
tradicional, p K O F & t i G O ,  el Grograma dei  P a r t i d o  sociai isra ,  que ya conozco, 
entre  o t r a s  cosas; e5 ese Programa; y muy b i e n ,  s i  Usted no necesita l o s  votos  
de algunos Diputados,  e n k e  los que me e n c u e n t r o ,  es porque tiene la mayocía, 
nos tiene que aclarar cual es esa mayor í a ;  y después t i e n e  q u e  d e c i r  q u i &  va 
a ejecutar ese P r o g r m a  del P a r t i d o  Socialista que Usted ha expuesto. ï ~ r  
cierto, Programa para una wgislatura por lo menos. Pero usted l o  que no h a  
dicho es cómo va a gobernar si obtiene l a  mayoría, y parece que l a  t i e n e ,  &nio 
va a gobernar en el marco de e s t n s  5 meses, No con un mbierna de g e s t i o n ,  
parece ser. Y si no aclárelo. Tiene la obligación, para d i s i p a r  lac  dudas que 
muchos de nosokos  tenemos y e s t o y  canvenc ido  de que l a  mayoría d e  los 
c h t a b r o s .  
Pues b i e n ,  con s u  discurso, cuando Lo ha e x p u e s t o ,  se m e  ha planteado una 
primera duda j  na sé si Lo ha hecho Usted o ce  l o  han hecho en Madrid. Claro 
que si  se l o  han  hecho en Madrid,  Cr - Blanco, Usted  e s t a r á  conmigo que seria 
mejor que el señor Alvarez Cascos y el sefior ñenegas, v i n i e s e n  a C a n t a b r i a  y 
nos d i j e s e n  quiénes deben gobernar y c u á l  debe ser e l  Rogramama, y entonces  
sobrábamos todos nosotros-  Que vengan y l o  digan. Yo s i n c e r a m e n t e  creo que 
e s t o  no debe  c e r  asi y por esa razón  le pid3 una e x p l i c a c i 8 n  a l  respecto. 
Y para  terminar y d i c i e n d o  un poco l o  que comentaba a l  p r i n c i p i o ,  yo 
mantengo m a  a c t i t u d  escéptica, espectante; espero sus respuestas; pero desde  
luego le voy a decir una cosa; n o  e s t o y  e n  a b s o l u t o  de acuerdo con esa vici& 
tan c a t a s t s o f i s t a  que Ustedes están vendiendo de C a n t a b r i a  para justificar l a  
Moción ae Censura, porque yo creo que e l  c iudadano  de Cantabria no percibe esa 
s i t u a c i 8 n  tan catastrÓ€fca, no l o  p e r c i b e ,  sinceramentee. YO cxeo que lo que s í  
percibe el ciudadano de Cantabria es q u e  esas Mociones de Censura  tienen s u  
o r i g e n  en  una crisis del Partido P o p u l a r ,  que se h a  v i s t o  acompaliada de una 
crisis de su P a r t i d o ,  el Par t ido  Soc ia l i s t a ,  que en época precongresual  y a 
l a c  puertas de unas elecciones, q u i e r e  encararlas Usted en funcio'n de sus 
intereses y no de Los i n t e r e s e s  de C a n t a b r i a ,  que es de lo que ce  nos l l e n a  la 
boca en época p r e e l e c t a r a l ,  pero q u e ,  s i n  embargo, e n  este caso queda 
medianamente cl.aro, salvo que Usted nos dé l a s  r e s p u e s t a s  que yo a l  menos 
es toy  demandando. Io que está claro es que  esas Mociones t i e n e n  un or igen  e n  
esas c i r c u n s t a n c i a s  y no en los i n t e r e s e s  de C a n t a b r i a .  
Por Lo tanto, y después de que  Ucted ha estado negociando,  en no sé 
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c u h t o c  dias a lo largo de estas Ú l t i m a s  fechas, por cierta,  sin Luz y 
taguigsafoc, Çr. B l a n c o ,  l u z  y t a q u i g r a f o s  que  Usted d e c k a  e n  todos los medios 
de comunicación en las e n t r e v i s t a s ,  que  s i  el P a r t i d o  S o c i a l i s t a  hacía a lgun  
pacto,  a l $ n  acuerdo, siempKe lo h a r í a  con l u z  y taqu ígra fos .  
Pues b i e n ,  sefior Blanco, corno he empezado, le digo; el Frowama del  
Partido S o c i a l i s t a  que ihted ha p r e s e n t a d o ,  t i e n e  que decirnos e n  primer 
l u g a r ;  con qué mayoria c u é n t a  para  llevarlo a d e l a n t e ,  y en  segundo l u g a r ,  
q u i é n  va a e j e c u t a r  ese Programa del Partido S o c i a l i s t a  que Ucted h a  
p r e s e n t a d o -  Pe ro  señor Blanco, q u e  sea Con l u z  y taquígrafos. 
Nada más y muchas gracias, 
EL, S R .  PRESIDDITE (Pajares  C o m p o s t i z o ) :  Gracias, S r .  mmbardo. 
Por el Grupo Mixto, Sr- S o l m a ,  s i  10 desea. No hace uso. 
E1 Sr. Bedoya, D. Roberto. Tiene l a  palabra. 
EL SR. BEDOYA ARROYO: S r .  Presidente, Señor i a c  - Mi p r i m e r  a i n t e r v e n c i d n  
como c iudadana  para asumir l a  c l a r i d a d  de i deas  con las  que e l  sefior Lombardo 
ha  e x p u e s t o  el a n á l i s i s  sobre l a  s i t u a c i ó n  po l í t i ca .  
Carno Portavoz de u n a  parte impor t an te  d e l  & u p  Mixto, q u i e r o  afirmar a l  
señor C e n s u r a n t e  que, cuando 61 aEirma q u e  existe un desgobierno e n  C a n t a b r i a  
desde hace 7 años, y hace especial r e f e r e n c i a  a l  producido por el Par t ido  
P o p u l a r ,  por la Presidencia  de Juan Hormaechea; L e  q u i e r o  señalar a k l  y a la 
Cámara que en las Elecciones Autonómicas de '1987, el. P a r t i d o  p o p u l a r ;  después 
de haber ganado el P.S.O.E. las Leg i s l a t ivas  de 1 9 8 6  con más de 10 puntos de 
ventaja; ob tuvo  una v i c t o r i a  por c a s i  1 4  puntos que  f u e  l a  mayor distancia  
producida desde 1977 e n  Cantabria. Esa fu& L a  verdad democrática. 
S e ñ o r  C e n s u r a n t e ,  la accion de l  Gobierno ha supuesto u n a  transformación 
pos i t iva  de C a n t a b r i a  y ha s i d o  unánimemente apoyada por los 17 Dipu tados  d e l  
G r u p o  P o p u l a r ,  c o n  una  minor ia  de l as  cuales  p l a n t e a  el señor  candidato 
formar Gobierno para s u s t i t u i r  a o h o ,  al que ellos han apoyado absolutamente 
y Usted censura .  
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Inestabilidad de las I n s t i t u c i o n e s -  A cinco meses de las necciones 
AutonGmicas, lo q u e  ha generado inestabilidad es el proceso de Censura, 
pirovocado por la cultura de l a  venganza  política. R e n t o  a e l lo  se debi8 
buscar el dislogD para concluir l a  Legislatura, impidiendo que  puedan decidir 
por los 123.000 votantes del P a r t i d o  POpuLar, l a  animadversión de unos pocos- 
Y e l  mandato otorgado por los ciudadanos al Part ido Fapulm es claro que nunca 
f &  para que Jaime Blanco sea P r e s i d e n t e  de Cantabria, despugis de su 
estrepitosa derrota de 1987. Y eso lo une al pasado, a l  Sr. Blanco. L a  derrota 
en l a s  urnas,  
SeHor Candidato,  habla usted de n o r m a l i z a c i ó n  de relaciones a n  l a s  
instituciones. Partamos de la rea l idad ,  con la Asamblea ha habido problemas en 
la relación, pero más motivados por la a c t i t u d  de algunos ~ r u p o s  de usar esa 
I n s t i t u c i ó n  para en torpecer :  la acción del Gobierno ,  que por n i n g u n a  otra 
c u e s t i ó n .  Con la Administración Central las relaciones han s ido normales y la 
a c t u a c i ó n  de é s t a  en  algunas c u e s t i o n e s ,  correcta. Carreteras-puerto de 
Santander. En o t r a s ,  menos b r i l l a n t e 1  Sanidad y J u s t i c i a ;  y l o s  c o n v e n i o s  de 
l o s  que Usted hablaba algunos absolutamente desafor timados pzr a las 
Comunidades Autdnomas, 47 millones a l  &o para generar empleo era, p r  
ejemplo, el Convenio con el INEM en f u n c i ó n  de La que daba a l a s  demás 
Comunidades Autsjnomas. 
Con l a  A d m i n i s t r a c i ó n  Local, los Rogramas de i n v e r s i ó n  han ayudado 
genéricamente a transformar el conjunto de la Comunidad Autónoma; y c i  l a  
c a u s a  de l a  Censura f u e s e  un supuesto sectarismo,  que niego;  qu ie ro  decir le  
q u e  lo hecho ha r ec ib ido  el unánime apoyo d e l  Grupo Popu la r ,  con una par te  d e l  
c u a l  ahora q u i e r e  Usted gobernar C a n t a b r i a .  
Pacto de G e s c i Ó r i .  Rechazo l a  calificaci8n de improv i sac ión  y de mala 
gestión. pero sefiores Censurante  y Cand ida to ,  ha  habido pllanif i c a c i ó n  y 
excelente g e s t i h ,  con s u s  e r r o r e s ,  pero excelente g e s t i o n .  Y no magnifiquemos 
Las p a l a b r a s ,  usémoslas para h a b l a r  de hechos ,  p o r q u e  su Programa de f u t u r o  ce 
basa en a s u m i r ,  en a l g h  caco cambiando de nombre, los Programas desarrollados 
por el Gobierno de J u a n  Hormaechea. 
Senor Candidato,  C h a c a  de la Asamblea Regional de Cantabria, c i u d a d a n o s  
de Cantabria; el Consejo de  Gobierno p r e s i d i d o  por e l  Cr. Horrnaechea, en 
cumplimiento de l o s  Programas presentados e n  las ELecciones A U t O n Ó m i C a S  y 
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Municipales de 1987 ,  p l a n i f i c ó  su actuación sobre t r e s  grandes conceptos1 
primero, creación y WansLormaci6n p o s i t i v a  d e l  conjunto de las 
in€r aect ruc turas  de la C o m u n i d a d  AutÓnomar segundo, desar ro l lo  equilibrado de 
Los sectoxes económicos en func i6n  de l a  r e a l i d a d  y experiencia económica1 
tercero, aplicación de c r i t e r i o s  de so l idar idad  en apoyo de 10s grupos 
sociales e individuos más necesitados.  
Primeroi el p l a n  Genera l  de Mejora y cread& de I n f r a e s i r u c t u r a  publica 
se consider6 prior i tar io  para el desar ro l lo  de todas l o s  sectores económicas, 
para l a  d inamizac ión  del empleo y la generacien de mejor calidad de vida al 
c o n j u n t o  de la sociedad CántabKa, en ejecución dei mencionado objetivo se han 
desarrollando los Programas s i g u i e n t e s ,  que r i d u c u l i z a n  l a  c r i t i c a  de Jaime 
Blanco sobre no a c t u a c i ó n  para saI.ucianai: ia c a e n c i a  de serviciosi Bograama 
de Carreteras Regionales en el  que  ha habido  una clara p l a n i f i c a c i ó n  a n  l o s  
a i s t i n t o s  ejes,  q u e  t o d a  la C á m a r a  y los  c iudadanos  de C a n t a b r i a  especialmente 
conocen; programz H i d r á u l i c o  con una i n v e r s ì á n  ae 5.500 m i l l o n e s  actuanâo e n  
2 2  P l a n e s  m a n c o m u n a d o s  de agua y en las r e d e s  de a b a s t e c i m i e n t o  de 38 
m u n i c i p i o c r  Programa de mbanizacionec y Pavimentación de Núcleos con una 
i n v e r s i ó n  de 7 + 3 5 0  millones> Proqama de acceso a nucleos def i c i en te rnen te  
comunicados, con obras ejecutadas por importe de 1.000 m i l l o n e s ;  Programa de 
alumbrados publicos, con un total  ejecutado de 400 millones y para c o n c u r s a r ,  
p royec tos  por 1.100 millones! Programa de I n f r a e s t r u c t u r r a  Sanitaria, ¢on una 
inversión de  6.750 millones, e jecutándnse e l  Programa de C o n s u l t o r i o s  Rurales 
con 1 1 9  c o n s u l t o r i o s ,  en la red h o s p i l a t a r i a ,  además de l a  obra del Hospi ta l  
de Torrelavega adjudicada por el INSALIFi ) ,  todo es e s f u e r z o  l o  ha producido l a  
D i p u t a c i ó n  Reg iona l .  H o s p i t a l  de Laredo, reapertura de l a  c l í n i c a  de Reinosa 
s i n  n ingún  apoyo, s i n o  todo lo c o n t r a r i o ,  del INSALUB y el proyecto de un 
moäesno h o s p i t a l  e n  Liencres. 
No sólo, seflor C a n d i d a t o ,  ha existido colaboración, s i n o  pacto que  cuando 
se ha incumplida siempre ha s i d o  p”r la Administración C e n t r a l .  
Programa de Comunicaciones? con una i n v e r s i ó n  de 3.460 millones, que 
i n c ì u y e n  l a  r e a l i z a c i ó n ,  por concesión, del Centro 1ntegi:ado de eanspor tes ,  
e l  Programa d e  Ts le fonia  Rural, e l  Programa para la T e l e v i s i ó n  e n  C a n t a b r i a .  
Programa de Gesti6n de residuos só l idos  urbanos; con unas inversión de 
4.855 millones, que  i n c l u y e  el servicio de r e c o g i d a  de r e s i d u o s  s6lidos 
urbanos y s u  k a t a i e n t o ,  para lo  que se han construido h o r n o s  
au to i inc ine radoces ,  se han puesto en  f u n c i o n a m i e n t a  l o s  vertederos controlados 
de Cabezón de la Sal y de M e r u e l o ,  se h a n  a d j u d i c a d o  3 Plantas de 
transferencias y dotado a l o s  municipias de contenedores y de camiones .  
Es. señor  Candidato también plantea l a  d e f e n s a  d e l  Patrimonio 
Nis tÓr ico-ALt is t ico .  Be Procprama ha sido e s p e c i f i c a m e n t e  cumplido p r  el 
Consejo de Gobierno presidido por Juan Hormaechea. 
Con e l  Programa de I n f r a e s e u c t u r a  Cultural, que ha abacado el Plan de 
r e s t a u r a c i ó n  del P a t r i m n i o  religioso y c i v i l  con una  i n v e r s i ó n  de 1.400 
m i l l o n e s ,  comprendiendo l a  restauración de 83 monumentos d e l  Pats irnonio 
religioso y o t r o  del. p a t r i m o n i o  c i v i l  que han tenido como obras más 
características e l  Palacio de Comillas y 10s C a s t i l l o s  de wgüeso y san 
Vicente  de l a  B a r q u e r a  y l a  c o n t i n u a c i ó n  del Palacio de Fest ivales ,  que es 
s i n  duda l a  obra más %ascendente e n  materia cu l tu ra l  de l a  h i s t o r i a  de 
Cantabria, sobre  l o  h i c a  que a p o r t a  el señor Candida to  es s u  d e s e o  d e  
inaugurar  l a  
Y el Programa de LnfraestLuctura Deportiva, con una i nve r s ión  de 2 . 6 7 1  
millones, do thdose  de instalaciones deportivas a la práctica tu ta l idad  de 
m u n i c i p i o s ,  destacando Los pabellones de Cast ro  UdiaLes y Potes, Las piscinas 
c u b i e r t a s  de Reiiiosa y Santoña y la ejecución de 1 6  p i s t a s  p l i d e p o r t i v a s  
cubiertas. 
E: desarrollo ecpilibrado de los sectores e c o n Ó m i c o s ,  q u e  es el segundo 
&ea de l a  acción d e l  Consejo de Gobierno, q u e  no merece l a  censura planteada 
n i  por el P a r t i d o  F o p u l a t ,  ni por el G r u p  Socialista, ese segundo gesto o 
aná l i s i s  de l a  p l a n i f i c a c i ó n  es el desarrollo e q u i l i b r a d o  de  los sectores 
económicos en f u n c i 6 n  de la realidad y e x p e r i e n c i a  económica q u e  parte d e l  
a n á l i s i s  de los  datos comparativos en l a  d i s t r i b u c i &  de l a  poblacion ocupada 
por sectores y e n  e l  p o r c e n t a j e  de p a r t i c i p a c i ó n  del p r o d u c t o  interior b r u t o  
en  cada uno de ellos. Y se concluye una s i t u a c i o n  de C a n t a b r i a  e n  l a  media 
e s p a ñ o l a  con un exces3 de pobLaciÓn en e l  sector primario, una s i t u a c i ó n  
estable en i n d u s t r i a  y posibilidades de desarrollo e n  servicios. 
Desde. e s e  punto de p a r t i d a ,  l a  acción de l  Conse jo  de Gobierno  ha  s ido ;  en 
la Ganadería y Pesca, sobre la que el sefior Candidato habla de afrontar su 
r eo rdenac ih  con r igo r ,  esa, sefioz Candidato, está hecho por el C o n s e j a  de 
Gobierno presidido por J u a n  Hormaechea, p r q u e  se tia desar ro l lado  un Wograma 
de reconvers ión  p o s i t i v a  d e l  sector en base a las ac tuac iones  siguientes; 
Sanidad A n i m a l ,  en e s t a  materia nuestra cabalia ganadera  se s i t ú a  000 datos 
comparables a las mejores de la Comun idad  monórnica mropea. Electrificación 
r m a l ,  mograma í n t e g r a m e n t e  adjudicado afectando a 90 municipios y con una 
inversión t o t a l  de 14.099 millones. Caminos rurales, en esta L-egiSlatWa se 
han cons t ru ido  8 6 4  caminos  por importe de 3 . 8 7 9  millones. Concentracidn 
parcelar ia ,  del. t o t a l  de superf ic ie  concentrable ,  67.500 hectáreas, est& 
conccnkradas o i n i c i a d o  el  proceso de concentración de 6 3 . 3 4 2 .  Reforma y 
c o n s t r u c c i &  de ~s t r ab loc ,  Proqama que ha afectaäo a 1.000 establos ,  con una 
inversión de 2.781 mil lones  y una subvención de 1.226. Mejora genética, se ha 
p u e s t o  en rnatcha el Plan  I n t e g r a l  de Mejora Genetica que ha i n c l u i d o  e n k e  
o t r a s  acciones la potenciacidn de l  Centro de Selección y Reproducción &-hnal. 
de mrreiavega y la generalización del t r a n s p o r t e  de embriones.  Rehabilitación 
d e l  Mercado Nacional de Ganado de Torrelavega, con una i n v e r s i ó n  de 500 
millones y el recién ya i n i c i a d o  Plan Regional de cese de l a  produccihn 
lechera que afecta ya a 1.300 productores .  
Eh el sector d e  la pesca ha habido invecsiones e n  los puertos pesqueros, 
con una dotación de 600 m i l l o n e s  y un a p o y o ;  que  también hoy decia B t e d  como 
l í n e a  a rgumen ta l  de s u  Proqrama; a la reconversion y modernización de la 
f l o t a ,  estando previs to  en 1990 una inversión en la f lo t a  de altura de  1 . 1 7 6  
m i l l o n e s  y e n  La de  bajura de. 541 m i l l o n e s -  
~n el S ~ C ~ O K  i n d u s t r i a l ;  lo esencial e n  este sector, c u y a s  competencias y 
así siempre ha sido reconocido, son prácticamente e x c l u s i v a s  de la 
Administración C e n t r a l ,  han sido la5 mejoras de l as  i n f r a e s t r u c t u r a s  generales 
y las actuaciones siguientes;  apoyo a las  pequefias y medianas empresas can 
subvenciones sobre  un total. de inversi& de 1-111 millones. Incentivos 
regionales donde se  han t ramitado 9 8  e x p e d i e n t e s ,  con una i n v e r s i c h  p r e v i s t a  
de 2 8 . 0 0 0  millones, una subvención de 5.000 millones y l a  c r e a c i ó n  de 1.621 
puestos de trabajo.  Y cuando Usted habla  d e l  P lan  de mipie0 y de  la 
concertación; si el P l a n  de niipLeo y la concertación c o n  Los s i n d i c a t o s  
U.G.T., Comisiones Obreras y C - 0 . E . q - E - P - Y . M . E . ,  se firmó ya por el ac tua l  
Conseja de mbierno en Febrero de 1990, c o n  un total de lA690 m i l l o n e s  de 
pesetas y con las ciguientes l h e a s  esenciales; medidas directas al empleo, 
fomento de l a  economia social, apoyo a l  empleo estable y fomento del 
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autoempleo 500 millones; apoyo a la creación, mejora y ampliacich da empresas 
769 millorresr formación profesional 316 millones. 
Y en e l  sector serv ic ios ,  para cuyo desarrollo se consideró t anb ien  
esencial el ProTama de Obras P ú b l i c a s  y en el subsectcr  turismo. se h a  
potenciado la gene rac ión  de i n f r a e s t r u c t u r a  t u r í s t i c a  con inversiones en  l a  
Ectac i6n  Invernal de ñraiíavie ja, en el Complejo W k t i c o  de Fuente Dé y en l a  
creación del Parque de la Natura leza  de Cabkceno, también asumido 
í n t eg ramen te  por e l  P a r t i d o  Popular y su & u p  Parlamentario;  y hoy asumido 
por el sefior Candidato,  que sólo p l a n t e a  l a  modificación del  Convenio con 
ARGWZSA, redactado p r  un miembro de l a  no e x i s t e n t e  -de l a  no e x i s t e n t e ,  se 
LO digo a la Presidencia de l a  Asamblea-, Agrupac ión  Liberal Progresista. 
Tercerot paca l a  a p l i c a c i ó n  de criterios de so l ida r idad  de apoyo a los 
qxuupos sociales e individuos m á s  necesitados, se harì e j e c u t a d o  las  siguientes 
actuaciones . cumpliendo lo q u e  Ucted vagamente e n u n c i a ,  señor Candidato.  
Viviendas Sociale;; se han entrregado 7 7 4 ,  con  una i n v e r s i ó n  de 3 - 2 6 7  m i l l o n e s -  
Plan Regional de Drogas; se ha desar ro l lado  en las  áreas de p e v e n c i & ,  
a s i s t e n c i a  y r e i n s e r  c i ó n ,  con t r e s  centros as i s  t e n  c i a les de 
drogo-dependencias ,  l a  midad de D e s i n t o x i c a c i ó n  H o s p i t a l a r i a  de Liencres  , l a  
Comunidad T e r a p é u t i c a  de Pedrosa en la que se han i n v e r t i d o  más de 3 0 0  
millones y las i h i d a d e s  Munic ipa le s  de I n f o r m a c i o n  y Segu imien to .  
Cr. Blanco, l o  q u e  su P a r t i d o  e n  l a  A d m i n i s e a c i ó n  C e n t x a l  h a  hecho e n  
este terna, que  patece que a U s t e d  tanto le preocupa, ha s i d o  -CO y con  
desgarra. 
Residencias de l a  mrcera Fdadr en las que se han  i n v e r t i d o  314  m i l l o n e s ;  
Reinosa,  Potes, santoña, C o m i l . l a s ,  EL Asti l lero,  mrrelavega. progr ama de 
Ayuda a la Necesidad Familiar? Salario S o c i a l ;  al que l a  Única aportación del 
senar Candidato ha sido cu d i s c o n f o r m i d a d  por l a  denominac ión;  pues b i e n ,  h a  
habido y bari perc ib ido  en total. ayudas 8 3 2  de l a c  presentadas. 
Segundo planteamiento del señor C a n d i d a t o ?   pac^ de t r a n s p a r e n c i a .  - 
EL SR. PRESIDENTE (Pajarres Cornpostizo): Ferda'ne, señor Diputado, debe ir 
üsted finalizando. 
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ET, SR. BEDOYA ARROYO: Sr- Presidente, VQY concluyendo- Yo le rogaría,.., 
ha habido una renuncia  d e n t r o  de l  Grupo Mixto, que sea un poco más generoso-.. 
EL S R .  F R E L D E N T E  (Pajares C o m p s t i z o ) :  T i e n e  Usted un poco más de 
generosidad de l a  R e s i d e n c i a -  Continue. 
EL, SR. BEDOYA ARROYO: Muchas g r a c i a s ,  Sr. Presidente 
. - .Pacto de Transparencia; señar Candidato,  h a b l a  Usted äe afrenta a l  
Pa r l amen to ,  na permitiendo el libre e je rc i c io  de l a  Comisión de I n v e s t i g a c i ó n ;  
e s  i n c i e r t a  l a  afrenta. Y habla  U s t e d  de t ransparenc ia ;  si. Y yo l e  digo; si a 
l a  transparencia; pero de a c u e r d o  con l a  Norma. E1 acuerdo de l a  creación de 
l a  C o m i s i ó n  de KnvestigaciÓn €u& impugnado y fut5 impugnado por el &up0 
Par lamentar io  Popu la r  y por el Partido Popular que yo p r e s i d i a  en e s t a  Rcgión 
y por el G r u p  P a r l a m e n t a r i o  Popu la r  unánimemente, c o n  e l  que üsted r e q u i e r e  
pactar y con ei que es tá  usted d i s p u e s t o ; ,  con tal de echar a D. J u a n  
Hormaechea, que es el Único motivo o r i g i n a l  de e s t a  crisis; a hacer cualquier 
cosa, afecte o no afecte a l o s  inteerses  de esta t i e r r a .  Yo le digo, s í  €u& 
impugnado por el Consejo de Gobierno.  L a  c o n t r a t a c i ó n  de l a  A u d i t o r i a  porque 
era l o  impugnable y por el &:up0 P a r l a m e n t a r i o  P o p u l a r ,  c o n  la f i rma de D. 
Carlos S á i z  M a r t i l i e z -  
Pero seilor Candidato] s i  existe un conflicto i n s t i t u c i o n a l  por esa 
Comisión de Investigación, pero no ha sido motivado por el Concejo de 
Gobierno, que  ha  a jus t ado  s u  conduc ta  a La norma j u r í d i c a ,  s i n o  por parte de 
l o s  Grupos Parlamentarios, o de algunos Grupos de e s t a  C á m a r a ,  q u e  han hecho 
de l a  Comisión,  cual. es s u  costumbre y estilo, un i n s t r u m e n t o  más de 
e n t o r p e c i m i e n t o  de l a  acción de  Gobierno y cauce d e  manipulaciones. 
Acudiendo a l  Derecho y no a la t ozudez  torcida afirmo; l a  E i c c a l i z a c i d n  d e  
las cuentas de l a  Diputación Regional  debe realizarse p r  los medios q u e  el 
o r d e n a m i e n t o  ju r íd ico  p r e v e e ,  sin q u e  l a  Asamblea Regional  , mediante una 
decisión i n t e r n a  sin valor  d e  - y ,  pueda modificarla a t r i b u y e n d o  esa funcián  a 
Audi  tar iac p r i v a d a s  c o n t r a t a d a s  por l a  misma. 
La f i sca l izac ión  ex te rna  corresponde a l  T r i b u n a l  de Cuentas, seg6n 
d i s p o n e n  los  Articulo 153 ,  d) de  La Constitución; v io  y Dos de la Ley Orgánica 
del ' ILibunal  de Cuentas y 9 . 1  f y 40 del E c t a t u t o  de Autonomia para  Cantabzia. 
Además de esa fiscalización externa est&, segiin l a  =y de F i n a n z a s ,  la 
fiscalización i n t e r n a  que corresponde a la I n t e r v e n c i ó n  e n e r a l  de La 
Diputac ión  Regional 
La Asamblea podrá crear otros ins t rumentos  de fiscalización, pero eso sólo 
puede hacerlo en un Estado de Derecho, no en un estado de caprichos que 
a t r i b u y e n  a otros pero q u e  ejercen los que qu izás  atribuyen, puede hacerlo y 
mediante los cauces legales previstos,  promoviendo la modificación d e l  
B t a t u t o  de Autonomía, creando órganos públicos de fiscalizaci8n, como e x i s t e n  . 
en otros E c t a t u t o c ,  O modificando la Ley de Finanzas  para establecer otro 
procedimiento de fiscalización i n t e r n a ,  pero no a t r ibuyendo esas €unciones  
p a l i c a s  a b t i d a d e s  privadas.  
N i v e l  de endeudamiento. Me l i m i t o  simplemente a leerle datos; 
endeudamiento  comparativo con o t r a s  Comunidades Autónomas un iprovinc ia les ,  
Presupuestas de 19901 Cantabria, 11.000 millones sobre un t o t a l  de 4 9 . 8 2 8  
millones de Presupuesto,  Lo que supone un 2 4 , O ì  de2 mismo y 22.373. pesetas por 
h a b i t a n t e .  Esta es una situación s i m i l a r  e i n c l u s o  m e j o r  al de o t ras  
Cornunidades Autónomas y le digo; l a  Rio j a ,  que ha  empezado a gobernar el 
partido Soc ia l i s t a ,  sobre 23.357 millones, tiene 8.612 de endeudamiento, 36,87 
de l  Presupuesto y 33.453 por hab i t an t? ,  Navarra, 14.000 millones, 26.909 
pesetas p r  h a b i t a n t e ;  M u r c i a ,  L6.456 millones, sobre un Presupuesto de 6 2 . 3 7 6  
millones, que e s  el 26,38% del Presupuesto;  y M a d r i d ,  64,816 sobre un t o t a l  de 
297.740 millones, que e c  e l  21,76 d e l  h r e s u p u e s t o .  
Y en gasto  de personal ,  la Comunidad Autónoma de CantabKia es la más baja 
de todas l a s  Comunidades Autónomas y en el c a p i t u l o  de inversiones s o l a m e n t e  
somos superados p o r  Navarra, con una situación muy p e c u l i a r  y por Extremadura, 
que t i e n e  f u e r t e s  inversiones en Capítulo VI, procedentes de La Comunidad 
Económica mopea.  
EL SR. PRESIDENTE ( P a j a r e s  Compoct izo) :  Sr. Dipu tado . - .  
E!L SR. BEDOYA ARROYO: T e r m i n o #  Cr. Presidente.  
Señores C e n s u r a n t e s  y senor Candidato;  no se dar, los motivos de la Censura 
y su Programa lleno de declaraciones sobre Programas ejecutados O e n  e j ecuc i6n  
no es necesario. por e l l o ,  con todo el respeto,  no va a recibir los votos de 
~~ 
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los miembros del c ; r u p  Mixto, que represento e n  este acto. Y por otro lado, 
e s p e r o  que los votos que recibimos , r e c o r r i e n d o  l o s  pueblos de C a n t a b r i a ,  
proclamando el Programa d e l  Partido P o p u l a r  de Cantabria; ese P a r t i d o  que 
presidi y en el q u e  hoy no e s b y  porque no me han dejado e s t a r ?  no s i r v a n  para 
hacer a D. Jaime B l a n c o  Presidente  de Cantabr ia ,  porque ni uno sólo de 1.0s 
123 .000  hombres y mujeres que v o t a r a n  a l  Partido Popu la r ,  l o  hicieron para  que 
el Sr. Blanco, que recibió la mayor y n& e s t r e p i t o s a  derrota electoral  en 
1 9 8 7 ,  con 87 .000  v o t o s ,  pueda ser, con  l o s  votos por Los que  luchamos, 
F r e s i d e n t e  de es ta  querida t i e r r a  d e  Cantabria. 
Nada más y muchas g r a c i a s  , S r  - Presidente .  
EL SR. PRECIDENTE (Pa j a r e s  Compost izo 1 : S í .  Por favor .  - - 
Señor Candida to  , t i e n e  l a  palalor a 
m, SR. BLANCO GARCIA: Gracias, sr. Presidente. 
C r e o  q u e  e s  un deber de cartesia parlamenfiaria responder a l o s  Grupos 
Parlamentar ios  y c? los Diputados que han intervenido e n  s u  t u r n o  de f i j a c i ó n  
de posiciones, en este caso d e l  &up0  Mixto. 
Y q u i e r o  comenzar agradeciendo l a s  palabras de l o s  t r e s  i n t e r v i n i e n t e s ,  de 
l o s  que han mostrado -el Cr. Pardo-, 6e L a  A q u p a c i 6 n  L i b e r a l  Progresista 
"nonata";  Sr. Presidente a l  pa rece r  t o d a v í a  " n o n a t a "  dentro d e l  Grupo Mixto; 
agradecer l a s  palabras por el apoyo pxestado. B i e n  e s  verdad  q u e  por e l  apoyo 
a l  Programa,  t a l  y como 41 ha m a n i f e s t e d o ,  al Programa que  le ha parecido 
b i e n ,  que l e  ha s a t i s f e c h o  aunque,  s i  no  recojo mal sus palabras ,  es un 
Programa ampulaso.  ES verdad, e c  un ProFama que i n t e n t a  ir un poco más a l l á  
de lo que san  los propios 6 meses que noc quedan de horizonte temporal, pero 
también con el recorte que 61 h a  recogiao d e  s e n k a -  l as  bases de  un fututo y 
no de realizaci6,i  concreta para  esos 6 meses. W r  l o  tmm, agradec imiento  
Única y e x c l u s i v a m e n t e ,  por: e l  parecer y por cómo h a  acogido m i  manifestación 
p r o g r d t i c a  de  esta manaria. 
A l o s  o t r o s  dos representantes d e l  @ u p  Mixto,  al  Sr. Bedoya, pues 
decir le  también q u e  muchas g r a c i a s  por las explicaciones q u e  nos ha dado y 
t ambién  agcadecerle, con toda l a  c o r d i a l i d a d ,  q u e  no noc v o t e .  Yo no me voy a 
poner en tono histérico, con perd&, para hacer m a n i f e s t a c i o n e s  de lo que 
e s t o y  convencido, sino i n t e n t a r é  guardar la calma y espero que los demás 
guardemos la calma. 
Antes estaba pensando en mi escaiío que la normalidad democratica, por lo 
menos en esta Asamblea, yo creo que l l egará  cuando a lgu ien  ss s u b a  a esta 
Tribuna y aquél al que se ha d i r i g i d o  cuando le hace La rép l ica ,  no le 
r ecue rde  en qué año tuvo l a  fmsferina, algo a s í  jno?. I 3  decir$ que hablemos 
de p o l i t i c a ,  de los problemas que a c u c i a n  a e s t a  Región, de los. pzoblemas que 
a c u c i a n  a l o s  habitantes d e  C a n t a b r i a ,  que tienen nombre y a p e l l i d o s ,  a las 
familias, y no si pasó l a  tosfer ina,  tuvo  una camisa de un C O ~ O K  o qué pas6. 
Porque todos e s t m o s  Leg i t imados  por las urnas en esta A s a m b l e a ,  por lo tanto,  
algunas preguntas ,  sefíor Roberto Bedoya; ¿qué i n t e n c i o n a l i d a d e s  h a y  e n  l a  
p r e s e n t a c i t i n ,  par p a r e  de mi Grupo, de la Moción de C e n s u r a ? .  
Bueno, sólo h a y  q u e  m i r a r  a este Consejo de Cabierno y só lo  hay que m i r a r  
a l  G r u p  Mixto. ZHabrá que dar m á s  explicaciones, s e ñ o r  Roberto Bedoya?, 
¿habrá  que dar más explicaciones de la j u s t i f i c a c k Ó n  de la Moción de Censura?.  
Usted sabrá a dó-ide ha ido y a dónde va. B e  es su problema. Yo no voy a 
entsar en suc problemas,  ni en l o s  gxoblemas de su P a r t i d o  o de c u  ex-Part ido.  
No voy a en t r a r  en e l lo .  Pero que se necesitaba una Moción de Censura a la 
v i s t a  de cómo e s t á  e s t e  Consejo de Gobierno,  que  parece  de saldo, y a la vista 
del engorde que ha tenido el Grupo Mixto, q u e  ec el Grupo mayor i t a r io  de la 
C á m a r a  cuando habia  cero Diputados  a l  principio de la Legislatura. Me va a 
negar Usted a m i  eso. Me va a negar l a  l e g i t i m i d a d  d e  presentar u n a  Moción de 
Censura en base a esos cr i te r ios .  M i r e  Usted, d6jese de venganzas ocul tas ,  de 
conspiraciones judio-masónicas, de conspiración para alcanzar e l  poder - Si, es 
que Usted lo ha dicho; "esto es una venganza pol i t ica" ,  ha dicho Usted. 
Mire usted ,  no. Es el. d e s p r e s t i g i o  d e l  que üsted y algunos como Usted, han 
somet ido  a las Instituciones de Cantab r i a .  Punto y nada más ... y nada menos. 
U s t e d  ha pegado m sa l to  de dos filas; d e l  Conse jo  de mbierno al & u p 0  Mixto; 
dos f i l a s ,  ha pegado Usted ese  salto, b a s t a n t e  importante. Usted se Io tendrá 
que  expl icar :  a los ciudadanos, a mi no me l o  e x p l i q u e ,  a m i  ya me merece l o  
que  me merece, el cali€icativo q u e  me merece. 
Nos ha explirado un Programa que l o  han hecho muy b i e n -  Y ipor q u é  se 
 omp pe el P a r t i d o  papular?. Si la han hecho kan bien, expliquen Ustedes. 
Ustedes tendrán que e x p l i c a r  a los ciudadanos &coc pl-oblemas, pero no los 
re f le je  en m i t  de verdad; n i  en mi & u p ,  n i  en el C e n s u r a n t e ,  n i  en e l  
Canãiäato. ¡Que n o -  A q u í  hay u n a  s i t u a c i ó n  de hecho,  con unos r e s p o n s a b l e s  y 
uno de los actores p r i n c i p a l e s  es usted, señor Bedoya, D -  Roberto. mo de los 
a c t o r e s  p r i n c i p a l e s  ec Usted. 
Porque  l e  diria hasta más; e l  P r e s i d e n t e  del Gobierno ce presenta, se& 
sus propias palabras, en coalición con  Ustedes ,  de  I n d e p e n d i e n t e ,  en coalición 
con tlstedesi e n  palabras anter iores ,  mor lo  tanto, está como P r e s i d e n t e  del 
Gobierno ,  como I n d e p e n d i e n t e .  Pero es que la p k u e t a  que ha pegado Usted ..., 
ésa se la tendrá que explicar Usted a l o s  ciudadanos- A mi no me g u i e r a  
envolver con todas esas h i s t o r i a s ?  s u s  problemas de P a r t i d o  en los que no 
q u i e r o  n i  e n t r a r ;  pero que ha dejado a un Consejo de Gobierno en el desguace y 
és ta  es la imagen; de 4 Consejeros y un Presidente c a r i a c o n t e c i d o s  y un k u p o  
Mixto engordado,  nada menos que con 1 3  Diputados que se han pasado todos 
j u n t o s .  
Y por Ú l t i m ,  senor Bedoya, D. Roberto; pónganse Ustedes Cie acuerdo con el 
que es su propio jefe de f i l a s ,  el Sr. Pres idente ,  el señor Hormaechea. & t a  
m a i l a n a  n o s  decia que el Programa le parecía muy b i e n ,  y Usted hoy lo único que 
ha hecha es descalificar el Programa p r e s e n t a d o  por mi. Por lo tanto, no 
refleje e n  n o s o b o c  suc p r o p i a s  f r u s t r a c i o n e s ,  Sr, Bedoya, D. Roberto. 
Y al Sr. Imnbardo; que m e  pregunta, que  por respeto a la C h a r a  tengo que 
decirle Los apoyos con los que  cuento1 l o s  veremos mañana, es una vo tac ión  
p u b l i c a .  MaTlana veremos los apoyos Cori los q u e  cuento. N o m i n a l  y publ ica ;  se 
irá ilamando a todos y a cada mu de los D i p u t a d o s  y votaremos; si, no y 
a b s t e n c i ó n .  Más l u z  y t aqu íg ra fos .  I .  más l u z  y taquígrafos,  n o  puede haber. 
pero parece que Le ha molestado que haya pedido el v o b  de los ~ u p s  
P o l í t i c o s .  Sr. Lombardo, Le v o y  a decir una  coca también muy claro y muy 
c o n t u n d e n t e ;  no sé si voy a s a l i r  t r i u n f a d o r  de esta Moción de Censura  a noi y 
por lo tanto, no sé c i  voy a ser el f u t u r o  P i res idente  de esta Camunidaâ 
Autónoma o no; pero  no me importa  saber lo  e n  e s t e  momento ,  porque me sigo 
r a t i f i c a n d o  en que solamente q u i e r o  los  votos  de los Grupos P o l í t i c o s  que se 
han presentado a las e lecc iones  y de los dos Diputados q u e  conforman l a  
"nonata"  Agrupaci6n Liberal Progresista, los dem&..- 
EL SR. PRESIDEh'TE (Pajares C o r n p s t i z o ) :  S i l e n c i o ,  Señores Diputados. 
öL CR. BLANCO GARCIA:-..los demás, Si:. Iambardo, e s  que no los quiero;  
f i jese  Usted cóm se lo digo jec q u e  no los quiero, .  Queda muy claro. 
clar is imo.  Queda tan claro como que ,  aunque me hicieran falta para ser 
Presidente, no los querria, señor Lombardo. Porque son votos  de i d a  y vuelta, 
porque son  votos que van y vienen ,  son votos que no t ienen ninguna idea 
detr:&, porque son votos que no t i enen  en sí m i S m  la c o n s t r u c c i ó n  pol í t ica  de 
esix t ierra,  s ino  la construcción de uno mismo. 
c5: acias  
EL SR. PRESIDENTE (Pajares C o m p s t i z o ) :  @:cias, Sr. Blanco. 
Sr. Residente del G3hieKno. 
EL SR. HORMABXEA CAZON: Como ve, no estamos cariacontecidos , Sr. Blanco. 
H a  empezado Usted hablando de que le apoyan ese Grupo "nonato", a quien 
Usted absuelve de todo problema de paso, de i da  y de vuelta. Pero no so lamente  
le apoyan a Usted. Ha hablado b t e d  de que sólo q u i e r e  G r u p s  P o l i t i c o s  que 
caben dónde est&.  & t o s  Sefiores hm dicho q u e  le a p y a n  a Usted, o que apoyan 
al senar Va l l ines ,  según les convenga. LuegD, ya les t i e n e  U s t e d  de ida y 
vue l ta ,  porque no es lo mism U s t e d  que ei señor V a l l i n e s ,  yo le veo a Usted y 
le veo al señor Vallines y son diferentes.  Usted  t i e n e  barba ,  e s  más grande ,  
el señor V a l l i n e s  no t iene  b z u b a - . . ;  no es lo m i s m o ,  yo creo que no es lo 
mismo. Ese &up0 d ice  que  l e  dá lo m i s m o  Usted, que el señor Vallines, Pues 
entonces ,  señor  Blanco, realmente ya empezarnos teniendo agu i  una p c u i i a r i d a G  
especialisima. Peco no estamos cariacontecidos,  Sr. Blanco. 
M i r e .  Usted, Keappler j  no sé s i  a l g u i e n  le conocerá; decía que habsa que 
presentar l a  misxa sonrisa a la v i c t o r i a  que a l a  de r ro t a .  Por lo t a n t o ,  
nosotros no es tanios car iacontec idos ,  S r .  Blanco .  
Y dice Usted q u e  yo he hablado de que su Programa e s t á  b i e n ,  
Evidentemente. que sucede es que es utl Programa q u e  no va a poder Usted 
cumplirlo, p o r q u e  no lo hari cumplido ilstedes en ningÚn iugar. Y le voy a decir 
una cosa, Sr. Blancot q u i é n  t e n i a  más p s i b i l i d a d e c  de cumplir  ese Proqrt-tar 
aquellos miembros de su P a r t i d o ,  aquellas personas de cu P a r t i d o ,  que en el 
año 8 3  acceden a, poder con mayorías a b s o l u t a s ,  con un Gobierno de la Nacidn 
recién estrenado que les apoya- O Usted, ahora en c u a t r o  meses; porque h a b l a  
Usted de 6 meses, p r o  no, hábleme de 4 m e s e s .  ¿Quién t e n í a  &s 
probabi l idades?,  aquellos 
por ejemplo, e n  Asturiasr alcanzan Ustedes e l  52,2% de l o s  votos e n  e l  año 
83 ,  con un Gobierno de la Nación con toda su f u e r z a ;  con todas las bolsas de 
f r a u d e ,  de dinero negro; con las  p r e s i o n e s  f i sca les  aumentadas;  w n  masas 
i ngen te s  de dinero c o m  n a d i e  ha tenido e n  l a  h i s t o r i a  de Bpaña .  S a l v o  cuando 
llegaban Los galeones de la f l o t a ,  a Sevilla, a l a  Casa de Con t ra t ac ión ,  que 
duraba dos diac porque habla que mandarlo a Flandesi y a los lombardos 
i t a l i a n o s .  Aquí tenemos uno montañés.  
Estos S e ñ o r e s ,  con todo el apoyo del Gobierno de l a  Nación, pasan de j?,?% 
de los vo tos  a l  38,9% en e l  87. ¿Qué paco?.  Que no cumplieron ese Programa. 
Yo no digo que no sea bueno ese Frogruiia. Y o  lo que e s t o y  diciendo y le he  
dicho es que  U s t e d  no lo ha cuantificado y como no l o  ha c u a n t i f i c a d o ,  y ese  
dinero no ex i s te ,  no se va a pdcr  cumplir. 
Mire U s t e d ,  en A s t u r i a s ,  no lo p u d i e r o n  Ustedes cumplir c o n  todo el peso 
de l  Gobierno de la Nación, pasaron d e l  5 2 %  al 38%,  mire Usted que baja. 
Eh Aragón, pasaron Ustedes del 37,138,  de l  8 3 ,  al 35 d e l  8 7 .  No pudieron 
cumplir ese Programa. 
Mire Usted, e n  Cataluna, ev iden temen te ,  también bajaron pero no estaban en 
el m b i e r n o .  Por l o  tanto, no se t r a t a  de cumpl i r  cu  Programa. 
Eil M a d r i d ,  con todo el peso del Gobierno de Madrid; con todas l a s  a F d a s  
absolutas; con todo el endeudamiento ,  mayor que e l  n u e s b o ,  que  s iguen  
insistiendo pero,  ev iden temen te ,  el Representante del Grupo Mixto les ha dado 
las c i f r a s  y l o  demás es l i t e r a t u z a ,  pero e n  matemgticas l a  l i t e r a t u r a  no 
sirve, l a  l i t e r a t u r a  s i r v e  pasa otras cosas, no para números. P a s a n  Ustedes 
d e l  5 0 , 8 0 %  al 3 8 , 6 5 %  en l a  Comunidad Autónoma de Madrid, porque no cumplieron 
Ustedes su Provama p o r q u e  su Programama sería bueno pero no l e  cumplieron 
usttedes. Que es lu que va a pasar 
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Y dirá Usted que me preocupo mucho de sus V O ~ O S ,  n o  se trata de eso. S e  
t r a t a  simplemente de demostrar, c o n  n&ne5as, que c u  eograma no es La 
realidad, n i  pueûe ser verdad, 
ni M u r c i a ,  pasan del  5 3 %  al 43%- Eh GaLicia ,  ya lo hunos v i s y n ,  han tenido 
Ustedes dos años y medio, s e g b  sus números dos años y medio, el poder y han 
perdido Ustedes las  elecciones porque no cumplieron el Progama. 
 li .La Comunidad Valenc iana ,  pasan Ustedes del 5 2 %  en  e l  8 3 ,  ai 41% en el 
8 7 ,  porque no cumplieran el Programa- 
EI1 la R i o j a ,  pacan üstedes del  48% al 398, porque no cumplieron el 
Programa. 
RI Navarra, pasan Ustedes del 368, con todas lac inasas ingentes economicas 
que tiene Navarra; con todas esas masas económicas; con el Fuero; con La 
Liquidación de Hacienda; pasan üstedes al 2 7 % -  
En &tremadura, pasan Ustedes de casi el 5 4 %  al 49% y es donde menos h a n  
bajado, precisamente por las ayudas excepcionales  que  ha dado el Gobierno. 
En C a s t i l l a - L e o n ,  pasan Ustedes del 4 5 %  ai 3 3 % ;  en C a s t i l l a  La Mancha, 
pasan  Ustedes del 4 7 %  al 46%. Mantienen e l  voto. 
~h Canarias, pasan usteaes del 5 3 %  al ? a % ,  casi l a  n i t a d ,  porque no  
cumplieron .su Pragcaama. Porque cuando, el r ep resen tan te  de Canacias, en igual 
cituack6n que Usted, pidiendo el. voto para cumplir ur1 Programa. Na lo 
cumplieron y pasó de l  53 al 38, c a s i  la mitad de Los votos- 
Y esto no es l i t e r a t u r a ,  e s t o  son cifras. Eh d e f i n i t i v a ,  Sr- Blanco, yo 
-com me ha c i t a d o  Ucted con su Programa-, no e s t o y  en cont ra  de ese Proqrama, 
10 que le he dicho es que, ese Frograma, implica decenas y decenas de miles de 
millones y que Ustedes no le han cumplido en n i n g h  s i t i o  de &palla. Y ci no 
le han cumplido en o i n g h  s i t i o  de &pana en cuat ro  años, coa un Gobierno en 
plena rnayorí-a, qué van a hacer ahora con url Gobierno que, sabe Usted, t iene 
los  votoç recortados, cada vez m& recortados; en un periodo de cr is is  
profundo, p x q u e ,  pase lo que pase en el Golfo,  d i f f c i l r n e n t e  el b a r r i l  de 
pe-óleo y #  además, legitimamente, además j u s t a m e n t e ,  difícilmente va a b a j a  
de 30 C i Ó l a r e s .  
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Por lo tanto,  Sr. Blanco, su Wograma, con i n d e p e n d e n c i a  de  o t r a s  cosas 
por las que s e  crea obligado, o j u s t i f i c a d o ,  o Con derecho, q u e  nunca yo l e  
voy a poder negar el derecho, n i  se me ocurre-, o una moción de censura,  h e  de 
decir que su Proqrarna no es  practicable,  no ec f ac t ib l e ,  porque si nos 
atenemos a l a  Historia y a La analogía  diremos: si Ustedes  con mayorías 
a b s o l u t a s  no han cumpl ido  s u s  Rogxramas, can  un mbierno de la Nac ión  recién 
inaugurado, con todo el poder de ese Gobierno,  con l a  mayoría absoluta ,  no 
cumplieron cu Programa en ningún s i t i o  de España. cómo es que aqui, e n  cuatro 
meces, va a cumplir ese Wograma. pot- 10 t an to ,  e s a  es la causa que nosotros  
podemos decir, no es p o s i b l e  que cumplan ese Programa, Programa que todos 
querriamos q u e  se h i c i m a .  Pero n o  es p o s i b l e ,  Sr. Blanco. 
No es p o s i b l e ,  porque üsted no va a ser d i f e r e n t e  d e l  Cr. S i l v a ;  no va a 
ser d i f e r e n t e  Usted d e l  Sr. Presidente de Galicia; no va a ser d i f e r e n t e  del 
S r .  P r e s i d e n t e  de C a n a r i a s ;  no va a ser d i f e r e n t e  del  Sr. Residente de 
Cast i l la-Le&; no va a ser d i f e r e n t e  del Sr. Pres idente  de Aragón; no va a ser 
d i fe ren te  del. Sr. Presidente de Valencia. No va a ser  Usted d i f e r e n t e ,  Sr. 
B l a n c o .  
Y las c i r c u n s t a n c i a s ,  además, son peores, ¿no. Muchisirno más d i f i c i l e s  
para Usted, en esLe momento, porque son cuat ro  meses; parque el Gabierno de la 
Nación e s t á  afrontando una c r i s i s ;  porque l a  Nación, no solamente el Gobierno,  
-no estamos hablando a q u i  de que el Gobierno sea culpable-, yo siempre he s i d o  
m u y  respetuoso con la acción d e l  Gobierno porque  no e s  f á c i l .  Pera cxeáme que 
ahora e s t á  más d i f i c i l  q u e  nunca y q u e ,  por Lo t a n t o ,  ese Programa que mted 
presenta aquí e s  un Progama irrealizable, i m p r a c t i c a b l e .  Usted h a  hablado de 
otras cosas, ha hablado de mayorias y minor í a s  pero es que  Usted no t i e n e  
mayorías, salvo l a s  que se L e  den. B a s  mayorias son más impracticables que l a  
g e s t i ó n  de un LYesupuesto que nosotros tenernos concluido y q u e ,  al f u i  y al 
cabo, son  t r e s  o cuatro meses p a r a  las elecciones. 
Pa ra  usted es más i m p r a c t i c a b l e  eco porque Usted lo que e s t á  p id iendo ,  en 
e s t o s  momentos, o e s t á  p lan teando,  es, SeRores, e l  Gobierno de la mayoría y 
toda la mayor ía .  h o  m e h e ,  en âemocracia, no es  n i  aceptable,  ni admisible 
porque, según eso, diríamos: vamos a i n v e r n a r  todos conjuntamente  también en  
Madrid, supr i r n i m o s  las elecciones y esclerotizarnos el poder y seguimos paira 
s i e m p r e .  Pero eco ya ni en la Unión 5 o v i e t i c a  que h i z o  teología de esa 
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d o c t r i n a  po l i t i ca  ha l l e g a d o  a durar  más que l a  v ida  u t i l  o física de aquel los  
que, en 1917, a s a l t a r o n  el Palacio de Invierno en S a n  Petersburw de 
Tsarkoe-Selo, no de Katherimburgo, Si:. D i p u t a d o  de l  nonato, no Katherirnburgo, 
era  Tsarkoe-Celo y San P e t e s b u g o  y cuando se hacen c i tac  hay q u e  saber 
h i s  t o r  i a  , 
EL SR- PRESIDENTE ( P a j a r e s  Compostizo): Gracias, Sr. Residente.  
Eh p r i m e r  lugar, habia  pedido la palabra el Sr- Bedoya. Antes de q u e  
hable ,  la Presidencia  ce cmsidera en la obligacidn de ind i .car  a los  Sefiores 
lo s i g u i e n t e :  
Por parte de la Mesa y de la Presidencia, desea q u e  exista el mayor debate 
dada la importancia de lo que estarnos h a y  tratando. No obstante ,  la o r d e n a c i d n  
d e l  mismo o b l i g a  a que, es ta  Residencia, a d o p t e  algunas medidas correcta:as- 
Eh s u  consecuencia, después de l a  intervention de D. Roberto Bedoya, q u e  la ha 
pedido por alusiones, f inalmente,  Sr. B l a n c o ,  se va a dar p r  terminado ya el 
t u r n o  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  & u p  Mixto y p a s a r ,  seguidamente al Grupo del CDS. 
Sr. Bedoya t i e n e  la palabra ,  Es por alusiones, un minuto o dos a la sumo, 
con el ruego de no entrar en nuevo debate  con ei f i n  de concretar lo q u e  a n t e s  
hemos expues to  - 
Una aclarración, en p x i m e r  l u g a r ,  para decir q u e  yo nunca hablé que 
fuesemos en coal ic ión Juan Hormaechea-Partido Populas , d i j e  e n  condición de 
i n d e p e n d i e n t e ,  y lo tengo escrito y si se produjo a lgún  lapsus,-com tal io 
digo- aunque estoy convencido que d i j e  en  condici& de independiente y no en 
coalición I 
Dice el Sr. Blanco, que se  necesitaba una Moción de Censura p r q u e  el 
Consejo de Gobierno habia quedado disminuido y Aabia engordado el Grupo Mixto 
y d i c e  q u e  eso es  s u f i c i e n t e  y evidente. Evidencia que en tonces  usted t a rdó  
m& de 20 d í a s  en comprender porque Usted rechazó ,  permanentemente ,  e l  
concepto de la Moción de Censura y -como b i e n  dijo e s t a  mañana, el Pres idente  
Hormaechea- fueron  o t r o s  ~ u p c  y c i r c u n s t a n c i a s  pol i t icas ,  que desencadena ron  
o t ros  G ï u p o s ,  las que condujeron a l  Grupo Social is ta  a p ì a t e a ~  s u  MociSn de 
ceris UT a . 
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D i c e  Usted q u e  e x p l i q u e  mi salto de das f i l a s .  Lo e v i d e n t e  y lo sabe e l  
pueblo de C a n t a b r i a  es que yo he dado un salto de dos E i l a s  h a c i a  a&&, 
r e n u n c i a n d o  a ser Consejero, a cer Presidente del Pax t ido  popular y a ganar un 
Congreso Regional d e l  Parkido  P o p u l a r  -que estaba ganado- por macro-super 
mayorías. M i e n e a s  que  Usted, l o  q u e  pretende es  dar  un s a l t o  de dna f i l a  y de 
var ias  b u t a c a s  para ser Presidente y es muy legí t imo pero tardhi& explique 
Usted el s a l t u  de dos filas hacia  a e á s  y renunc iando  a bastantec cusas.  
Y por q u é  he  renunciado a bastantes c o s a c .  Mire Usted, p r q u e  l a  Única 
f i n a l i d a d  de q u i t a r  a J u a n  Hormaechea de l a  R e s i d e n c i a  del Consejo de 
Gobierno, se me pedía, se me e x i g i a ,  que  dijese no a una gest ión ,cie Consejo de 
Gobierno con la que estaba,  abccilutamente,  de acuerdo porque no -dia ser de 
o k a  manera. Dado e l  apoyo que hab ia  t e n i d o  del Grupo popular  y G2 los Órganos 
dicect ivos del P a x t i d o ,  que  ya p r e s i d i a .  
Se  me pedia q u e  dijese si a la oposición e x t e r n a  al Parcido P o p u l a r ,  
especialmente Par tido Regianalista y Cent ro  Democrático y Social, que venían 
e n t o r p e c i e n d o  esa ac tuac ibn  del Gabierno del Partido popu1a.r que, los 1 7  
Diputados del &up0  Popular  I ven ían  u n á n i m e  y entuciastamente y ,  ~ c j x c i a l m e n t e  
a t ravés  d e  su Portavoz Parlamentario, defendiendo e n  e s t a  Cáma-3 y ante l o s  
medios de comunicación.  
Pero, además, t e n í a  que  asumir también -y no e s t aba  d i s p u e s e  a a s u m i r  n i  
m e  llamen pirueta n i  me llamen lo que sea- el func ionamiento  anzidemocrát ico 
de mi P a r t i d o ,  en l a  Comunidad AuGnoma de Cantabria, a l  manâadc de Madrid y 
a l  mandado de l a  obsesión de l a  destrucción. Y par todo e l l o ,  ;e € u i  de mi 
P a r t i d o  y ,  l u c h a r é ,  de aquí a las próximas elecciones, donde hz53 f a l t a  para  
defender una ges t ión  âei Consejo de Gobierno que sé q u e  ho:' tanbién es 
refrendada, m a y o r i t a r i a m e n t e ,  por l o s  ciudadanos de C a n t a b r i a .  P. ?es= de Los 
que l a  q u i e r e n  d e s t r u i r  y a pecat  de los que v o t e n  e n  el s e n t i &  q u e  v o t e n ,  
sencilìamente por s u  obsesión de l a  des t rucc ión .  
Esa es l a  p i r u e t a  hecha, h e  h u i d o  de La destrucción p r q u e  yo e s t u v e  en l a  
creación, e s t u v e  t raba jando por ese P a r t i d o ,  p r  u n  Concejo de G z j i r r n a  y por 
la t ransformación  de e 5 t a  t ierra .  O t r o s  quisieron des t ru i r  a u-. presidente; 
han d e c i x u i d o  quizás a l  Presidente, de momento1 van a destruir un P a r t i d o ;  
pero l o  que no van a d e c k u i r  es el á n i m o  d e  Lucha f r e n t e  a l a s  i n  j u r i a s ,  las 
calumnias, los medios de comunicación q u e  podrán decir 10 que q u i e r a n  porque ,  
a l  f i n a l  , habrá unos ciudadanos que i n t e l i g e n t e m e n t e ,  depositando s u  vo to ,  
sabrán decix con verdad si lo que ha hecho este Conse jo  de mbierno h a  s ido  
transformar posit ivamente Cantabr ia  y si lo que ha hecho la o p s i c i d n  y la 
clase de l a  venganza política -que yo no he atzibuido a su Gcirpo- eso e s  lo 
que va a merecer: el parabien o el paramal de los ciudadanos de Cantabria. 
Yu s6 que va a recibir el parabién  una  gestión que ha sido buena para esta 
t i e r x a  y ,  q u i z á s ,  tenga que r ec ib i r  y t r i s t e m e n t e  para mí, porque también 
amistades y amigos he t e n i d o  y espero seguir t e n i e n d o ,  q u e  no han sabido 
-entiendo- cesponder a obligaciones politicas -lo diga con todo el carifio y 
sencillamente-. Se han metido en la acción de la des t rucc i6n  en la que nunca 
q u i s e  participar y por eso di dos piruetas pero dejando de ser Consejero y 
dejancio de ser Presidente d e l  P a r t i d a  Popular  de C a n t a b r i a  que,  
dernoasticamen te, e n  un Congreso mayor i t a r io ,  me eligieron cus afiliados. Más 
de 6.022, f r e n t e  a los pocos que hoy t i e n e ,  por lo que se ve ,  con v i s t a s  al 
próximo C o n q e s o ,  el Par t ido  Socialista en Cantabr ia .  
Nada mas y muchas gracias. 
EL SR. PRESFDENNTE {Pajares Compostizol: (Xaciac, Sr- Bedoya. 
ZSr. Blanco ,  había s o l i c i t a d o  la palabra?. 
EL SR. BLANCO GARCIA: P a r a  responder a algunas cosas y a d m &  muy corto y 
muy b r e v e  a l  Cr, P r e s i d e n t e  del Gobierno. 
Sr. Residente ,  para que nos recordemos, ha salido ahi a decix que en no 
sé cuántas Comunidades Autónomas hemos bajado de votos corno Pa r t ido  y que 
hemos pasado de tanto por c i e n t o  a t an to  por c i e n t o .  Eh A s t u r i a s ,  La Rioja-, .  
Sr, P r e s i d e n t e ,  ¿se da Usted c u e n t a  de dónde a donde ha pasado Usted?. 
Usted ,  se ha hundido en e l  Grupo Wixto, no hay que m i r a r  a los  demás hay que  
verse uno m i s m  donde está. 
mI:que &tedes han cumplido tanto su Pcoqama, l e  han cuniplido tan to  que 
han acabado en el. G r u p  Mixto. ¿Qué pasará?. &to es l o  q u e  hay q u e  e x p l i c a r  y 
l a  ve rdad  es que yo no quiero cer d i f e r e n t e  en ei comportamiento polít ico al 
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SK, S i l v a ,  Presidente de Astur ias o al Sr. Bano, de Castilla-León o a l  Sr. 
Lerma, de V a l e n c i a .  Con cer d i fe ren te  de Usted ya me basta .  macias .  
EL SR. PRESIDENTE (Pajares  Cornpostizo): Sr .  km bardo^ 
EL SEC. LOMBARDO BERRIZBEITIAI  Si, SE- Presidente. 
Yo es que en el turno de répìica.  
E L  SR. PRETDENTE ( P a j a t e s  Compostizo): PerdGn, es que  quizás t a l  vez 
puede haber un error por su parte in te rpre thndolo .  
EL turno de répl ica  sera p o s t e r i o r m e n t e ,  una v e z  que hayan intervenido 
b d o s  Los G r u p o s ,  Muchas gracias, Sr.  Lombardo. 
Ç r .  Residente .  
Et SR. HORMAECHEA CAZON: Sr. Blanco. 
Y o  he hablado de elecciones, de resultados electorales, no de intrigas 
palaciegas. He hablado de los resu l tados  electorales de su P a r t i d o  y de o t r o s  
P r e s i d e n t e s ,  a l o s  que no he c r i t i c a d o .  A m í  no me preocupa que qu ie ra  Usted 
s e r  o no como el Sr. S i l v a ,  en absolu to .  A mi tampoco m e  p r e o c u p a r i a  n i  ser 
d i f e r e n t e  n i  ser parecida. S i  le he dicho unos resu l tados  electorales para 
j u s t i f i c a r  cómo su Programa no se puede ejecutar ,  pero a q u í  no estarnos 
hablando de r e s u l t a d o s  electorales. mdría Usted deckrnel.0 si yo hubiera  
pasado d e l  42,259 de los votos.  
Mire Usted, se habla  de l  g r a n  t r i u n f o  de K o h l ,  ha sido e l  4 3 , 8 % ,  después 
de haber conseguido l a  reunificación de Alemania; después de  haber conseguido 
un hito histdr ico e n  cientos de &os y n o s o t r o s  sacamos el 4 2 , 2 5 8  - o yo con 
el Partido Popular- .  S i  el Partido Popular h a  entendido que  ya no es 
conveniente mi compañía, podia haber lo e n t e n d i d o  par a Zas próximas elecciones 
pero  q u e  lo haga antes dejándome, e f e c t i v a m e n t e ,  inerme en e l  G r u p  Mixto. 
E v i d e n t e m e n t e ,  no es algo que se pueda a k i b u i t  a m i  g e s t i ó n ,  c e  a t r i b t i i r á  a 
o t x a s  cosas y, cobre todo, no es algo q u e  se pueda atribuir a la v o l u n t a d  de 
los electores, Sr. Blanco. Creo que  es patente y ciaro. 
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EJI SR- PRES1DE;NTE (Pajares  Cornpostizol:  Gracias. 
Finalizamos, puesI l a  i n t e rvenc ión  d e l  G r u p  M i x b ,  as; como l a s  
i n t e r v e n c i o n e s  dei SK. Candidato,  Sr.  Presidente y alusiones. 
Pasamos, seguidamente, a la intervención del Grupo del CDS. Tiene la 
palabra D. Manuel Garrida, p r  un t i e m p o  máximo de 3 0  m i n u t o s ,  
EL CR. GARRIDO MRRTTNEZ: Muchas gracias,. Sr. Presidente .  
Sefloras y Sefiores Diputadas.  
El CDC ha tomado la decisión, u n á n i m e  de sus dos Diputados en e s t a  
Asamblea, con el respaldo de los 2 0  Miembros de su Comité Ejecutivo Regional y 
con l a  aprobac ión  de cu Dirección Nacional, de apoyar la Moción de Censura de l ,  
G r u p  soc ia l i s ta .  
Lo ha hecho por una serie de razones que vamos a hratar de j u s t i f i c a r .  No 
es l a  primera vez  que, públicamente, el CDS, es p a r t i d a r i o  de censurar al ST. 
Hormaechea- No hace tan &lo 10 meses, rio h a c e  t a n  sólo 10 meses, el en tances  
Residente d e l  P a r t i d o  Popular ,  Sr, Bedoya, me i n v i t ó ,  como Presidente del CDS 
e n  presencia y como t e s t igo  el Sr. V a l l i n e s ,  para e s t u d i a r  un voto  de censura  
a l  Sr. Bormaechea y ,  en aquel rnsmento, también  el. CDS, era partidario de u n  
v o b  de censma al Sr. Hormaechea Y na por r a z o n e s  de forma,  sina por Lo que 
e n t i e n d e  el CDS que san  razones políticas de fonda. 
Et CDS, en esta Asamblea Regional de Cantab r i a ,  ha rechazado,  con su voto,  
t r e s  presupuestos  presentados por el actual  C o n s e j o  de Gobierno. Ha t e n i d o  
txes debates s o b r e  el Etado de La Región y ha clarificado cuál. es s u  p s t u r a  
po l í t i ca ,  desde el inicio, de una abstención c r i t i c a  en el vota de I n v e s t i d u r a  
hemos pasado, asi lo hemos d i c h o ,  al rechazo frontal de la g e s t i ó n  del 
P r e s i d e n t e  Hormaechea. 
por t r e c  razones  fundamentales ,  a n u e s t r o  entender: .  por ser un m a l  
Pres idente ;  por ser probadamente, i n e f i c a z  como trataremos de j u s t i f i c a r  
-según n u e s t r o s  propios criterios-t y por ser i n d u c t o r  de l  más descarado 
k a n c f u g u i s m  politico en b d o  el Estado Espaflol. 
Dicho e s t o ,  vamos a p s i c i o n a r n o s  con las razones pol i t icas  que CDS 
-entiende- justifican esta MOciÓn de Censura .  
€31 primer l u g a r ,  e s t e  Presidente del Consejo de Gobierno, Sr. Hormaechea, 
h a  hecho un desprecio total a esta Asamblea Con una f a l t a  de t canspa renc ia  en 
la gestión y una o p s i c i ó n  -a nuestro entender, i leqal-  a ï  trabaja de la 
Comisi& de InvestigaciÔn de l a  C o n s e  jeria de bnornia, Hacienda y Presupuesto.  
La Comisión de I n v e s t i g a c i ó n ,  aprobada por e l  Pleno de e s t a  Asamblea, ec 
un mandato plenaria y,  por consiguiente, de obligado cumplimiento. Constituida 
esta  Comisión de Investigación, se ha impedido su t raba jo  desde una orden de 
la Presidencia d e l  concejo de Gobierno y los  Miembros de la Comisión nos hemos 
v i s b  obligados a t e n e r  q u e  a c u d i r ,  lamentablemente, a so l ic i ta r  que 
investiguen l o s  p r o p i o s  !îr iburales 
La s o l i c i t u d  de i nves t igac ian  de e s t a  na tu ra l eza  n~ es ningún capricho de 
los G r u p s  P x l a m e n t a r i o s  n i  n inguna  persecuc ih  interesada de los m i s m o s .  Ha 
h a b i d o  r a z o n e s  muy o b j e t i v a s  por las cuales, l o s  Grupos ~ar l amen ta r ios  y 
también mi p r o p i o  Grup, creemos que es importante y necesaria que se 
investigue la Consejer ia  de Eonornia, Hacienda y Pfesupues to .  Y quiero 
recordar para aque l los  que no ìo sepan, que  son para unos puntos muy concretos 
de La g e s t i ó n  a d  Sr - Hormaecbea y de s u  Consejo de Gobierno. 
Entre otras, queremos saber ;cuáles han s i d o  todos l o s  informes f i sca les  
n e g a t i v o s  o condicionados emitidos por la C o n s e j e r i a  de E o n o m í a  y Hacienda y 
su grado de cumplimiento o incumplimiento?+ Eh segundo lugar, querernos saber 
Ltodaa l a s  d i s p s i c i o n e s  de l o s  créditos concextados, con carqo a los 
P r e s u p u e s t o s  de cada año; l o s  intereses p e r c i b i d o s  por las  Juntas de 
Tesoreria;  el movimienim de las c u e n t a s  de valores  independientes y valores 
pendientes de aplicacion y, en especial, de 10s abonos de d i c h a  c u e n t a  al 
Banco m o p e o  de Finanzas?,  Queremos saber, este  Grupo y toda lu Comisión de 
I n v e s t i g a c i ó n ,  el exped iente  completo de CabAr ceno con i n c l u s i ó n  de l o s  
compromisos de g a a n t i a  otorgados por el Consejo de Gobierrio ante el Banco 
W o p e o  de Negocios. Que s o n  compromisos reconocidos, por s u  Conse je to  de 
Econornia, Hacienda y h e s u p u e s t u ,  en el Boletin O f i c i a l  de l a  Asamblea,  ante 
una  comparecencia e n  l a  Comisión de Bzonomia, Hacienda y Presupuesto. 
Queremos saber esta C o m i s i ó n  de Inves t igac idn ,  las cer t i f icaciones e n  
acopios de rnateiiales de l a s  obras del Palacio de Festivales y del. Hosp i t a l  de 
Lienmes y el grado de cumplimiento de la normativa que regula este t i p o  de 
contratos .  Queremos conocer, l a  C o m i s i ó n  de Inves t igac ich ,  los expeaientea de 
adjudicaciones de obras que han sido objeto de reforma y de revisiones de 
precios. QUeKeRioS saber, la Comisión de Lnves t igac i6nr  ~ e ï  endeudamiento de La 
D i p u t a c i 6 n  Regional con entidades f i n a n c i e r a s  y la base d e l  soporte l ega l  que 
ha conducido a este  endeudamiento.  Queremos conocer, l a  Comisión de 
Uvest igac iÓn,  el expediente  comple to  de la adjudicación de todas la 
carteler ia anunciadora de la Diputación Regional  a una,. determinada Empresa- 
Querelnoc e n t e r a r n o s ,  l a  Comisión de Inves t igac ión ,  de los expedientes de 
todos l o s  contratos de Leasing firmados por la D i p u t a c i ó n  Regional y su 
cobertura l e g a l .  Queremos saber, la Comisión de Xnvestigacibn, los expedientes 
completos de Las adjudicaciones de c o n k a t o s  de asistencia técnica y los 
ad jud ica t a r io s ,  j u n t o  a suc copor:t~s l ega le s .  Estas son L a s  a s a s  que quiere 
saber e s t a  Cámara .  
Y estas cuestiones han s ido  imposible  de conocer por la via normal 
parlamentaria, por la s o l i c i t u d  o r a i n a r i a  de l a  documeatac l6n  pertineiite. Y a 
estas  cosas se opone e l  Conse jo  de mbierno, nada más y nada menos que a una  
Cornicióri. PairLamentaria que ha s ido  creada por ei Pleno de la Asamblea Regional 
de CantabKia. COA el debido respeto,  a m i  G r u p  le merece, al menos e s t a  
actuación del Presidente  del Consejo de Gobierno y de su propio Consejo de 
Gobierno, la afirmación d e l  total desprecia a esta i n s t i t u c i ó n .  
Creemos que hay tambicn una segunda r a z ó n  de fondo que j u s t i f i c a  apoyar 
una Moción de C e n s u r a ,  que es e l  modelo de £ inanc iac iÓn  regional con el 
endeudamiento bar tcar io  s i n  precedentes  en el q u e ,  este Consejo de Gobie rno ,  ha 
rnetiäo a e s t a  Comunidad Autónoma en l o s  Ú l t i m o s  txes aflos y medio. 
Cantabr ia  tiene, en  e s t o s  m o m e n t o s ,  una deuda v i v a  que sopera los 5 3 . 0 0 0  
millones de pesetas. Solamente para pagar intereses bancarios, de esa deuda, 
d i a r i a m e n t e  de Las arcas de La Dipu tac ión  tienen qua s a l i r  del orden de 20 
millones de pesetas d i a r i o s  a los bancos para pagar estos  in te reses .  L a  
amortización, de este  capital de  53.000 millones d e  pesetas, ha sido aplazada 
a 5 y a 10 años para tLatar de  evitar, p a c a  * a t a r  de evitar, l a  mesunta 
i l e g a l i d a d  que pudiera ser no cumpl i r  l a  propia Ley de Finanzas .  Que nos 
pademos p r e s e n t a r ,  a l  f i n a l  de una Legislatura de 4 a ñ ~ s ,  con una deuda viva 
del  orden de 65.000 millones de pesetas y que habrá que s e g u i r s e  endeudando, 
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por d e s g r a c i a ,  para evitar es t a  espiral i n c o n t r o l a b l e  que, en cuat ro  años, nos 
ha conducido  e l  Consejo de Gobierno presidido par el Sr. Hormaechea- 
Y se han aportado da tas  de o t r a s  Comunidades Aut&nomas, solamente 
referidos al Presupuesto d e l  -o 8 9 ,  por c o n s i g u i e n t e ,  con una informaciÓn 
interesada. Que es cieiita, pero con una información in te resada .  Porque l o s  
datos h i s td r i cos  son l o s  siguientes: 
cuál  es la deuda que tiene el B t a d o ,  en bodo el =tado Bpaf io ì ,  en las 
diecis ie te  Comunidades AutÓriOmaS: 1,2 billones de p e s e t a s .  P a r a  una  Comunidad 
Autónoma, como Cantabria ,  de 530.000 habi tan tes ,  que supone  el 1,3% de l a  
p a b i a c i ó n  del Estado =pallol, l e  c o r r e s p o n d e r i a ,  de l a  deuda t o t a l  de todas  
las Comunidades A u t ó n o m a s  de X,2 billones, aproximadamente 1 5  .O00 millones de 
pesetas de deuda públ ica .  Y estamos e n  5 3 . 0 0 0  millones de pesetas. 
&ta es la realidad del endeudamiento a que n o s  ha conducido  e s t e  Consejo 
de Gabierno y que  va a c o n d i c i o n a r  l a  acción de l o s  fu tu ros  Gobiernos, no e n  
10s próximos c u a t r o  meces s i n o ,  yo m e  a t r e v e r í a  a decir, en l o s  próximos d i e z  
anos. 
Y aquí, cuando e n  l o s  debates parlamentarios, en Los P r e s u p u e s t o s ,  ei CDS 
y 0 t r O . s  Grupos Políticos hemos advertida de ese r i e s g o ,  i n c o n t r o l a d o ,  d e  un 
endeudamiento feroz, se nos ha  contestado, por parte del  Sr. Fresidente  del. 
Gobierno, -y ahí me atengo al D i a r i o  de Sesiones- q u e  ya lo pagará el Sr. 
Solchaga- Esto no es una respuesta,  a n u e s t r o  juicio, n i  r igurosa,  n i  
presentable. 
Creemos que hay una tercera razón p l f t i c a  importante para ,  a l  men05 a 
c r i z e r i o  del CDS, justificar el apoyo de una Moción de Censura. Que s o n  las 
i n v e r s i o n e s  q u e ,  este Consejo de Gobierno, a Lo l a rgo  de los t r e s  años, ha 
ten ido  en n u e s t r a  Región y que creemos que son, no sólo de dudosa rentabilidad 
product iva  sino que han t e n i d o  unas desviaciones p r e s u p u e s t a r i a s  to t a lmen te  
inadmisibles y escandalosas. 
Afirmaba el Sr. Fresidente del Gabierno ,  e s t a  mafiana, q u e  e s  normal las 
d e s v i a c i o n e s  p ~ e s u p u e s t a r i a s  y que, en l a s  empresas, eso también es normal. BI 
una empresa precisamente, precisamente lo que se v i g i l a  pr rnanentemente  es  l a  
g e s t i ó n  de los costos, l a  planificaci& p r e s u p u e s t a r i a ,  porque s i  n a ,  
desgraciadamente, si un Geren te  Eunciona m a l  e n  ese sent ido ,  d e s q a c i a d m e n t e  , 
esa sociedad va a l a  quiebra- Desgrac iadamen te .  
Cu62 es la situación de esas d e s v i a c i o n e s  presupuestarias q u e ,  p a r a  el 
CDC, suponen un escándalo. Ya se conocen. C a b h c e n o  se empezó a presupuestar 
con 100 m i l l o n e s  de pesetas en ef. P r e s u p u e s t o  d e l  año 1988, pero no sólo con 
100 millones, q u e  eso es admisible para a b r i r  una paxtida presupuestaria que 
haga posible el encargo de un proyecto- Ec que en el año 1989, el   re supuesto 
aprobado por esta Comunidad Autronorna y t ra ído  por el propio Consejo de 
Gobierno, en el afí0 1989, se decía que  el proyecto t o t a l  de la obra -dicho por 
el Sr. entonces  C o n s e j e r o  de Eologia  y Medio Ambiente- era  de 1 .890  millones 
de pesetas.  E l  presupuesta  t o t a l  de la obra y ahí está el D i a r i o  de Sesiones y 
nos encontramos que, en J u l i o  de 1990t se reconoce un gasto ya de 3 . 9 0 0  
m i l l o n e s  de pesetas. 
Palacio de Fes t iva les ,  también es conocida l a  desviación presupuestaria 
terrible de es ta  obra. Se i n i c i 6  con un presupuesto p r e f i j a d o  en 1.400 
millones de pesetas, vamos a admitiK l a s  primeras r e v i s i o n e s  que j u s t i f i c ó  e l  
propio Presidente del  Consejo de Gobierno e n  s u  Última intervención en  e l  
debate de los Presupuestos, vamos a admitir:  que pudiera haber 1.000 m i l l o n e s  
de pesetas más en e s o s  desajustes i n i c i a l e s .  Pero, Sr .  m í o ,  es q u e  e s t a m s  e n  
5 - 6 0 0  millones Üe pesetas y la contestación que, el Sr. Jaime Blanco l e  h a  
recordado, en l a  mañana de h o y ,  es que Usted, desde esta mibuna, afirmó -y 
está trambien el D i a r i o  de  Ses iones-  qué lo menos importante  e r a  e1 costo.  Para 
el O S  s í  es i m p o r t a n t e  el cos to ,  muy i m p o r t a n t e ,  cobre todo cuando se tienen 
ese tipo de d e s v i a c i o n e s  presupuestarias que suponen 5 veces el cos to  i n i c i a l .  
Por qué. Porque nuestra Comunidad Autónoma, como c u a l q u i e r  otra 
Adminis tyac iÓn,  t iene recursos escasos y no ce  pueden p l a n i f i c a r  obras con 
desviaciones p r e s u p u e s t a r i a s  de 5 y 6 veces. NQ se puede pOrque, entonces,  ese 
dinero se tiene q u e  sacar de obras partidas p r e s u p u e s t a r i a s ,  como las h a  
sacado. Y ahí n o s ,  atenemos, por ejemplo, al P l a n  de Empleo que , t e ó r i c a m e n t e ,  
Ustedes aprobaron el. año pasada, no este  año, y que ,  practicamente, no lo  
gastaron porque t u v i e r o n  que tirar, de ese d i n e r o ,  de esa p a r t i d a  
presupuestaria,  p a r a  hacer f r e n t e  a ese otro tipo de g a s t o s .  E l .  dinero  no se 
estira, s i  Ustedes p r e s u p u e s t a n  algo por 1 . 8 0 0  millones de pese tas  y se gastan 
5.600, lo tienen que quitar de o k o  sitio. 
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EL S R. PRES ïD DITE ( Pa jar es C o m p o s  ti zo  1 : Per d8n, Sr Diputado 
Los Servicios de Seguridad me comunican que hay un aviso de bomba y que 
hemos de desalojar inmediatamente. B t h  avisados l o s  art i€icieros.  
EL S R .  GARRIDO MARTINEZ: Yo par mi parte,  no tengo n i n g h  inconven ien te  en 
c o n t i n u a r  . 
Et SR. PRESIDENTE ( P a j a c e s  C o m p o s t i z a ) :  La Residencia ruega o recomienda 
el desalojo.  Yo t r a n s m i t o  lo que ce me i nd ica -  
EL SR- GARRID3 MARTINEZ: Yo creo, Sr. Presidente ,  que dadas l ac  medidas de 
seguridad. .  . 
EL SR. PRESIDENTE (Pajares  Compostizol: Perdón, Sr. -rido y Sres. 
Diputados .  
A la Presidencia le corresponde juzgar este mornento. He rec ib ido  m a  
notificación del  Jefe de Seguridad, d ice  q u e  se debe desalojar inmediatamente 
y hemos de obedecer. Por l o  tanto, e s t á  claro. 
(Se suspende la Sesión a l a s  diecisiete horas  y cuarenta y c i n c o  minutos). 
* * * * * *  
(Se reanuda  la Sesión a Las dieciocho horas  y cuarenta m i n u t o s ) -  
EL, SR. P R E S P D 4 N T E  (Pajares C o r n p s t i z o ) :  Se va a reanudar La S e s i ó n .  
Fstaba en el uso de l a  palabra ,  D. Manuel Garrido, del Cent ro  Democrático 
y Social, al q u e  ruego ocupe cu l u g a r  en la e i b u n a ,  
Et SR. GARRIDO   ART IN ES-. S i .  Gracias, Sr. P r e s i d e n t e .  
Deci.amos que para e l  CDÇ,  una de las razones p r  las c u a l e s  entendemos que 
es justificada una Moción de Censura, e s  por l a  mala gestión derivada de l a s  
derivaciones escandalosas, respecto a d e t e r m i n a d a s  obras p r e s u p u e s t a r i a s .  
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Queremos concluir este  c a p i t u l o  con una serie  de ejemplos ,  como es el 
r e c u n a c i m i e n t o  d e l  anter ior  Consejero de Obras P ú b l i c a s  ante La Comisión de 
Obras P u b l i c a s  de l a  AsambLea Regional de Cantabria,  e n  Diciembre de 1989 ,  
cuando reconocía que para 104 ki lómet ros  de o b r a s  presupuestadas en ca r re t e ra s  
r e g i o n a l e s ,  habia existido una desviación presupues tar ia  de 5-300 millones de 
pesetasi en  1 0 4  kilámetros de m n s t r u c c i ó n  de mejora de carreteras regionales, 
habia  ex i s t ido ,  r econoc ido  por el propio Conse jero  de Obras Publicas,  una 
desviación que superaba los  5.300 millones de pesetas. Dándose el dato  t a n  
s i g n i f i c a t i v o  como es el, caso  de l a  c a r r e t e r a  Ruente-Bárcena Mayor, 
Fesupues t ada  i n i c i a l m e n t e  en 500  m i l l o n e s  de pesetas y con una e j e c u c i ó n  que 
ronda los  3 . 5 0 0  millones de pesetas. 
La cuarta y q u i n t a  razón  p l i t i c a  por l a  cua l  el C.D.S, cree j u s t i f i c a d o  
ill Voto de C e n s u r a  a l  S r .  Hormaecnea y a s u  Conse jo  de Gobierno, esta d e r i v a d a  
fcuidamentalmente en l a  p rác t i ca  sec ta r ia ;  y me atrevería a d e c i r  con todos los 
respetos; ve ja tor ia  en las r e l a c i o n e s  con l a s  a y u n t a m i e n t o s ,  y i o  que h a  
significado l a  p o t e n c i a c i 6 n  d e i  trancfuguismo político en n u e s t r a  Región. 
Eh Cantabria hemos a s i s t i d o ,  en l o s  6l t imoc t r e s  años, a l  kriunEo, entre 
c o m i l l a s ,  d e  los  tránsfugas y chaqueteros,  a quienes se ha  pagado s u  t r a i c ión  
con a s e s o r í a s  , conce jerias y adjudicaciones 
Eh C a n t a b r i a  hemos a s i s t i d o  a La d i s a  minacion e n  l as  i n v e r s i o n e s  de l o s  
a;mntamientos y juntas vecinales , e n  r a z ó n  d e l  p a r t i d o  política que gobernaba 
en cada municipio para crear e l  caldo del cultiva del t r a n s f u g u i s m o ;  y no l o  
äice So lamen te  el C.D.S., s i n o  también l a  h a  a f i r m a d o  asc  el Candidato de e s t a  
+;"loción de Censura a l t e r n a t i v a .  
Cantabria hemos a s i s t i d o  a i n j u s t i f i c a d a s  i4ociones de Censuras en 
hp.mtamientos  com ~ o j a ,  Santona ,  P i é l a g o s ,  mpuero, par citar algunos; y a l  
tzansfuguismo de alcaldes y conce j a l e s  moviendo, desde el Gobierno R e g i o n a l  
-30 nos  ofrece ninguna duda e s t a  a f i r m a c i ó n - ,  las voluntades  de a q u é l l o s  que 
p & a n  alterar e l  equilibrio conseguido por los a y u n t a m i e n t o s  en las últimas 
G ? c c i o n e s  t4un ic ipa l e s  - 
Eh C a n t a b r i a ,  en estos t r e s  u i t i m o s  d o s ,  Señor ías ,  hemos a s i s t i d o  a la 
r u p t u r a  interesada del e q u i p  de Gobierno y de o t s o s  P a r t i d o s  Polí t icos  de l a  
O p s i c i Ó n  en e l  A y u n t a m i e n t a  de Santander con graves c o n s e c u e n c i a s  para l a  
~ 
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ciudad. ini A y u n t a m i e n t o  que es tá  compuesta por 2 7  C o n c e j a l e s ,  tiene 8 
t z á n s f u g a s  de d i f e r e n t e s  P a r t i d o s  P o l í t i c o s .  
Y en C a n t a b r i a  estamos Concluyendo esta LegisLatura, a las  cinco meses 
v i s ta ,  con una si tuación que para C.D.S. es k a f q u i a n a ,  
En l a  propia D i p u t a c i ó n  Regional nos encontramos con un Residente que 
es& s i e n d o  b á n s f u g a  d e l  g r u p  p o l i t i c o ,  por el cual se presentó a las 
elecciones, con todos Los Consejeros, a excepción de q u i e n  no e s  Diputado  de 
esta Asamblea Regiona l  de Cantabr ia ,  que con f r h c f u g a s  de s u  propio P a r t i d o  
Po l í t i co  original y de o t ros  Par t idos  Po l i t i cos  y que está apoyado 
exclusivamente, como ha recordado el. S r .  Jaime Blanco, por un tercio de e s t a  
Cámara ,  q u e  con todos Las respetos y s i n  h i m o  de que nadie  se llame a ninguna 
descalificación, s o n  t r&s€ugas de o t r o s   arti id os. Y ésta es la situación 
K a f q u i a n a  que v i v e  nuestra Región.  
Un Concejo d e  Gobierno que no t i e n e  e l  apoyo i n i c i a l  de los 1 9  Dipu tados  
que le i n v i s t i e r o n .  Un Consejo de Gobierno que est& formado por Conse je ros  
t r á n s f u g a s ,  a excepción de u n a  pe r sona  que no es Diputado .  ün Consejo de 
Gobierno que está apoyado exclusivamente, p a r e c e  ser, por 1 3  Diputados del 
G r u p  Mixto,  todo; ellos t ráns£ugas  de uno u otro Partido Poli t ico.  
Yo creo que hay r a z o n e s  más q u e  j u s t i f i c a d a s ,  no solamente a l  d i a  de h o y ,  
s i n o  a lo l a r g o  de l o s  dos filtirnos años,  que  j u s t i f i c a n ,  no sÓìo l a  
presentac ión  de una Moción de Censura  como es el casa que nos ocupa, sino el 
rec'nazo frontal-  a este e s t i l o  de hacer polí t ica en  n u e s t r a  Región.  
Por  c o n s i g u i e n t e ,  C . D . S .  va  a votar a favor de la Moción de C e n s u r a  
p r e s e n t a d a  por el Partido S o c i a l i s t a  y esto v a  a significar necesa r i amen te  iin 
voto de  c o n f i a n z a  a La a l t e r n a t i v a  que  5e presenta.  
Queremos o l u i d a l  esta etapa, a l  menos por unos meses, h a s t a  que se 
p r e s e n t e n  lac nuevas elecciones m u n i c i p a l e s  y abordar 10s próximos 6 meses con 
una v i s i o ' n  d e  f u t u r o .  
EL Cand ida to  de e s t a  Moción de Censura p i d e  colaboración a las fue rzas  
políticas da la Asamblea. La colaboracien d e l  C.D.S. va a e x i s t i r ,  
indudablemente, pero desde el cond ic io l i an te  del consenso de la a l t e r n a t i v a  en 
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base a unos cr i ter ios  obje t ivos  que p o l i t i c a m e n t e  nosot ros '  creernos que s o n  
irrenunciables. 
D. Jaime B l a n c o  ha dicho e n  s u  intervención que presenta un Programa 
ab ie r to  a las fuerzas  polít icas de esta C h a r a  y aì menos el C.D,S.  le va a 
aportar Las ideas q u e  creemos que son i m p r e s c i n d i b l e s  para hacer frente a l o s  
próximos 6 meses. D e l  discurso del Cr. Jaime Blanco deducimos qile 
e fec t ivamen te  ése es un d i s c u r s o  pos ib l emen te  p a r a  toda una L e g i s l a t u r a ,  pero 
nos tenemos que at-ener a la real iaad de nues tra  Región .  
D e n t r o  de 6 meses van a haber elecciones y será  el pueblo de Cantabria el 
que  por voluntad  L i b r e  y democrAtica o torgue  a unos o a otsoc el poder 
necesario pata regir los d e s t i n o s  de nuestra Región e n  los próximos 4 años. 
Pero, de triunfar esta iilociÓn de Zensura, e v i d e n t e m e n t e ,  tenemos q u e  a b o r d a  6 
meses d e  ges t ión  p o l í t i c a  inmediara. 
Desde C . D - S .  al menos,  Sr. Candidato,  le aportamos l a s  siguientes ideas 
que creemos q u e  sop. imprescindiolecl primero, es urgente l a  e l a b o r a c i ó n  Sel 
Presupuesto d e l  año 1 9 9 1 ,  y a  lo na dicho us ted ,  tan u r g e n t e  que en esta C á m a r a  
se puede presentar  e n  u n  p l a z o  m k x i r n o  de 30 días dicho P r e s u p u e s t o ,  m d o s  los 
P a r t i d o s  P o l i t i c o s  que formamos p a r t e  de esta Asamblea Reg iona l  de C a n t a b r i a  a 
los q u e  Ustedes han pedido col&mraci6n, tenemos L a  expez iencia  S u f i c i e n t e ,  
por el debate P r e s u p u e s t a r i o  är  3 afíos, de saber cómo se confecciona un 
P r e s u p u e s t a ,  de f i j a r  SUS p r i o r i ä a d e s  y de cuantificar. 
Por c o n s i g u i e n t e ,  y5 creo qu?  l a  inmed ia t a  acción del próximo Conse* de 
Gobierno, tiene que ser el comproaiso de que en el plazo máximo de 30 días se 
elabore un Presupues to  y c e  t c a i g a  a e s t a  Cámara. ï.h P r e s u p u e s t o  conssnsuado,  
que al menos para el C.ü.S., debe de  s e g u i r  l a s  s i g u i e n t e s  d i r e c t r i c e s ;  
primera, disminución del endeuümienta actual de la Diputación Regional de 
C a n t a b r i a ,  sé q u e  e s t o  e s  d i f i c i l  porque estamos e n  una situación compleja,  no 
q u e r i d a  n i  p r  el. G r u p  S o c i a l i s t a ,  n i  tampoco por el G r u p  del C . D . C .  y 
también me consta que  por o t r o s   upas as. 
Segundo, r e v i s i ó n  de Los P l a e s  p l u r i a n u a l e s  de i nve r s iones  y desde e l  
riguroso r e s p e t o  a l a  legalidad v i g e n t e ,  f r e n a z o  a las gastas p r e s u p u e s t a r i o s  
mal planificados por el Gobie-oo anterior. N o s o e o s  meemos que debsmos 
respetar La Leg i s l ac iGn  de  l o s  Planes p l u r i a n u a l e s  aprobados par esta 
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Asamblea, aunque no con el voto de la o p s i c i ó n ;  respetar esa L e g i s l a c i ó n ,  
r e s p e t a  esa legalidad; pero ev iden temen te  rev isar ia ,  porque aqiii a q u e l l o  que 
este' mal planiEicado debe sel: corregido. 
Tercero; potenciación de l a  p ì i t i c a  de Servicios ÇaciaLes que en cu 
discurso hace mención y lo canc re t i za  en una serie de a s u n t o s  especiales. 
C u a r t o r  incremento p r e s u p u e s t a r i o  en la invers i6n  de la C o n s e j e r i a  de 
Industria para trabajar en lo que nosotros  entendemos que es e l  declive 
inductc i a l  de nuestra Regicín - 
Quinto ;  incremento presupues ta r io  en la inversión e n  l a  C o n s e j e r i a  de 
Ganadería; en s u  discurso ha indicado una serie de  a c c i o n e s  concretas y yo me 
voy a atrever a d a r l e  una i d e a .  &timo que el problema más grave que tiene la 
ganaderia  en n u e s t r a  Región e s  un problema de costos de produccion, p a r a  ser 
competitivos e n  un mercado l ib re  e n  donde el precio de La leche está al l i b r e  
mercado y conven io  de empresas y ganaderos. Y el problema fundamental que 
tienen los ganaderos de C a n t a b r i a ,  es que han perdido poder a d q u i s i t i v o  en Los 
Ú l t i m o s  5 d o s .  Poder adquisitivo, porque ha subido m á s ,  ha aumentado m a s ,  el 
costo correspandiente a la adqu i s i c ión  de maquina r i a ,  a l a  adquisición de  
p i e n s o s ,  a la a d q u i s i c i ó n  d e  utensilios p a r a  hacer cu t rabajo,  que el propio 
p r e c i o  de l a  leche que haya podido aumentar, salvo un caso e x t x a o r d i n a r i o  de 
un año. B un problema c o n c r e t o  de costos, que t i s n e  una r e s p u e s t a  inmediata  
desde una po l i t i ca  pública, cual es la posibilidad de que existan cr6di tos  
blandos a l  t rabajo del sector ganadero. Muchos creditos y en condiciones muy 
venta josas ,  y eso r e q u i e r e  f i n a n c i a r l o  desde e l  Presupuesto de l a  Diputación 
Regional - 
Sexto;  lo ha apuntado Lkted, nosotcos también creemos que es importante, 
se lo decimos para  su entender ;  y ec  la creacibn de un P l a n  p l u r i a n u a l  a 5 
años, e n t i e n d o ,  para  L a  cons t rucc idn  de v i v i e n d a s  de !?romoci& Publica. 
Séptimo; es te  Presupues to  d e l  año 1 9 9 1 ,  entendemos que tiene que traer 
consigo u n a  d i sminuc idn  d e  gastos. mimero la dis rn inuc idn  p r e s u p u e s t a r i a  
irnprtante e n  l a  actual p o l í t i c a  de publicidad y propaganda que desde l a  
D i p u t a c i ó n  Regional se ha hecho en Los Ú l t i m o s  tees &os. Debe e x i s t i r  a s u  
v e z ,  una revis ión de La poli t ica  de l  personal  y de la po l í t i ca  que empleo que 
ha e x i s t i d o  en la Diputación R e g i o n a l  de Cantabr ia .  Se han dado datos de que 
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parecer sen: que somos una ComunLdad Autónoma que e n  e s e  sentido n o  ha 
aumentado e l  Capitulo I ,  yo simplemente le quiero reflejar e l  s i g u i e n t e  dato; 
e l  C o n s e j o  de Gabierno  que f u é  i n v e s t i d o  en el afio 1987 vino, desde un 
Presupues to  aprolado e n  ese a o ,  con un C a p i t u l o  I de 5.187 millones de 
pesetas, e l  f i l t i r n o  P r e s u p u e s t o  que hemos aprobado en el afio 1 9 9 0 ,  e l  Capitulo 
I ,  es dec i r ,  d e  P e r s o n a l  d e  l a  Dipu tac ión  Regional de C a n t a b r i a ,  t i e n e  7.366 
millones de pesetas. Ha habido un auniento de 2.000 m i l l o n e s  de pesetas en el 
C a p i t u l o  I. Y no ha habido aumento de personal1 cegÚn palabras del p r o p i o  
P r e s i d e n t e  del Consejo de Cbbiernor y no puede ser admisible aumento d e l  
4 0 %  en el C a p i t u l o  ï e n  base fundamentalmente a r e v i s i o n e s  salariales.  No es 
lógico q u e  e n  b e s  años haya  un aumento del 40%. Por consiguiente, revicece 
eso, i n v e s t i g u e s e  e s o ,  y se llega a conclusianes- No acuso a nadie, sino 
simplemente doy un dato o b j e t i v o .  5.287 millones de pesetas en el año 8 7 ,  
cuando e s t e  Consejo de Gobierno s e  hace c a r g o  de la Dipu tac ión  Regional d e  
C a n t a b r i a ;  7 .366  millones de pesetas al dia de hoy- Aumento  2.000 millones de 
p e s e  t a s  
Novena acci6n q u e  yo creo q u e  deben, y e l  C.D.S.  cree que  debe ,  incluir en 
el FTesupuesto del aïio 9 1  e c ;  el inicio de negociaciones con el TNSALLXI para 
l a  p l a n i f i c a c i ó n  de l a s  t r a n s f e r e n c i a s  de Sanidad que  haga posible un nuevo 
marco de r e l a c i o n e s ,  que Usted m i s m o  lo ha indicado,  con l a  a d e c u a c i ó n  
c o n s i g u i e n t e  de i-lieswa P o l í t i c a  Sani ta r ia  Regional .  No podemos gastar dinero 
de l a  mariera q u e  10 estamos g a s t a d o ,  s i n  t e n e r  una perfecta coordinación con 
l a  p o l i t i c a  del INSALLD)  sobre t o d o ,  pensando que a la vuel ta  de 2, 3 6 4 
años, las t ransferenc ias  d e l  INSALUD v e n d c h  e n  s u  totalidad, Q en casi  s u  
to ta l idad  a nues tra  Comunidad A u t 6 n O m a .  
Décimo p u n t o  q u e  nosotros creemos q u e  es i m p o r t a n t e  incluir en e l  
P r e s u p u e s t o  consensuado d e l  ano 1 9 9 1  es el q u e  denominamos; P r inc ip io  de 
Justicia d i s t x i b u t i v a  y r e s p e t o  i d e o l ó g i c o ;  esto t e n  que  se debe c o n c r e t a r  en 
un Presupuesto?, en lo s i g u i e n t e ;  y ce q u e  ec una medida arriesgada, pero le 
i n v i t o  a 5u reflexidnt compensar la p o l i t i c a  p r e s u p u e s t a r i a  inversora  e n  
aquel los  ayun tamien tos  y juntas v e c i n a l e s  que  , o b j e t i v a m e n t e ,  hayan  sido 
discriminados por este  Concejo d e  Gobierno en  l o s  h l t i m o s  trec años. Y eso 
r equ ie re  un listado de todas l a s  j u n t a s  vecinales y de todos los  
ayuntamientos, un conocimiento expreso de las i n v e r s i o n e s  p e r t i n e n t e s ,  y c i  de 
ahí se deduce,  como nosotros sabernos q u e  se puede deducir, d i s c r i m i n a c i ó n  para 
ayun tamien tos  y juntas  vecinales; plásmese en el Presupuesto d e l  año 1991 esa 
compensación p r e s u p u e s t a r i a .  
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Once, nosotros creemos que es importante el i n i c i a ,  e n  estos p r i l x l m o s  
c i n c o  meses, del desarrollo de las directrices regionales  de l a  Ley de 
Ordenación de l  Territorio- U s t e d  ha hablado en su discurso de la 
compatibilidad e n t r e  e l  desarrollo económico y la conservación de la 
n a t u r a l e z a ,  eso requiere y se puede hacer en un plazo de 5 meses, la 
elaboración de las direceices r e g i o n a l e s  de nuestca b y  de ûrdenacion de l  
Territorio, Eh este campo creemos que puede ser u rgen te  una acción inmed ia t a  
del Conse jo de Gobierno en los s igu ien te s  sen t idos  también: desarrollo u rgen te  
de la Ley de Protecc ión  de Oyambre,  con el inmedia to  nombramien’& del Director 
del mismor aprobación por Decreto de Ley del. nuevo Consejo de Gobierno, de l a  
protección, en lo que es competencia de la Asamblea, de las m a r i s m a s  de 
Santofia, Joyel y V i c t o r i a ,  p ~ r  Decreto Ley, a n t e  l a  i m p o s i b i l i d a d  de legislar 
de f o r m a  r áp ida  e i n c l u i r  en esa protecc i8n  las marismas correspondientes a 
ûr inón ,  el Monte Candina  y el Montehano. Admitimos con agrado, y s e r i a  un r e t o  
importante para Usted, conseguir un convenio con el MOPU, l a  Ariministraci6n 
C e n t r a l  y l a  Comunidaä EkonÓrnica Europea en esa p o l í t i c a  que  d i c e  de proyectos 
concretos del  saneamiento de la bahía ae San tande r ,  del. Besaya y del Ac&, y 
que C.D.S. l e  i n v i t a  a q u e  sea más extenso en un Programa Regional de r ios  
l impios.  No solament;e los  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  Besaya y a l  Acon, s i n o  porque en 
época de sequía los bajos caudales producen cjraves problemas eri el resto de 
los r íos . .  - 
EL ÇR. PRESIDENTE (Pajares compoctizo):  sr. -rido ... 
EL SR.  GARRIDO M A R T I N E  : - .  -Termino, S r .  Residente , dos m i n u t o s .  Muchas 
qacias .  
s i e n ,  éstas son las razones obje t ivas ,  concretas ,  que C.D.S. aporta e n  
es t e  debate al. Candidato para c i  t i e n e  a b i e n ,  considerarlas en l o  q u e  debe de 
ser la ejecución inmediata del P r e s u p u e s t o  d e i  año 1991. 
O t r a s  dos c u e s t i o n e s  y con e s t o  termino, muy breve. Creemos que este nuevo 
Consejo de Gobierno,  y le i n v i t a m o s  seiior Cand ida to  a e l l o  y también lo ha 
dicho Usted, debe ser exquisito en lo que nosotros  denominamos “ t r a n s p a r e n c i a  
y c r e d i b i l i d a d  i n s t i t u c i o n a l “ ,  y, en ese s e n t i d o ,  5e ha comprometido ante e s t a  
C h a r a  y nosotxoos también se lo demandamos, a f a c i l i t a r  e impu l sa r ,  si f u e r a  
preciso, el k a b a j o  de la Cornisi6n de Investigación P a r l a m e n t a r i a  de La 
Canse  jeria de monomía, Hacienda y P r e s u p u e s t o -  
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Ha dicho Usted k e x t u a l m e n t e  q u e ;  est& La5 puertas abiertas  al trabajo de 
l a  C o r n i c i Ó n r  nos congratula, sabirnos de su Grupo P a r l a m e n t a r i o  que es también 
parte activa de esa Comisión de I n v e s t i g a c i ó n  y nos parece correcto el 
compromiso formal  en s u  discurso, que nosotros lo hacemos constar .  
Y por Gltimo, señor Presidente;  creemos que hay un c u a r t o  punto  importante  
para el nuevo C o n s e j a  de @ b i e r n o  que sa lga  de esta Moción de Censura; y es la 
recuperación de l o  que  creo q u e  ec la dignidad i n s t i t u c i o n a l .  
Sr. Blarico, mi & u p  p iensa  que la forma de g o b e r n a  C a n t a b r i a  en los 
próximos 6 meses r e q u i e r e  un Gobierno de participación política, de todos los 
Partidas P o l i t i c o s  que forman p a r t e  de l a  Asamblea Regional  de Cantabr ia ;  el 
P . C . O . E . ,  el. P.P. , e l  P.R.C. y e l  C.D.S.; q u e  consensúe ,  a p r i o r i ,  las 
directrices de actuación wlitica, t an to  para l a  elaboración y e j e c u c i ó n  d e l  
Presupues to  1 9 9 1 ,  c o m  t ambién  para  a q u é l l a s  de carácter i n s t i t u c i o n a l .  
H a  dicho Usted y h a  so l i c i t ado  suma de voluntades e n  c u  d iscurso .  L a  d e l  
C-D-S. la t i e n e ,  condicionada obviamente a t e n e r  l a  libertad de poder c r i t i ca r  
y d i s c r e p a r ,  Ra dicho que  no es s u f i c i e n t e  e l  v o t o  para conseguir el &xiLm de 
una Moción de Censura ;  n o s o t r o s  también l o  compartimos, el C+D.C. e n t i e n d e ,  
que la p o l í t i c a  es e l  ar te  del compromiso y l o  fundamenta l  es dotar  de e s t a  
habilidad a l a s  I n s t i t u c i o n e s  Democráticas para  q u e  la ciudadanía crea m á s  en 
e l las  - 
Muchas gr a c i  as - 
EL SR. PRESIDENTE (Pajares  C o r n p s t i z o ~ :  Gracias ,  Sr. Garrido. 
Sr. Blanco. 
EL SR. BLANCO GARCIA: Gracias, Çr. Pres idente .  Y T a c i a s  a l  Sr. Garrido 
porque esta t a d e  volvemos a h a b l a r  de p o l i t i c a ,  q u e  ec lo q u e  e s t a  C á m a r a  n o  
debería de j a r  de hacer y, sobre toda, de ofer tas  concretas,  q u e  e s  donde 
también nos podemos e n t e n d e r ,  o podemos discrepar,  pero a l  menos ,  desde la 
cord ia l idad  y e l  r e s p e t o ,  mantener l as  p o s i c i o n e s  que cada  uno cree que son 
las mejores para  los ciudadanos de C a n t a b r i a .  
Dicho esto, agcadecerle cu colaboración o mejor d i c h o ,  s u  expresión d e  
apoyo y de colaboración al dia  s i g u i e n t e  de l a  Moci6ri de Censura ,  que es la 
que más me p e o c u p a  a mi, m a s  que ei propio debate,  mhs que la v o t a c i ó n  
númexica,  es el día s i g u i e n t e .  
Lo decia Usted al acabaL y lo di je yo en el dehate; la p o l í t i c a  es el arte 
d e l  compromiso, vamos a seguir en esa l í n e a  todos, en la p o l í t i c a  d e i  
compromiso - 
S i  me dan la c o n f i a n z a  en l a  Cámara, La verdad es que t iene que sec..., es 
el Norte de mi actuación pol i t ica ,  pero en estos 6 meses, lógicamente, tienen 
que redoblarse los e s f u e r z o s  en la pol í t ica  de cornpromiso, como a nadie  se le 
escapa. 
Dicho es to ;  ha hecho toda una serie de ofertas concretas, o f e r t a s  
program~ticas ,  e n  L a s  cuales muchaç de ellas coincidimos, algunas he d i c h o ,  
o e a s  no l a s  he dicho  y coincidimos también y hay algunas o k a s  en las que hay 
que i n t r o d u c i r  algunos mat i ces ,  desde mi punto de v i s t a .  
a p r i m e r  objet ivo,  elaboración de Los Presupuestos de una manera urgente;  
coincidimos plenamente.  Ha s ido  un apartado de oferta de mi discurso,  e s t a  
m a ñ a n a ,  y su c e ñ x í a  introduce ya m a t i c e s  c o n c r e t o s ,  o pcopuestac concretas 
para los Presupuestos .  
De los que h e  anotado, 6 p ~ o p u e c t a s  concretas que he anotado para la 
elaboración de los P r e s u p u e s t a s ,  le puedo decir desde ya, que hay tre.5 de 
abso lu to  compromiso y apoyo; que  es la disminución del  endeudamiento, a l 9  
dificil, y a p a r t i r  de ahí se derivan toda una serie de acciones, con el 
d i n e r o  y los recursos que se t i e n e n  ver dónde hay que i n c i d i r  más. Segiindo, es 
un aumento e n  l a  i n v e r s i ó n  e n  i n d u s t r i a  y ganadería, efectivamente, h a y  que  
hacerlo y todo e l l o ,  o al menas en los dos sectores hay que hacerlo en 
conjunción  con la suma de voluntades que a p o r t a &  seguramente los S i n d i c a t o s ,  
t a n t o  l o s  ganaderos I c o m o  l o s  sindicatos U a d i c i o n a l e s .  Tercero, P l a n  
p l u r i a n u a l  de c inco  años para  l a  v i v i e n d a  p u b l i c a ;  yo no he  expresado en esas 
términos l a  voluntad de generar v i v i e n d a  p u b l i c a ,  lo que s i  me remito es a que 
en eL acuerdo, I.Lam&nocle social ,  que se pueda a lcanzar ,  o j a l i  se alcance,  c o n  
los S i n d i c a t o s  y con l a  P a t r o n a l ,  tiaya un apartado de promoción de vivienda y 
además, d e n b o  de e l l o ,  el compromiso de i n s k u m e n t a L i z a r 1 o  a t rav6s de la 
empresa mixta  de promoción del sue lo ,  
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mr l o  t a n t o ,  hay  un acuerdo b a s t a n t e  amplio, e n  cuanta a lo que s u p o n e r  
primero, l a  e l a b o r a c i ó n  urgente de Las P r r e ~ u p u e s t o s  , la presentacion de los 
m i s m o s  en la C h a r a  y de unos contenidos que  Usted ha manifestado. Hay o t r o s  
que se derivarán lógicamente, de l a  r e v i s i &  del endeudamiento ,  o de l a  
reducc i6n  del endeudamiento.  Y a p a r t i r  de ahí, emplazarnos, yo le emplazo a 
Usted, y Usted me emplazará a mí, lógicamente, que en el debate de 
Resupues tos ,  vamos a tener  que  h a b a j a r  duro para lograr ese e q u i l i b r i o  y ese 
consensa p r e s u p u e s t a r i o  para e l  año 1991. Y no solamente Usted, s i n o  que e s  un 
emplazamiento  yo creo ,  para Los G r u p o s  Po l í t i cos  de e s t a  Cámara .  
Hay un segundo apartado que es; la revis ión de la p o l í t i c a  de pessonal y 
l a s  contraciones.  Las cifras que dá las  conozco y le digo desde ahora que s í ,  
p e r o ,  inmedia tamente  Le digo que ,  aquí t i e n e n  q u e  estar i m p l i c a d a s  los 
S i n d i c a t o s i  imp l i cados  e n  l a  revisión, no implicados e n  l o  que haya  p d i ä o  
pasa r  o na haya podido pasar; sino que t i e n e n  que  estar de acuerdo l o s  
sindicatos en l a  po l i t i ca  de r e v i s i ó n  de personal y de contrataciones q u e  haya  
habido. Com SU S e ñ o r i a  sabe,  no todos l o s  S i n d i c a t o s  t i e n e n  l a  misma 
posición, al menos por lo que yo percibo y por l o  que  se traduce en l o s  medios 
de comunicación y seria bueno que  también con los Sindicatos, fijásemos los 
c r i t e r i o s  sobre e s t e  aspecto concreto. 
Los mincipios  de Justicia d i s t x i b u t i v a ,  que ha dicho Usted ,  sobre los 
ayuntamientos;  l a  financiación del Plan de Obras de Servicio o l a s  i n v e r s i o n e s  
e n  l o s  ayun tamien tos .  Hemos t en ido  es ta  mañana un d e b a t e  sobre este tema, e n  
concreto el R e s i d e n t e  y yo, no n o s  hemos e n t e n d i d o  muy bien porque  no hay 
m a n e r a  de e n t e n d e r s e  en este  asunto, parece ser. 
Yo me voy a remitir, si Usted m e  lo p e r m i t e ,  al nuevo D e c r e t o  q u e  ha 
elaborado el Gobierno C e n t r a l .  Eï un Decreto por el cual, en s í n t e s i s ,  la  
cooperac ión  de l  Estada con las Ehtidades L o c a l e s ,  a t ~ a v é s  de las Diputaciones 
P r o v i n c i a l e s ,  en e s t e  casa l a  Dipu tac ión  Regional, se hace en f u n c i o n  de una 
e n c u e s t a  de i n f r a e s t r u c t u L a  y dotaciones que  e s t á  hecha ya y que está en el 
M i n i s t e r i o  de Adrninistxaciones Públicas, que  es el , digamos , coordinador de 
es t a  acción.  A par t i i :  de ahí, e l  B tado  solamente f i n a n c i a r á  o subvencionará 
obras en l a  medida en que se a j u s t e n  las peticiones a este p r o p i o  Decreto, o a 
este mismo Decreto. Y o  creo que éste  es un paso i m p o r t a n t e  y a ,  porque ,  
efectivament-, ya no es  solamente esta Comunidad AuGnnoma, es é s t a  l a  que 
conocemos, la que discut imos,  probablemente en algunas o t r a s  provincias  I en 
comunidades Plur i p rov inc ia l e s  o en otsas Comunidades Autdnomas 
Uniprovinciales ,  se podia estar dando casosi yo creo  que t a n  exagerados como 
a q u i  no, pero si algunos de d e s v i a c i o n e s  sectarias de l a  u t i l i z a c i ó n  de lo5 
recursos p ú b l i c o s  para f i n a n c i a r  algunos ayuntamientos, conforme al co lo r  
politico de los alcaldes, Por lo t a n t o ,  v i c t o  esto desde el Gobierno C e n t c a l ,  
se elabora esta N o r m a  para i n t e n t a r  i m p e d i r  en La medida de lo posible. Creo 
que ec un p u n t o  de e n c u e n t r o  e l  Real Decreto, por lo tanto, 665/1190, y en 
e c o ,  t o t a lmen te  de acuerdo, en esa just ic ia  distributiva. 
Porque  la r e s u l t a n t e  de eso,  c u s 1  va a ser. S i  l a  encuesta de 
i n f r a e s t r u c t u r a  está pues ta  al. d í a ,  s i  está puesta a l  día y esto es lo que  
habrá que hacer si no lo está, ci que alli donde se ha invertido, lac 
in f raes t ruc turas  y l a s  dotaciones ya se contemplan en l a  encues ta  pues ta  a l  
dia; y par lo tanto, los ayuntamientos que han rec ib ido  el dinero ya no 
tendrán coeficiences como para recibir mucho más d i n e r o ,  si recibirán, pero no 
tanh  dineEo como o e o s  que tengan menos dotaciones. Yo creo que el argumento 
es perfectamente lógico y e s  de jus t ic ia ,  como se ha dicho, d i s t r i b u t i v a .  
Negwciación con el ~ N S U W ~  yo creo que  esto es fundamental. No Lo he 
dicho yo exac tamen te  a d ,  Usted l o  ha expresado mejor que yo esta  mañana, yo 
he hablado del Hospital de L i e n a e s  porque es una preocupacibn, es una 
S n s t i t u c i d n  que me preocupa, pero l a  i d e a  expresada por Usted es mas global 
que la utilizada p r  mi es ta  mañana. Hay q u e  colaborar con las 
&dminis t rac iones  P h l i c a s  y ,  sobre todo, de car8 a algo que se nos viene 
encima,  nos pongamos como nos Fngamosf  lo queramos o no, y ec que habrá unas 
transferencias del I N S A L L D  cuando las  f u e r z a s  polí t icas de lo que eran en el 
Estado, las fue rzas  po l i t i cas  nacionales y o j a l á  Las f u e r z a s  p l i t i c a s  
r e g i o n a l e s ,  se pongan de a c u e r d o  o nos pangamos de acuerdo e n  ese p a c t o  de 
~ S à o  de transferencias a las Comunidades Aut6nornac. 
YO creo que  eço está ya alga avanzado, es complejo, Lo sabernos, pero por 
lo menos es ta r  prepacados p a r a  q u e  e n  el momento e n  q u e  ce  pueda producir ese 
pacto de Estado en el que estarnos las t r e s  p r i n c i p a l e s  Euerzac p a l í t i c a s  de l  
B t a d o ,  o Las cuatco p r i n c i p a l e s  f u e r z a s  pol í t icas  de acuerdo, que ce produzca 
s i n  n i n g h  t i po  de trauma. ES decir,  que  haya un traspaso d e l  INSALUD o de la 
FducaciÓn, sin que e n  la Comunidad Autónoma nos pesque  un poco d i s t r a ídos ;  p r  
lo t a n t o ,  de acuercZo con negociar con el INSALUD u d a  una p o l i t i c a  de 
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coordinaci6n s a n i t a r i a  y p e p a r a  La documentación, s i  es q u e  dá t i e m p o  e n  6 
meses, supongo q u e  si, para hacer este  t raba jo .  
La Di recc ión  Regional de Ordenación d e l  T e r r i t o r i o ,  a pacte  de toda una 
serie de planes O de pa rques  naturales que yo he c i t ado  esta maliana y hay 
algunos matices1 i n c o r p o r a c i ó n  de ûriñÓn, de Monte candina,  Montehano, etc. j 
la D i L - e c i Ó n  Eìegional de Ordenacion  del Ter r i to r io  que es, digamos, el 
ins t rumento  de Ordenaci& Terri torial  importante;  como Usted y yo sabemos y 
alguno más de esta Cámara p r q u e  hemos s i d o  ponentes de la Ley ce tarda e n  
hacer, por lo menos, d e l  orden de un año, l as  p lazas  q u e  hemos ida dando. Yo 
sé  que el Gobierno a c t u a l  ha puesto en marcha el mecanismo, se ha hecho un 
avance, no sé si se habrá hecho p ú b l i c o  e l  avance, o n a ,  pero el avance e s t á  
más o menos redactado; l o  q u e  si me comprometo es a dar un impulso, s i  es que  
estuviese parado, a da r  wi impulso cumpliendo estrictamente los  plazos que 
marca l a  ~y para  que e l  Gobierna q u e  e n t r e  después de las elecciones,  se 
encuen t re  con un @abajo hecho que lo primero que t e n g a  que hacer, como 
p r i m e r a  medida, es traer el Proyecta de Ley a la C á m a r a ,  de d i r e c t r i z  
tecr i t o r  ial de Ordenación del 1Cerr itor i o .  
A partir de ahif l a  polí t ica d e  r ios  limpios? b i e n ,  seria ampliar los  
saneamientos  a más rios, lo que pasa e s  que  vamos a abordar Lo importante ,  lo 
más gordo, d e n t r c  de esa p o l i t i c a  de  ríos l i m p i o s .  D e  acuerdo e n  esa fórmula 
de txabajo.  
Y es verdad, cciíor Gar r ido  y s e ñ o r e s  d e l  C.D.S., es verdad que tenemos que 
recuperar la d i g n i d a d  de las  I n s t i t u c i o n e s .  &ta tarde ha  habido debates cobre 
s i  se h a  i n v e r t i d o  miles de millones; 200 millones, 4 . 0 0 0  millones-; y si se 
han ejecutado Presupuesims o no se han ejecutado P r e s u p u e s t o s .  Y da l a  
impresión de que n o  se e n t i e n d e  muy b i e n  cómo es q u e ,  habiendo e j e c u t a d o  al. 
1 0 0 %  un Progr-arna, un I k e s u p u e s t o ,  y habiéndole llevado a l a  práct ica  t a n  
esmupulosamente; c o m o  dicen lo s  gobe rnan te s  y los que estaban gobernando;  que 
se ha  llevado a la prác t i ca ,  se l es  viene encima una Moción de Censura ,  
Y el problema es  q u e  no basta con hacer  ob ras l  es que hay q u e  hacerlas con 
dignidad .  Y h a y  que hacer, no solamente l a c  obras con dignidad ,  sino que l a s  
I n s t i t u c i o n e s  tengan dignidad. Y é s t a  e s  l a  explicación del por qué estamos en 
una Moción de Censura  y "  por l o  t a n t a ,  a p a r t i r  de ahi  -yo he dicho esta 
maliana-, t i e n e  q u e  haber t r a n s p a r e n c i a ,  habrá kar i sparenc ia ,  debe haber 
bansparecencia,  independ ien temen te  de q u i é n  e s t e  en el Gobierno. Debe de 
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habecla y si e s t a  C á m a r a  la ha so l ic i tado ,  debe haberla y si la ha aprobado 
tiene que f u n c i o n a r  esa comisión de mvestiqación. 
Tenemos q u e  esforzarnos todos p a r a  que, desde fuera de esta Región, yo que 
me muevo en otros ámbitos polít icos en la Capi ta l  de ESpaSla, de verdad, se 
tenga un concepto de l a  política de es ta  Región; de los p o l í t i c o s  de esta 
Regi6nr de n u e s k a s  act i tudes ;  de nuestros comportamientosr de personas dentro 
del c o m ú n  y que no seamos La excepción que marca siempre una e x t r a e m  
permanente  de las cosas que s e  hacen en C a n t a b r i a .  
YO creo que  es r e c u p e r a r  l a  dignidad; ser polí t icos  deL comh,  trabajando 
por el común de las gentes; y normalizar, p r  Lo tantn,  l a s  I n s t i t u c i o n e s ,  lo 
que, fundamentalmente, tenemos que hacer e n  estos seis meses y es -yo creo- e l  
mensaje,  Sr. Garrido, que percibo de Usted con toda una serie de pun tos  
proqamáticos que  s i  se pueden l l evar  a la práctica y que encont raremos  el 
punto de acuerdo -seguro- en las F 6 x i m o s  días ,  si es que encabezo un Gnbicrno 
por:que he obtenido  la conf ianza  d e  la C&araa.  
EL SR.  PRSIIDENTE (Pa ja re s  C o m p s t i z o i :  Gracias, Sr. Blanco. 
F i n a l i z a d a  la i n t e r v e n c i ó n  de l  CDS I corresponde al G r u p  Regionalista, 
D. M i g u e l  Angel Revilla R o i 2  i n t e r v i e n e  por un tiempo no super ior  a 
tceeinta m i n u t a s .  
S i l e n c i o ,  Sres. Diputados ,  p r  favor.  
EL SR. REVILLA ROIZ: Sr.  P re s iden t s .  
EL Par t ido  Regionalista de C a n t a b r i a  fue e l  h i c 0  Par t ido  que y a t  en l a  
campaña electoral de 1 9 8 7 ,  d i j o ,  en t o d o s  los r i n c o n e s  de Cantabria;  en todos 
los mí t ines  que d i6  este Candidato; en t&as las in te rvenciones  públ icas ,  e n  
T e l e v i s i ó n ,  e n  los medios de comunicación; nunca pac ta r i a  con D. J u a n  
H o r  rnaechea - 
Por qué decíamos esto. NO erra un capricho de Par t ido  era, simplemente, que 
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vat ic inabamos que 10 que  ha ocurrido i n d e f e c t i b l e m e n t e  i ba  a ocurrir porque 
teníamos un profundo conocimiento ya ,  después de una e x p e r i e n c i a  de años, de 
s e g u i m i e n t o  de s u  g e s t i ó n ,  de que e s  imposible l a  c o n v i v e n c i a  democrática con 
e l  s r .  Bormaechea. 
Por lo t a n t o ,  el que ahora l a  mayoría de los Partidos democráticos de esta 
Cámara ,  todos ellos, no solamente los P a r t i d o s  democráticos representados e n  
este ~ a r l a m e n t o  s i n o  Par t idos  extraparlarnentarios también democrAticos, cama 
pueda s e r  e l  caso de Izquierda Unida, que t i e n e  todo nuestro respeto, están en 
contita d e l  S C -  P r e s i d e n t e  de l  Consejo de Gobierno, D. J u a n  Hormaechea. 
EL P a r t i d o  R e g i o n a l i s t a ,  estaba en l o  cierto a l  anunc ia r  ya ,  antes de las 
eleccionesr q u e  no d e b i m o s  pactar con este Candidato. No nos negábamos a los  
pactos compartidos demamát i cos  pero no con personas q u e  no c r e e n  e n  La 
Democracia, n i  e n  10s Partidos, y que tienen una €orma de gobernar c u y a  
consecuencia estamos, precisamente , anal izando hoy a q u i  y padeciendo todos los 
ciudadanos de e s t a  Región. 
bbsotroc tenernos siete razones para siete  Mociones de Censura ,  todas e l l a s  
de pesa.  L a  primera Moción de Censura que j u s t i f i c a r í a ,  por si sólo este 
anunciado, una Mocidn de. Censura  a cualquier :  Candidato de cualquier comunidad 
Aut iho rna ,  es que  Usted c o n t r i b u y ó  y propició l a  v u l n e r a c i ó n  de l a  Democracia 
o x i g i n a n d o  un f r a u d e  d e l  vota  p o p u l a r ,  emitido por l o s  cantabros, en 1 9 8 7 -  
Tengo que recordarle que,  exactamente, estas frases f u e r o n  o b j e t o  de una de 
Las 9 querellas c r i m i n a l e s  que, este P O ~ t a v o z ,  ha t e n i d o  durante el año 1 9 8 9 .  
Querella c r i m i n a l  For estas mismas palabras que tuvo s u  j u i c i o ,  q u e  duró seis 
horas y d e l  cual s a l i  to ta lmente a b s u e l t o ,  después de p a s a r  par l a  tribuna 28 
t e s t i g o s .  Por l o  t a n t o ,  puedo a f i r m a r  y r a t i f i c a r  que  e s t o  e s  r igurosamente  
c i e r  to - 
Y cuando Usted d i c e ,  Cr. F r e s i d e n t e ,  q u e  es to  ocurre en  o t r o s  P a r l a m e n t o s -  
No es c i e x t o .  Lo que ocurre en Cantabr ia  no ha ocurr ido  en ningÚn s i t i o  dei 
b t a d o  & p a ñ o l  y creo que  en  n ingún s i s t e m a  democrático.  El t r á n s f u g a  de 
Cantabria  es un t r á n s € u g a  pagado, subvencionado, con cargo a los Presupuestos 
Regionales .  Naturalmente q u e ,  e n  l a  Cdmara  de Madrid,  debe haber 1 6 2 
k á n s f u g a s ,  pero e.ï S r .  Leguina a l  Sr. P i ñ e i r o  no LO nombró Consejero, na 10 
nombró Asesor- Eh los demás P a r l a m e n t o s  no hay n ingún  caso de f záns fuga  
subvencionado con c a g o  o f i c i a l ,  con cargo a los P r e s u p u e s t o s  Regionales .  La 
nómina de los tT&c€ugas que  Usted paga, con cargo al Presupues to  Regional,  
cuesta al año 5 0  millones de pesetas al mesupuesto de los c a n t a b r o s .  
Qu6 d i r i a n  en Espaiïa, c i  mafíana, D, José Maria A m a r ,  P r e s i d e n t e  del 
P a r t i d o  P o p u l a r ,  pasase a ser M i n i s t r o  d e  D. F e l i p e 2  González y ,  n a t u r a l m e n t e ,  
vo tara ,  a p a r t i r  de ese m o m e n t o ,  con D -  Felipe González. 
Ese es el caso de C a n t a b r i a ,  son t ránsfugas  que, además, han sido 
rigurosamente criticos con Usted h a s t a  e l  mismo d ia  e n  que o b t u v i e r o n  un 
cargo ,  l a  compensación económica y pasaroo, después de percibir  el s u c u l e n t o  
sueldo, el t r aba jo  y el cor re spand ien te  coche o f i c i a l ,  a votar con Usted. 
Por eso, el t ránsfuga  de Cantabria es Único. NO nos diga que ocurre en 
todos l o s  s i t i o s ,  en el u n i m  s i t i o  que  ha ocurEido este t i po  de t r á n s f u g a  
pagado es en Cantabr ia -  
Usted ha p u e s t o  el. precio del Diputado en Cantab r i a  a l a  altura del p r e c i o  
del oro. Y e s t o  es =ave porque supone una adul te rac ión  Cie la Democracia. 
Supone que Los elactores no votacon en el a 7  una m a p r í a  a b s o l u t a  pa ra  ei SL-. 
Hormaechea que ha obtenido con metodos que no son democráticos, a eso n o s  
estamos re f ix iendo.  h o  es una adulteración del  voto emitido por Las urnas en 
1987. &to j u s t i f i c a r i a  de por si una r igu rosa  Moción de Censura por su 
c o m p r  tarniento y ac t i t ud .  
Segunda Moción de Censma. Ka endeudado Usted a C a n t a b r i a  a tales niveles 
que hipoteca a b s o l u t a m e n t e  l a  gest ión de todos ici.; f u t u r o s  Gobiernos  'que haya 
de a p i  al. &o 2000- 
A f a l t a  de la aprobación del €?resupuesto de 1991, l a  deuda actual de 
Cantabria ,  se& mis datos, -hay una d i f e r e n c i a  con re lac i6n  al Portavoz de l  
CDS de 2.000 millones- contabilizamos la deuda actual can bancos en 55.000 
m i l l o n e s  de pesetas. 
!&as e l  paso de dos Residentes  autonómicos,  D. José Antonio Rodr iguez  y 
D. Angel Díaz de Eh~esotos, Usted heredó un endeudamiento con bancos de 
14.800 millones de pesetas- Usted, p r  lo tanto, ha elevado el endeudamiento 
en 40.000 m i l l m e s  pero con una advertencia  que hay  que hacer, 
P r e s u p u e s t a r i a m e n t e ,  aprobados poc es ta  Asamblea , aparecen LOS s igu ien te s  
endeudamientos  : 
Eh 1 9 8 8 ,  apa recen  7.000 millonesi en 1389,  9.000 m i l l o n e s  y e n  1 9 9 0 ,  
12 .000 m i l l o n e s .  Ia c u a l  suma 2 8 . 0 0 0  m i l l o n e s ,  La diferencia hasta 40.000 
millones son 12.000 m i l l o n e s  q u e  Usted h a  o b t e n i d o  por p r o c e d i m i e n t o s  q u e  n o  
h a n  s i d o  aprobados por este P a r l a r n e n t o  Regional.  &o de 10s créditos famosos 
que está s u j e t o  a la Comisión de I n v e s t i g a c i ó n  son l o s  4 . 0 0 0  m i l l o n e s  del 
par q u e  zoo 18 gico de Cab& ceno. 
C u a l q u i e r  Gobierno s e n s a t o  -y &ta e s  una a t e n c i ó n  que supongo q u e  le hara 
mucno meditar a l  nuevo Candidato y presidente ,  a p a r t i r :  de mañana- es que en 
1 9 9 1  cualquier riguroso p lan teamien to  del endeudamiento supone acumula  a l a  
c i f r a  de  9.350 m i l l o n e s  de i n t e r e s e s ,  p r u d e n c i a l m e n t e ,  un 10% de 
amortizaciones que nadie ha hecho t o d a v í a  en esta Comunidad AutÓnoma, a q u í  
nadie h a  d e v u e l t a  un duro. Y un 1 0 %  c u p n d r i a  apartar 5.500 m i l l o n e s  con l o  
cual l o s  bancos t e n d r í a n  que  cobra r ,  a partir de 1 9 9 1 ,  1 4 . 8 5 0  m i l l o n e s  de 
pese tas  al allo, para que m e  entiendan más f a c i l m e n t e  40  millones dia habrs que 
apartar para amortizar y pagar los i n t e r e s e s  de l a  deuda. 
S i  a l g u i e n  no siente escalofrios a n t e  estos datos ,  es s e n c i l l a m e n t e  un  
insensato- a escanäaloso endeudamiento de C a n t a b r i a ,  de l  c u a l  se  han dado 
aqui  algunos datos, es e l  s i g u i e n t e :  Eh e l  resta de las Comunidades Autónomas, 
debe cada espako l i to  por l a  ges t ión  de sus correspondientes  p r e s i d e n t e s  , 
27.000 pesetas. Cada c h t a b r o  q u e  nace hereda 208.000 pesetas q u e  es el 
endeudamiento a l  que  Usted nos h a  l l e v a d o  después de b e s  allos de g e s t i ó n .  
Habría que hacer un cálculo t odav ía  más a p a r a t o s o .  Por contribuyente de 
Cantab r i a ,  que son 100.000 los censados , cada con t r ibuyen te  hereda 550.000 
pesetas de endeudamiento y; l o  que  es más %ave, mire Usted, Sr. P r e s i d e n t e ,  
de Las 1 7  Comunidades A U t h O m a s  d e l  =tado Español,  en el 90, financiaban sus 
inversiones reales de l a  s i g u i e n t e  manera: 
Procedente de ün endeudamiento  de crédi tos ,  e r a  el 3 7 %  de l a s  i n v e r s i o n e s ;  
de t ransferencias  del Estado, el 4 7 %  y de au toE inanc iac iÓn ,  e l  26%. 
Eh C a n t a b r i a ,  e n  el allo 9 0 ,  de endeudamiento ,  el 5 9 % ;  de translerencias 
del @tado, el 12% y de a u t o f i n a n c i a c i o n ,  el 2 9 % .  
&tos son los tiremendas datos oficiales pezo a los cuales  hab r í a  q u e  
~~ 
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Mâdir q u e  a q u i  no están contabilizados esas 12.000 m i l l o n e s ,  adicionales de 
endeudamiento , porque los cálculos e s t á n  hechos sobre las  cantidades 
consignadas en loa Presupuestos Regionales ,  Lo cual h a r í a  elevclrce,  
considerablemente, e i  5 9 %  a n i v e l e s  de c a s i  e l  70% y reducirse la cantidad de 
lo que depende de tsansferencias del Btado.  
Es decir, Usted, ha e l e g i d o  un modelo de desarrollo que fue muy famoso, en  
l a  etapa pskerior a la Guerra  C i v i l  y que duró h a s t a  el 59, que se llamaba el 
"modelo de desarrol lo  au t ikqu im" .  Usted desarrolla Cantabr  ia a u t & q u i c a n e n t e .  
Y, es más, son sus propias palabras que carn de un D i a r i o  de Sesiones. 
Cuando YO le In t e rpe lo  un d i a  y Le digo cómo es que el Sr. P r e s i d e n t e  de l  
Conse jo  de Gabier-io no v ia j a  más a Madrid a ver a O. F e l i p e  González.  Cómo es 
que no va a B u c e i a s  a entrevistarse con los  Señores de l a  Comunidad, a l  
objeto de tener subvenciones, Usted me contesta, textualmente:  el dinero no 
está n i  e n  Madrid, n i  e n  Bruselas. mtá e n  los bancos, 
Mientras  los  P u j o l ,  los &danzas y las Chaves se conocen La Eloncloa corno 
su casa y obtienen subvenciones y o b t i e n e n  a lgo  que, Usted aquí ha puesto cunio 
ejemplo, de l o  que es l a  d i s m i m i n a c i 6 n  del  Gabierm Socialista en s u s  
i n v e r s i o n e s .  Cataluña, un b i l l Ó r ,  q u i n i e n t o s  m i l  m i l l o n e s  l a  Olimpiada; un 
b i l l o n  doscientas m i l  el Quin ien tos  Aniversario de l  Descubrimiento de Am& i c a .  
Usted sigue l a  v i a  de los bancos, la diferencia es obvia-  mas S e ñ o r e s  P u j o l ,  
30s Senores  Ardanzas,  los Seiiores Chaves, o b t i e n e n  subvenciones a fondo 
perdido. No h a y  que devolver y Usted tiene que dwolver lo  -Usted ya no-, pero 
si los que quedemos aqu í ,  y pagar por e l l o  el 1 7 , 5  %. 
Tercera Moción de Censura.  Ci es t e  endeudamiento de 5 5 - 0 0 0  m i l l o n e s  de 
pesetas h u b i e s e  servido para s o l u c i o n a r  los problemas básicos Üe C a n t a b r i a ,  
l o s  prohlemas básicos de dos sectores productivos CUR gav í s imos  problemas: el 
sector primario, ganader ia ;  e l  sector secundario I la i n d u s t r  ia. L a s  c r i t i c a s ,  
a b  admitiendo, el PX tido Regional i s  t a ,  que el. endeudamiento  e5 aparatoso,  
t end r í an  que ser mes atenuadas. Pero es que gran p a r t e  de este  endeudamiento 
ha ido a s u s  Capricho5 personales.  
P o r q u e  no puede t ra ta rse  de o t r a  manera al a n a l i z a r  una ser ie  de 
i n v e r s i o n e s  que Usted ha considerado p r io r i t a r i a s .  Mire u s t e d ,  e ì  Palacio de 
F e s t i v a l e s  -que el Sr. Portavoz dei CDS d i c e  que se adjudico en 1.400, Yu 
parto de una c i f ra  de 1.800 millones Ce pesetas,  de una determinada  
adjudicación-,  ade lan tó  e l  P a r t i d o  R e g i o n a l i s t a ,  hace año y medio, que i b a  a 
costar más de 5.000. Lo c u a l  or igin6 un remi t ido ,  n a t u r a l m e n t e ,  de publicidad, 
par p a r t e  de s u  S e ñ o r í a ,  de que era ment i r a  y que, naturalmente, e l  Portavoz 
del  PRC no sabía más que mentir. 
La desgracia de es ta  h i s t o r i a ,  es  que no van a ser 5.000 millones 
-reconacida en la comparecencia del Sr. Consejero ante l a  Comisión 
cor respondiente- ,  se r econoce  ya un coste 5.500 millones y hemos escuchado 
esta  semana cómo el  Sr. P r e s i d e n t e ,  en esa acelerada f u g a  hacia a d e l a n t e  de 
ga5ta.r dineros, adjudica  2.000 más para lo que se llama "el a c o n d i c i o n a m i e n t o  
da1 entorno o los aparcamientos". Ehtre l o s  aparcamientos, e n t o r n o  o Palacio, 
l a  c i fra  se v a  a ir a 7.000 inil lones de pesetas. 
Cr. Presidente ,  algo que naturalmente l e  volveremos a recordar, s i  es que 
Usted nos va a s e g u i r  a q u i ,  en Cantabria, en los próximos años. Porque l a  
Comisión de I n v e s t i g a c i ó n  va  a sacar h a s t a  l a  Ú l t i m a  deuda p e n d i e n t e  de este 
Palacio de F e s t i v a l e s ,  que adelanto no va a s a l i r ,  al final, por menos de 
7.000 millones de pesetas. 
Frente a un Palacio de 7,000 m i l l o n e s  de pesetas, que nosot ros  
consideramos que hacía  f a l t a  un Palac io ,  padr2amos poner ejemplos  de lo que  
s u p o n e  a p l i c a r  Lo que e n  economia se llama "el coste de oportunidad" o lo que 
es " l a  mejor a l t e r n a t i v a  p o s i b l e " ,  dentro de abaratar costes. 
EL de Valencia, ciudad c o n  800.000 habitantes, 1 .200  millones de coste; el 
de Madrid, con 5 millones de habitantes, 1.400. usted si va  a presumi r  de 
tener el más grande Palacio de F e s t i v a l e s  de España y quizás de W o p a ,  pero 
tamlii&n e l  más caro y que ha hipotecado y e s t r a n g u l a d o  cantidad de proyectos 
P r i o r i t a r i o s  en es ta  tierra, q u e  lo va a pagar cantidad de g e n t e .  
La de Cab&ceno, ya v a  a ser u n a  broma pesada, porque a q u í ,  a través de la 
Comisión de I n v e s t i g a c i ó n  -ya verá Usted-,  l o  que se v a  a descubr i r .  Se  l o  
ade lan to ,  cantidad de a c t o s  n u l o s ;  presuntas ilegalidades que e s  l o  que  
queremos averiguar- Pero, en eL fondo, lo de Cabárceno es q u e  e n  unos 
Presupues tos  Regionales consignaban LOO millones de pesetas y hoy, ese 
Cabárceno o ese zoológico de Cabkceno ,  supone  ya una i n v e r s i ó n  que, cuando 
haya que  pagar e l  c o n k a t o  a Altos Hornos , v a  a suponer  el coste  ya 5.500 
millones aproximadamente - 
L i e n a e s ,  o t r o  capí tulo aparte, s i n  competencias, se va a unas inversiones 
de miles de millones. m a  red de carreteras desproporcionadas. Anuncios ,  yn h e  
calculado que e n t r e  la carteleria -Usted d i r á  la pagan los  c o n t r a t i s t a s - ,  la 
paga Cantabria prque el coste va incrementado en el precio,  más de 1.000 
milionec de peset,as e n t r e  carteleria,  anuncios en l a  prensa, cuñas de r a d i o ,  
anunciando ya hasta los accidentes mensuales, las puebas de a lmho lemia  y lo 
que haga falta. EL helicóptero,  otra de sus aficiones, nos ha llevado por lo 
tanto a que e5e endeudamiento  lo ha despi l fa r rado  s e n c i l l a m e n t e  en  un c6rnulo 
de obras no pr ior i ta r ias .  
C u a r t a  Motion de Censura.  Gestión ineficaz. Ya sé qiie Usted presume, su 
campaña electoral  eran dos eslogans: e f icac ia  probada, gestor  ef icaz .  Fs  un 
a u t é n t i c o  sarcasmo, Sr: .  Presidente, que Usted se llame gestor eficaz.  Usted es  
la an t í t e s i s  de la eficacia, un Presidente e f i c a z  seria aqué l  que es capaz de 
obtener subvenciones de la Comunidad FconÓrnica Ellropa, de Madrid, a fondo 
perdido; aqu81 que invierte  en obras multiplicadoras de r i q u e z a ;  a q d 1  que 
plani f ica  obras a m coste y se aproxima lo máximo a l a  p r e v i s i ó n .  
Veamos algunos ejemplos que se han dado aquí. FS una pura hocura,  cuando 
a lgu ien  comenta estas cifras  no puede l l e g a r  a e n t e n d e r l a s .  Pero eç q u e  están 
sacadas del D i a r i o  de Sesiones de la comparecencia de su ex-Consejero de Obras 
P ú b l i c a s  + La carretera Ruente-Val ie-El  Tbjo-Brcena Mayor, que t i ene  una 
d is tanc ia  -y lo digo para los que  han venido de afuer:a- de 2 0  Km. 100 m., se 
subasta en 530 millones, va p r  3 - 0 2 0 .  Y a es to  se llama ges t ión  eficaz- De 
Potes a Espinama, se subastan 600, coste  1.600, De P u e n t e  Arce a Reriedo, 74, 
coste 2 7 4  en 107 Km. de atreglo de carretera.  Por simplificar, se desvió Usted 
en 6,367 millones de pesetas. 
Otras geniaiidades planif icadoras d e l  S r .  Presidente.  L i e n c r e c ,  1-000 
m i l l o n e s ;  coste 2 . 5 0 0 ;  Palacio de F e s t i v a l e s  , 1800, coste 5.500. C a b k c e n o ,  
100, coste 5 mil y pico. En el con jun to  de las carreteras reg iona les  los 
modificados p resupues t a r io s  se e l e v a r o n  a la c i f r a  de adjudicac ión  de 9.000 a 
L ~ . O O O  millones de pesetas, según  consta  en e1 Diario de Sesiones àe la 
comparecencia d e l  Consejero de Obras P u b l i c a s  - 
Y ert medio de esta s i t u a c i ó n ,  doc sectores marginados que son los que 
necesitan mayores a tenc iones  en C a n t a b r i a .  El sector: de la ganadería,  v iven  de 
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una manera directa, e n  e s t a  t ierra,  el 2 0 %  de l o s  c h t a b r o s  q u e  a t r a v i e s a n  los 
peores momentos desde q u e  los paciegos t x a j e r o n  Las primeras vacas p i n t a s  a 
es ta  t i e r r a  en el aiio 1900 .  
~h el P r e s u p u e s t a  de 1 9 9 0 ,  dedican a i n v e r s i o n e s  rea le s  e n  ganadería l a  
mitad que ded ican  a l  arreglo de esos ?O Km. de carretera e n t r e  Ruente y 
Bárcena Mayor. A l a  s o l u c i ó n  del mayor problema pendiente de Cantabria, l a  
concentLaciÓn p a r c e l a r i a ,  dedican Ustedes en 1 9 9 0 ,  59  mil . lones.  La  mitad de lo 
que nos cuesta su h e l i d p t e r o ,  Sr. Pres idente .  
No podernos pasar por a l t o l  las rocambolescas historias que Usted h a  puesto 
e n  macha,  durante es ta  Legislatura, e s c r i b i e n d o  a i 2 . 0 0 0  ganaderos una carta 
en l a  que les f i J aba  e l  precio de l a  leche en  50 pesetas .  No podemos o l v i d a r  
o t r o s  2 2 - 0 0 0  libritos, r e c i b i d o s  por l o s  ganaderos, donde usted les  a n u n c i a b a  
unas inversiones de 1 5 . 0 0 0  m i l l o n e s  en el sector. Fundamentalmente,  a b a s e  de 
i m p o r t a r  reses del Canadá y que culminaba,  en 1 9 9 5 ,  con un incremento  de l a  
producción lác tea  del 50% en c o n t r a  de b d a c  l a s  recomendaciones comunitarias. 
La i n d u s t r i a  y su a c t i t u d  an te  la indus tx ia  lo resumen en un escrito, a l  
q u e  e m p l a w  a todos LOS Diputados  del filtim d e b a t e  d e l  E tado  de la Región, 
donde en 8 5  fo l io s  q u e ,  amablemente, se e n t r e g a n ,  no e x i s t e n  n i  una sÓ1a vez 
l a  palabra i n d u s t r i a .  N i  una sola v e z  en 8 5  folios. 
Su módelo de desarrollo e q u i l i b r a d o  de C a n t a b r i a  n o  exis te  pero s í  l a s  
consecuencias de s u  polí t ica caprichosa, t e n d e n t e  a crear una € r a n  ]a costera 
con i n f l a c i ó n  de i n f r aes t ruc tu ras  para un &delo de desarroILO t u r í s t i c o ,  
i n m o b i l i a r i o  y especulativo, d e v a d a n t e  y fracasado, además, e n  otros lugares- 
Pero La Moción de C e n s u r a  más just i f icada v i e n e  ahora. L a  Moci6n numero 
seis. 
Cualquiera q u e  h a y a  venido  del r e s t o  del Btado  =pafiol y haya v i s t o  aqu i  
a l  Sr .  P r e s i d e n t e ,  esta mañana, con ese tono de v o z ,  que un I l u s t r e  Leban iego  
califica de "voz d e  monja tonsurada" -creo- y aspecto de persona que, i n c l u s o ,  
puede i n s p i r a r ,  a algunos que h a y a n  venido  a este  debate ,  de dar has t a  pena el 
que  a un hombre se le eche  de un mbierno, se esconde otra m e n t a l i d a d  que yo 
voy a tratar de derriostrar- 
l ' ras esa apariencia, lo que hay ec una pezcona que se ha aprovechado del 
dinero público y del ca rgo  i n s t i t u c i o n a l  paca machacar a la opos ic ión  con 
anuncios panf i e t a r io s  e i n s u l t a n t e s ,  que producir ían sonrojo y vergüenza  a 
crialquier dirigente democrático y que hoy no me voy a pr ivar  de leerles a 
todos Ustedes. 
Su  v e n a  t o t a l i t a r i a  y p e p o t e n t e  30 ha llevado, en esta Legislatura, a 
l a n z a r  todo s u  poder i n s t i t u c i o n a l  y econ6mico p a r a  el ataque despiadado y 
grosero, c o n b a  a q u e l l o s  miembros de l a  oposición que hemos mantenido una 
ac t i t ud  c r i t i c a  con s u  gestión de Gobierno. 
Creo que todos estaremos de acuerdo que mi persona ha s ido  su ob je t ivo  
prefer ido pero ha habido para todos. D. Juan González Bedoya, E d u a r d o  
ObregÓn Barreda, D. M a n u e l  Garrido.  
Le voy a recordar p x a  q u e ,  si Usted tiene dignidad,  se s o n r o j e ,  algunos 
de los  panf letos  insertados como anuncios p u b l i c i t a r i o s ,  en l a  prensa 
r e g i o n a l l  a l  coste de 250.000 pesetas cada uno, dedicados a n i i  persona .  Sólo 
es una peqeña rnuestza porque son muchos, Revilla un s ie rvo  del PSOE, página  
completa, 6 columnas] otro titulado, R e v i l l a  siempre un siervo de Juan 
González Bedoya, página completa; en otro anunc io  de página  completa ti t u l a d o  
"Falso Reg iona l i s t a "  , dice Usted: El proyec to  de Revi l la  es e l  de s u  ven ta  a l  
P a r t i d o  Socialista, s u  precio 10 ignoro,  pero, desde luego, p z a  una  persona 
que nunca ha &abajado y siempre ha  v iv ido  b i e n ,  el precio tendría q u e  cer 
algún chollo en el que no k a b a l a r a .  Naturalmente,  hay que  perdonar s u  Léxico 
porque nunca dominó la sintaxis y l a  r e d a c c i ó n  es e x b a o z d i n a r i a m e n t e  
far r agos a. 
No s i e n t e  Usted v e r g e n z a ,  SK. Presidente, de una campana de e s t e  t i p o ,  
hecha desde el poder ,  con dinero público, i n s u l t a n t e ,  con t r a  la opos ic ión ,  y 
que esconde su tremenda debilidad y sus complejos. Creáme que es a s í .  
i d i r e  Usted. Tengo 47 años. Llevo 23 años in in te r rumpidamente  dando clases 
en  l a  U n i v e r s i d a d ,  1 0  años de Director de m banco, dos m6s k a b a j a n d o  en l a  
Bolsa de Bilbao y ,  además, en 1976, f u n d e  ADIC,  paàre de l a  Autonomia de e s t a  
t i e r ra  y el más formidable  mov imien to  de masas que  h a  habido en l a  Región, 
desde La G u e r r a  C i v i l  Ecpaiiola. Fundé e n  1978 ,  el Part ido Regional is ta  de 
Can tab r i a ,  he s i 6 7  ocho m o s  Diputado, he visitado las 500 J u n t a s  Vecinales de 
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Cantabria  y l l e g o  a e s t e  edificio, todos los  diac, a las  8 de l a  maniana para  
a tender  una media de 20  personas que, fundamenta lmente ,  v ienen  a quejarse de 
CUS a t rope l lo s  y SUS marg inac iones -  
Puede Usted i l a m a r m e  c u a l q u i e r  c o c a  menos vago- Creo que ya empieza ~ t e d  
a d x s e  c u e n t a  de que soy persona de pro fundas  convicc iones ,  t enaz ,  
perseverante y que no me arrugo.  Pero puedo d e c i r l e  más, l e  voy a dar pruebas 
de m i  t e n a c i d a d ,  después de que Usted d e j e  mañana üe se r  Presidente para que 
no m e  olvide. R e v i l l a  es un , i n s t x m e n k o  v i l  a l  s e r v i c i o  del PSOE, es otro 
anuncio; R e v i l l a  t i e n e  un a s p c t o  sucio y es un a u t é n t i c o  vendido, otro; esto 
supongo que Lo d i r á  por e x p e r i e n c i a  personal -que soy un vendido-, porque 
comi ga Usted h a  fracasado ; un anuncio  i n s t i t uc iona l  de ti t u l a r e s  t an  inocuos  
como C a n t a b r i a  c rec ió  p r  encima de l a  media d e l  P I B  acaba de l a  siguiente 
manera, y está aquí: el PRC es el P C O E #  v o t a r  PRC e s  votar Gonzalez &doya. 
Ese es el f i n a l  de un a n u n c i o  que se titula "Cantabria creció por 'encima del 
PIB". 
Nada m e r i o s  q u e r  eri una jornada de r e f l e x i ó n  de unas elecciones, el  27 de 
Octubre  de 1989, publica un anuncio-panfleto con t ra  un candidato Juan  Ganzález 
Eedoya, que era Candidato, t i t u l a d o  "alfalfa para un Diputado".  Tengo que 
s a l i r  e n  defensa del l e b a n i e g o  ya que no l e  han  p e r m i t i d o  intervenir a q u i .  Y 
también dec i r r  que le acusa de vago, ment i roso.  Ai P r e s i d e n t e  de  l a  Asamblea 
Regional ,  D. m u a d a  Obregón, le obsequia c o n  o t r o  p a n f l e t o  p u b l i c i t a r i o  
titulado " l a  actitud i n i c u a  del S r .  Obreg6n" -que t ambien  tengo aquí-. 
Nadie en E s p e a ,  c r e h e ,  se ha a t r e v i d o  a tanto.  Qué vergiienza, Usted 
imaginese  que o c u r r i r í a ,  a n i u e l  del  Estado, de todos los que nos estén 
escuchando en &pana, q u e  F e l i p e  González  atacase al Sr. A m a t ,  a l a  
o p o s i c i ó n ,  c o n  seme jantes anuncios  i n s t i t u c i o n a l e s .  Qué p a s a r i a  en C a t a l u ñ a ,  
si e l  Señor Pujol hiciese lo  m i s m o  con la oposición o e l  Sr. Ardanza con el 
Sr. Garaicoechea. No cabe en mente alguna que algún P r e s i d e n t e  d e m o c r á t i c o  y 
sensa to  hiciese lo q u e  Usted k a  hecho. 
Pero tengo que leer le  LUIOS aspectos de uno e n  concreto que y0 creo que es 
impor t an te .  Uno titulado "el valor de la verdad en la Democracia", dice usted:  
el S r .  Revilla m i e n t e  absolutamente y voy a d e c i r  l o  que e n  un pai s  
c i v i l i z a d o ,  como son los kttados ünidos, pasa con los  poli t icos q u e  m i e n t e n .  
A l l i  pueden perdonar d e b i l i d a d e s  humanas,  c i z c u n s t a n c i a s  de todo tip, pero 
nunca se perdona al que m i e n t e  porque la mentira es el  a u t e n t i c o  p e l i g r o  en  l a  
sociedad c i v i l i z a d a .  Di Etitados midos, una persona a la que se detecta, por 
ejemplo, copiando se la e x p u l s a  " ipso  facto"  porque  ese señor es un 
de f r audador . 
Y qué h a c e n ,  en Estados  & i d o s ,  con l o s  que roban y con los borrachos, -O 
esos señores están d e n t r o  de las  debilidades humanas y circunstancias de todo 
tipo-. Et Sr. que m i e n t e ,  el p o l í t i c o  que miente  nunca ec tolerado, puede 
tolerarse al que se equ ivoca  -vuelvo a insistir-; puede tolerarce errores 
-vuelvo a i n s i s t i r - ,  es s u  prosar pueden tolerarse irresponsabilidades pero 
nunca mentiras y; par lo t a n t o ,  la mentira del Sir. Revilla y de su  adlátere 
González Bedoya, -o mejor dicho-, del Sr. González Bedoya y s u  a d l á t e r e  
R e v i l l a ,  son imperdonables en polí t ica-  Tienen  que retirarse y t i e n e n  que 
d e j a r  a esta Región h a n q u i l a ,  ya q u e  les Llevamos padeciendo demasiados airos 
de vociferar , griizarr y " e s p e r p e n t e a r " .  
Pues  no nos vamos, no nos retiramos, estamos aqui, precisamente, para 
re t i rar le  a Usted, Cr. R e s i d e n t e .  Democráticamente para retirarle. &te 
Dipu tado  e s t i  aquí t r a n q u i l o ,  cumpliendo su misión y no se retira. 
E s  i n d i g n a n t e  y, de verdad, t e n d r í a  que sa l i r  hoy aquí, en un ges to  que le 
honrar ía  al menos por una vez, a reconocer q u e  es to  no se puede hacer. =,ti0 no 
se puede haceri  esto no puede t o l e r a r l o  ninguna sociedad democratica,  u t i l i z a r  
el poder para  el machaque permanente de la opos ic ión  con cargo a d i n e r o  
públ ico  con e s t a  campaña que, recuerda aquella de Gobbels  contra los jud ios .  
Q& hub ia ra  hecho Usted de LOS alios 30  a los d o c  4 0 ,  con e1 poder en niarcha 
e n  Alemania,  utilizando los medios de comunicación con l a s  pobres gentes que 
l e  hubiesen  osado r e p l i c a r .  Que cada uno analice si e n  una s o c i e d a d  
democrática, 1 9 9 0 ,  Usted es capaz de hacer e s to ,  qué hub iese  hecho Usted. 
E3; SR. H O R M A r H E A  CAZON: S r -  Pres idente  de la Asamblea, creo que  esto es 
i n t o l e r a b l e .  
EL SR. PRESIDENTE ( P a j a r e s  C o m p o s t i z o ) :  Por favor, S r .  Diputado. 
Ruego a l  sr. R e s i d e n t e  del Gonce jo de Gobierno no haga uso de la pa lab ra ,  
s i n  haber s i d o ,  previamente, concedido por e s t a  Presidencia. 
--_- 
Puede s e g u i r  el. Sr. D i p u t a d o .  
EL SR. REvILLA ROIZ:  Gracias, Sr. Presidente. 
& b y  l e y e n d o  s u s  propias pallabrac. S é  que es d a o  e s c u c h a r l a s ,  sé que es 
duro pero tiene q u e  o i r l a c .  Porque  también los demás tenemos familia y hemos 
ten ido  que escuchar  esto y lo hemos tenido que soportar estoicamente- U s t e d  
t i e n e  pue escuchar q u i  a s a s  en es te  debate.  
Repito, sólo es  capaz de hacer una campaña de és tas ,  q u i e n  tiene m e n t e  
antidemocrática, t o t a l i t a r i a ,  acornplejada o d é b i l ,  porque q u i é n  gobierna  no 
debe valerse de e s t o s  i n s t r u m e n t n s  para la réplica po l i t i ca -  
Septima Moción de Censura .  Pol í t i ca  s e c t a r i a  c o n  los d i n e r o s  publicoc 
reg iona les .  Alguien  lo ha tocado y a -  
Q u i z á s ,  l o  más impresentable de su gestión -junto a esto que  acabo de 
leerle- y donde más m & r i t o 5  haya acumulado por una Moción de C e n s u r a ,  reside 
en  cu po l i t i ca  sectar ia ,  d i r i g i d a  desde 5u Gobierno, a p r i m a r  a unos y a 
castigar a o t r o s .  
Quienes demostraban adhesiones inquebrantables a su persona  -me ref iero a 
Alcaldes, fundamentalment?--, veian Llegar las máquinas asfaltadoras, los 
alumbrados publ icos  , l a s  p i s t a s  po l idepor t ivas ,  la r e h a b i l i t a c i ó n  de las 
iglesias y has ta  se Les pagaba las fiestas del  pueblo.  Quienes  mantenían el 
tip, el compromiso con l o s  votan tes  y su P a r t i d o ,  pasaban a l a  marginación 
más a b s o l u t a .  
& t a  p o l í t i c a  d i Ó  sus f r u t o s  y aves de v u e l o  corto cambiaron de nido .  
Provocándose, e n  los Ayuntamientos de  Cantabria ,  el mismo transfuguismo que en 
l a  Asamblea Regional .  Donae no bastó con la p o l i t i c a  de la zanahoria,  se 
PrrcticÓ l a  del palo a base de mociones de censura,  de las  c u a l e s  ya se ha  
hablado a q u í .  Santofía,  m ja ,  p i e l a g o s ,  v iv ie ron  las dos e tapas :  de las vacas 
f lacas  y de l as  vacas gordas. 
A l o s  a lcaldes  del PSOE y de l  PRC, se lec sometió a l a  asfixia y 
marginaCi6n, contentándose con ver pasar a a l t u r a  su hel i&ptero;  
cambiados Los alcaldes por o t r o s  de cu  cuerda, e n t c a r o n  los d i n e r o s  y las 
máquinas asfaltadaras com si ce ixa tase  de una competición de reyes. 
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Quiero s a l i r  aqui en  d e f e n s a ,  puesto que hoy no lo ha hecho, de una 
persona  a la q u e  creo que se ha t ra tado  in jus t amen te  e n  esta cámara, ya sé que  
seria 61 el que tendría o debiera de hacer la réplica. &tZoy ref i r i6ndorne a D. 
ïeandro va l l e ,  persona entrañable de esta cámara, ai cual conocí yo en el año 
1975, cuando vestido de albañil es taba  en  e l  Hospital S a n  C h d i d o  haciendo la 
obra para l a s  monjas. D, l eandro  Valle fu& un precursor de la Autonomia  de 
e s t a  Tierrai se sumó a l  mvirn ienb  ADIC,  y ha sido un hombre que 
independientemente de sus teorías pasadas, ha s ido  siempre un ejempl-o de 
honradez y un demócrata de cuerpa e n t e r o ,  con el c u a l  Miguel Angel Revilla 
iria al f i n  d e l  mundo, Y ya medio en broma, t endr í a  que decir, que i r i c luso  
e s t a  C h a r a  le podria nombrar con el t i t u l o  de "precursor de la perectroika",  
parque a i  f i n a l ,  s i  l o  que  usted leyó aquí ec que dijo que el Harxism había  
t ra ído m e r m a  de? libertades y miseria,  lo h i z o  4 0  afíos que l o  dijera 
Gorvachov. 
Refiriéndome a l  discurso del  Candidato, q u i e r o  decirle q u e  conceptualmente 
me ha parecido un buen discurso,  con proyectos claros,  con una aparente 
contradicción, que un P r e s u p u e s t o  r e s t u i c t i v o  difícilmente va a p d e r  abordar 
todo el c ú m u l o  de obras q u e  Usted pretende hacer , pero también confiamos en s u  
dualidad de P r e s i d e n t e  y miembro  de un P a r t i d o  q u e  gobierna a n i v e l  d e l  Btado  
Español y espezamos de la generosidad d2 ese Estado, pa ra  ayudar  a Cantabr ia  
en Los próximas meses, COII invexsianec qìie h a s t a  ahora no hab ían  llegado. 
Agradecerle, de una manera extraordinaria, l a  buena d i s p s i c i &  que  ha  
puesto a l a  Comisión de I n v e s t i g a c i ó n  de l a  Conse jer ia  de Wonornia y Hacienda; 
que e5 h i j a  del P a r t i d o  Regionalista, que l u c h ó  porque se pusiese en marcha, 
porque con*' con el apoyo d e l  C.D.S., porque Luego el resto de l o s  G c u p c s  de 
l a  C b a r a  lo a p y w o n  y porque  esa Comisión d e  i n v e s t i g a c i h n  t i e n e  que de ja r  a 
cada uno en su s i t i o .  Y esa Comis ión  de Investigación e5 algo a lo que no va a 
renunciar  el P a r t i d o  Regional is ta ,  n i  e s t e  Por t avoz  q u e  Les e s t 6  hablando.  
Muchas gracias . 
EL SR. P K E I D D I T E  (Pa ja re s  C o m p c t i z o ) :  Gzacias, Sr. Diputado. 
Sr, Blanco, t i ene  l a  palabra. 
EL SR- BLANCO GARCIA: Gracias, SK. Presidente .  Al Çr. Revilla y al Grup 
Parlamentar io  ReiioriaIista tengo q u e  agradecerle i g u a l  que al resto de 10s 
&upos o p e r s o n a s ,  que han mostrado el apoyo al discurso ,  al fnrograma y al 
Candidatu, l ó g i c a m e n t e ,  ésa disposición de consenso y esa disposición de 
progama abierto- Y se 10 tengo que agradecer doblemente porque lo ha hecho 
s i n  n i n g h  tip de cansider :aciÓn,  n i  tampoco con n i n g h  tip de traba o de 
intento d e  n e g o c i a c i o n ,  puesto que ha  d i cho  que  era un buen discurso y 
entonces lo ha l lenado plenamente, se lo agradezco. 
SimpLemente hacer a l g u n a  consideraci8n. Es verdad  q u e  puede haber una 
aparente c o n t r a d i c c i ó n ;  yo vuelvo a repetir hoy; aparente c o n t r a d i c c i ó n  en m i  
discurso, en  ei n6mero de obras o de acciones que pre tendo i n i c i a r  y un 
Presupuesto restrictivo. Quiero volver a decir q u e ,  l o  que se pretende es 
enunciar l a  puesta e n  marcha de una serie de b a b a j o s  que s i e n t e n  iac bases de 
una forma de -abajo h a c i a  e l  futuro, p a r a  el Wbierno  q u e  salga e n  las 
próximas elecciones. Por 10 t a n t o ,  las inversiones en si m i s m a s  van a ser ,  
única y exclusivamente, las derivadas del P r e s u p u e s t o  que se pueda aprobar en 
esta C a m a r a .  Que es verdad que t i e n e  que ser r e s k i c t i v o  y que en eso 
coincidimos - 
Sin  embargot quiero  d e c i r l e  a l  seRor R e v i l l a ,  cuanda dice que  conf ía  en m i  
doble dualidad de  f u t u r o  Besidente ,  en e l  caso de que sea i n v e s t i d o  como tal 
mañana, y corno miembro destacado del P . S . 0 . E -  p a r a  poder r a s c a r  dineros en 
Maitcia; yo creo que siendo j u s tos  con la s i tuac ión  y con 10 que f i r m e m e n t e  
creo, no puedo arrogarme por ser m i l i t a n t e  d e l  P.S.O.E.,  tener una mayar 
d i s p o s i c i ó n ,  acceso o, C a n t a b r i a  t end r i a  una mayor disponibilidad de recursos , 
o mejor t r a t o  por parte d e l  Gobierno en Madrid; pozque estaríamos cayendo, 
señor R e v i l l a ;  si yo a d m i t i e s e  csot estaríamos cayendo en l a  a c u s a c i ó n  que 
motiva una de sus censuras al Consejo de Gobierno y es l a  a r b i k a r i e d a d  e n  el 
uso de l o s  dineros pÚbLicos a l a  hora de a t e n d e r  a los  a y u n t a m i e n t o s ,  según el 
color del. alcalde , e s t a r í a m o s  haciendo i n d i r e c t a m e n t e  esa a c u s a c i ó n  a l  
Gobierno de MadLid. 
Lac Comunidades Autonomas, el Estado de las A u t O n o m i a S ,  t ienen q u e  tener 
un estudio s o l i d a r i o ,  con una Einanciación que v i e n e  tasada por Las leyes de 
financiación de l a s  p r o p i a s  Comunidades AutÓnomas. 
Por: lo tanto, es verdad que puede h a b a  y debe haber  , una c a p a c i d a d  de 
movilización, de presencia en los Mioisterrios, de capacidad de diálogo con los 
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responsables  M i n i s t e r i a l e s  y con el, Gobierno Socialista e n  Madrid, para poder 
establecer convenios de cooperacidn, de inversión, de nuevas e jecucionec, de 
perspectivas diferentes, conlo la que antes citábamos sobre e l  ïNSALm o sobre 
o t r a s  materias. 
BI esa ,  naturalmente, no so lamen te  por ser un miembro destacado del 
P.S.O.E., s i n o  porque me voy a nover en Madrid. Parque s i n  ser un miembro 
destacado d e l  P.S.O.E., el señor Fraga, como es e v i d e n t e ,  se mueve e n  Madrid y 
consigue cosas para Galicia. Porque l l e g a  a acuerdas pol í t icos  con el Gobierno 
q u e  son razonables, s i n  que a la vez tengan que ser discriminatorios con o t ras  
Regiones. Porque el Estado de l a s  Autonomías na se puede construir sobre la 
insolidaridad o la suma permanente de insolidaridades de unas Comunidades con 
respecto a o t r a s ,  o de los agravios  de unas  comunidades Autónomas con respecto 
a okras. 
A c l a r a n d o  e s t o  y dic iéndole  que voy a ir a Madrid, ci soy  investido 
Pres idente ,  a establecer dislago con e l  Gobierno, de Institución en 
I n s t i t u c i ó n ,  con l a  firmeza que me puede ca rac t e r i zx  y con l a  firmeza que me 
da e l  cer P r e s i d e n t e  de  esta Comunidad Autónoma, ci así lo quieren sus 
Sefiorías, eso "callao está dicho" como dicen los Pasiegos. Y además que me voy 
a mover ofreciendo so luc ianes ,  q u e  es l o  q u e  muchas veces e s t h  deseando en el 
Gabierno en Fíadrid, para poder a f r o n t a r  problemas de ésta u o t r a s  Comunidades 
Autónomas. Em también "callao esta dicho I'. 
Acabo, por lo tanto, agradeciéndole su voto y l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  q u e  le 
han parecido,  tanto mi persona como Candidato y el d iscu rso .  
Muchas gc acias - 
EL S R .  PRESIDENTE (Pajares Compostizo):  Gracias. 
¿ s í ,  señor R e v i l l a ?  
EL S R .  REVILLA ROIZ: Si. SimpLernente ped i r i a  medio m i n u t o  p a r a  ac la rar le  
una c u e s t i 6 n .  
EL C R -  PRESIDENTE (Pajares C o m p s t i z o ) :  Bien, tal vez Usted na sepa, o no 
se acuerde, mejor dicho, que  l u e g o  tiene Bted un turno y toaos los demás, 
t u rno  de f i j a c i ó n ,  de dúplica, etc. 
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EL S R ,  REVILLA R û f Z :  Grac ia s .  
E L  SR. PRESLLUENTE (Pajares C o m p o s t i z o ) :  F i n a l i z a d a  l a  i n t e r v e n c i b n  
correspondiente a l  G r u p  Par lamentar io  Regionalista, c o r t e s p o n d e  ahora a l  
Representan te  del Grupo Par1amentar io  Popular,  U. Jose L u i s  V a l l i n e s  Díaz. 
EL SR.  VALLIN= D I A Z :  Sr. Presidente, Señores Diputados .  Subo a esta 
P i b u n a  como P o r t a v o z  que soy  del Grupo P a r l a m e n t a r i o  Popolar ,  como Portavoz 
en e s t a  p o s i c i b n  de Noción de Censura p r e s e n t a d a  p r  el & u p  Soc ia i i s t a  y 
coma Cand ida to  D.  Jaime B l a n c o  Gar:c ia i  y corno P o r t a v o z  que he sido d e l  G r u p  
Pa r l amen ta r io  Wpular  y del P a r t i d o  P o p u l a r  en e s t a  Asamblea Regional e n  toda  
l a  Legis la tura .  
Nos~ tcoc ,  c o m a  p a c t i d o  popuLar, también censuramos, mañana se verá,  a l  
Pres idente  del Conse jo  de Gobierno de C a n t a b r i a ,  desde que  e l  5 de Noviembre 
d e l  mes pasado nuestro P a r t i d o ,  en el mgan0 máx imo e n t r e  Congresos ,  decidi6 
l a  ruptura de re laciones políticas con D. Juan Hormaechea y anunciamos que eso 
se plasmaba en e s t a  Asamblea, mediante una Moción de Censura ,  donde 
retiraríamos esa c o n f i a n z a  que le otorgamos en el ano 1 9 8 7 ,  y por l a  cual f u é  
Pres iden te  de esta Autonomia y lo e s ,  todavia .  
Por tanto, no voy a decir nada que deba dec i r  manaria, cuandci t e n d r e m o s  más 
horas de debate .  Pero lo que si estamos de acuerdo y reconocernos en este 
momento trodos, es que t odos  los  G r u p o s  P o l i t i c o c  q u e  ce p r e s e n t a r o n  e n  l a s  
Eìecciones del 8 7 ,  estamos de acuerdo ,  e n  este momento, e n  q u i é n  no querernos 
que sea Presidente de l a  Diputac ión  Regional d e  Cantabria. En eso estamos de 
acuerdo. No estamos de acuerdo en q u i é n  debe ser el P r e s i d e n t e .  
Porrque es e v i d e n t e  que  las  Mociones de Censura presentadas por el. P a r t i d o  
Socialista y por el Partido Popular  son d i s t i n t a s ;  n o  sólo son d i s t i n t a s  e n  
cuanto  a l  Cand ida to  q u e  presentan ,  s i n o  son d i s t i n t a s  y mañana s e  ver6 car? 
d e t a l l e ,  por gran p a r t e ,  por mucha pa r t e ,  desde l u e g o ,  e n  muchas partes de 
a q u e l l o  que censuramos, aquello que  no nos  pacece  b i e n ,  aque l lo  por lo c u a l  
n o s o t r a s  reticamos la confianza a l  R e s i d e n t e  actual de la D i p u t a c i ó n  Regional  
de Cantabr ia  y l o  r a t i f i c a n ,  q u e  na tiene s u  c o n f i a n z a ,  el Grup Socialista. 
Porque es  e v i d e n t e  también, que el P a r t i d o  Socialista e s  d i s t i n t o  de l  
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P a r t i d o  Popular y no VOY a hacer yo a q u í  y ahora e l  q u e  Lo vaya a decir ,  creo 
que e s t o  es evidente  y RO hace falta i n s i s t i r .  
Po rque ,  secor B l a n C o ,  obras en esta Regi6n en l o s  u l t i m a s  t r e s  d o c ,  h a  
hecho muchas más la Diputación Regional  de Cantabria ,  el P a r t i d o  Popular  con 
Juan Hormaechea de P r e s i d e n t e ,  que el Partido S o c i a l i s t a -  
Porque, señor Eledoya, Eaberto Bedoyar a mi nadie me ha pedido que  n iegue  
la acción de. obras de este Gobierno Regional, a m i  nadie  me lo ha pedido, no 
sé lo que le habrán pedido a Usted; Usted exp l iquese .  üsisted sabrá p r  qué  se 
fu6 d e l  P a r t i d a  P o p u l a r ;  yo ni se lo he preguntado, ni se lo voy a preguntar 
jamás. Usted que se ha marchado, Usted tendrá que expl ica i : ,  c i  Lo desea, p r  
qué se ha ido. Y o ,  desde l u e g o ,  lo Único q u e  Le puedo decir I que  a mi nad ie  me 
h a  pedido ,  n i  l o  va a conseguir, r e n e g a r  de los éxitos, de los  aciertos de l a  
g e s t i ó n  del Gobierno, del Par t ido  P o p u l a r  p r e s i d i d o  por Juan Horrnaechea en 
e s t a  IsegisLatura. 
Porque ,  señor Presidente de  l a  Dipu tac ion  Rigional de Cantabria, Usted  
siempre ha t e n i d o  una cierta c o n f u s i ó n  con e l  Picograma Regional .  EL Programa 
Reg iona l  presentado poc nosokos  a las elecciones, tenia este libro gordo, que  
tuvo una cier ta  difusión, t e n i a  este resumen, mire Usted que t i e n e  la misma 
carstular  Programa R e g i o n a l  y Fcograma Regional ;  esto erra un resumen.  Y Usted 
ha e x h i b i d o  una fotocopia, n i  s i q u i e r a  conserva o r i g i n a l e s ,  n o s o t r o s  si. 
De un encarte que fué d i s k i b u i d 0  en la p r e n s a  reg iona l ,  pero q u e  no lleva 
el nombre de Programa Regional dice; gobernar con ef icac ia  para  v i v i r  mejor; 
habla de nuestso Plagrama pars. can tab r i a ,  pero no t i t u l a  Programa para 
Cantabr ia  y efectivamente, eficacia demostrada, sefior Revilla, no e f i cac i a  
probada; ef icac ia  democbada era el slogan con e l  que  nos presentAùamos ,  can 
Juan Horrnaechea de Pres iden te -  
Por t a n t o ,  cuando se habla  de Programa, se hab la  de e s t a s  doc cocas. Y 
cuanda se hab la  de publicidad e lectoral ,  hablamos de esto q u e  f u e  d i s t c i b u i d o  
exclusivamente en 10s medios de comunicación r e g i o n a l ,  corno e n c a r t e  en l a  
prensa r eg iona l .  
S r .  Jaime Bla-tco García, debo pronunciarme ahora sobre l o  que me merece SU 
discurso de C a n d i d a t o  a estas Elecciones. Le han llamado muchas c05as e s t a  
rnajlana-. - 
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EL SR. PRESIDENTE (PajaL-es Cornpoctizo) i Perd&, sefior Diputado, perd6n. 
Roga ia ,  i n s i s t e n t e m e n t e  otra vez,  a los seboires Diputados y a s i s t e n t e s ,  que 
se mantengan en  s i l e n c i o -  A los Diputados,  a l  respeto a su compaiiero y a los 
asistentes p o r q u e  es obligado por pa r t e  suya. Gracias. 
EL SR. VALLINES DIAZ: . ..Le han llamado muchas cosas esta mañana y yo n a  
se l a s  que me l l amarán  a m i  mañana ,  pero yo le Ilamaré a Usted cefior 
Candidato, q u e  es l o  que e.s en este momento, e n  e s t a  Moción de Censura que 
es tamos t r a t a n d o .  
S u  discurso me h a  p a r e c i d o  fuera  de hora. El señor R e s i d e n t e  de la 
D i p u t a c i ó n  Regional de C a n t a b r i a  LO h a  dicho y yo también. Hay gran p a r t e  de 
su Wograrna o cu discurso programstico que podrirnos s u s c r i b i r .  Ya estaiioc de 
acuerdo, por ejemplo, por decir un par de pince ladas ,  la Soci2dad Regional  de  
Aguas, q u e  aprobamos p r  Lhanimidad crear y que no ha s i d o  posible, ya Ici 
hemos r econoc ido  a l g u n a  vez, porque t i e n e  dificultades y Ustedes también l o  
han r econoc ido ,  que t i ene  dif icul tades  l a  creaci6n de la Sociedad Regional de 
Aguas y estarnos de acuerdo en o t c o s  muchos t e m a s -  
pero m e  parece que esto AO es el discurso de un Cand ida to  para  el momento 
presente. B t a m o s  hablando de uri f u t u r o  P r e s i d e n t e  para 6 meses de esta 
Autonomia. M e  p x e c e ,  casi, casi l o  afirmo, que es el d iscurso  de un 
Presidente para  m á s  de 4 años, que  es el discurso de un Candidato a 
Presidente, n o  para un Gobierno de Ges t ión ,  no para un Gobierno de h-ansición, 
no pa ra  un Gobierno de s u s t i t u c i ó n  d e l  actual e n  epoca t an  breve como Los 6 
meses que nos  quedan  h a s t a  l as  proxirnas elecciones, ni cuatxo, ni t res,  sino 
seis. Y, por t a n t o ,   econ noc ien do, como no es de o t r a  manera pos ib le  reconocer, 
que l a  i n e r c i a  p o s i t i v a ,  e i n c l u s a  negativa, que  e l  actual Consejo de Gbbierno 
con su dinámica h a  d e s a r r o l l a d o ,  será muy d i f i c i l  f r e n a r l o ,  porque 6 meses e5 
poco t i e m p o .  Habrá q u e  t e c m i n a r  las cosas, habrá que i n t e n t a r  terminar las 
cosas, habrá q u e  mod i f i ca r  l o  que se pueda modificar,  pero m e  temo que toda l a  
acción d e l  Gobierno e n  6 meses, no se pueda cambiar por l a  propia  inercia que  
lleva tres anos y m e d i o  de g e s t i ú n .  
Es sabido  que cuando un Cobierno empieza e n  cualquier tipo de Ejecut ivo 
q u e  se plantee ,  t i e n e  una inercia de desarrol lo .  Mire, Ustedes m i s m o s ;  cosa 
que he crit icado yo a l  P a r t i d o  Socialista en e s t a  misma W i b u n a ;  r e s u l t a  que 
~ 
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tienen unas e l e c c i o n e s  generales y e l  m i s m o  Gobiwno ta rda  hasta el mes de 
abr i l  o mayo (no sé si llegamos a mayo), con los P r e s u p u e s t o s  Generales del 
Estado Prorrogados. Y yo la v e r d a d  es que no lo ent iendo,  c6rno es posible  que 
un m i s m o  Gobierno, con la misma mayoría. . , ,  ihombrre, las elecciones duran dos 
m e s e s ;  ahí habría inercia, también. C 6 m  no va a haber  i n e r c i a ,  cuando lo que 
s e  pretende es cambiar el  Gobierno, e l  Presidente del Consejo de Gobiezno y la 
f o r m a  de gobernar - 
Lo q u e  necesitamc es un tr&nsito, lo que necesitamos es un Gobierno de 
ü e s t i 6 n  y compromisos paca que, ese t ráns i to  y ese Gobierno de ges t ión  sean lo 
que queremos que sean, que es, al parecer,  lo que decimos. Es decir, l a  
susti tución del actual P r e s i d e n t e  de la D i p u t a c i ó n  Regional de Cantabr ia; 
desde el. compromiko de nues t r a  pa r t e ,  que no vamos a renunciar a aspectros 
esenciales,  n i  d e l  Partido P o p u l a r  n i  d e l  Programa que llevamos a las 
elecciones,  pero que sirvan para que se cubran estos 6 m e s e s ,  desde e l  pun to  y 
hora q u e  nosotros, q u e  l e  dimos l a  confianza a l  a c t u a l  Presidente de La 
D i p u t a c i b n  Reg iana l  para Sel-10, y sólo nosotros ,  con nuestxoc 19 votos  
incluido e l  SUYO, que ahora se la qui tamos  y coincidimos con Ustedes que n u n c a  
se la han dado. 
Por e s o ,  senor C a n d i d a h ,  espero algunas p r e c i s i o n e s  en c u a n t n  a 
compromisos concretos, q u e  pueden sustanciarse mafiana con los  que yo ofrezca,  
u con  los que Usted me pueda ofrecer a par t i r  de los mios. Pero en todo caso, 
de cu discurso,  que  como le d igo  ha sido una critica exacerbada a l  pasado d e  
la g e s t i ó n  del  Conse jo  d e  Gobierno de e s t a  Diputación Regional de C a n t a b r i a  
con lo que no estarnos de acuerdo. Estamos de acuerdo con algunas cosas y 
mafiana se verá con p r e c i s i ó n .  
~ u c h  as gr aci as. 
EL S K .  PRESIDmTE (Pajares C o m p s t i z o )  : Gracias, Sr. V a l l i n e s .  
Sr. B l a n c a .  
EL S R .  BLANCO GARCIA: Sr. Presidente, Sefiorías. Señor V a l l i n e s ,  yo c reo  
que hace Usted bien en no r e n e g a r  de los é x i t o s ,  espero que no reniegue 
tampoco de los RO éxi tos-  =ro en f i n ,  yendo a algunas precisiones q u e  me h a  
hecho desde la Tribuna  y na tu ra lmen te  La Última precisi& es l a  mayar; tenemos 
que esperar a m a ñ a n a  p a r a  ver lo s  p u n t o s  programáticos concretos. 
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Yo no he hecho un discurso,  al menos no es l a  sensac ión ,  n i  m i  & u p  t i e n e  
esa s e n s a c i d n ,  de descalificación absolu ta  de la acci& del Gobierno en c u a n t o  
a realizaciones concretas.  
Hay una parte, por ejemplo, de2 discurso en la q u e  he hablado de 
toxicomanías y digo q u e )  habrá q u e  modificar aquello q u e  no se est% adecuando 
a la realidad el Plan  Regional  de Toxicomanías, por poner un e jemplo-  Es 
decir, que yo soy consciente del  discurso que  h e  hecho y YO creo que la Cámara 
es consc ien te  de que el discurso no es descalificador globalmente de la acci0n 
d e l  Gobierno, no lo es. 
E5 un discurso fuera de hora; bien, yo creo q u e  también es un recurso esto 
que dice Usted po rque ,  si no hubiese hecho este discurso m e  hub ie sen  d i c h o  q u e  
no hab ia  Programa. Y uno siempre se mueve e n  esa l i n e a  estrecha; es decir, c i  
hay Progirama, cuantifiquemelo y si no hay  Programa, es que  no hay  Pcograma y t  
por lo tanto, la cr i t ica  f á c i l  y el. recurso f & i l  es  desde l o s  Grupos en 
oposición, que  son legi t imos,  na tu ra lmen te  por supuesto;  que es legítima 
paxque yo también 10 he  empleado y porque nos  parece que a s í  exiges  al 
Candidam una mayor p r e c i s i ó n ,  q u e  es l o  que  se p r e t e n d e  con eso; una mayor 
p r e c i s i ó n  e n  l a s  ofer tas  para que sean más concretas y un compromiso público 
mucho más afinado y a t i n a d o .  
Discurso para un Gobierno de c u a t r o  años; bueno,  vuelvo más o menos aL 
razonamiento anterior, pero si le quiero decir una cosa; mi P a r t i d o  t i e n e  
v o l u n t a d  de m b i e r n o ,  por l o  tanto, no solamente tenemos l a  voluntad  de poder 
ges tonar  estoc seis mesesf  sino que tenernos l a  v o l u n t a d  de gobernar C a n t a b r i a .  
Yo lo he dicho  muchas veces. M i  pena; q u e  queda en la t r a s t i e n d a ;  si es que 
sa lgo  elegido, es q u e  no puedo gobernar Cantabria desde e l  Socialismo 
Democxiítico y con el apoyo de la mayoria de l o s  c iudadanas  en estos  s e i s  
meses, l u e g o  ya veremos, lo d i r á n  las electores; pero &a es  m i  pena;  q u e  
naturalmente l a  dejo en  l a  t r a s t i e n d a ;  po rque  soy  c o n s c i e n t e  de q u e  e n  e s t o s  
seis  meses, lo que hay que hacer es un s e r v i c i o  público. Que se kaduce en 
q u e ,  en un Gobierno de gestión, que es en l o  que nos hemos p u e s t o  desde el 
primer d i a  de acuerdo Usted y y o ;  en que t i e n e  que haber un G a b i e r n o  de 
Gestion. LO venimos diciendo desde hace, por lo menos, yo creo que una s e m a n a ,  
más o menos. 
D i c e  Usted; na ce puede cambiar la acción d e l  Gobierno por la propia 
inercia d e l  mismo. EI; verdad, esto l i g a  con lo Ú l t i m a  que ha dicho üsted  de 
que es un discurso descalificador; no, Y si ce h a  int-erpretado a s i ,  r e c t i f i c o -  
No es un discurso descalificador globaimente, o descalificador de l a  
g loba l idad  de l a  acción del Gobierno, es un discurso en el q u e  yo soy 
consciente que no se pueäe f r e n a r  la acci& del Gobierno, no solamente no se 
puede, s i n o  que no se debe, ahora le preciso más. Y no se debe; salvo e n  l ac  
matizaciones que  el senor Garrido ha i n e o d u c i d o  esta t a rde  y que yo estoy  de 
acuerdo con 41 y me parece que su Señor ía  también, por lac palabras q u e  h a  
dicho as:? pero no ce debe, entre o t r a s  cosac, porque hay un principio general 
en  ete ec ho y yo que no soy jurista, creo que nadie m e  corregirá, y e s  que las 
Administraciones no se pueäen volver en  contra de s u s  propios actos. Por lo 
t a n t o ,  aquello que esté legalmente acordado, s e g u i r á  a p l i c h d o s e ,  porque está 
acordado conforme a lo  que una I n s t i t u c i ó n ,  que es un Concejo de Gobierno, ha 
tomado corm Acuerdo legal y hasta ah i  yo creo que estamos todos de acuerdo. No 
se puede f renar  la inerc ia ,  n i  por inercia ,  ni por el propio P r inc ip io  de 
funcionamiento de las Administraciones l a  a c c i ó n  de l  Gobierno, 
Y se n e c e s i t a  un Gobierno de Gestión. Evidentemente,  con e s t o  conecto 
también  algo que ha dicho e l  sefior Garrido estar tarde y que, seíior Garr ido,  
le pido disculpas p r q u e  no le he contestado a eso. 
Ha dicho Usted (creo q u e  lo tengo anotado por a q u i ) ,  que se necesita un 
Gobierno de participación de los Par t idos  P o l i t i c o s ;  más o menas, cxeo que ha 
dicho eso;  y ah; nos movemos e n  un terreno e n  e l  que es dificil l a  precisión. 
Yo desde l u e g o  t e n g o  que aclarar algunas cosas pero, d e f i n o  negando l o  que es 
el Gobierno, y no me gusta.  M me gus ta  porque llego a l a  c o n c l u s i ó n  del 
Gobierno de g e s t i o n  diciendo: no puede ser un Gobierno S o c i a l i s t a ,  obviamente; 
no puede s z  un Gobierno de coal ic ibr i ,  por lo mismo que Usted ha dicho  aquí, 
es evidente que tenemos Programas d i f e r e n t e s  y no puede haber un Gobierno de 
C o a l i c i ó n .  No puede ser un Gobierno de Concent rac ión  de l a s  Fuerzas Políticas 
porque s e r i a ,  desde mi punto de vista, impresen tab le  a l a  o p i n i ó n  ph l i ca ,  
porque entonces  si estaríamos dando razones a l  señor Bedoya, D. Roberto, esta 
t a rde ,  de que ha  sido a l g o  a s í  como; quitémos a és te  para colocatnos l o s  
demás. YO a e o  que esta es una situación, lo suficientemente seria, como para 
que la. abordemos desde eso que  hemos venido  a llamar un Cobierno de Gestión, 
para a d m i n i c k a r  los recursos de e s t a  Región durante  e s t o s  6 meses, preparar 
c o n  normalidad p o l i t i c a  l a s  elecciones de Mayo, preparar  este t r s n s i t o  hacia 
Mayo, también con normalidad politica y d i g n i f i c a r  l a s  I r?c t i tuc iones  - 
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Gracias. 
EL SR- PRESIDENTE (Pajares Cornpos t i zo l :  Acabado el t u r n o  del P a r t i d o  
Popular , cor re sponde  a l  Partido Socialista. 
mupo S o c i a l i s t a ,  s u  t u r n o ,  por 30 minutos. 
EL Ç R .  SOTA VERDION: Sr. Besidente ,  Señoras y Seliares Diputados-  - .  
EL SR. PKESIDENTE ( P a j a r e s  C o r n p s t i z o l :  S i l e n c i o ,  por favor. 
EL S R .  SOTA VERDION:. . .Ha quedada c la ro ,  t r a s  la exposición del  Candidato 
a l a  Presidencia del Gobierno de C a n t a b r i a ,  D. Jaime Blanco G a r c i a ,  que e s  
posible y necesario una nueva  forma de gobernar  Cantabria-  
Tras l a s  intervenciones de los G r u p o s  P a r l a m e n t a r i o s ,  la qran m a y o r í a  de 
e l l o s  han refrendado esa necesidad. cái Gobierno  ab ier to  al diá logo ,  
t r a n s p a r e n t e  en s u  g e s t i ó n ,  respetuoso con l a  Ley ,  c o n  la Asamblea, un 
Gobierno pa ra  d i s e ñ a r  el f u t u r o  de  C a n t a b r i a .  
Sepan,  s u s  Señor í a s ,  q u e  el Grupo S o c i a l i s t a  de esta Cámara, no solo va a 
dar su vota favorable  a l  señor Candida to ,  D. Jaime Blanco Garcia, sino que 
desde ahora a n u n c i a ,  corno no podria ser de o t r a  manera, que ce va a c o n t a r  en 
el d i a  a dia  con n u e s t r o  apoyo, para sacar adelan te  el Proyec to  d e l  Gobierno. 
Sefior Candida to ,  Usted v a  a contar  con 10s S o c i a l i s t a s  paria l l e v a r  
seriedad a la Administración R e g i o n a l ,  y Le vamos a p e d i r  t r a n s p a r e n c i a  e n  e l  
gasto y r igo r  en l a  g e s t i o n -  Creenios f i r m e m e n t e ,  nuestro ~ ~ u p o ,  q u e  e s  el 
Único Candida to  que puede g a r a n t i z a r  un t r á n s i t o  has ta  lac próximas Elecciones 
Autonómicas y Municipales.  Sabemos q u e  e l  t i e m p o  es escaso y numerosos Tos 
problemas que Usted va a e n c o n t r a r  cuando l l egue  a mertochico. Pero desde e l  
G r u p  s o c i a l i s t a  le vamos a a n i m a r  a que, t a i  mm0 ha Fomet ida ,  sea generoso 
y destierre de u n a  vez  por todas,  l a s  venganzas y l a  mezquindad  de la polí t ica  
en Cantabr ia. 
Can n u e s b a   oto refrendamos hoy  SU propuesta de Gobierno ab ie r t a  al 
f u t u r o  y va a  conta^ coli nuestra ilusión y apoyo para l l e g a r  a 10s * e s  
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grandes acuerdos que  nos h a  propuesto. .  pacto de normalización i n s t i t u c i o n a l ,  
pacto de t r anspa renc ia  en la acci& ~ b ï i c a  y pacto de g e s t i ó n .  
Señofas y CeAores Diputados, mi G r u p  piensa que D. Jaime Blanco G a r c í a  es 
el h i c o  Candidato que cuenta con el apoyo mayoritario de e s t a  C a m a r a ,  además 
de liderar l a  fuerza política m a s  numerosa del  hemiciclo. 
Por tudo e l l o ,  con razones  polí t icas de peso que  han quedado 
reiteradamente expuestas en esta Ses ión ,  lec so l ic i to  su voto para- la Moción 
de Censura que mi &upa ha presentado. 
Muchas g~ acias 
EL SR. PRESIDENTE ( P a j a r e s  C o m p s t i z o ) :  Gracias, Sr. Sota. 
Seguidamente se va a proc*eder a las  intervenciones de aquellos Grupos que 
lo deseen, en turno de réplica o rectificación. 
¿Grupo M i x t o ? .  Grup M i x t o ,  t i e n e  10 m i n u t o s .  Perdon, señor Lombardo., . 
S r .  Bedoya, por favor estamos hablando de l  Grupo Mixtor le p e y d n t o  si va 
a haber  intervenciones.  Renuncia .  
EL SR. LCMBRRDO BEHRIZBEITIA: e a c i a s ,  Çr. Presidente.  Señor í a s ,  jp voy a 
hacer una brevisirna i n t e r v e n c i ó n ,  para contestar aï Candidato sobre t o d a s  las 
respuestas  que me ha dado, que han  sido muy p q u i t a s .  
En primec l u g a r ,  le digo ,  Sr. C a n d i d a t o ,  que el tono m e  parece que no era 
el prudente,  le he notada un tan to  vicceralizado, me ha  sorprendido ese tono 
visceral  contestando a e s t e  humilde P a r l a m e n t a r i o ,  que  cont ras ta  cari la 
d u l z u r a  que ha emplea& en cu u l t i m a  i n t e r v e n c i ó n .  Me parece más adecuado ese 
comportamiento. Ne parece más r a z o n a b l e ;  menos mal que a mi no me ponían en el 
periddico que Usted cont ro laba  con la imagen que le ponia  el Portavoz del  
P a r t i d o  Popular que ahora parece cer q u e  hay que t r a t a r l e  Ùe o t r a  manera; 
menos m a l  q u e  a m i  na me ponia de esa manera. Atiora ya no puede ponerlo, pr 
lo menos en este momenb,  en ese periódico que Usted ya no controla e n  func ión  
de sus intereses,  además. 
Peco señor  B L a n c o ,  yo no sel  Usted dice que  rechaza m i  vo to ;  bueno, lo 
acepto, s i n  m á s .  B t S  l e g i t i m a d o  pa ra  decirlo. Y o  c reo  que  eso se c o n t r a d i c e  
con lo  que s i e n t e n  ampl ios  sectores del Partido Socialista, en el q u e  e s t a y ,  
Lentiende?. Me s o r p r e n d e  un t a n t o ;  Usted sabrá lo  que hace; es s u  
responsabilidad y yo desde luego ,  indudablemente, con eso, no me deja 
a l t e r n a t i v a  en ese s e n t i d o r  l o  lamento,  l o  lamento  precisamente p r  aquellas 
personas de ese P a r t i d o  que me merecen, prácticamente l a  totalidad, todo el 
caspeto. Y en ese sen t ido  lo lamento. Pero Usted cabrá lo que hace. 
Con r e l a c i ó n  a l a  segunda  r e s p u e s t a ;  q u e  l u z  y taquiqra€os habrá mañana en 
l a  votación. NO, m i r e  Usted, si l o  importante es la v o t a c i ó n ,  y la l u z  y 
taquigrafos  a la Aue Usted se r e f e r i a  en los medios de comunicación, era ésa, 
sobra toda lo d e d s  y ya creo que eso no e s  así. Esa no es l a  democracia 
par l amen ta r i a .  La democracia p a r l a m e n t a r i a  es que Usted nos responda a lac 
dudas r a z o n a b l e s  que este Diputado, al menos, t i e n e  y q u e  meo q u e  está  en la 
m i s m a  l í n e a  que la inmensa mayoría  de Los cántabros, que se p r e g u n t a ;  qué se 
h a b l a  en esas negociaciones que Usted ha t e n i d o  en Madrid. Porque me dice a m; 
que no q u i e r e  mi voto porque es v o t a  de ve te  y ven-  Y o  no me he ido a ninqiín 
s i t i o ,  a mi me mandó B t e d  a ese s i t i o t  pero no me he i d o  a n i n @ n  sitio. Creo 
que era un " lapsrs  linguae" suyo- Yo creo q u e  lo que estaba pensando e s  q u e  su 
Moción de Censura es la de vete y v e n .  Porque cuando i b a  pensaba una cosa y 
cuando v i n o ,  tuvo que decir o t r a .  Yo creo que s e  re fer ia  a su Moción de 
Censura, no a m i  voto. M i  vo to  e n  todo momento y siempre que  h a  podido i n c i d i r  
en l a  toma de decisiones p r e v i a s ,  ha s i d o  e l  m i s m o ,  e n  todo m o m e n t o -  
Pero no s e  a le j e  ikted,  señor Candidato, no se a le je  de las p r e g u n t a s  que 
yo le he hecho. A mí no me va a c o n f u n d i r .  Le conozco s u f i c i e n t e m e n t e  y Usted 
ha pre t end ido  hacer un g i r o  para no c o n t e s t a  a Lo que yo le ha demandadQ, Y 
yo le demando nuevamente lo mismo. Si Usted  ya rechaza votos, es  porque  debe 
de tener La mayoría.  S i  t i e n e  l a  mayor ía ,  t i e n e  que  decir q u i é n  l e  apoya y e n  
segundo l u g a r ,  q u i b n c s  van a g e s t i o n a r  el Programa que Usted ha e x p u e s t o .  BO 
e s  lo q u e  t i e n e  que  d e c i r  a toda Cantabria. Si na se lo dice, por lo menos a 
e s t e  Diputado, creo que u una inmensa mayoría de cantabros, n a s  va a 
deEr audar - 
Y desde luego ,  malamente comienza  Is ted s u  andadura,  c i  al. f i n a l  prospera 
su Moción de Censura,  porque m i e n t r a s  que una por una parte, e s t a  mafiana, SU 
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Programa deciat que i b a  a t ener  tres t i p s  de  pactos; ei pacto de 
normalización institucionalr la normalización i n s t i t u c i o n a l  es respetar a l a  
C&ara,  darle las explicaciones a la C á m a r a ;  la t r a n s p a r e n c i z ,  indudablemente,  
mucho más y, s i n  embargo, Usted s i g u e  negociando o s c u r a m e n t e ,  s i n  
conaec ianes ,  s i n  explicaciones y encima dice, un pacto en l a  ges t ión .  mes 
d iga  quiénes van a ser los que g e s t i o n e n  su P L o ~ m a ,  de lo con t ra r io ,  
demostrará una vez m á s  que una cosa e s  lo que dice y otra lo que  realmente 
px e ten& hacer. 
Muchas gracias. 
E L  SR. PRESIDENTE ( P a j x e s  Compostizolr Gracias,  Sr, lombardo. 
¿ G r u p  del C.D.S. ?, D.  Manuel Garrido t iene la palabra,  por 10 m i n u t o s .  
EL SRr GARRIDO M A R T I N E ;  Gracias, Sr. &esidente .  Sefioras y Señores 
Diputados 
C - D - S ,  re i tera  las razones  politicas por las cuales cree oportuno y 
necesario el V o t o  de Censura al. cefior Hormaechea y hace públ ico cu vo to  
p o s i t i v o  al Candidado Socialista de es ta  Moción de C e n s u r a .  
Eso no exclu.ye las razones po l i t i cas  que mafiana debatiremos de l a  Moci6n 
de Censura del Par t ido  mpularr que también compartimos. Pero hoy estarnos 
debatiendo e s t a  Moción de Censura y querernos dejar constancia pública; uno ,  d e  
q u e  C . D - C .  va a v o t a r  esta Moci6n de   en sura p s i t i v a m e n t e ,  p r  razones  
politicas o b j e t i v a s  y que  C-D.S. se ofrece a la pet ic ión  de colaboración del 
Candidato soc i a l i s t a  para los próximos 6 m e s e s .  
Muchas gracias. 
EL SR- PRESIDENTE (Pajares C o m p o c t i z o ) :  =sacias, S r .  G a r r i d o .  
cCs:upo Regionalista?. Na i n t e r v i e n e .  
¿supo popular?:,.  D. Jase Luis  V a l l i n e s  Diaz ,  t iene la palabra.  
Ez SR. V A L L I N E S  D I A Z :  Gracias, Sr. Presidente. Muy brevemente, para decir ,  
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mm antes he indicaùo,  es ev iden te  y obvio para todos; hay dos Mociones de 
Censura presentadas, tenemos algunas coincidencias1 desde  el p r imer  momento, 
aosotxos dijimos Moci6n de Censura, como he dicho antes, como consecuencia 
10gica a esta rotura de relaciones po l í t i ca s ,  ~ O K  tanto, nosotros querernos 
o a o  Residente y en eso Ostedes han l legado a c o i n c i d i r  con nosotros. 
Desde el primer momento, nosotros dijimos, Gobierno de ges t ión  y en eso 
también han l l e g 2 3 0  Ustedes a co inc iä i r  con nosotros.  H a s t a  ahora no tenemos 
muchos más puntos de coincidencia, salvo esa genérica concepción q u e  al. f i n a l ,  
con l a  i n t e r v e n c i ó n  d e l  Candidato S o c i a l i s t a ,  con el Candidato Jaime Blanco, 
hemos llegado a l a  c o n c l u s i ó n  de que, efectivamente, son  6 meses y en esos 6 
meses con la inerc ia  y con l a  dinámica de l a  acción del Gobierno, 10 q u e  
tenemos es que  corregir a q u e l l a  que nos parezca que deba ser corregido. 
Legicamente, lo  que nos  implica a todos es terminar  esta Legislatura can l a  
máxima d ign idad  p o s i b l e .  
Por tanto, nosohros,  por supues to  anunciamos que c o n t i n u a r a m o s  m a ñ a n a  el 
debate con nuestra Moción de Censura, veremos s i  Ustedes se aproximan más a 
nosotros, o nosob ios  a UstedeSI pero en cualquier caso, esas doc c o i n c i d e n c i a s  
básicas que tenemos, que sabemos que n o  queremos l a  c o n t i n u a c i &  de l  actual 
Presidente del E j e c u t i v o  de Cantabria y que queremos un Gobierno d e  g e s t i o ' n ,  
q u i z á  nos permita aproximaciones  en  el debate de mañana. 
Muchas qr acias . 
EL CR. P R E S I D  m T E  t Pa j a res  C o m p o s  t i z o  1 : Gracias I 
¿@up0 Social is ta? .  No desea h a c a  uso. 
F i n a l i z a d o ,  p u e s ,  el debate, f i n a l i z a  también l a  p r i m e r a  parte de las 
Sesiones cobre l a s  Mociones de Censura.  
Manana, a par t i r  de l as  nueve de l a  mañana; nueve  de l a  mallana, r e p i t a ,  
comenzará l a  Moci6n de Censura  del Grup Parlamentario Popular  - 
( F i n a l i z a  la Sesión a las veinte horas y quince m i n u t o s )  
+***** 
S 
DE LA ASAMBLEA REGIONAL 
DE CANTABRIA 
Presidencia: 
EXCMO. CR. D. ADOLFO PAJARES COMPQSTIZO 
53SION PLENARIA O R D I N m I A  DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE CANTABRTA, 
CZLSBRADA EL D I A  5 DE DICIEMBRE DE 19990. 
(Se reanuda l a  Sesion a Las dieciséis horas y cuarenta minutos)  
va a dar cooisnzo ia ses ión .  ocupen SUS e s c a o s .  
Gracias. 
R e s i d e q c i a ,  desea mmunicar a las Sefíaras y Señores Diputados,  que 
la vo tac idn ,  seg.h  el Art i cu lo  77 del  v i g e n t e  R e g ì a m e n b ,  será, cuando se 
refiere a l a  Moción p r e s e n t a d a  p r  e l  Grupo P a x l a m e n t a r i o  Socialista, a la5 
nueve de l a  riocne. 
comienza  la Casión .  
Tiene La palo j ra  el Wrtavoz  d e l  Grupo d e l  C.D-S., D. M a n u e l  Garrido; por 
IXI tiempo rie 30 m i n u a s ,  coin:, náxim3. 
Et-i la mañano 9s hoy, heMOS a5FstiÚo al. debate- de la Moción de Censura 
presentado p r  ei P a r t i d o  Popular, que a juicio de e s t e  U i p u t a d o ,  más que un 
debake, me atrevoriz  a decir ,  que  ha sido un combate; en donde e l  P a r t i d a  
PopulaL ha juatificaäa l a s  razones pos las cuales  censura a D. Juan Hormaechea. 
La j u c t i f i c c c i ó n  de La Moción de Censura,  presentada por ei P a r t i d o  
P o p u l a r ,  ha s i d o  co r rze tada  por cu Portavoz, desde  el hecho concreto que e l  
señor Hormaechea i& t l eg ido  Pres idente  d e  es ta  Comunidad Autónoma, p r  l a  
elección exclusiva 5c los votos del  P a r t i d o  Popular en la Sesión de 
Inves t i du r  a - 
En el. t r a n s c c s c  de las Ú l t i m a s  semanas se han producido una r u p t u r a  de 
las relaciones polí=-zas e n t r e  el P a r t i d o  Popular  y D. J u a n  Hormaechea. Y 
también se ha af izaz5o,  en la justificación de motivos de e s t a  Moción de 
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1 Censura, la incompatibilidad manifiesta, a ju ic io  del P a r t i a 0  p o p u l a r ,  de 
Comportamiento poli t ico de U. Juan Hormaechea con el sistema demacratim de 
pazt ic ipac ión .  Palabras textuales recogidas  en el Boletín O f i c i a l  de la 
Asamblea, que jus t i f ican  ba Moción de Censura dcL P a r t i &  P o p u l a r .  
A ju ic io  de l o  q u e  se  ha dicho esta mafiana, C.D.S, entiende que es más 
bien y cas i  exclusivamente, la Moci6n de Censura  del  P a r t i d o  Popu la r  al señor 
Hormaechea. 
Nosotros haciamos nuestra la Moción de Censura  en el dia de ayer,  del 
& u p  Socialista,. por entender que había razones políticas de fondo q u e  
compartíarns y que, i n c l u s o  , matizábamos desde n u e s t r a  propia  óp t i ca .  
Compartimos también boy, posiblemente no en el e s t i l o ,  sino en el f o n d o ,  
l a c  razones  p r  l a s  cuales el Partido p o p u l a r  c e n s u r a  a D .  Juan Hormaechea. 
Son razones que  este Por t avoz ,  ,en nombre de mi P a r t i d o ,  ha manten ido  a lo 
largo y a lo ancho de los tres Ú l t i m o s  años, en numerasos debates en esta 
C h m a .  
Nos lo han puesto relativamente fgcil, creo,  a los m i e m b r o s  de 12 
oposición, si quisiéramos hacer sangre; en el m e j o r  sentido de la palabra;  de 
l a s  razones  de las c u a k o  horas IaIgaS; o más b i e n ,  casi seis horas, perdón; 
. que h a  e x i s t i s o  àe ciebzte e n k e  el. P a r t i d c  Wpulá r  y D. juan Hormaechea y ei 
Por tavoz  d e l  Grup Mixto, qua ha defendido a 0, Juan Hormaechea. No vamos a 
e n e x  en eso. Son problemas entre Ustedes q u e  mi P a r t i d o  P o l i t i c o  va a 
respetar y que no va  a entirar en el debate. 
s i  podemos afirmar que nunca es tard2 cuando la dicha  es buena .  Si de 
verdad, como a s i  lo creemos, el P a r t i d o  Popular; ha l legado a la conclusión 
d e f i n i t i v a  de l a  r u p t u r a  de sus relaciones goLiticas con el sefior Hormaechea. 
por eso hoy, nQs congratulamos de la rectificación d e l  P a r t i d o  Popular; 
siempre hay tiernp; porque sus planteamientos  en el dia de h o y ,  han s ido  muy 
diferentes y muy d i s t a n t e s  de los pos ic iona ien tos  d e l  P a r t i d o  Popular d u r a n t e  
estos t r e s  pLÓximos años, como a s í  ha reconocido valientemente el C a n d i d a t o  
a l t e r n a t i v o  de e s t a  Noción de Censura .  
C.D.S. sabía  que el Partido P o p u l a r  tenia una m i s i ó n  casi imposible en l a  
m 
defensa de su propia Moción de C e n s u r a .  Y quiere  cer por eso muy respetuoso e n  
los j u i c i o s  de valor .  mrque tenia que j u s t i f i c a r  muchas cosas 
injustificables. I n j u s t i f i c a b l e s  t i e m p  a e á s ,  y que hoy han t ra tado  de 
j u s t i f i c a r .  
Pera aún siendo i m p o r t a n t e  la propia Moción de Censura que ha presentado 
ei Pazt ido  Popular, nosotros creemos que es mucho más importante ,  al menos 
paxa lo que creemos que es l a  convivencia p a c i f i c a  e n t r e  los Partidos 
P Q l i t i C O S ,  La l iberación que Ustedes, Señores miembros del Partido Popu la r ,  
e s t i m a m o s  que e n  el d í a  de hoy  han l o g a d o  conseguir de su propio ,problema. 
YO creo que en el dia de hoy podemos afirmar que t e rmina  una etapa negra 
de' La vida polí t ica  de esta Fegidn. No por cualquier  cuestión, sino por 
c u e s t i o n e s  fundamentales de convivencia e n t r e  los polít icos.  Es una e t a p a  que 
hay que o l v i d a r ,  al m e n o s  mi P a r t i d o  a s í  lo estima. Y hoy, precisamente hoy, 
podemos i n a u g u r a r  y e n  eso confiamos, que  se restaure de nuevo una nueva e tapa  
de r e l a c i o n e s  políticas en esta Comunidad Autdnoma, e n t r e  los Partidos 
P G l . i t i = x i S .  
S e  han ganado, consiguiente ,  y así 10 reconocernos, en g r i n c i p i o ,  
Senores del Partido p o p u l a r ,  el respeto d e l  C.D.S., y se lo  han ganado como 
Partido P o l i t i c o ,  demoaática,  e n  e s t a  Región. Porque han t e n i d o  l a  va len t ia  
de decir 10 que otros hemos dicho, pa-@ decae la inccimsdldad de haber tenido 
que participar en  c u e s t i o n e s  de #dos mnccidas. 
Espero, en nombre de mi P a r t i d o ,  dus cosas de Ustedes;  la primera, que 
t ras laden el ejemplo de su P a r t i d o  de cantabria,  a s u  Partido Nacional, en l o  
q u e  deben ser  las relaciones políticas dignas y adecuadas entre  arti id oc. Y no 
desespero de que  eao pueda s e r .  Pero me m n g a t u l a r í a  que ací fuera ,  no &lo 
en Cantabria, sino en e l  resto del Estado Español, p r  lo que pueda significar 
l a  d i q n i f i c a c i ó n  total âe la v ida  demcrática de este Pais e n  Lac r e l a c i m e s  
entre Partidos y e n t r e  personas. Y l a  segunda cuest ión que espero de üsbdes,  
Señores d e l  P a r t i d o  P a p u l a r ,  e n  nombre de mi Grupo; es  que e s t o  no sea 
pasajero. HOY creo ïiraernenfx que es convicción profunda de suc propios 
ideales politicos y personales.  Deseo, en nombre de m i  &upor que esto no sea 
pasajero y podamos, entre todos,  colaborar en la c o n s t r u c c i t h  del f u t u r o  de 
n u e s t r a  Región en los próximos años. 
A C.D.S. s e  le ha acusado, rnh de una vez ,  posiblemente d e  forma 
interesada, de haber cunkibucdo en la investidura de l  Sr. Horrnaechea c o n  ÇU 
abs tenc idn .  Hemos recibida criticas p r  la Izquierda ,  como culpables  de la 
situación de haber consentido +!ntxe comillas-, con n u e s k a  abstención, la 
ïnvcstidura del Sr. Hormaechea. Se nos ha exigido tanibign, desde la Derecha, 
reiteradamente, como si f u e r a  un deber,  el awyo incondicional a la acción d e l  
Gobierno que podia e x i s t i r ,  o incluso, se nos  i n v i t ó  et? s u  d i a ,  a 'ma 
Coalición de Gobierno con el Sr. Mrmaechea, después de la propia Investidura. 
Efectivamente nosotrost en la a v e s t i d u r a ,  nos abstuvimos porque ésa f u 6  
la estrategia ,  la consigna y la decisión que to& mi Par t ido ,  a nivel. 
nacional ,  an todo el terr i tor io  español.  Ehtendíamos en 1487 que ,  de los 
resultados de las elecciones autihornicas y municipales, se debería dar la 
P p r t u n i d a d  de empezm a a b e r n a r  a a q u e l l a  formación po l í t i ca  q u e  habia 
abtenido mayor n h e m  de votos- Y así lo hicimos en todo el t e r r i t o r i o  
nacional.  Posibleniente nos equivocamos, y yo creo que en Cantabria noc 
equivocamos. Nos equivocamos, 'porque tainbien recibimos una oferta de mbierno 
de Proseecln, p r  p a r t e  d e l  Fartj.?.ci S o c i a l i s i a  y d e l  P a r t i d o  Reqionalisfca, p x a  
comenzar  a goberrlar esta Regi6n. Y lo recibimos con ofer tas  muy sustanciosas 
para una formacion p l i t i c a  p e q u e a ,  como era el C.D.S. en el comienzo $el &o 
1987, con dos Diputados en e s t a  C h a r a ,  y con respaldo p o p u l a r  de 20.000 votos.  
AquelLO 10 rechazamos  en sa &fa- Y p s i b l e m e n t e  110s equivscamos. Pero äe 
lo que nadic nos  puede acusar es de la limpieza democrática que C . D . S . ,  no 
s810 en Cantabria,  sino en mdo el Erjtado Espafiol, tom6 en l a  dec is ión  de 
abstenerse y p e r m i t i r  que gobernara guien había  ganado democrAticamente unas 
Elecciones. Nos podemos equivocar, pero creo q u e  nadie  está legitimado para 
acusarnos. 
Se nos h a  acusado también de participar en un conglomerado d e  perpetua y 
c o n t i n u a  destrucci& al ac tua l  E j e c u t i v o -  Yo q u i e r o  recordar- con unas  palabras 
t e x t u a l e s ,  una parte f i n a l  de m i  9iscurso de mvestidura en esta c h a r a  en EII 
año 1987 cuand3, desde nuestla abstención, permitirnos que el Sr. Hormaechea 
empezase a gobernar esta Región. 
Decíamos t ex tua lmen te ;  rnantsnàremos i n t a c t a  n u e s t r a  independencia  y 
nilesizas convicci,mes. ~h muchos ienas importantes para  el f u t u r o  de nues t ra  
Región, n u e s t r a s  opin iones  peán ser discrepantes ante u s  ~ r a y e c t o s  
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L e g i s l a t i v o s  y L a s  medidas concretas de Gobierno, H a r e m o s  valer en esta 
C h a r a ,  nuestro detecha a d i c e n t i r i  consc ien tes  de que, el peso de nueskas  
decisiones, pueden i n c i d i r  en las votaciones parlameritar i a c .  Esas 
discrepancias las haremos patentes a t ravés de 1.0s cauces adecuados 
pax lamen tar ios . 
Y e s e  es el comportamiento que ha t en ido  C.D.S. durante  estos  tres aïos  y 
medio. lb quisimos par t i c ipa r  en la invitación de un Gobierno de Coalición con 
el Sr, Hormaechea (no voy a d e c i r  " q a c i a s  a Dios", porque es quizás demasiado 
ampuloso), pero las consecuencias que hubieramos tenido posiblemente, hubieran 
si60 utás y a v e s  que las que han ten ido  Ustedes, Senores del  P.P.; posiblemente 
m& graves. Pero eso es hacer f u t u r o ,  la realidad es o t ra ,  Nosotros no 
deseábamos par t ic ipar  en ese Gobierno, teníamos todo el. derecho del mundo para 
queres estar en la oposiciónl para ejercer nuestra labor de cont lo l  al 
E j e c u t i v o .  
Y d e c i m s  en aquel voto de Inves t idu ra  y lo q u i e r o  recordar aquí; que 
estlanos i i i s y e a + ~ s  a Faci l i tar  la Inves t idu r i .  d z l  Sr. Xorrtiaecheá, pero teriGa 
presente que el C . D . S .  va a u t i l i z a r  todos los mecanismos legales y p l i t i c o c  
desde 13 opasición,  para exigir  que su acci& de Gobierno est&  marcada por l o s  
c r i t e r i o s  de tzansparencia ,  eficacia y par t ic ipac ión .  Y e l  balance,  a a i t e r i o  
de3 C.D.S. ,  en estos trec d o s  e s  que, n i  ha e x i s t i d o  t r a n s p a r e n c i a r  
5n tendems  qu2 no ha ex i t ido  eficacia con ese nivel de endeudamiento y esas 
prioridaaes de inversiones; y l a  p a r t i c i p a c i ó n  no lo ban t en ido  n i  tan 
s i q u i e r a  Ustedes, que s í  formaban la Coalición de Gobierno con el Señor 
Bor rnaeche a. 
i 
Muchas cosas han pasado a lo l a g o  de estos t r e s  años. m el Debate de 
e s t a  mañana, i n c l u s o  se ha hecho referencia a algunas invitaciones a Qrupos 
Parlamentarios y también ai C.D.S., para aunar e s f u e r z o s  en torno a Mociones 
de Censura ai Sr. Wormaechea. Na voy a entrar demasiado en ello, porque ya se 
ha hablaao s u f i c i e n t e m e n t e ,  pero si quiero  recordar que en al Cangreso 
Regional d e l  C - D - S . ;  en donde fui elegido Presidente de es te  Par t ido ,  en 
F e b r e r a  del alio 90, es decir,  hace tan sólo nueve meses, afirmaba lo 
s igu iente ,  cbmo consecuencia de una más de las crisi5 aparentes  o reales,  que 
podía e x i t i r  y que estaban plasmadas de comunicación e n b e  el Gobierno del Sr. 
Hormaechea y el Grupo p l i t i o o  del P a r t i d o  p o p u l a r ,  d e c i a )  es ta  situación 
txagi-cómica p r  la que a t r a v i e s a  la crisis del P a r t i d o  P o p u l a r  y del  SI. 
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Wormaechea, no es sino l a  culminaci& de una forma de h a c e  p l g t k c a ,  que ha 
afectado directamente i n c l u s o ,  al propio P a r t i d o  popular. LO decía  en el &o 
90, Febrero, hace 9 meses. L a s  consecuencias son de todos conocidas y 
posiblemente, quienes peor hayan s a l i d o  de esa crisis, hayan sido Ustedes- 
A f i r m a b a ,  se marginan ayuntamientos y se pres iona  más y más al abandono de 
alcaldes y concejales -también d e i  c.D.s,-, paxa alistarse jun to  a una persona 
que poc0 cree en i o s  Part idos Pal í t icos ,  Y afirmaba quel corresponde a los 
Par t idos  Pol í t icos  de CantabEia s o l u c i o n a r  e s t a  situación, desde una visión no 
p a r t i d i s t a  y conseguis hacer pos ib l e  que finalice la legislatura de forma 
digna, iniciando ya un diálogo y cons igu iendo  e n t r e  todos un consenso 
i n s t i t u c i o n a l  - 
Huy, parece cer, que el diálogo empieza a ser posible en Cantab r i a .  Y que 
es posible también un consenso i n s t i t u c i o n a l  de las cuatro formaciones 
politicas que tenemos representacidn a tiravés de Los Paztidos que fuimac 
elegidos por los  ciudadanos ?de C a n t a b r i a ,  y a q u i ,  señor Candidato d e i  P x t ì d u  
PopclrLr, a ì ä  E e s i d f n c i ä  dc.1 Conse!c do îabierco, 15 queria a l  menos 
so l ic i ta r  lo siguiate;  posiblemente, como consecuencia dei desarrol lo  d e l  
debate de esta rnmaria, Usted no ha explicado scficiertkernente, a m i  juicio, 
euAl es l a  fuerza de consenso q u e  5u Partido, y 2n concreto, su Candidatura ,  
ofrece a los &upos  de la cámara, si Usted es investido Presidente dei consejo 
de Go5icrno, ci por lo menss, conocer públicanente esa p s i b l e  oferta. 
Nosotros ayer ya j u s t i f i c a m o s  que Las razones  básicas p x  las c u a l e s  el 
C.D.S. apoya una Moc& de Censuxa, y é s t a  también la a p o y a r í a  si es neCe5ario 
l l e g a r  al vota Ú l t i m o  de la m i s m a ,  por tres razones fundamentales que ayer 
tratamos de j u s t i f i c a r  y a que ,  a mi j u i c i o ,  quedaron suficientemente n í t i d a s .  
e i m e r o ,  porque entendíamos que e1 Sr. Hormaechea ha s i d o  an m a l  Presidente en 
estos t r e s  filtimos &os. Segundc, wxque, a nuestto juicio, está probadamente 
que su  gestión es ineficaz. Y tercero, -con t o d o s  los respetos, pero ai mismo 
t i e m p o ,  con la misma firmeza-, por entender y tener  la c o n v i c c i 6 n  de que es, y 
ha sido, el inductor  del  más descarado transfuguicrno pol í t ico  que se ha dado 
en el Estado Español 
Y en e s t e  s e n t i d o ;  s i n  ningún t i p u  de rencor  porque no le tengo n u c a ,  ni 
de venganza prque  tarnpco lo tengo; pero si de pragmatisme y de realisma, al. 
menos le q u i e r o  hacer m a  reflexión a S t t e d ,  Sr. Fresidents d o l  Consejo de 
Gobierno actual1 t i e n e  que prisar que aqui  hay cuawo &upos P o l i t i c u s  que 
representamos al Pueblo de Caatabriat  en una medida yo la concedo a Usted, y 
a p a r t e  de su Grupo que le apoya, una parte a l ícuota  de aquellos 123.000 votos, 
porque negarlo s e r í a  ser un cínico, E r a  hay cuatro czupoc Políticas que suman 
más de 150.000 votas e n  C a n t a b r i a ;  el Partido Socia l i s ta ,  90.000, el P a r t i d o  
Regionalista 40.000 y el C.D.S. 2 0 . 0 0 0 t  d s  lo que le pueda corresponder a l a  
parte correspondien& de l a  r e p r e s e n t a c i ó n  política y real de l o s  123.000 
vo tos  del p a r t i d o  popular ,  que  todos e s t h  c o n i r a  su gest ión,  cont ra  su es t i lo  
de e n t e n d e  la poli t ica ,  contra la necesidad de q u e  Usted s i g a  siendo 
mesidente d e l  Consejo de mbierno. ESO a l  menos l e  t e n d r í a  que  hacer 
reflexionar, Ref lex ionar  en e l  sent ido  de que puede haber actitudes p l i t i c a s ,  
evidentemente, conwarias,  d i s t i n t a s ,  disuepantes I S e  puede d a r  la p l e m i c a  
e n t r e  adversarios políticos, es legitima la b a t a l l a  pa l i t i ca  en términos 
nobles; pero le tiene4 que hacer reflexionar que ha l l e g a d o  hasta las 
consecuencias de q u e  su propio P a r t i d o  Polít ica,  con el c u a l  Usted en forma de 
Candidato Independiente, se pesent6 a las elecciones, ha roto con Usted .  Y 
ésa es la razón fundamental que ha motivado la Moción de Cenaura  del  propio 
P a r  tido Papula. 
C . D . S .  quiere colaborar? y en la ofexta t a n h i &  d e l  Candidam d e l  Par t ido  
papular, asi lo hemos entendido; hacer p o s i b l e  en el f u t u r o  O al menos en los 
pr6ximoc 6 meses, una nueva forma de gobernar esta Región. Después,  s e c h  los 
electo1:e~ q u i e n e u  elija? a lac persocas q u e  deben gobernar y que debeii estat 
en la opocicidn en esta  %ambLea. 
Nocotsoc entendemos que  en la p o l í t i c a  muchos pueden tachar de ingenuo el 
p lan teamien to  de llevar la ét ica  a la polí t ica ,  de formular y de proponer 
políticas éticamente correctas, cuando posiblemente estos  miter  i o s  éticos 
pueden no s e r  mayor i t a r i amen te  sentidos pi: todos o votados por los 
ciudadanos, en cuanto que pueden enfren tar  con intereses materiales de los 
m i s m o s  ciudadanos. I;os que a c i  piensan, opina el C.D.S., se olvidan de que 
v i v i m s  en un mundo cambiante, donde los valores mrales pueden volver a 
emerger de nuevo con f u e r z a  en la sociedad y que además, al p l i t i c o  también 
le corresponde el papel de d i r e c c i ó n  de propuestas de mejoras de la sociedad y 
no un simple compnedoi: de i n t e r e s e s ,  
Ci se nos demanda en e s t a  etapa de 6 meses, mm0 a s i  nos lo ha demandado 
en ei día de a y a  el Candidato S o c i a l i s t a ,  y hoy pos ib lemente  también nos l o  
demanda el Candidato P o p u l a r ,  una oferta de colabaración d e l  C.D.S. para e5toc  
prÓximos 6 meses, la ten&&. La t e n d c h  desde La c r i t i c a  v i g i l a n t e  y desde l a  
colaboración, S L  t i e n e  cotas de @bierno  concrem- 
Nosotros pensamos, el C.D.S., que e s  necesario que e x i s t a  en esta Región, 
de forma i n m e d i a t a  y urgente, una p o l i t i c a  de gestos y realidades que haga 
posible el di6logo y l a  convivencia en e s t a  Region. ES necesar io  que 
consigamos e n t r e  todos la pacificación política de C a n t a b r i a ,  r e c u p c r a n d o  el 
prestigio de las I n s t i t u c i o n e s  y lla re iac ì0n p ú b l i c a ,  tanto p r s o n a î  c o m o  
colectiva. De modo y manera q u e  hagamos p s i b l e  que Cantabria sea noticia 
nac iona l ;  no por SUS escándalos, no por s u s  i n s u l t a s ,  no por l a s  amenazas, no 
p r  los d e s p i l f a r r o s  o por los j u i c i o s  de despilfarros; sino que seamos 
no t i c i a s  por n u e s t r a  cu l tu ra ,  por nuece-a creación, por n u e ç t r o  s en t ido  
deniacrático, por el dinamismo sacio-econ8rnico que tiene esta Región. Y 
borrentos ãe una vez  por todas esa imagen de polémica pe rmanen te  e n t r e  to&s 
nosotros. Entendemos que es hora de una nueva e t a p a  p a l i t i c a ,  y C.D.S. c a n f í a  
en los a i re5  frescos q u e  puede envolver  a la v i d a  p a l í t i c a  de C a n t a b r i a  en 105 
próxirtos 6 meses- 
Se ha dicho  q u e  se ha ro to  el CentrQ-Derecha  en e s t a  Rogi6 i ì .  Se hribrs roto 
la Derecha? el C e n t r o  no se ha roto. Somos el h i c 0  P a r t i d o  de e s t a  Csmara que 
mantenemos i n t a c t o s  nuestros 20.000 votos. Somos el Cínico P a r t i d o  p s ì< t i co  q u e  
rio t i e n e  n i  ui S O ~ O  trSnsfuga ert  el @up0 biixtc-  somos uti p z r t t i d o  p o l i t i c a  
pequeño, c o n  20 .000  votos ,  l e g í t i m a m e n t e  ganados e n  unas e l ecc iones ,  q u e  no 
hemos practicado el txancfuguismo en esta Cámara. Ce habrá rota la Derecha, el 
C e n b o ,  no. EL C e n t r o  e s t á  en la Derecha o en la Izquierda porque &sa es la 
polit ica rnodezna de los  Partidos P o l i t i c o s  C e n t c i a t a s .  Y ahora, en estas 
próximos 6 meses, el Cenixo  e s t a r á  en 30s aires de l  C e n t r o - I z q u i e r d a  de e s t a  
Kegión, porque c r e o  que e5 hora ya de que al menos por 6 meses; después la 
d i r á n  los electoresr haya una pequefia pasada por el Cent ra - I zqu ie rda  en 
Can tabr i a - 
Muchas g r a c i a s .  
4 
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’ EL SR. V U L I N E S  DIAZ: Qacias, Sr. Presidente. Muy brevemene  para 
declarar en esta C h a r a  lo qua públicamente e5 conocido.  
Nues t ro  P a r t i d o ,  mIm ya hemos reiterado bastantes veces en e s t a  Cámara, 
decidid romper las relaciones poli t icas  con Juan Hormaechea el 5 de Wviembïei 
por Acuerdo de l a  Junto 3 i r e c t i v a  Nacional de nuestro P a r t i d o .  A p a r t i r  de. 
entonces ,  y desde entoncec, tuvimos contactos con todas las nierzas Pol í t i ca s  
de esta C h a r a  p a r a  i n f o r m a r l e s  de esa decisión y para in formar ies  de cuáles 
eran los planteamientos que nuestxo P a r t i d o  estaba decidido a tomar y 
necesitaba el conocimienta de l a s  demás Fuerzas Políticas y s u  opinión sobre 
la situación, m una primera fase de ese proceso de informacidn y de ese 
proceso de cambio de impresiones, participaton pe r sonas  q u e  hoy no e s t &  en e l  
Grupo popular pero q u e ,  i g u a l m e n t e ,  p a r t i c i p a r o n  a m o  yo y como algunos ot ros ,  
en este proceso de información a todos los G r u p o s  P a r : L a m e n t a r i o s .  
D e s d e  el primer momento nuestro P a r t i d a ,  com es evidente y como yu he 
dicho esta maslana, en tendió  que l a  r u p t a a  de relaciones pollticas con 
Sormaachen pasaba -p r  i3 presentaciori d.e Li: M o c i Ó i i  de C m s u r a r  donde 
retirariamcls l a  carifianza a D. Juan fformaechea, porque l a  había  r e c i b i d o  en 
esta C á m a r a  y en asta îimarc tenianics que retir&seia can e s t e  procedimiento 
de la Moción de Censura .  
Tuvimos el ACUCLO, 21 paecei- f a v o r a b l e ,  l a  o p i n i ó n  co inc iden te  daL 
Partido R e g i o n a l i s t a  de Cantabria y del. Centro Democrático y Soc ia l ,  en 
c o n s t r u i r  una participación para t e r m i n a r  e s t o s  6 meses de r ,egislatura,  t a l  
corm yo lo he diseñado en ;ni discurso y que Les voy a hacer gracias a Ustedes 
para  no cansaries, que miacide en bastantes t é ~ m i r i c ~ s  con l a  i n t e r v e n c i ó n  del 
r e p r e s e n t a n t e  d e l  Centra 3emcrático y Socia l ;  y el Par  t i d o  Socialista, 
aceptando el diálogo,  h a o l s d o  cari n o s o t r o s ,  no se decide a tomar una posición 
concreta hasta e l  j u e v e s ,  2 2  de Noviembre, cuando decide presentar su propia  
Moción de Censura. 
Decidido el P a r t i d o  3 c i a l i s t a  a presentar s u  p o p i a  Moción de Censura, 
A O S O ~ E O S ,  que l o  habiamas anunciado, que e n  todo caco íbamos a presentar 
nuestra  propia Moción de LSasua,  l a  presentamos el dia 2 3 -  
Como consecuencia fi? d o c  actos, hoy  estamos debatiendo a q u i  ambas 
Mociones de Censura,  con cn Candidato, D. Jaime Blanco, que es l a  Moción de 
Censura presentada por los Par l amen ta r ios  Socialistas, y a k a  Moción d e  
C e n s u r a  Fesentada por Los Par lamentar ios  d e l  G r u p  Popular:, con mi peirsona 
com C a d i d a t o  - 
creo que en el debate de ayer y en l a s  horas que llevamos de hoy han  
quedado claras muchas cosas, pero ent re  o t r a s ,  la coincidencia de que todos 
querews,  en estos 6 meses, una ges t ión  de Gobierno, un Gobierno de  gestión 
-que tanto da a da 10 mismo-, basada en el diálogo, en el consenso,  en la 
participacions de t a l  manera que; también he dicho esta mafíana; quizá e s t o  ROS 
sirva i n c l u s o  de aprendizaje  para que en La próxima Leg i s l a tu ra ,  si n i n e n  
Par t i d o  t i e n e  mayoría absoluta, podamos encontrar fó rmulas  de participación. 
B conocido, en tonces ,  que n u e s t r o  P a r t i d o  ha ofrecida una part ic ipación a 
las Fuerzas Politicac rewacentadas en esta Cámara, a los tres P a r t i d o s ,  
además del n u e s k g ;  al P a r t i d o  Social is ta  Obrero E s p a o l ,  al C e n t r o  
Democratice y Social y a l  P a r t i d o  Regionalista de Cantabria; su in tec j rac ión  en 
un Consejo de Gobierno en, el que el Candidato del P a r t i d o  P a p u l a r  Eue ra  
~ c e c j d e ~ t s .  Naturahorite esz dist r ib-Ación osa proporcional  2 las iscr z a s  que 
c û n c t i t l i ~ ~  el peso à@ cada Part ido en e s t a  Asamblea Regional.  
Y o£ertábamos doc cosas más; corno sublimaci& o máxima expresi6n de lo que 
entendiamos coma un Gobierno de gest ión,  nues t ro  Candidato se comprometía; y 
:ne he comprcneti6o aquí p í b l i c a m n t e  cambien; a no p r e s e n t a r m e  eri lñs próximas 
elecciones autonómicas. Porque campreendiamos que era l a  subl i rnaci6n de  l o  que 
e n t e n d h n l o s  un GobiemQ de g e s t i ó n  que no f u e r a  aprovechado m6c q u e  para ser 
éço, M Gobierno de Ges t ión  y no un Gobierna que desde ei ejercicio de ese 
cargo de Presidente, pudiera u t i l i z a r s e  electoralmente en Jun io  p r ó x i w .  
Pero natwalmente, para compensar: esa situación y asumir l a  parte de 
r e s p n s a b i l i d a d  que teniamos, que tenemos, que reconocernos, aceptamos la 
situación de L a s  cosas. Ofrecims una par t i c ipac ión  mayoritaria al G r u p  
S o c i a l i s t a ,  quedando nosotcos en minor i a  en ese mhierno y ofzeciéndole la 
figura de una Vicbpres idencia  para f i g u r a r  exactamente en l a  s i t u a c i ó n  de Lac 
cosas.  le esa manera, ostentando l a  Res idenc ia  el Part ido  Popular y aceptando 
el Candiàatn ese Presidente que sigo reclamando e1 v o t o  por Ustedes, y esa 
minoria en e l  Consejo de Gobierno, no podria entenderse que t e n i a o s  el 
egokm de c o n t i n u a t  las cosas como e s t a b a n ,  teníamos que r e c o n o c a  la 
s i t u a c i ó n  COMO era y Qfredamos, i n s i s t o ,  ma participación homqyénea a todos 
los GrUp3S Polit icos,  
Esa es la c o n s t i t u c i ó n  de ese Consejo de Gobierno q u e  va a l l evar  a cabo 
e s t o s  p r i n c i p i o s ,  q u e  a algún Portavoz no le h a n  parecido s u f i c i e n t e s ,  pero 
naturalmente yo no t e n g o  que exponer aqui  c u a l  es e1 problema d e l  P a t r i d o  
Popularr porque es conocida por todos, pero na tu ra lmen te  cabemos -y l o  he 
dicho también ayer-, que no renunciábamos a pr inc ip ios  fundamentales de 
n u e s t r o  programa de mbierno; na tua lmen& podemas renuncia  -corno bien d e d a  
el P r e s i d e n t e  de l a  Dipu tac ión  Regional-, a hacer esta carretera, O aquélla 
o t ra ,  a hacer &s depresa e s t o ,  o menos depr i sa  lo o t r o .  Fero a Pr inc ip ios  
fundamentales no estábamos dispues tos  a r e n u n c i a r .  
Ese es el diálogo que hemos mantenido, ése es e l  c o n t e x t o  de l a  textura 
del Conse jo  de Gobierno y l o s  p l an teamien tos  proqramáticos de un Gobierno de 
Gest ión,  creo que han quedado expuestos expresamente. 
por lo tanto, Sr. Por tavaz  del a C ,  completo l a  información q u e  u s t e d  me 
requería y ,  efectivamente, esperemos en el f u t u r o  una nueva etapa de 
~ e h c i o ~ i - s  p2I.iticas, a c t r e  ~ z r t i d o s ,  que. i ics i ì a w  a rio s a l i r  nad ie  inzi de ;a 
crisis. 
A cada uno llevar l o  que tenemos que l l e v a r  que es "dar la cara"  en l a  
responsabiliaad q u e  todos tenemos y presentarnos en las elecciones,  en el mes 
de Jcriio, c f e ï t x d o  a ios electores n w s t c a s  d i s t i n t a s  v i s iones  de ï o  que los 
cuatro P a r t i d o s ,  en esta C&war  tenemos de l a  cosa pol í t ica  pero estando 
-creo yo- de acuerdo e n  lo fundamental de e s e  respeto, de esa disparidad,  en 
ei respeto a l o s  demás, 
Muchas gr aci  as - 
EL SR. PRESïûmTE (Pajares Compostizo): aracias, SL. Vallines. 
F i n a l i z a d a s  las in te rvenciones  con relación al turno del =up0 del CDS. Se 
pasa, s e g u i d a n a t e ,  a La in te rvención  de i  Grupo W g i o n a l i s t a ,  s i  a s í  lo 
desease. D. H i g u e l  Angel Revi l la  Roiz  t i e n e  la palabra p r  un t i e m p 3  no 
superior a treiììta minutos .  
EL, SR. REViLL, ROIZ: Sr. Presidente. 
Estamos de acuerdo con los argumentos que ha planteado, e s t a  mañana, la 
f i r m a n t e  de la hoci& de C e n s u r a  del = u p  popu la r  pero soi0 parcialmente. 
Porque de iac 7 Mociones de Censura que ayer present6 ei Par t ido  Regionalista, 
solamente hay una raz& de peso que es 1.a que h a  esgr imido,  esta manana y que 
ha veisado en tarno a qae se ha vulnerado ,  s e g h  el Grupo Popular, l a  
Democracia a r t i c u l a d a  a t l avés  de los Par t idos  P o l ~ t i ~ 0 5 .  
Coincidencia que nosotros hemos expresado, a lo largo de t o d a  e s t a  
L e g i s l a t u r a ,  multitud de veces, y hemos dicho q u e ,  al margen do los P a r t i d o s  
Fal i t icos ,  no aparecen más que ,  generalmente,  d i c t a d o r z u e l o s .  La Democracia se  
ar ticzlla en par tidoc Fol i t ims - 
Menos mal que el Candidato del  P a r t i d a  Bpular:,  el Sr.  V a l l i n e s ,  ha  
completado y c a s i  ha coincidido ya con el diagnóst ico que ayer hacia el 
P a r t i d o  R e g i o n a l i s t a .  Mas atenuadamente, pero, en el fondo, ha  venido a d e c i r  
las mismas cosas que ayer, e s t e  Por tavoz ,  decia en nombre del. P a r t i d o  
Regional  is ta. 
Pero yo a e a  que es de just ic ia ,  es de j u s t i c i a  a labar  aqu i ,  en l a  
Tribuna,  l a  a c t i z u d  de D. Jose' Luis Vallines. Porq.Je cgnspi ra r  contra el 
Presidente  del Consejo de Cbhbierno, viniendo al P a r t i d a  Regionalista es f á c i l ,  
e s  muy fácil, EL P a r t i d o  Regional i s ta  d i j o ,  en 1987,  no a pactar con el Sr. 
?iorrnaechea, discurso que se ha exsen¿ido a lo larcc de la Legislatura -creo 
que en esa la coherencia no puede c e r  mayor- y que, por lo t a n t o ,  a l g u i e n  
v i n i e s e  al P a r t i d o  Regional i s ta  a pedir mmplicidades -en.h:e comillas- para 
acabar con esta s i t u a c i ó n ,  encon*aba l a s  p u e r t a s  a b i e r t a s .  Logico, por 
coherencia polít ica,  na es aigu que tengarras que ocu l t a r  y hemos mantenido 
esas reuniones - 
Pues  bien, qu ie ro  decir que D. José Luis  vallines nunca,  en esta 
Legis la tura ,  con este Secretario General, Portavoz d e l  =up0 Regional i s ta ,  h a  
conspirado c o n k a  el sr. Hormaechea. Nmca, si o t r o s  Señores que e s t &  en el 
UItim banco- Nunca. 
EL SR. PRESIDENTE (Pajares Compostizol: S i l e n c i o ,  p r  favor.  Siga Sr. 
Diputado. 
EL SR. REVILLA R O U :  Por favor I es que, a veces, es d u m  decir estas 
cocas;  oirlas más b i e n .  
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Da la casualidad que, esta mañana, al h i l o  de: una i n t a v e n c i ó n ,  donde se me 
h a  mencionado y he  t e n i c b  que  pedir la réplica, se hablaba,  precisamente, de 
lac conspi rac iones  que h a b i a n  habido cont ra  el Sr. Presidente, Y en una 
reunión que mantiene n u e s e o  Pa r t ido  can e l  P a r t i d o  Popular y q u e  nadie se 
e x e a ñ e ,  las reuniones q u e  hace el P a r t i d a  a nivel. o f i c i a l  con o t r o s  Partidos 
se graban, e s t h  grabadas. Es dec i r ,  h a y  una cinta maqnetcfónica, tenemos una 
grabada con el Grupo Socialista, tenemos o t r a  grabada con e l  &:up0 P o p u l a r ,  
con el CDS no hems hecho n inguna  reunión. No hay nada grabado. 
Pero es una r e u n i ó n  de Permanente del Partido que, cuando ce me Llama a mi 
pidiéndome una tntxevis ta  aàvierto,  formalmente, que es una reunión  de 
P a r t i d o s ,  por eso va t oda  l a  Permanente, No se exfxañe, S r .  Roberto Bedoya, de 
enconbzarse a l l í  c o n  7 Sefiores, no no eran 7 Sefiores, eran los 7 Miembros que 
c a m p n e n  l a  Permanente d e l  C o m i t é  Ejecutivo del Par t i d o  R e g i m a l i s t a .  Nombres 
y apellidos que puedo dar  aquí, es l a  Permanente del Partido, r eun ión  que est6 
grabada par eso que nadie  me obligue, si es que duda de lo q u e  yo h e  d i cho  
esta rnaijaz., a <u?:  aite los nedicc 2~1 cUnur,icar:iCn, 5s pneda p c x r  En i1 iZChi ï  
esa c i n t a  y l o  q ' x  d i 3  cada uno. B-I esa  c i n t a  q u i e n  no i n t e r v i e n e  es el Sr. 
VaIlinec, p r  lo tanto, el sr. vallirtes, n i  siquiera en  ssa r ; sun iÓn ,  don& ce 
le pide a l  P a r t i a 3  A e g i o n a l i c t a  el apoyo para un  voto de Censura ,  el Portavoz 
y p r á c t i c a m e n t e ,  tengo q u e  decirle e l  SO%, estando 1 4  personas reunidas ,  guien 
habia es e l  Sr. .+Ssrb B c c b ; I & .  A s <  de c l a r o  y EO q u i p x o  decir Lo que hay en 
esa c i n t a ,  quien lo qu ie ra  escuchas y si a l g u i e n  l a  quiere  escuchar se La 
mando c 
Por lo t an to ,  no cos engañemos, El Sr. Vallines no ha  conspirado con t ra  
Usted Sr. Hormaechea, se l o  prometo. Nunc6 h a  conspirado c o n t r a  usted. Creo 
q u e  es de j u s t i c i a  reconocer lor  es que, a l  Sr- val l ines ,  se le presenta aquí 
com UR maniobrero,  que ha  urdido toda una campaña c o n w a  Usted y no es 
c i e r t o .  Que no  ES cierto,  yo a e o  que está m a l  informado, los q u e  tiene 
alrededor no le dicen las cosas adecuadamente y un error que comete, el SI:. 
R e s i d e n t e ,  e s  que se f i a  de personas que no están cua l i f i cadas ,  le inEorrnan 
mal, de manera tenäenciosa. 
POL qué e s t a m i s  de acuerda con i a  expos ic ión  que ha hecho e i  portavoz del 
- u p  Popular- E s + m s  de  acuerdo porque ha tocado todos l o s  temas que yo 
habia tacadQ ayer. E l  cr. Portavoz o Candidata del &up0 Popular i  ha dicho 
" t r a n s f u q u i s m  escandaloso", ha expresado esa palabra.  wansfuguismo 
escandaloso claro, t r a n s f u g u i s m o  escandaloso y subvenc ionado ,  pagada. 
A mi e s t a  mañana, de verdad que, para oidos castos que hayan estado aquí ,  
en la Asamblea, oir cosac como lac que se han escuchado aqui que,  más vale que 
no se hubiesen pronunciado  porque san cieztas,  por d e s g r a c i a ,  de maniabras 
para que no se i nv ie r t an  en determinados ayuntamientos .  & que ec a s í ,  Usted 
lo ha reconocido Sr- Bedoya; pero qué pa l í t i ca  es ésa,  s i  eso es casi de 
Juzgado de Guardia, üsted sabe que, cons t i t uc iona lmen te ,  eso es de Juzgado de 
Guardia.  I& que cuando, desde el poder, se p r a c t i c a  l a  d i s c r i m i n a d &  y hay 
presiones politicas para e s t r a n g u l a r  un ayuntamiento,  es de Juzgado de Guardia. 
Porque lo  que a p a r e c e r á  en el Diario de Sesiones de e s t a  mafiana puede ser 
de ì i t n -  No se puede, desde los poderes publicos, d i s c r i m i n a r  a nadie, n i  
atender presiones para no i n t e r v e n i r  en un determinado s i t i a .  C l a r o  que se ha 
hecho, a La v i s t a  está:- mos ayuntamientos que han v i s t o  todo pavimentado, 
todo  arreglado y ayuntamientos que no han recibido un duro, por eso, no me 
exixsarie q u e ,  alguri.os a y u n t m i e n t o s  arll~ncien boy, para iai RUCYB c?a l a  fioche, 
k a c a s  en l a  plaza  del pueblo, no me extraña,  Porque c u a n &  un alcalde se ve 
perseguido d u r a n t e  txec años, al que ns se  le da n i  p3n n i  agua, qué van a 
hacer, mientras  q u e ,  el vecino, el que está al l a d o ,  lo t i e n e  todo. i30  ha 
exist ido,  lo ha dicho también el Portavoz dei Grupo P o p u l a r ,  no sectarismo, 
disccirnicariáa, ha Cicho. Bueno, da iglial  d i c c r  iniinaciiiii , 1-0 ha reconocid2 
el Portavoz-Candidato del Gruw Zbpu la r .  
?u t a lmen te  de acuerdo, por la tanto,  y lo hemos dicho naçotros, era 
nuestra séptima Moción de Censura- Nosotros l o  Ilamamos s e c t a r i s m o ,  h e  de 
remnocer que Iïanábamos a esa sectarismo, si no le gL?sta aL Sr. mesiaente 
llamémoslo d i s c r i m i n a c i ó n ,  da l o  misrrio - 
Fambi8n ha hablado de los i n s u l t a s ,  Lo m i s m o  qua nosotros. ût ra  &xi& Se 
Censura,  i n s u i t o s  propagandisticos, pagados con dinero  publico, contra 
Diputados e Ins t i tuc iones .  También Lo he dicho. 
Lci que más- me ha sorprendido, Sr. Presidente, es que hoy leido en la 
prensa y no se si Usted lo habrá dicho,  lo ponen en su boca, que lo que yo he 
dicho ayer no estaba firmado por Usted. U s t e d  se llama D. J u a n  Hormaechea y es 
Pres iden te ,  pero es que son anuncios  pagadus no es que se haya habladot es que 
e s t o  ha costado 5o.ooo a u o s -  
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EL SR. PREmmTE (Pajares Campostim): %us favor, Cr. Piresiderite. 
Sr- R e v i l l a ,  ruego  por favor. Sr. R e v i ï l a  está haciendo uso de l a  palabra 
la Presidencia, ruego que: calle un momento. =taba d i c i e n d o  y r e p i t o ,  esta 
mañana también lo he hecho v a r i a s  veces, que e v i t e n  las d i a l o g o s  e n t r e  el que 
e s t á  haciendo uso de la palabra y los demzs Senores D i p u t a d o s ,  todo e l lo  en 
mejor ordenación del d e b a t e .  
S i g a  üsted hablando. 
EL SR. REVILLA ROfZ: B i e n ,  es que yo e s t o y ,  simplemente, amentando que he 
leido esta maiTana, sorprendentemente,  que esas cosas que  yo he l e ido  asuf no 
e s t h  firmadas por iBt0d. fane publicidaü, Juan Wcrmaechea Presidente  de la 
Diputación R e g i o n a l  ¿es mted, no? y se ha pagado. 
ILia de dos, si a mi me p u b l i c a n  m a i T a n a  una página firmada p r  Miguel Angel 
Revi l l a ,  diCierido e s t o ,  cies& litego q i i ~ r e l l a  inacdiara, L w r y x  2.T:iEfi n a  
usado mi nombre. SL callo es  que lo he  mandada, además e s t h  pagados los 
anuncios no hay ninguna reclamación de n i n g m a  agencia ni de ninS-;in Fer iÓdico,  
Se han pagado re l ig iosamen te .  
Se ha dicho aquí qve " a l f a i f s  paca UI aiputazo' tampoco e r a  c u p I  "al fa l fa  
para el Diputado l e b a n i e g o  Juan Gonzdlez Bedoya. Diputación Regiona l  äe 
Cantabria  con el sello". Quién manda esto, CS ei P r e s i d e n t e  y j o p i  esto ec 
m i s  grave que  lo m í o ,  está publicado en una jornada de re f lex ión  cuando se 
prohibe hacer propaganda i n s t i t u c i o n a l . ,  m n b a  ning-6n Candidato y uno de los  
Candidatos era, precisamente, a1 que le querían dar la alfalfa. Esto es mucho 
más gc ave "Diputacl& Regional de C a n b b r  i a " .  
No, es q u e  no ec para  reirse.  Eito no ha ocurr ido jamas en n i n &  sitio 
del mundo, d e l  mundo y salgo en defensa del Sr. Bedoya porque 61 no puede 
e s t a  aquí pata defenderse.  Pero é s t o  es todavia más grave que lo m i o  prqgue, 
e s t e  Señor, es un Candidato que, al dia  s i g u i e n t e ,  la gente va a d e p s i t a r ,  en 
l a s  urnas, una papeleta y ,  desde el Wbierno  Regional, se le llama cvaga"i se  
le llama de todo, en una jornada de ref lex ibn,  con dinero púb l i ca  y el sello 
de la Diputación Regional. A na set que sea UII gol q u e  Le han roetido al. Sr. 
Presidente y sea obra del Sr. Consejeco de Ganadería que, de a l f a l f a ,  entiende 
m& que Usted. Que lo d iga .  
For lo tanto,  l a  gravedad de Los i n s u l t o s  e s  compartida por el & u p  
Popu la r ,  no esperaba menos - Esto no se  puede hacer, e s b  hay qua erradicarlo 
de l a . v i d a  poiítica de Cantabria para toda La vida, jamás debe to le rar ,  ningún 
&:upa, que,  asn dinero p ú b l i c o  -ahí están Las Tribunas de o p i n i &  para decir 
lo que quiera-. Llsted y yo hemos tenido  p r i b u n a  de opin ión  con cont ras te  de 
pareceres, me parece t o t a l m e n t e  lógico que usted, esto m i s m o ,  lo diga  en una 
W i b u n a  de o p i n i ó n ,  en una rueda de prensa,  con d i n e r o  publico no- Yo no lo 
haría nunca, ;jamás, y nunca deberá hacerlo n a d i e  más en C a n t a b r i a  a pa r t i r  de 
hoy,  no la debews tolerar porque &to e s  muy g a v e .  
Ka dicho el Sr. Candida- de l  Grupo Popular  que, a unos ayuntamientos, se 
les ha dado has t a  demasiado, y a o t r o s  nada ,  l o  h a  dicho el Candidaea del 
G r u p  popular que t i e n e  razones para conocerlo.  ES cierto y esto es 
dicm iminac ión .  
Mire Usted, le voy a & n t z  una his tor ia  personal, de un s i t i o  donde, ei 
S r .  Presidente ,  sac6  YO?-^ ?I) m t c s  y el ?iïrtida 2.eg.iLonäiisca 2 3 3 .  S e  k a t a  d e l  
pueblo de Carmona, e n  Cabuérniga. €31 ese pueblo, el Sr. P r e s i d e n t e ,  tuvo 20 
votos  y el Part.ido RegianaLista  tuvo 20'3, ya encabezaba esa Cacdidaturra,  pues 
ahora cuando voy por Carmona me dicen algunos "buena La hicimos votándole" ,  
por q u é .  E m q u e ,  en t r e s  años, no han v i s t o  n i  un d u r o ,  pueblo Monumento 
kiisthrico-Artíscico Nacional, donde hay  que pasear en albarcas  parque es un 
b a r r i z a l .  ¿Y qué sensación tienen aquellos ciudadanos?. Que e s t h  
reprecaliados por haber c a m e t i d o  la osadia  de haber votado al P a r t i d o  
Regional i s ta  y de haber  votado sólo 20 Señores a l  Sr. Hormaechea. Y me dicen, 
"buena la h ic imos" ,  eso es l o  que  no puede ocurrir. No puede ocurr i r r  Sr. 
Parra, que me m i r a ,  no puede ocurrir porque si eso ocurre Y se 
institucionali z a ,  no h a y  üemocr acia. 
Mire Usted, no hay  Democracia p r q u e  ¿qué e.$ la que se e n c u e n k a  un 
P a r t i d o  cuando va  a hacer una lista electoral? ,  que de eso t e n 9  más 
experiencia q u e  nadie,  porque no hay ninguna J u n t a  V e c i n a l  que yo no haya 
vis i tado,  Que te hacen la s i g u i e n t e  consideración ¿es que si r e s u l t a  q u e  vamos 
por el P a r t i d o  Regionalista y no gana?, una de dos, o nos pasamos con el que 
gane o no nos hacen ni una obra. Cuando eso se generaliza no hay  Democracia, 
no hay igualdad de oportunidades, los Paxtidoc, los ciudadanos no son l ibres .  - 
Y esa sensac i& hay, Ponia ejemplas: Ayuntamiento de t h j a ,  cuando estaba 
D. Joaqu ín  M a r t h e z  Cano, al pobre hombre aquél,, que se le ocurrió poner en 
marcha unos pozos para dar agua a La gente del pueblo. Aquel hombre, durante 
una etapa, n o  se i n v i r t i b  un duro y parecía como que las  maquinas estuviesen a 
l a  en t r ada  d e l  lhnite munic ipa l  porque, al dia s i g u i e n t e ,  que este Señor,  en 
una Moción de C e n s u r a ,  desaparece, en t r an  todas las f i rmas  de l a  c o n s t r u c c i h ,  
en N O j a ,  levantando l a s  cal les ,  las aceras, etc. 
Caso de mtsembasaguas, eso es  más patét ico.  I;O de Ehtrambasarjuas fue algo 
i n c r e i b l e .  Porque h a b í a  u n  a l c a l d e ,  al. cual yo, e n  una Ultima instancia de 
conservarle en el P a r t i d o ,  me f u i  a verle ,  con t e s t i g o s  naturalmente que eso 
ha sal ido en el j u i c io  famoso donde el Presidente  me acusaba a mi de delitos 
de calumnias. Aquel hombre en el bar, con t e s t i g o s ,  nos dice: si no m e  cambio 
u me h a 9  independiente, no tengo l a  piscina, no m e  pavimentan ,  tenga unos 
vecinos que me dicen:  ¿pero qué culpa tenemos nosotros de haber votado PRC?. 
M s  Ayuntamientos  de al lado, t i e n e n  todo arreglado, pero por qué  nos van a 
c a s t i g a r .  Y me decia ,  mira yo no soy un tránsfuga pero yor por mis vecinos, 
tefiga qw liacerrrio mdcpm3ien te  prq iJa  si CO aqci no e n t r a  m a  & p i r a ,  r i . i  ne 
hacen una abra .  Eso e s t 2  en  e l  j u i c i o  Con el testimonio de gente que €u& a 
aquella reun ion  y ,  aquel h m h r e ,  sa csmbii. 
&to es muy grave, para m i  es lo más g a v e ,  p o r q u e  cuando eco ocurre digo 
no iza7 i g u a l d a d  de oprttmidatfies y na hay Democracis. Hay que desterrar esas 
prácticas.  Por eso yo recibo,  encantado, ese ofrecimiento que ha hecho e l  St. 
Candidam del P a r t i d o  popular ,  de fuera  d i s c r i m i n a c i o n e s ,  todos iguales e ,  
i n c l u s o ,  algo que me parece muy bueno y quer  el 0-0 Candidato q u e ,  a pr ior i  
parece que t i e n e  alguna posibilidad másr que torne cuenta de e l l o .  Hay 
ayuntamientos  que, durante e s t a  etapa, han sido marginadas,  hay que 
compensarles porque si na han recibido nada en t r e s  afíos, habrá que t ra ta r  de 
q u e ,  en el P r e s u p u e s t o  de 1 9 9 1 ,  reciban, a l  menos, alguna obra. 
por lo t an to ,  compensar las i n j u s t i c i a s  es algo que n o s  ha gustado o i r l o  
d e l  Candidato P o p u L a r ,  no m i r a r  los colores p o l í t i c o s  ha dicho e l  Sr. 
Candidato. Totalmente de acuerdo. 
Porque yo no h e  salido mucho al e x t r a n j e r o ,  el Sr. P r e s i d e n t e  v i a j a  más. 
Er0 nos w d r á  dec i r ,  yo ya digc que esto es por pura i n t u i c i ó n ,  en Aiemania, 
en Eätado Lhkiidos, en Francia, ¿ocurr i rán estas Cosas?. EI; decir, lac que votan 
al Sr- Kohl. y ì o s  que votan al Sr- & f o n t a i n e ,  ¿tendrán situaciones parecidas 
a l a s  de Cantabiia?.,im que no hayan sal ido alcaldes de Lafontaine ahora el 
Sr. Kohl no Les haxd obras? Yo creo que este debate,  si le escucharan los 
alemanes o l o s  franceses dir ian tesboc SOR europeos, estos Señores, estamos en 
mapa?. 
No, esto será Panama, Sudamérica, porque esto  no puede ser &ropa, de ninguna 
manera, =to no se plantea ni en Irlglaterra, ni en Alemania, eso s i  que es LUI 
tema balad í  en esos países - 
DI C a n t a b r i a ,  si, Si:. Presidente. Cien tos  de testimonios, c i e n t o s  de 
testimonios al que no e s t a  con uno no se le da una obra. Ei PRC, en esto, 
t i e n e  una h i s t o r i a  kemenda ,  tremenda. A todos aqueîlos que se han cambiado, 
q u e  han pcacticado el t z a n s f u g u i s m o  y que ahora na est&  con el P a r t i d a ,  
a r r e g l a r o n  los problemas de BU ayuntamiento. Rxd ie ron  su dignidad,  pero 
a r reg la ron  l o s  problemac de su ayuntamiento. p i s t e  situación. 
Otra cosa que nos ha guscab d e l  Candidato es La a u t o c r í t i c a .  Nosohros le 
pcrdonaws,  hay q u e  percîonaz porque; ei P a r t i d o  Re- iocsLis ta ,  ~ k C i 3  decir % 
por qué han tolerado uskedec que esto ocurriese, si todo esto lo dicen hoy  y 
l a  venían comprobando desde hace t r e s  a ñ g s  ¿cómo e5 que no a c t u a r o n  a n t e s ?  
poàrianios decirles.  Podriamos decirles,  pero ya es bueno que alcgien haga una 
autocrítica y diga: hemos fracasado, reconocemos los errores. pos Lo tanto, 
rLacor su tacr i t ics ;  remp-omr aqu í  pubiiczmentc -usted ha t zn idg  mill d i s  muy 
duro h o y ,  muy duro- porque no era un t r a b a j o  f á c i l  el que t e n i a  que d e s e m p e f i a r  
a q u í  y teniendo también a compafieros, excornpañeros, sacando a relucir  lo que 
se llama "lodazal"  de la po l í t i ca  q u e  ha s a l i d o  aquí, esta mañana. Pero es muy 
e log iab le  que haya hecho m a  a u t o c r í t i c a  y haya, de alguna forma, pedido 
perdón. Porque hacer una a u t o c r i t i c a  es pedir perdon. 
Consenso con los P a r t i d o s  democráticos. bbsotros lo dijimos e l  prima día, 
no se nos c r e i a ,  había  aqui  Señores  de l  PP que pensaban que n u e s t r a  obsesión, 
por acaba con el Res idente ,  nos hac ia  decir ~ 3 s a s  que RO sent iamos .  Fero s i  
tiramos de D i a r i o s  ae Sesiones yo fui constante en decir: n o  tenernos riada 
con t r a  la Derecha de Cantabria,  con t r a  las Par t idos  democráticos, con los 
cuales podernos llegar a acuerdos y e n t e n d i m i e n t o s -  M con e s t a  manera d e  hacer 
pol í t i ca  que t i e n e  e l  Sr. Fresidente, eso está recogido en m u l t i t u d  de 
D i a r i o s .  Consenso, por supuecLo, es Xo que  debiera ser, 
m 
O k a  c u e s t i ó n  con La que estamos de acuerdo t o t a l m e n t e ,  d i j l ogo  con Madrid 
y Eirucelas. C l a r o ,  aquí  hemos practicado una a u t a r q u í a ,  el si:. Plresiäentrc 
t i e n e  un concepto de la a u t a r q u í a  muy r e l a t i v o  cuando dice ‘la a u t a r q u i a  es  que 
no t i e n e  q u e  venir nadie  de afuera atacando al e n t r a a h l e  13- Leanüro V a l l e ,  
exizaord inar ia  persana - p e r m i t a m e  que l o  d iga- .  Yo a Leandrra Valle l e  quiero 
mucho porque me parece una de l a s  personas más honradas ,  más presentables de 
C a n t a h r i a .  YO soy as$, c o m  le conozco también, de ot ros  no puedo hablar 
t a n t o ,  a D. lieandro le conozco como si f u e r a  mi padre o un f a m i l i z  íntimo. 
Puedo decir que  es un hombre en tcd íab le  con e l  c u a l  yo al fh del mundo. La 
vuelvo a repetir y puede parecer raro que haga una a lus ión  t a n  clara pero me 
parece que es i n j u s t o  que ce  a t a q u e  a un hombre honorable ,  luchador  de: 
Cantabria,  n’. 8 carnet de ADIC,  defensor  de l a  Autonomía, hombre que,  cuando 
yu le conocí, me dice  que, no estaba de a l b a i l ,  estaba de e l6c t r ico  hacien20 
un h o s p i t a l  o a unas monjas un convenu ,  en l a s  horas l i b r e s .  
La a u t a r q u i a  supane que si no salimos de C a n t a b r i a  y no nos echan una mano 
desde Madrid o desde Bruselas, no es posible  s o l u c i o n a r  l o s  problemas de esta 
Z e g i 6 c  y no pdemna acuSLr, germanentsment%,  2 La espi ra l .  del ~,r.&cc’,amieiito~ 
Hay que romper ese circuito y cuando yo decfa, Sr. Candida to  bis, q u e  y~ 
confiaba on que Usted, ai tener l a  dua l idad  de Secretario General  d e l  S O 3  y 
ser Candidato, ei,tendía que  eso podia s e r  beneficioso para C a n t a h r i a .  Usted 
i n t m p r e t ó  q u e  eso i b a  a t raer  m á s  d ine ro  y que ,  e n t o n c e 5 ,  p o d r í a m o s  practicar 
unil E p i i t L c a  Be in jcs t ic ia  qze ~ K J  estaba critica..do. 
No, no me ref iero a esa. Me r e f i e r o  que t i e n e  que haber  una mayor f l u i d e z  
en Las relaciones,  el Sr. Pres idente  no creo que haya v i s t o  a D. Felipe 
González en estos tres anos, creo que  no, no sé ci ha pedido una en t r ev i s t a  o 
no le han rec ib ido .  D. Jaime Blanco le debe ver más a menudo y ,  además, hay 
una cosa. C a n t a b r i a  t i e n e  una äeuda h i s t ó r i c a ,  que hay que d e c i r l o  en  Madrid, 
t i e n e  una deuda h i s t i k i c a .  cantabria es una r e g i ó n  que ha sido machacada 
b i s d r i c a m e n t e ,  no me ref iero a Las filtimos a n o s ,  desde hace muchisirnos &oc 
e n  c o m p a r a c i ó n  con regiones carno Cataluña y e ì  P a í s  Vasco. 
A q u í  tenemos dos sectores q u e ,  M a d r i d ,  h a  ae tener espec ia l  s e n s i b i l i d a d  
hacia ellos: el sector ganadero en una crisis eemenda y el sector i n d u s t r i a l ,  
f r u t o  de que, en su dia, no tuvimos zonas de urqsnte r e i n d u s t x i a l i z a c i ó n  y que 
l a  caída  del  empleo i n d u s t r i a l  es  el mayor Ùel Estada Espaïbl .  Me reEierQ a 
que s í  hay una i n j u s t i c i a  histórica Usted e5 Secretario General de un P a r t i d o ,  
con el que puede hablar perfectamente e n  M a c k i d ,  e 1  SecLe t s io  General de SU 
Partido que a s u  v e z  es el Presidente d e l  Gob ie rno ,  creo q u e  puede haber una 
f l u i d e z  i n t e r e s a n t e  para Cantabria y lo mismo en lac re lac iones  con la 
Comunidad Económica Euopea. A eso me re fer ia  yo, no a que h u b i e r a  cacicadas 
de q u e ,  ahora, por  ce^ Usted, Le mandasen 200 .000  mil lones  a fondo peraido que 
o j a l á  lo hiciesen. Ns t e n d r i a  n i n 6  t i p  de m í t i c a  por n u e s t r a  p a r t e ,  h a s t a  
ese d ine ro  yo creo que se le puede dar  la bienvenida adecuadamente.  
Yo le d i j e  una vez  al Sr- Pres idente  que ,  en los temas de p e d i r  dinero a 
Madr id ,  recordas,  yo es tar ia  con Usted siempre con r a z ó n  o sin e l l a .  in 
recuerda, e n  esos temas con raz& o s i n  e l l a ,  f r e n t e  a Madrid, que si  hay pue 
pedir aiço que nos lo den, q u e  nos deben mucho. 
C Ó m  no voy a estar de acuerdo en una a l u s i ó n ,  que m e  ha i l u s i o n a d o  que la 
diga el Portavoz del  G r u p  Popular .  Ei fomento de la identidad c h t a b r a .  Para 
eso estamos, para eso estamos. ' 
Por d l t i m r i ,  yû tecg0 que pascu c hacar o i q ~ c a s  paticiories a los MS 
C a n d i d a t o s ,  hay dos mociones, n a t u r a l m e n t e  primeiro, es la dei Grupo 
Socisìistz? pue vamos a votar a f i r ina r ivamcn te .  s í  e s a  no r e su l t a se ,  v o t a r i m s  
la del  c a n d i d a b  de l  G r u p  Popular. 
d ~ 5  cosas q l x  yo quiera caber aqui y no se puede ir n a d l e  p r  l a s  
ramas, h a  de coritestarse s í  o no. La pregunta es la s i g u i e n t e :  
AL parecer, dos Candidatos han t e n i d o  e s p e c i a l  interés en r e c h a z a r  
ciertos votos, hay va+bs que na interesan aquí por las razones  que sean. Yo 
simplemente hago una pregunta: el P a r t i d o  Regional i s ta  d i j o  en 1 9 8 7  que 20 
pactar ia  am Usted y fue honrado y fue a pecho d e s c u b i e r t o  y lo d i j o ,  >:o 
pregunto a los doc. 
Par t ido  Socialista, P a r t i d a  p a p u l a r  ;está en s u  m e n t e ,  a p a r t i r  de Mayo 0- 
1991, p o s i b l e s  pactos con el Sr. Hormaechea y su P a r t i d o ? .  Simplemente, q u i e r = i  
esa @ @ 9 u t a  si o no. Queremos saberlo y a e o  que será interesante  que 13 
conozcan tambien el resto de las Tuerzas polí t icas  y el pueblo de C a n t a b r i a .  
¿Se v a  a pactar a no? zexiste alguna posibilidad o b? NOSOWQS ya d e c i m s  - que no. A nues t sa  puerta que no Ilamen. 
Segundo tema, a q u í  se h a  hablado de g e s t i ó n ;  y yo a l  e n b a t  por ~ O C  
pasillos m e  han venido p e r i o d i s t a s  y m e  han dicho joiga,  creo  que Usted va a 
s e r  el consejero de Ganadería.  13. Vicen te ,  me q u i e r e n  poner a s u s t i t u i r l e  a 
Usted, pues es la primera n o t i c i a  que tengo. No yo no voy a ser, t ranqui l ícese 
Usted. B la primera n o t i c i a  que  tengo, a nosotros n a d i e  nos ha dicho ci 
queremos e n t r a r  a formar un Gobierno, si q u i e r e n  e s t a  C o n s e j e r i a ,  si quieren 
la o t r a -  Que quede cl.aro que el Part ido Regionalista no pide  nada. 
Ahora b i e n ,  si le gustaria saber ;qué es  lo que Ustedes piensan  hacer? 
¿qué es un Gobie rno  de gest ión?.  ui @ b i e r n o  de g e s t i k  es q u e  van a gest ionar  
e l  P a t t i d o  o el Pres idente ,  oon el Par t ido  que sa lga ,  el. Gobierno has ta  Mayo. 
Y s í  va a pedir LL apoyo de todos los P a r t i d o s  representados en la Asamblea?. 
Yo n e o  que eso hay + q u e  aclararlo,  q u e  adelanto una coca, el P a r t i d o  
~ e g i o n a l i s t a  DO tiene ningún i n t e r &  especial e n  formar -parte de esos 
Gobiernos, q u e ,  si  se l e  pide un apoyo, “ a r i m a r  el hombro y majarse”, porque 
así lo e x i j e  una especie de e s f u e r z o  c o l e c t i v o  para  tirar de e s t e  c a r r o  h a s t a  
e i  I n e s  de R a y o ,  el mrt i sc  R e g i x a l F s t a  ncl va a dccir qze XI- 2-0 e ~ u  CTRG 
que deben p lan tea r lo  los dos Candidatos ,  que no se hd ùicho y estarnos en un8 
Moción, de dos Candida tos ,  donde hay que aclarar ¿<riri10 v a  3. qokernar y cóms 
van a f o r m a r  el Gobierno?. 
&pero, por lo t a n t o ,  esas dos sontestaciones.  
EL SR. P R E S S E N T E  I Pa j a res  C O m p S t i z O ) :  Gracias ,  Sr. R e v i l l a .  
E L  SR- VALLINES D I A Z :  Señor P r e s i d e n t e ,  Seliores Diputados, SeSior Portavoz 
del. Par t ido  Regional is ta .  
Y o ,  si Usted q u i e r e ,  l e  repi to  l o  que a n t e s  he dicho a l  PQrtavoz d e l  CDS, 
en C U ~ I ~  a 10 quc entendemos  por un Gobierno de gestión. 
Nosotros si queremos que el Part ido Regionalista se  i n t e q e  e n  ese 
Gobierno de gestión, s i  quercms que el CDS se in tegre  en ese Gbbierno de 
ges t ión  y s í  queremos que el P a r t i d o  Socialista Obrero Bpaiiol se i n t e T e  en 
ese Gobierno de g e s t i ó n ,  con nosotcos.  
Y a  he explicado que la sublimaci& o la quintaecencia O- un Gabierna de 
gest ión La entendiamos, nosoixos, con nuestro Candida to  y e l  compromiso de no 
presentarse a l a s  próximas elecciones. =ro todo el e s p h i t u  de diálogo, de 
par ticipacih, se establece, n a t u r  almente, con la participación, formando 
p a r t e  personas  nominadas por esos ?ar t idos  Pol i t icos  en ese Consejo de 
Gobierno, natutalmente,  en función d e l  peso aproximado que t i e n e n ,  esos 
Par t idos  Politicos, en la Cámara. Y c o m o  compensaci6n a la Pres idencia  del 
oa r t ido  P o p u l a r ,  con esa l i m i t a c i ó n  de n o  presentar su Candidab en  lac 
próximas e l e c c i o n e s  autonómicas del m e s  de Mayo q u e  me he venido confundiendo 
diciendo Junio, Mayo 1 6 - .  Decíamos que ofrecíams mayar p a r t i c i p a c i ó n  que,  en 
l a  que en  teoria, n o s  correspondia al Partido popular, a l  Par t ido Social is ta .  
Y con una Vicepresidencia quel compar t ida  con e l  desempefio de  una de las 
C o n s e j e r i a s ,  tuviera e l  P a r t i d o  Socialista. C r e o  que es l a  expresión de lo que. 
es un Gobierno de gestión, con todo lo que e n  m i s  m a n i f e s t a c i o n e s  he d icho .  
M e  pide una nanifestación, además, e n  func ión  de los pae’ws f u t u r o s  con D. 
J u a n  Hormaechea. E s  ev iden te , ,  Sr. R e v i l l a ,  q u e  nosotros hemos roto las 
relaciones p o l í t i c a s  c o n  D: J u a n  Hormaechea y no las hemos roto por ninguna  
c u e s t i ó n  intzzscF-.idente i :as hanios t o t o  pot r a z ~ i i e ç  profucilac, ?esgar;acïorzs 
algunas en sus consecuencias  de  l a  e x p r e s i ó n  que es  l o  que estamos 
manifestanda. Por lo tanta, creo que poco pdenoc  decir en ese terreno. m nos 
negamos a participar con n i n g h  Partido Polít ico en el futuro, con quien, 
evidentementE, no vamos a participar es  con D. Juan Hormaechea en una  
p x t i c i p a c i 6 n  de GObierco en e l  ELit~wo. 
EL SR. PRESII3E”TE (Pajares C o r n p c t i z o ) :  Gracias, Sr. Vallines. 
Fina l izado  el t u rne  cor respndiente  a l  a u p a  R e g i o n a l i s t a  y ,  oont inuando 
con las intervenciones de los respectivos Grups, c o r r e s p n d e  ahora a l  Grupo 
P o P i i L x .  Grupa P o p u l a r  no hace uso. 
EL SR. BLANCO GARCIA: Con su permiso Sr. Presidente.  
SeRorias, llevamos dos días de debate de Mociones de Censura  y yo creo que 
hemos t e n i d o  la Dportunidad de exponer l a s  r a z o n e s  que, todos l o s  a U P O S r  
tenemos pasa censmar ai Conse jo de mbierno y a su P r e s i d e n t e .  
u 
Por Lo tanto, no voy a insitir en más razonamientos ,  los  razonamientos  de 
mi G r u p ,  las propuestas a l t e r n a t i v a s  están hechas ya en el d i a  de  ayer y yo 
creo que l o  q u e  l a  c iudadan ía  d e  Cantabria espera e s ,  después de dos d í a s  de 
mucha d i s c u s i ó n  y debate ,  que está muy bien; cual va a S ~ K  e l  resu l tado  de 
todo ~ s + - o *  
Y yo qu ie ro  hacert  puesto que l a  c u e s t i h n  Ú l t i m a m e n t e ,  e n  l a  t a r d e  de hoy, 
va de ofer tas ;  yo quiero hacer, en nombre de mi Grupo y com Candidato 
propuesto por m i  & u p  en la Moción de Censura  de ayer, una ofer ta  a l a  c h a r a  
que concrete más Lo que ayer dije sobre la colaboración de ?as Fuerzas 
Polit icas y más allá de las hierzas Politicas de l a  C h a r a ,  el pacto con la 
sociedad, para estos 6 meses que restan p a r a  acabar la L e g i s l a t u r a .  
El Sr- V a l l i n e s  d e c í a  hoy que reconocía el fracaso de las re laciones 
p l i t i cas   CO^ el Sr. Hormaechea. ~ l ;  de agradecer ese reconocimiento y a par t i r  
de ah{, nos  podemos explicar la crisis institucional que  vive Cantabria .  Y 
digo que v i v e  Cantabria, y no s o l m e n t e  r e l a c i o n a d a  con es ta  Institución 
R e g h n a l ,  l a  Asunbleai que t i e n e  m a  crisis, puesto cp? empieza s in  ningún 
Diputado en ei G r u p  Mixto y ahosa mismo hay  1 5 ,  s i n o  también la c i s i s  de 
0tt.a I n s t i t u c i ó n ,  que e s  el Consejo de Gobierno, pero n i k  allá d e l  ámbito 
Req iona l  descendiendo en ese & b l t o  hay c r i s i s  nunicipaies an te r io re s  , mmo 
el Ayuntamiento de Santander, y p a c t r í m s  d e c i r  que  presuntas o previsibles 
cr is is  i c j ahh  no ce produzcan ,  en alTmcis at i -os ayuntarn ien ios .  
Far lo t an to ,  f racaso en las r 2 l a c i ~ n e s ,  r u p t u r a ,  problemas de  familia, 
que se han debatido hoy por l a  m a f í a n a ,  crisis i n s t i t u c i o n a l e s ;  e n  p i u a l .  Y l a  
m á s  acucian te  y la que nos t i e n e ,  ayer y hoy,  en  e l  debate e s  la del consejo 
de Gobierno. 
m t e  esta s i t u a c i ó n  de crisis i n s t i t u c i o n a l ,  que no es n i  de ayez n i  de 
hoy, s i n o  que como tanibien se ha reconocido en ei  ansc curso de l a  niaiiana, 
v i e n e  äe lejos, de al menos 8 a 1 0  meses, cuál h a  s ido  la ac t i tuc i  de l o s  
Socialistas. La a c t i t u d  de los Socialistas h a  sido de generos idad;  y hay  un 
ejemplo m u y  ConcTeto: el Ayuntamiento de San tander .  
E t m s  hecho una o f e r t a  oon t ransparenc ia  en el Pleno del A y u r i t Z X l 2 n f - 0 ,  
ca1if iGidol-a  de acuerdo por la c i u d a d a n í a  d e  Santander ,  p r  10s 
s a n t a d s r i n o s ,  p a r a  apoyar un P r e s u p u e s t o  acordado en el Municipio,  2r-1 el 
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to r cons is tor io ,  con el f i n  de q u e  l a  I n s t i t u c i c j n  n o  se paralizase. wr l o  tan 
generosidad en el A y u n t a m i e n t o  de Santander ,  con la propia I n s t i t u c i ó n ,  con 
Los ciudadanos, para acabar el mandato municipal lo mejor posible. 
Y ahora estamos en l a  crisis de o t r a  I n s t i t u c i ó n ,  que es el Consejo de 
Gobierno- Y yo creo, sinceramente; lo creo c ince ranen te .  q u e  después de la que 
ha ocurrida durante estos  años, las crít icas de los d i s t i n t o s  G r u p s  de 
o p s i c i b n ,  el consentimiento -vamos a Ilmm10 asc-, d e i  P a r t i d o  P o p u l a r  en la 
acc ión  de mbierno, i n d u y u  ei apayo, como ha reconocido hoy el Sr. Vallines? 
en esa acción de Gobierno, si de verdad hay que dar un carnbio e n  l a  
o r i e n t a c i ó n  po l i t i ca  de la Región, sobre todo en cuanto a l a  formasI ent i endo  
mdestamsnte que quien tiene que recibir e l  testigo de  ese cambio, no puede 
ser alguien que ha estado compartiendo Lac mismas formas con el Consejo de 
Gobierno, todavía en vigor. No l o  d i g o  porque ei Pbrt ido P o p u l a r  en la 
actualidad no tenga ei convencimienio p o f u n d o i  o l e  niego yo,  o mi G r u p ,  l a  
capacidad que ha tenido de  reflexión, de  a n á l i s i s  y de una  conclus ión  de ese 
a n á l i s i s  que es la ruptura 'con el Cr. Hormaechea y con el a c t u a l  Consejo de 
C a C i i E r m j  ari lo diao por e m ,  s h z  prq&;c  l o s  ciric?a~~a;?co, y e s t o y  =orivencido 
de ello, no tendrían la c r e d i b i l i d a d  al 100% de q u e  ese cambio e n  el estilo, 
en las forinas, en d e f i n i t i v a ,  en el r u m b  que hay qiie d a r  a l a s  I n s t i t u c i o n e s  
e n  cuanto a la t sansparenc ia ,  a la dignidad, a l a  estabilidad, a las formas en 
general ,  los ciudadanos no t e n d r i a n  al 1008, pienso  yo ,  el reconocimiento o el 
convencimiento  $2 que se i ba  a hacer 2s;. 
Dicho es-, por lo tanb, f i jando e i  primer pun to  en que ni Grupo 
en t i ende  que el t e s t i g o  dei recambio ai Consejo actual de mbierno t i e n e  que 
recaer en mi persona, que eç q u i e n  propone ei Grupo Social is ta ,  q u i e r a  decir 
que ese Gobierno t i e n e  que ser, y en eso estamos de acuerdo el P a r t i d o  Fopular  
y 21 P a r t i &  Socia l i s ta ,  un Gobierno de g e s t i ó n .  
A p a r t i r  de aquí, e n t r a n  preguntas que se han hecho ayex sobre 
*ancparencia en l a s  n e g o c i a c i o n e s ,  o n o  transparencias que me han hecho a mi 
los periodistas, supongo que al Sr. Val l ines  o a o t r o s  Portavoces también les 
h a b r b  hecho los  periodistas ,  desde l a  l e g i t i m i d a d  lógica de q u e r e r  t e n e r  
informados a los  ciudadanos; sobre &mo iban l a s  negociaciones, qué 
k m s p a r e n c i a s  ce van a d a r  a esas negociacines  y también l a s  preguntas q u e  ha 
habiso .  ancretamente,  hoy el Cr. R e u i l l a ,  hace un momento ,  sobre qué 
e n t s n d e w i c  por eso del Gobierno de gest ión.  A mi me parece, Sefiorias, lo digo 
. 
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con toda sinceridad,  que na se puede resolver un problema, en tendiendo mr 
problema dar s u l u c i o n  de c o n t i n u i d a d  y cambio a un Consejo de Gobierno, s i n  
a tendes  a todos 10s preceptos l ega le s ,  o a los COii'CenidQS c o n s t i t u c i o n a l e s  y 
d e l  desarrollo constitucional que es e l  E s t a t u t o .  Por Lo tanto, sin tener l a  
referencia y t r ansmi t i endo  a los  ciudadanos q u e  se t i e n e n  en cuenta esas 
referencias,  porque si no, podríamos dar  la imagen de q u e  aquí  hemos entrado 
en algo a s f ,  entre los P a r t i d o s  P o l í t i c o s ,  en algo así com3 un repar to  del  
poder en el que ne c o n s t a  que n i  e l  G r u p o  popular ,  ni el C e n f x i s t a ,  ni el 
Partido R e g i o n a l i s t a  ni e l  Grup S o c i a l i s t a ,  n i  pretende, n i  quiere,  en 
c u s t i t u c i 6 n  d e l  ac tua l  poder pol í t ico.  
Quiero esto decix que tenemos que t e n e r  muy en c u e n t a  l a s  formas, e l  
e c p k i t u  y la  l e t r a  de las Leyes- Y yo he dicho ayer en e l  debate q u e ,  c i  soy 
investido Pres iden te ,  voy a reclamar l a  capacidad que me da el E s t a t u t o  para 
h a c e  el Gobierno. Parque hacer dejacián de esa c a p a c i d a d ,  es hacer dejación 
6e l a  legitimidad que todo F r e s i d e n t e ;  no yo, mi persona el Sr. Vallines si 
sa l iese  i n v e s t i d o ;  hacer dejación, par Lci t a n t o ,  de  una capacidad estat lJ tar ia  
;_ue h a y  que t s s n s m i t i r  ccrw r i E m l i d a d ,  pllrLu, p ' i ï i i c r u ,  ya A ICJ pccgjios 
ciudadanos,  
P e r 0  dicho esto y teniendo esa capac iäad  legitima, l e g a l ,  e s t a t u t a r i a  y 
constitucional, n a t u r a l m e n t s  -iba a decir lo de la p i s c i n a  s i n  aç:a, no lo voy 
G f iesir a to ra ,  voy 2 decir lo d? t i r a r m e  s i n  red-, es tá  clara are los apoyos 
cpe yo espero E e c i b i r  s o n  de G r u p o s  ?o l i t i cos  que se han preseritado en lbs 
elecciones, que e s t á n  en e s t a  Cámara  y q u e  la s e n s i b i l i d a d  ÙPmoaática de 
c i i a l q u i e r  Candida to ,  y l a  mía v a  en ese sentido, t i e n e  q u e  ser contando con 
l a c  Esopuestas de esos P a r t i d o s  que se h a n  presentado en las eieccionec del 
&o 8 7 .  
Por lo tanto, mbierno  de gestión que d i j e  ayer que no p & i a  ser un 
U7T)ierno S o c i a l i s t a ,  obviamente,  que no podr ia  ser un Gobierno Ce Coalición,  
obviamente y coincidíamos, el Sr. V a l l i n e s  y yo en  l a  p i b u n a ,  n i  de 
mncen t rac i9n ;  tiene que ser ur. Gobierno que administre paxa 6 noses LOS 
fecursos de esta Región,  con i n i c i a t i v a s  que se tienen que plasmar en  LOS 
F 2 s u p u e s t o ~  del  año 1 9 9 1 ,  i n i c i a t i v a s  p o l í t i c a s  plasmadas en e s e  marca, 4' 
i .simralmente W ù i e r n o  de ~ e s t i ó n  q u e  tiene que ser can la par t i c i - ac ión ,  y más 
-.* c por las personas nominadas por l o s  Partidos, que  he oica a a 1 4 n  
i s t e v i n i e n t e  en la W i i b u n a r  con l a s  personas propues tas  por 135 P a r t i d o s ,  
para de jar  t a m h i t h  al Fresiderite la capacidad es t a tu t a r i a  que tiene pue hacer 
su propio Gobierno y formar un equilibrio, t sansmi t iendo a los ciudadanos que 
sabemos estar dentro de la norma, t ene r  convivencia pacífica, tener d i á ï o p  y 
a la vez,  poder ponernos de acuerdo, 
Yo creo que todas sus Señorías entienden ïo que e s t o y  querienda decir y 
espero que los ciudadanas que me e s t é n  oyendo, también ent iendan  lo que q u i e r o  
decir. 
par lo t a n t o ,  como segunda c u e s t i ó n .  Ayer les pedia el votor hoy pida no 
solamente el voto, pido la colabosaci& de los Grupos F a L i t i c o s  que se 
presentaron a l a s  elecciones, m á s  -con el p e r m i s o  de l  S r r -  Presidente- ,  de la 
Agrupación Libe ra l  Progrecistat porque me ha gustado el nombret ;qué qu iere  
u s t e d  que le diga ,  Sr. V a l l e ,  
Bien, pues pido el voto y la colaboración de esas nierzas Políticas y de 
esa Agrupación. 
Pero pido ei voto y e s t 6  claro que lo pido para hacer ese Gobierno de 
gestión donde, nadie se sorprenderá si digo que el partido Socialista y el 
P a r t i d o  Popular, t ienen que l l e v a r  el protagonisrno fundamental ,  Nadie se 
sorprender6.  Porque somos loa dos Par t idos ,  ahora mis r r io ,  mayoritarios de la 
C h a r a .  Y porque somos los dos Part idos  que hemos t en ido  el mayor respalda 
electoral  en el año 87. 
Dicho esto,  inmediatamente digo también que pido el apoyo y la 
colaboración, y ofrezco que  haya una colaboración dentro de ese Gobierno, a 
dos minor ías ,  c o m o  son: el C e n t r o  DemQcrgtico y Social  y el Par t ido  
Pe gional is ta. 
Y nu quiero entrar en poporcionalidades,  p r q u e  no seria justo e n t r a r  
ahora mismo en p r o p r c i o n a l i d a d e s ,  por l a  misma raz& que he d i c h o  a n t e s ,  
porque si salgo inves t ido  Fres idente ,  también  debo tener esa capacidad para 
p d e r  medir,  con cl r i e s g o  a equivocarme, y permítanme, sus Sefiorías, que 
taniuién me pueda equivocar:, poder formar  ese Gobierno. Lo que si disa  es que, 
en atención a un Par t ido  que ganó las Elecciones en el aAo 8 7  y a un P a r t i d o  
que t i e n e  una implantación nac iona l ,  a w Par t ido  como es  el P s t i d o  ~ o p u l a r ;  
a este  Par t ido  le pido y le ofrezco una mayor colaboración en ese Gobierno. 
_ll_-l__ ~ _l______lI_-~-.- -.--1 
Y h e o  que he concretado Las cuestiones de lo que supone ese mbierno de 
gest ión.  
pero voy más aiiá, ci es que, luego ,  a lac; nueve hay una votación, por: l a  
cua l  se aprueba mi Candidatura y h a y  un releva de ni persona como Presidente 
d e l  Gobierno' pido la colaboración de los &upos para hacer el   re supuesto del 
ano 91, Y ah; nos tenemos q u e  ver con las propuestas programáticas que todos 
hemos defendido desde e s t a  e r b u n a .  
Yo creo que  está expl ic i tado ,  la ofer ta  de ayer, más concreta hoy de lo 
que es un Gobierno de ges t ion>  que ayer lo d e f i n i a  negativamente; hoy he 
i n t e n t a d o  hacer esa d e f i n i c i ó n  en positivo y decir a lgo  m&, paxa acabar ya 
respondiendo al Sr. Revilìa, q u e  le queda una p.regunta s i n  contestar. 
~ r .  R e v i l l a ,  no hemos resuelto todavía  lo de hoy y ya está us ted  pensando 
en dentrro de 6 meses- Pero en f i n ,  m i r e n  wtedes; decia e l  Sr. Garrido antes 
que C a n t a b r i a  n e c e s i t a  una pequeña pasada por el Centro-Izquiecdar yo no estoy 
de acuerdo, nececita una grande pasada por el Centro-Izquierda. Y no tengo, 
Sr, Revi l l a ,  voiuntad de Gobierno en mayoría y quiero  gobernar, con el 
respa ldo  de lus ciudadanos,  e n  mayoría a p a r t i r  de Mayo. 
EL SR. PRFSIDENTE (Pajares Compost izo) :  Gracias, Sr. Blanco. 
Finalizadas las intervenciones de l o s  respectivos G r u p o s  Parlamentarios, 
pzocede ahora unas i n t e rvenc iones  de réplica, o rectificación, de los  mismos 
~ u u p o c ;  a s í  como Los demás i n t e r v i n i e n t e s  a 50 largo de. l a  jornada- 
Ei-i consecuenc ia ,  e1  G r u p o  Mixta t i e n e  1 0  m i n u t o s .  LQuienec van a 
i n t e r v e n i r  del  G r u p  Mixto ,  a efectos d e l  r e p a r t o ? .  
S r .  Pardo, Sr. Bedoya- 
Entonces, l o s  1 0  minutos, se d i s t r i b u y e n  e n  5 minutos exactamente, a cada 
una de las partes. 
S r .  P a r d o .  
EL SR. PARDO CASTILLO: Gracias, Sr. mesidente .  s eñor í a s .  Q u i z a  ya lo 
avanzado de la hora y las 48 horas que páct icamente  Llevamos en e s t a  e m ~ c i Ó n  
de Censura;  como se ha dicho piíblicamente en Cantabria;  quizá r e s u l t e  d i f i c i l  
retomar el h i l o  de las in te rvenciones  que han t e n i d o  lugar a Ú l t i m a  h o r a  de 
esta mañana. Pero na abstante, el uihite de réplica o rectificación al que ha 
hecho referencia el Sr. Presidente y previs to  en el ReglamentQ, ampara mi 
breve r e fe renc ia ,  no más de 5 minutos,  respecto a es ta  ul t ima  parte del debate- 
Creo que U - P . î - 1  m ~ ?  parece que ec miSn d& progreso p a r a  C a n t a b r i a ,  con 
apeilidost ha empezado a U l t i m a  barra de e s t a  maiana el primer b i m t  
electoral is ta  c o n t l a  el Par t ido  P o p u i a r .  Ei p r i m e r  m i t i n  de esa Campaña q u e  se 
ka i n i c i ada  hoy. Ldstirna -de verdad-, que se haya hecho PI: q u i e n  h a s t a  hace 
15 diac era el Presidente del P a r t i d o  B p u l a r -  Pero está en s u  perfecto 
derecho, sin duda ninguna, porque aunque este no es  foro adecuado,  a l  f i n  y al 
cabo, hoy ya está en o k o  Par t ido .  
El Sr. V a l l e  y yo nos fuimcis a1 G r u p  M i x t o  pdc n u e s t r a s  discrepancias c a n  
el. Sr. Horrnaechea, expuestas re i teradamente+ Por la misma r a z &  que e1 Sr. 
Hormaechea t i e n e  todo el pel'fecto derecho a exparlei: r i u ~ s t r a s  discrepancias dan 
n o s o t r o s ,  normal; eso es el diálogo CTI c u a l q u i e r  democracia c i v i l i z a d a ;  pero, 
s i n  recurrir al i n s u l t o ,  porque a l l í  donde empieza éste, se terminan las 
razones .  Y es ï & t i m a  que se haya hecho referencia  -ayer y hoy-, a algirnas d e  
estas estratagemas mal entendidas, contra el Cr. valle sobre todo;  no s.6 p3r 
que Usted es dianci dz esos t i r o s  y yo también, en segundo lugar:. QuizS &so nos 
honre, Sr. V a l l e .  
Hoy q u i z á ,  aqu i  se h a n  e x p u e s t o  los m i s m o s  motivos de Censura que hace más 
dc un a h  expusimos nosot ros ,  y los q u e  r e i te ré  ya pzKsonalrnen& aye r .  El lo ,  
después de  h a b e r l o  expuesto personalinente a los d i r i g e n t e s  r e g i o n a l e s  q u e  
entonces estaban y en el Grupo Parlamentario y eso, creo que n a d i e  nos  10 
puede negac  públ icamente,  porque estoy d i s p u e s t o  a r ep l i ca r l e  c o n  t o d a  clase 
de datos .  
Nunca, pozque hoy me he enterador hemos par t ic ipado  ni activa n i  
pasivamente en c u a l q u i e r  Moci6n de Censura,  No sabíamos que hab ia  habida 
t a n t a s ,  lo digo sinceramente. Y p r  lo que he o í d o ,  ahora me entero que el sr, 
L 
Bedoya -lo ha dicho esta mañana-, no q u e r í a  sopar ta r  l o  q u e  él llama "mis 
gracias", las gracias de D. Leandro V s l l e  y las gracias de o t r o s  &upos 
Parlamentarios que est& en el Centra, digamos, en el Centro WK lo  menos de 
es te  Parlamento.  
Digo yor ¿respondía q u i z á  esa a c t i t u d  del S r .  Bedoya a la soberbia de no 
querer reconocer nuestra  razón a lo que éi iLam&a "nues t ras  q a a c i a c " ~ .  NO lo 
s6. B una pregunta que ahi queda en al a i r e ;  quizá m e  l a  pueda contestar. . 
Yo hoy, lamentablemente,  no he podido reir SUS qraacias. Quizá 
me ta fó r i camen te  t e n d r i a m o s  que haber l lo rado ,  de verdad, ante el i n t e n t o  de 
desgüace; de desgüace absoluto que ha quer ido  hacer de un Partido al que tengo 
afecta, Sr. Bedoya. Al que tengo aiecto, sin pasión visceral,  sino desde la 
convicción, que es como mas Le entra a uno un Pa r t ido ,  sus ideas, sus cariños 
y sus ideologías,  p r  conviccián.  
Y se l o  d i g o  porque m e  iluciona sinceramente el proyecto q u e  hoy preconiza  
D. José Maria Aznar, l o  ha dicho p u b l i c m e n t e .  Yo siempre he s ido un hombre de 
Centro, ahí están las hemerotecas para decir que me mnsidero un hombre del  
ala izquierda de un P a r t i d o  Conservador, lo he dicho pb l i camen te .  Y que el 
Sr, AznaL hoy d iga  que se encuentra un Partido centradof con perdón del 
C.D.S., que sé que n3 le sienta muy bien;  pero no importa, &se es un espacio 
que q u i z á  nos corresponda a todos conjuntamente. No importa, Es un Pa r t ido  de 
C e n k o .  Cuando un líder -que es to  es un dato muy s i g n i f i c a t i v o  desde mi 
per sona lmen te    punto de vista- ,  c o m o  el Sr. Aznar, ha t en ido  la valent ía  de 
denunciar desde esa Derecha la injusticia histórica que se cometió con D. 
Manuel Azaña, nada menos, y la ha querido re ivindicar ,  es que algo está 
cambiando en esta Derecha española, Algo nuevo, algunos aires est& llegando 
desde e s e  punto .  En una Derecha nueva y progres i s t a .  Sí, pcogresista Con 
apellidos; Sr. P r e s i d e n t e  d e l  Consejo de Gobierno - s u p n g o  que por t r e s  
horas-, y si es p f  m a s  t i em-m,  pues que Dios le g o t e j a ;  pero con apellidos- 
Bowesicta,  como progresis ta  también parece que se llama su U . P , C .  , porque 
e s t o  es pogxeso. y Usted decfa,  a p e l l i d o s .  Apellidos tenemos tados, 
evidentemente que tenemos t odos  - Algunos premoni ta r ios ,  otros no -Maria 
Izquierdo Rojo, Manuel Pardo  C a s t i l l o ,  J u a n  Hormaechea Cazón-, pues bueno. 
Pues b i e n ,  Yn hoy he asis t ido t r i s t e  y avergonzado, a n t e  el premeditado 
i n t e n t o  de sac= l a s  miserias de un Partido, y e s t o y  seguro que todos las 
tienen, pero no tan aireadas mm se ha hecho e s t a  mafiana, precisamente,  por 
quien  hasta hace 15 días ha s ido  P r e s i d e n t e .  ihr Presidente que me abrió un 
expediente d i s c i p l i n a r i o  a l q  a l o  que paradógicamente sigo sametido bajo s u  
f i c m a .  F w  supuesto,  yo no voy a s e g u i r  i n s i s t i e n d o  en este tema, porque La 
más expresiva es el s i lenc io ,  y p o r q u e  rechazo, por suFuestO,  e n t r a r  en UR 
m i t i n  electoral en el que terceras personas pudieran r e s u l t a r :  -bencificiadas; y 
yo en b e n e f i c i o  de ese Partido, al. que sigo apoyando, con todos Los enormes 
problemas que he tenido,  sigo apoyando. 
- .  
Me complace su sonrisa sarcástica, que es la d e l  îxicte dolor de estar. en 
o k o  s i t i o .  
Nuestro vo to ,  y con eso termino,  nace del sent ido práctico -y 10 di je 
ayer-, de l a  v i a b i l i d a d  de l a  Censura. Ojalá  -y lo r e p i t o  en estos  momentos-, 
pudiera ser el Candidato dei  Par t ido  p o p u l a r ,  Sr. V a l L i n e c ,  ojalá, Y o j a l á  se 
mantenga l a  i n c e r t i d u m b r e  haska el Ú l t i m o  segundo,  C r .  Blanco, para que por lo 
menos sofra Usted urt momento antes de  salir elegido. Créame que mi 
f e l i c i t a c i ó n ,  l a  primera si puedo adelantarme, va a s a  la m i a .  Y, por 
supuesto,  quisiera que fuera para el Sr. V a l l i n e s .  pero d a s  Candidatos, y 
por su orden, van a m n t a r  s i n  duda ninguna con el voG3 de l a  Agrupación 
Liberal progresista ilonata-, p r o  en avanzado estado d e  gestaci6n. 
Nada m&s y m u c h a s  gracias I 
EL SR. PRESIDENTE ( P a j a r e s  C o m p s t i z o l :  Gracias, Sr. Pardo. 
S r .  Bedoya, D, Roberto. 
EL CR. BEUOYA ARROYO: Sr. Xesiiknte.  Empieza por c.1 final. DEtsde la 
convicción, D, Manuel Paxdo C a s t i l l o ,  desde la convicci6n que  me da e l  
conocimiento, nunca ha habido en el P a r t i d o  Popular  de Cantabria persona p r  
la que  más se ha reclamado la expulsión d e l  mismo, y na por haber s ido dei 
G r u p  P a r l a m e n t a r i o  Mixto, y no porque  Bted t u v i e s e  ExabLemas con D. Juan 
Hormaechea o de los de jase de t ener ,  que en muchas cosac no lac tuvo, sobre 
todo en la relación pro fes iona l .  Quiero decirle que n u n c a  ha habido  en el 
P a r t i d o  popular  de Cantabc ia ,  en m i s  s i e t e  años de pertenencia, ni una sÓla 
persona que no desease su e x p u l s i ó n  de ese Partida.  Y soy &ambi&n de la 
a b s o l u t a  c o n v i c c i ó n  que en la coherencia que puP-da quedar hoy en el P a r t i d o  
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Pcrpular de Cantabria, aquel expediente de expuls ión,  qua no se i n i c i ó  con mi 
firma, sino con el unhime  vota del C o m i t é  de Conflictos y D i s c i p l i n a  y que 
conociendo su cambiante t rayector ia  se ha estado retrasando, parque siempre Se 
pensó que era su voto definitivo, decisario, cambiante, de ida Y vue l t a .  
Quiero decirle que espero de esa m i n i m a  coherencia que usted si sea 
expulsado d e l  P a r t i d o  popular de Cantabria. Porque sé que sus afiliados, su 
Junta DiLectiva, la que había y la que pueda h a b e r ,  su & u p  Parlamentar io ,  el 
que había o el que puede haber1 siemFe u n h i m e m e n t e ,  s e  me reclam6 como 
Presidente y fué uno de Los conflictus mayores q u e  he t en ido  en m i  &paca de 
Presidente ,  el por qué el Çr. Pardo C a s t i l l o  podia seguir siendo afiliado al, 
Pai : t ido  POpuLar de Cantabria. Y eso se lo digo,  Sr. Pardo, desäe l a  convicción 
del. conocimiento,  desde l a  convicción de a lgu ien  que ha eabajado en l a  
Diputación Regional  d i o  -pidiendo trabajar como Consejero de la Presidencia, 
sólo com Consejero de la Presidencia. t& desde ninguna atxa pastura o 
ac t i t ud ,  n i  material  n i  moral, a las  que Usted en l a  r-edaccih y en el 
conocimiento que también me da la convicción, ha estado permanentemente 
forzando en r e l a c i ó n  con l a  Diputación Regional de C a n t a b I i a ,  Sr, Pardo. 
Y eso lo conozco bien, y t iene  que ver precisamente con la f a l t a  de 
vaiores morales, atraído por los valores materiales. Y Usted es e1 ejemplo 
mayor que yo he conocido en la politica de esta Regi&, Sr. Pardo. Y se Lo 
digo deide la convicción del conocimiento,  desde la convicción del 
conocimiento quo! hoy co inc id i r á  con siete compaiîeros; no sé si quizás hoy 
porque el P a r t i d o  Popular na es Liberal  Progresista, ninguna rnani£ectaciÓn; y 
usted ya es L i b e r a l  Progresista, Luego, no le veo en a c t i t u d  de regresar a l  
P a r t i d o .  Pero no le puedo ver porque ei P a r t i d o  P o p u l a ~ :  a Usted nunca le podrá 
aceptar en sus filas. Nunca, Sr. Pardo. 
A m i  se me ha llamado h i j o  pródigo$ a Ucteá no sé que le podr1an Llmx 
desde el P a r t i d o  Popu la r .  Pero evidentemente,  sepa Usted, le digan lo que le 
digan porque  hoy puedan coincidir con sus w o t o s ,  que a Usted nunca se le ha 
querido y nunca se Le podrá q u e r e r  en e l  Part ido Popu la r .  Y p he recorrido 
las J u n t a s  del P a r t i d o  popular, y s e  lo que han pensado mientras €u4 
Presidente del P a r t i d o  i b p u l a r ,  las gentes del P a r t i d o  P o p u l a r .  Y n u c a ,  S r .  
Fardo ,  hubo persona que tuviese  tanto rechazo c o m o  Usted en el Par t ido  
P o p u l a r .  Y no por mi, que he retrasado cu expediente ,  s i n o  por 10s afiliadas, 
por las bases, pOr el G r u p  Par lamentar io ,  por todas sus g e n t e s .  
Yoi Sr. Candidato,  he d icho  e s t a  ~aiim8 que era  s o l i d a r i o  con el C o n s e 9  
de mbierno, porque es al que se le es taba  censurando. ~ e r o  tambign s o y  
s o l i d a r i o  w n  e l  P a r t i d o  P o p u l a r ,  cuando desde l a  tribuna el C a n d i d a t o  del 
& u p  Socialista ha estado censurando al Part ido  Papulat: en su actuaciór, 
durante s i e t e  años; yo def iendo esa a c t u a c i o n  de siete alios d e l  Partido 
Popular e n  b e n e f i c i o  de l o s  intereses de esta Tierra. Y claro que he sido 
solidario con eso que ha hecho el. Par t ida  Popular ,  y he sido solidario hasta 
que el partido popular ha sido insol idar io  absolutamente, con los m é t o d o s ,  
maneras y fondos en que ya e n t e n d í a  que se debiera afrontar la r e l a c i ó n  con D. 
Juan Hormaechea, a r a í z  de mi i n c i d e n t e  ex i s t en te  o no ex i s tente ,  y que en el 
fondo se ha dernoskado hoy que no t en ia  nada que ver en e l  por qué de l a  
Di recc ión  Nacional  en s u  r u p t m a  con D. Juan Hormaechea. 
sr. Candidato,  la Unión p T a  el ~rog i reso  de C a n t a b r i a ,  no nace p r  un 
deseo de que existiese un nuevo P a z t i d o  en Cantabr ia .  Usted sabe q u e  desde  
hace un zñor D. Juan Wormaechea o f e r t Ó  a l  Partido p0puLa.r y Usted conmigo, 
hemos acudido multiples veces a Madrid, la  c o n t i n u i d a d  con el Partido Popular  
com n h e r o  uno en  las próximas e l e c c i o n e s  autonómicas. Y eso dos ha s i d o  
permanentemente  rechazado por l a  D i r e c c i ó n  Nacional del Partido, que ademas, 
durante LUI año ha estado rechazada la convocatoria de un Congreso asamblea r io  
democrático pars d e c i d i r  y d e f i n i r  que q u e r í a n  los afiliados del  P a t i d o  
P o p u l a r  de C a n t a b r i a .  
Sr. Candida to ,  ese P a r t i d o  no es un s i n d i c a t o  de intereses, es8 p a r t i d 0  
nada más que tiene LW i n t e r é s ;  a ì g o  que era ei l o ~ o  f i n a l ,  a l 9  que hoy 
todavía proclama, o h a  proclamado o t f o  p a r t i c i p a n t e  era e l  debate.  Ustedes no 
solamente quieren que J u a n  tiorrnaechea d e j e  de ser P r e s i d e n t e  de La Diputaci& 
Keqional  de C a n t a b r i a ,  Ltstedes q u i e r e n  q u e  ese P a r t i d o  y las pzzsonas qne 
hemos par t ic ipado en la acción de Gobierno, no podamos, denocriticamente, 
soiicitzr a l  voto e n  las próximas elecciones. Y s i  lo solicitamos 
democráticamente y l a  gente  de C a n t a b r i a  está con nosotros, q u i e r e n  Ustedes, o 
q u i e r e n  parte de e s t a  C h a r a ,  q u e  nadie pueda pactar con ese P a r t i d o ,  que 
nad ie  se pueda entender can ese Par t ido ,  que ese P a r t i d o  representando los 
votas democráticos de esta Tie r ra r  no pueda t e n e r  l a  p s i b i l i d a d  de gobernar 
e s t a  Tierra.  B o  es l a  culminación de  algo que puso en rnaxcha l a  Junta 
Directiva Nacional  del. Partido Popular  I - 
Yo le quiero decir al Sr. R e v i l l a ,  pue yo no reniego de xiinguna 
conversación.  Nunca he renegado de nada de l o  que he hecho en m i  v i d a ,  igual  
que creo que Usted también es coherente con muchísimas de l a s  cosas que ha 
hecho y que ha dicho. Pero yo le quiero decir a Usted que tampoco m e  preocupa 
que e x i s t a  n inguna  grabac ión ,  pero si que ha demostcado Usted el e s t i l o  de l o  
que ayez quería criticar a otra =sona.  Yo he ido a una casa p a r t i c u l a r  de un 
Diputado de su G r u p ,  a una casa privada, a una conversac ión  en la que he s ido 
convocado por una tercera -sona de m i  P a r t i d o ,  de m i  comité Ejecut ivo,  donde 
se q u e r i a  que se transmitiese un anális is  sobre la s i tuac ión  p o l í t i c a  de 
C a n t a b K i a .  Y r e su l t a  que sin conocimiento de nadie, Ustedes en esa casa 
p a r t i c u l a r  , han grabado una conver sac ión ,  s i n  e l  conocimiento de ninguno de 
los presentes. N i  m e  arrepiento de lo que di je,  n i  m e  arrepienta ni me imparta 
que esté grabadat pero quiero dejar,  c l a r o ,  que  fíjese usted qué e s t i l o  de 
funcionar, qué  e s t i l o  de re lac ión ,  en una casa w i v a d a ,  gcababdo 
c o n v e r s a c i o n e s  s i n  conocimiento ,  y con el desconocimiento  de todos.  Y ya l e  
d igo  que n i  me afecta n i  lo dicho, n i  me afecta que Usted tenga gabado lo que 
quiera o pueda t e n e r  qabaüo.  
Mire W t e d ,  o miren Lktedes, Sr. Candidato; hoy,  los Grupos de oposición 
al actual Gobierno, la mitad de ellos han censurado  l o  que p r a c t i c a n ,  y 1-a 
otra mitad mitad censura lo que practica.  
El P.P. censu ra  y d2 ja  que  l e  censuren por l o  que  han p rac t i cado  Ustedes, 
solidariamente con eL Consejo de Gobierno, El P - S . 0 - E .  censura alegando 10 que 
el P.P. , que les va a v o t a r ,  admite q u e  le censuren a nivel nacional .  
Yo solamente temo a m i s  adversarias politicos cuando empiezan a tener  
raz&. Yo m e  he  dado c u e n t a  q u e  solamente q u i e r e n  l a  r a z ó n  de intentar que D. 
J u a n  Hormaechea deje de ser P r e s i d e n t e  de l a  D i p u t a c i ó n  Regional  de Cantabria. 
N i  t i e n e n  Programa a l t e r n a t i v o ,  n i  se han p u e s t o  de acuerdo sobre cómo 
goberna r  e s t a  Tierra en e s t o s  6 meses, ni en un d i a  n i  en  dos d f a s .  %'lo hoy, 
cuando voten, saben que están  votando que Juan Bormaechea deje  de  ser 
Presidente de l a  Comunidad Autónoma de C a n t a b r i a .  
P id iendo Ustedes perdón, ya l o  ve señor Cand ida to  como ha dicho el S E -  
Revillar que agradecía que h a y a n  pedido perdón por La g e s t i ó n  de este tiempo. 
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Ei, SR. PRESILDENTE (Pa jares  C o m p s t i z o ) :  Sr. Eedoya, p r  Eavor .  
EL SR. BEi3ûyA ARROYO: Si, voy terminando señor P r e s i d e n t e .  
Y, Senor Revilla, no se preocupe Usted  de quidnes pueden pactar con 
nosotros en el fvturo. Nosotxos na5 vamos a presentar  a las elecciones, y no5 
vamos a p r e s e n t a  a las elecciones porque si queremos, com decía al principio 
aï p a r t i d a  Socialista, que los ciudadanos puedan saber, o puedan de te rmina r ,  
s i  la gesti6n àe este  Consejo de Gobierno ha s ido  buena o m a l a  p a r a  sus 
intereses, para l o s  intereses generales de los  ciudadanos de Cantabria. 
Pero no se preocupe Usted quién puede p a c t a r .  Si lo hems hecho t a n  m a l ,  
si hemos sido tan malos, si merecemos siete Mociones de Censura;  no se 
preocupe, 5 i  entonces,  muy posiblemente no vamos a sacar ningÚn voto.  Estése 
Usted tranquilo,  pues si su ar,gmento ya está dado? hems s ido  absolutamente 
deplorables. No nas votará nadie.  No ce preocupe. NO se encantY.ar& con esa 
hipjtesk5 do trabajo, s iguiendo l a  cohezencia de su propia i n t e r p r e t a c i ó n  de 
la real idad polí t ica  de Cantabr ia .  
Yo hoy he tenido quiz& la catisfacciÓn, no de vencer, y no me preocupa 
t e n e r  cara de estar en la aposición, he estado o t r a c  veces en la oposici6n en 
o t ras  situaciones, y muchas de ellas siguiendo amablemente y no me arrep ientn  
de nadal las candidaturas de D. José L u i s  vallines a la P r e s i d e n c i a  d e l  
Par t ido  del Grup9 P a r l a m e n t a r i o ,  porque siempre creí que &i podia ser un buen 
Presidente d e l  P a r t i d a  y siempxe creí que podia haber s ido  un buen  Presidente 
de Cantabria; y siempe me< que podia haber s ido  un buen R e s i d e n t e  - y lo h a  
s ido-  del G r u p  Parlamentario, en muchas de las cocas que se han hecho- Pero 
sí que hoy también ine voy can La satisfaccibn de haber combatido desde la 
Tribuna, mm seguiré combatiendo pueblo a pueblo de Cantab r i a ,  en el mejor 
sen t ido  de la palabra de combatir, con la palabra, con la vehemencia que me 
ca rac t e r i za ,  pero en e i  respeto a los demás. 
LOy a combatir e v i d e n t e m e n t e ,  f r e n t e  a b e s  cosas, Sr. Pardo, que no es un 
m i t i n  - 
1.- Que hoy a p i  se est& enkeganäo los votos .  d e l  Pür t ido  Thpulzr al 
P a r t i d o  Socialista,  es mi c r i t e r i o ,  respeto que se haga, pera e s m i  c r i t e r i o  y 
no es  ningun mie in ,  Pero es que &lo va  a ser la realidad L a a f i r m a r  la r e a l i d a d  
es un m i t i n ? .  Desde mi humilde p u n b  de v i s t a  en absolub.  
i 
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2 . -  Que la acci& del Consejo de Gobierno, presidido por D. Juan I 
Hormaechea, ha sido p c i t i v a  para la t r ans fo rmac ión  de la t i e s r a  de Cantabria 
y lo proclamaré a partir de mañana m i s m o ,  CJ a p a r t i r  de pasado, pcrr los 
pueblos de Cantabr ia  y a q u i é n  me qu ie ra  escuchar, con el respeto que tendré 
a que o t r o s  defiendan lo contxario de lo que e s t o y  aqui diciendo. 
T e r m i n o ,  Sr- Presidente, un cumienzo -y no son c i tas  de nadie,  O. José 
L u i s  vailines-, porque esta maiïana me ha a t r ibu ido  que ya repetia al Sr. 
Presidente.  Repetia a Alfonso X El Sabio, si acaso. Ini comienzo no desaparece 
nunca ni s iquiera  con un f i n a l  y el camienzo i n i c i a d o ,  en 1987, por e l  Consejo 
de Gobierno presidido por D. Juan Hormaechea, no va a t e r m i n a r  con el f i n a l  äe 
esta triste Moción de Censura.  No,  porque nos vayamos a la opasición que, más 
t i e m p o  tendremos para  recorres los pueblas de Cantabria, s ino  can e s t a  b i s t e  
Moci6n de Censura en la que, realmente, se e n t l e g a n  unos votas que no nos 
dieron para  hacer a D. Jaime Blanco Presidente de esta Comunidad Autónoma y 
ustedes hoy íos e n t r e g a n .  
A esa recpansahilidad en la h i s t o r i a ,  todos  nos enconkaremos en el 
respeto y en l a  cmsiáeración,  pero esa e s  mi reflexión y, esa r e f l e x i ó n ,  hoy 
aqui ,  nadie  va a dejar n i  me puede e v i t a r  que, con mi palabra, la exprese no 
cow m i t i n  sina como preocupación porque yo t ambién ,  Sr. vallines, estuve en 
aquel la  l i s t a  y d í  m í t i n e s ,  na que m e  preparase nadie ,  porque prepara mi 
convicción y mi creencia, y desde aquellos mít ines  y desde aquel compromiso 
que también asumí,  como número dos, en la l i s t a  que presentó ei @up0 popular, 
qu ie ro  decir que yo nunca p e n d  que aquellos m í t i n e s  y aquellas expresiones y 
aquel k a b a j o  eran para hacer, a D. Jaime Blanco, = e s i d e n t e  de l a  Comunidad 
Autónoma de C a n t a b r i a .  C i  h u b i e s e  sido as$, h u b i e s e  votado a la lista del 
Par t ido  Socia l i s ta  no a la l i s t a  que encabezó D. J u a n  Hormaechea, en condición 
de independiente, al Par t ido  Popuia t  . 
Nada más y muchas gracias, Sr. P r e s i d e n t e .  
EL SR- PRESIDENTE (Pajares Compostizo): Gracias. 
Perdón,  Señores, un poco de orden.  Sr. Pardo, perdón, el Sr. Revilla ha 
levantado la mano primero. 
EL SR. PARDO CASTILLO: Si, perdón, era por l a  inmediac ión  de l a  rasPuesU- 
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Et SR. PRESIDENTE (Pajares CompostlZol: ¿Sr-  Revilla, qué deseaba?. 
EL SR. RJWILLA HOIZ: Fbr e l  a r t i c u l o  ese, p r  alusiones. 
~ l ,  SR. PRESPENCE (Pajares Compoctim): h. los años que l l eva  Usted de 
Diputado t i e n e  que saber a qué a r t í c u l o  se refiere. 
Pexddn, Sr. Revilla. Digo que  Usted supongo q u e  sabra el texto completro 
del a r t í c u l o .  
EL SR. REVILLA ROXZ: No, 70.5 me dicen. 
EJ. SR- PRESIDENTE (Pajares Compost izo) :  ¿No l o  sabe?. Le quiero decir con 
e s t o  que Usted sabe qae t iene' un máximo de txes ninutos .  Yo le r o g a r i a ,  Le 
encarezco porque recordaria la palabra, q u e  en menos de s e s  minu tos  h a L e  
Usted. 
EL SR: RhWLLh RûI2t Sr. Presidente .  
D. Roberto Bedoya, mire le he v u e l t o  a aclarar quo la r e u n i ó n  que tuvirrios , 
es  que no recuerdo ahora bien  q u i é n  me llamó, creo que f u s  D. Alberm 
Rodr íguez ,  ¿no?. & a  un miembro de la Ejecutiva del Paz t ido  Fopulas y p h i c e  
e s p c i a l  h incap ie  en que yo Lo Único que querfa, era r eun ien  formal Ce 
Par t idos ,  sea en casa o sea en la ca l l e ,  además creo que era un dia de Eiesxa 
o un sábado. Y, por la tanm, digo q u e  tenemos costumbre, er. la r e u n i ó n  CF. 
P a r t i d o s ,  t o m a r  nata de Los acuerdos porque era algo publico, de Permanente a 
P e r m a n e n t e ,  y vuelvo a decir que  cuando nos hemos reunido con a l  P a r t i &  
Socia l i s ta ,  para *atar temas de la Región, se han grabado. No hay naCa 
especial ,  yo digo que, en a q u e l l a  r e u n i ó n ,  D. Roberb Bedoya, s o l i c i t Ó  6sl 
P a r t i d o  R e g i o n d i s t a  el apoyo a una h i p t 6 t i c a  Moci6n de Censura, Nada m i s  
f u e  el Por tavoz D Rober to Beaoya. 
Cuando yo estoy aquí haciendo un planteamienm de que me d e f i n a  105 
Partido P o l í t i c o s ,  de cara al f u t u r o ,  l a  es t ra teg ia  de pactos con el Sr. 
Horrnaechea ec toy haciendo algo perfectamente de&cr á t i c o .  perr fecttamenlcl 
democrático p r q u e  a s í  sabremos a qué  atenernos. üe la m i s r n a -  forma que IQ 
aseguro ,  le aseguro? que yo tengo espec ia l  interés,  es un ruego además qiie 
hago al Sr. Residen-, que concur ra  a l a s  elecciones, De verdad ,  m e b e ,  será 
para mi una enorme sat isfaccifh q u e ,  el Sr. P r e s i d e n t e  del Canse jo de Gobiecno 
actual, encabece eças listas elector ales- Tengo especial interés,  es más, 
tengo La duda -que espero que &ted m e  dicipe- de que se nos vaya y no se 
presente o que se desmoralice. Usted debe ir a las próximas elecciones, de be 
de ir, yo tengo que e n c o n t r a r l e  a Usted en Valderredible, disputando una 
escuela con goteras p a r a  dar mít ines  a l a  gen te .  Tengo que verle desde abajo 
s i n  helicóptero, de paisano, como vamos los demás. Quiero e n c o n t r á m e l e  en los 
pueblos de C a n t a b r i a  demcráticarriente y ahí esté s e g u r o ,  Sr- Presidente,  que 
ese d ia  yo iré a sa ludarle  si Usted acepta m i  saludo. Yo ese día estaré 
encanta& en tomar con Usted un v i n o ,  incluso, en c e n a r ,  para que vea que p 
no soy n inguna  persona  rencorosa. 
€ o r q u e  yo no tendría  que ser reconcoroso  con Usted. Mire Usted, a mí me 
o f r e c i ó  algo q u e  yo nunca habria  sofiada e n  mi v ida ,  poder ser Vicepresidente 
de Cantabria. Usted dice que lo que quiero ser es R e s i d e n t e ,  pues no. Yo 
nunca h a b r i a  sosado, desde que n a c í  en Polaciones, hace ya 4 7  años, llegar a 
ser Vicepresidente de C a n t a b r i a  y B t e d  me lo ofrsci6 a mi. cóm voy a tener 
r e n c o r  a una p r s o n a  que m e  ofrece ser V i c e p r e s i d e n t e  de Cantabria, cuhido 
habria soñado yo COT! l l ega r  t a n  a r r i b a .  Yo no le tengo ningún rencor, de 
verdad. 
Y cuando Usted comparta conmigo los pueblos  de Cantabria en rdtines,  yo me 
acercaré a Usted y le extenderé la mano y desde mañana... 
EL SR. PRESlDEJNTE (Pa j a res  Compostizo): Sr. R e v i l l a ,  debe f i n a l i z a r .  
EI, SR. REVILLA ROIZs * .  cuando Usted de je  de se r  f i e s i d e n t e ,  tendrá Usted 
en mi un Sesor aue cuando vaya p x  l a  ca l l e  le sa luda rá ,  no sé s i  &,tea 
cor re sponderá  a m i  saludo pero le aseguro que le ofreceré mi amistad. Porque 
una cosa es la po l i t i ca  y lo que jio pienso  como Usted de po l í t i co  y o-as son 
las relaciones personales  - 
EL SR, PREXDENTE (Pajates Compos t i zo ) :  For favor, Sr. Revi l la ,  debe 
abandonar la Dibuna .  Sr. Revil la  , por favor - 
EL SR. REVILLA ROLZ: Y espera que, a partii: de m a a n a ,  Usted y y0 nos 
saludemos tranquilamente, restablezcanos unas r e l ac iones  personales. 
- 
EL 5 R .  PRESIDENTE (Pajarec C O m p o S t i Z O ) :  Sr. R e v i l l a ,  por tercera y ultima 
vez, ratirese de la Tribuna, por favor.  
EL SR, BEVILLA ROIZr macias, es que no le habia oido, perdone. 
EL SR. PRESIDENTE (Pajares  C o m p o s t i z a ) :  Sr. Pardo. 
EL SR. PARDO CASTILLO: Si, al amparo del A r t i c u l o  67.1 por j u s t i f i c a d a s .  
Por j u s t i f i c a d a s  -diría yo- alusiones de D, Roberto Bedoya, brevís imamente ,  
porque no voy a apura  los t z e s  m i n u t o s .  
EL SR- PRESIDENTE ( P a j a r e s  C o r n p s t i z o l :  Tiene U s t e d  dos minutos-  
EL SR.  PARDO CASTILLO: Con un minu to  me basta,  Sr. Presidente. Muchas 
gracias - 
Y o  le d i r i a  al sr. Bedoya, porque el Sic. R e v i l l a  casi siempre se in te rpone  
Con e% “full contac t“  de masas que t i e n e  que nos hace perder un poco el h i l o .  
Yo diria, que a m i  me hablan muy mal de Usted en o t r a s  p a r t e s ,  eso depende del 
ambiente e n  que  uno se mueva y eso es absolutamente lógico. 
Usted d i c e  que me han rechazado los que estaban y l a s  que pueden ven i r ,  
pero -eso h a  dicho Usted y s i  no perddneme- yo digo por qué se a t r i b u y e  Usted 
la a c t i t u d  de Los que puedan v e n i r .  mrque o lv ídese  de ese cruce mental que 
Usted ya no es tá  e n  e s t e  Par t ido ,  bueno s i n o  ha sido a s í ,  ya l o  veremos en e l  
Diar io  de Sesiones pero, a posteriori, por supuesto. No tiene ninguna  
i m p r  tancia. 
Dice Usted que, el Par t ida  Popular ,  no es de talante l i b e r a l  y 
progresista. Mire Usted, si no t i e n e  un talante l i b e r a l  y -lo decía ayer en el 
sent ido de Salvador de Madaciaga en el t a l a n t e ,  no cm el s e n t i d o  
econámicomarichesteriano, s i n o  e n  e l  de l a  talerancia- y el mmprender a l a s  
demás personas,  ese es mi talante. Sino es progres i s t a  en el sentido de e s t a  
en el tiernp en qué se vive y en lo q u e  está por v e n i r ,  si ~ C Q  no es  el 
Par t ido  P o p u l a r ,  yo me doy de baja del P a r t i d u  Popular, publ icamente .  
1 Decia Usted que me habia  rechazado e1 expediente o r i g i n a r i a m e n t e  
d i s c i p l i n d r i o .  No tiene importancia, voy a pasar sobre ascuas sobre esto  
porque no le puede i n t e r e s a r  a la Cámara- Yu se 10 agadezza  y si es así  
también tomarre un vino conjuntamente con el Sr. Revilla y con ü s t e d ,  porque no 
t i e n e n  nada que ver los problemas personales  con las cuestiones p l i t i ca5 ,  
pero me preyunb si ese expediente  no s a l i d  más que en el m o m a - ~ t o ,  justamente, 
en que 1.0 creía oportuno. 
Decía Usted que no había hecho un mitin. B t e d  t i e n e  deXechci, 
na tura lmente ,  a cr i t icar  todas las p s t u r a s  porque la l i b e r t a d  de opin l6n  es 
algo que es Lo más casado que se puede establecer en cualquier Democracia. YO 
lo que quer i a  decir es el "stzeep- teasan descarado que Usted tia p r e t e n d i d o  
hacer hoy  de l  P a t i d o  % p u l x  aquí,  *atando de resa l ta r  unas rniserks porque, 
todos La5 honibres y todas los Par t idos ,  tenernos miserias. Pero es  que Usted 
nos l as  ha desvelado, âe t a l  manera, que la verdad -mm le decía arites- he 
llegado a pasar vergüenza porque no sabia que, eszs cacas, h a b i a n  ecucrido 
siendo Usted Presidente del Partido P 0 p u I . x .  
Nada rn&. 
EL SR. PRES~DENTE (pa j a rec  CompostizoI: Gracias, Sr. pardo. 
¿Sr. Bedoya?. 
-EL SR. E m O Y A  ARROYO: Si, Sr. Fresiderite. 
Yo no se' lo q u e  dir& al Sr. Pardo d e  mi en o t r o s  s i t i n c ,  Yo le he dicha ,  
al Sr. Pardo, l o  q u e  p i e n s a  la inmensa m a p r i a  d e  los 5 - 0 2 ?  a f i l i a d o s  que, 
había en el Par t ido  P o p u l a r ,  cuando ya era Presidente del  P a r t i & .  La que a 
Usted le digan de mi, en o t ros  sitios, no lo 54. 
Yo lo que le he dicho al Sr. Pardo es lo que yo s6 del Sr. P a r d o ,  en 
func i6n  de las relaciones que ha t en ido  el ~ r .  ~ a r ù ~ ,  con la a ipu tac i in  
Regional  de C a n t a b K i a  mientras  yo he  estado en La D i p u t a c i &  Reg iona l  de 
Cantabria. Que eco no se lo i n v m t a  nadie,  ni la dice nad ie ,  son celacianes 
sstakdecidac y cu p a r t i c i p a c i Ó n  en l a  vida de la D i p u t a c i ó n  Regional de 
Cantabria. ESO no es especulativo, 5r. Pardo, esa es su v i d a  en relaci& 2 una 
r n s t i t u c i 6 n  que yo he conocido- Ehtonces, se ì.0 tengo q u e  decir as? y eso no 
es cues t ión  de q u e  "si dicen o no dejan de decir", son cosas c ie r t a s ,  hechas 
ciertos + 
Segunda cues t ión ,  yo no he hecho n i n g h  "sitreep-tesse" del P a r t i d o  Popular 
y. además, eso no ha sucedido mientras yo he sido R e s i d e n t e .  Mientras  yo h e  
sido P r e s i d e n t e  del Partido Popular ,  hasta el dia en que se me llama en 
Madrid, no he permitido ninguna intervención de los Órganos n a c i o n a l e s  de l  
P a r t i d o  5 d v O  l a  de la tolerancia que he tenido no dejhdoserne convocar un 
CanFeso regional q u e ,  hacia un año, se t e n i a  que haber convocado. 
solamente eso, com tolerancia por no romper, a pesar de que mi Comité 
Ejecut ivo ,  m a y o r i t a r i a w n t e ,  me pedía que convocase el Congreso, Lo dejase o 
no la dejase Madrid, Sr. Pardo, y el día que Madrid se ha a tsev ido  a vulnerar  
la Democracia de l  P a r t i d o  en C a n t a b r i a ,  e l  día que M a d r i d  ha pedido esa 
r u p t u r a ,  d i j e  ya en Madrid que trasladaria y acataria esa decisión hasta 
l l ega r  a C a n t a b r i a .  L a  expl icar ia  y a p a r t i r  de ahir libremente, cada cual  
ûec id i r í a  lo que f u e s e .  
Y yo, prec;samente, por; no e s t a r  de acuerdo con esa manera de funcionar y 
de hacer las cosas que nos imponían  desde Madrid, decidi abandonar el Partido 
y he d e c i d i d o  también i n t roduc i rme  en una actitud p l i t i c a  de defensa de la 
acción d e l  Consejo de Gobierno -en la que  siempre estuve-, como tai g e s t i ó n ,  
y ,  s u  vez  también, &e p l a n t e a r ,  ante los ciudadanos de Cantabria ert l a  
próximas elecciones, que lo que ha hecho e s t e  Gobierno ha s i d o  para el b i e n  de 
Cantabr ia  y no para merecer, n i  las 7 Mociones de Censura del. Sr. Revi l la ,  ni 
SUS a lega tos ,  n i  las o k a s  dos Censuras presentadas,  democrática y 
jurídicamente, e n  e s t a  C&nara. 
Nada más y muchas gracias,  S r .  Presidente. 
EL SR. PRESIDEXTE ( P a j a r e s  Compastizol: Gracias, el Sr. Residente d e l  
Concejo de Gobierno t i e n e  l a  palabra.  
EL SR. HûRNAFCHEA CAZON-. m y  a contestar conjuntamente,  además de o k a s  
a s a s ,  a la i n t e r v e n c i ó n  del Sr. Representante d e l  Par t ido  d e l  Centro 
Democrático y Social .  
El Sr. Representante d e l  Centxo Democrático y Social dice que,  
e f e c t i v a m e n t e ,  entrarenios en una etapa nueva ,  entrará e n  una etapa nueva y que  
se habrán  ganado el respeta por su actuación. Esta Una o p i n i ó n ,  
indudablemente,  que p a r t e  de un subjetivismo que, por supuesto,  puede ~siempre 
exp-esarsc y es p o s i b l e  que se haya podido Usted ganar el respeto pero no los 
V O  tos . 
Y no estoy  hablando en C a n t a b r i a  porquer al fh y al cabo, dentrtra de 
cua?xo meses serán L a s  elecciones Y F  por lo tanto,  nadie puede especular con 
lo que unos tienen y o t r o s  no; o Lo que van a tenaz o no vamos a tener? o los 
que se van a tener o no se van a tener.  Pero s í  estamas asistiendo a lo que  
e s t á  sucediendo en la Nacibn ecpai'101a. &ta no ce lo estnoy diciendo com 
increpación, n i  se LO estoy diciendo como (;2jtica sino como rea l idad  
cons tatable  que  Ustedes t i e n e n  constatada. 
YO creo que  Ustedes se equivocaron, na concretamente en cu casa p r q u e ,  
evidentemente, ha actuado Lkted de acuerdo m n  una p l i t i c a  general en l a  
Nación. Se equivocaron y psrdieron una oportunidad hism'rica y e s t o  es grave 
para la Naci6n Espaliola, no estoy habìando de su caso. La política del C e n t r o  
D e m a c r á t i c o  y Soc ia l ,  la polí t ica  del ex-presidente D. Adolfo S u k e z ,  ha s ido  
un error que hasta a l g u i e n  p d r i a  Umar trágico para la Democracia espazola. 
EL 5 R .  G W R I D O  MARTXNEZ:  Sr. Residente.  
YO cTeo que, s s t a  C h x a ,  na es o b j e t a  de un debate de poli t ica  n a c i o n a i .  
EL S R .  PRESIDENTE (Pajares Compoctizo): Sr. Garr ido,  yo Le ruego que sea 
la Ú l t i m a  vez que se levanta Usted, s i n  pedir permiso a La Presidencia, para 
hacer USO de La palabra. 
Pueda seguir Sr. Presidente.  
EL SR* HORbIAECBEA CAZûNi Yo creo que Ustedes, además de corneter o de 
perdeis esa opor tunidad  h i s t j r i c a ,  se la hicieron perâer a nuestro País p r q u e ,  
evidentemente,  un Cenixo i m p o r t a n t ; ,  un C e n t r o  f u e r t e ,  hubiera sido necesaria. 
pero, para  gobernar, na evidentemente en rnayozia, que no ce t r a t a b a  de 
p r e t e n d e r  eso pera si en e q u i l i b r i o -  Y se lo digo p r q u e ,  efectivamente, un 
liäer no se debe malgas tar  a s í ,  en mi opinión, Creo que estamos en un debate  
po l i t i co  y todo lo que se rs lacione con La p l í t i c a ,  y de ì a  p o l i t i c a  de su 
l ider  nac iona l  o de La pol í t ica  de 5u P a r t i d o  a n i v e l  nac iona l ,  se han 
derivado c o m p r t a m i e n t o s  p1iti-s suyos y se derivan mmpr tan i i en tmï  ahora en 
esta Moción de Censura. Y ,  por lo tanto, Sr- Garrido, e s t s y  p e r f e c t a m e n t e  
ca l i f icado  y creo que, cualificado también, para entrar en este debate- 
Pero y a  a q u í  Ustedes fueron oposición constante, permanente y b r u t a l .  Más, 
i n c l u s o  o tanto, q u e  el Partido F&gionalicta, desde luego mucho más q u e  e l  
Partido Socialista, qua ha hecho s i empre  m a  o p o s i c i ó n  normal, r a c i o n a l ,  
constante también pero Lógica, fundada  y8 ev iden temen te ,  fundamentada además 
en sus perspectivas y esperanzas de Gobierno como Partido más votado  a n i v e l  
nacional y como P a r t i d o  &s votado, a n i v e l  también regional, en l o  que SC 
refiere a e l e c c i o n e s  n a c i o n a l e s ,  
Pero cuando habla Usted de mi capacidad o no capacidad,  e n e a  Usted en 
j u i c i o s  de valor -que otras personas también han expresado- sobre la 
e x i s t e n c i a  o no de Part idos .  Políticas. Cuando üätted no p a r t i c i p a b a  en 
p l í t i c a ,  yo iba Sr. Revi l la ,  a e d i f i c i o s  que goteaban a ,Dedir los votos,  en 
Las elecciones de l  79 ,  a e d i f t c i c i c  q u e  goteaban. mdavia recuerdo - a l l 6  en 
Cabuérn iga-  en una a n t i g u a  ‘escuela, medio e n  ruinas, pid iendo el vota ,  a 6 u 8 
personas  no habia más. =taba allí por casualidad que, pasaba el domingo, u; 
i l u c b e  periodista de nues t ca  Región, y allí me cap’& p i d i e n d o  el voto para 
h i Ó n  de Centro Democrát ico.  S i n  h e l i o o p t e r o ,  s i n  poder, pues to  que‘ l-iabra 
abandonado el Ayuntamiento , estuve t res  meses fuera del  Ayun ta rn ienb  p id i endo  
e l  v o b ;  ganamos esas e l e c c i o n e s .  
Y tambien luchaba, desde a q u e l  Partido, p a r a  que  nuestro pueblo  se 
aubgoberna ra ,  en c o n t r a  de la voluntad férrea, cerril y durisirna de esa 
persona que Ustedes han llevado a San  Vicen te  de l a  Barquera a hacer 
propaganda de su P a r t i d o ,  Sr, Rodolfa Martin V i l l a -  Que, muy a s u  pesar, a 
punto estuvo de bloquear la autonomía de esta Región, quer i endo  incluirnos 
a l l í  donde nunca hemos estado his tór icamente ,  que e s  C a s t i l l a  y León. 
D u i s i m a  f u e  l a  lucha de todosi de todos .  D u r i s i m a  fue l a  lucha y alli 
p a r t i c i p a r a n  n u e s t r o  A y u n t a m i e n t o ,  q u e  f u e  segundo de l a  Región y que i b a  a 
ser el primero p o r  e l  adelanto l ó g i c o  de otro Ayuntamiento, el que pedía la 
autonomía un ip rov inc ia l  en c o n t r a  -insisto- de l a  o p o s i c i ó n  férrea y feroz. 
%i es que no pueden üstedes calificar Las f a c u l t a d e s ,  o p i n i o n e s  y 
posibilidades p l i t i c a s ,  no pueden Ustedes . calificarlas. PDrque, 
ev identemente ,  lo que es obvia es q u e ,  desde e l  a?lo 7 7 ,  :levo s i e n d o  e l  
político m á s  votado en elecciones municipales y regionales  y el más apreciada 
e n  todo t i po  de encuestas hechas pot toda clase de organismos y por toda clase 
de partidos.  Com para que Ustedes puedan v e n i r  ahora a descalificarme de que 
yo no t e n g o  derecho, ni posibilidades, ni capacidad, pata integrZrne en un 
Partido o para desazrollar vida en un Partido Politico. Eso he oido  aqui -  
Porque, al menos, tenga la duda, tenga la duda. Y fui también, sabiendo 
que p ~ d i m ~ s ,  rechazando el número una del Part ido Popular  que hubiera  
s a l i d a ,  estaba claro, por seguir,  en m i  fidelidad a ünión de Centro 
DemOCXát iCo.  Sabien& que ibmos al desastre y alli f u i  yo aciompaffando a 
A r e i l z a ,  en algunas mítines, en los q u e  por no tener g e n t e ,  concretamente en 
Su Ayuntamiento, Sr. Censuro,  tuvimos que ir a vernos al Ayuntamiento,  p a s e x  
por esa obra  que hacíamos, simplemente como v is i tan tes .  Porque no hubo nadie .  
Y allí, a esos n i t i n e s ,  iba y o ,  a esos m í t i n e s  iba yo a dar la cara. Que 
así l l evo  quince años,  dando La cara, en el barro de los bar r ios .  Y recuerdo  
un mitin tambl&n, en csmpai7ia d e l  SK. =uai:do ObragÓn, en una sala pequeba 
abarrotada de gente, donde alli nos sentamos el Representante en las 
elecciones municipales D. M u a d o  ObregÓn B z r e d a i  alli nas sentamos D. Jesús 
Cabez6n;  allí nos sentamos D. M a r t i n  S i l v á n i  a L L i  nos sentamos Doña Isabel 
T e j e r i n a  y a l l i  Lie s e n t ó  Juan  Bormaechea. BI medio de un g r u p  de personas 
donde no e f a  €acil sentarse porque Xa algarabia  y ei q i i t e r io  -na voy a decir 
lac i n s u l t o s ,  pero si en muchos casos l a s  irnprecacianes. A l l i ,  a aquel publico 
hablando, que empezaron gritando y terminaron aplaudiendo. Y a s i  gané las 
elecciones dsl alI~ 7 9 ,  en un P a r t i d o  Eolitic0 y dando m í t i n e s  en barr ios ,  
danda mítines, m i t i n e s  y mít ines .  Y a s i  he dado muchos. As; he  dado muchas 
para el Par t ido  Popular  en doc elecciones de i a c  q u e  he s i d o  el alma de ese 
Par tido, en esas elecciones 
T n s i s t o ,  por qué nio he seguido lo saben ellos. Porque, a nivel n a c i o n a l ,  
no nos hemos entendido y y o ,  creáme und cosa, si no me voy a en tende r  con un 
Part ido  a n i v e l  nac iona l ,  si m i s  opin iones  no van a ser tenidas e n  cuenta; 
e n t o n c e s ,  me quedo en es ta  Región y ya q u e ,  se me ha h e c h o  imposible 
p a r t i c i p a s  a n i v e l  n a c i o n a l ,  p a r t i c i p a r é  a n i v e l  regional .  
Pero que  nadie  dude de mi, n i  n a d i e  tenga dudas de mi capacidad para 
p a r t i c i p a r  ert un P a r t i d o  p r q u e  he participado y he estado a las d u r a s  y a las  
maduras, en las d i f i c u l t a d e s  y e n  los txiunfos. Y aqui  he estado hoy dando la 
cara en 10s ex i tos  y en las derrotas, que a mi no me preocupa pasar a ï a  
oposici6nf que  - insisto-  en Abril ofrecí pasar a la oposici6n con al Pwtido 
y, entonces, hacerme del. Partido pero en la o p s i c i 6 n  porque no admitía que, 
una persona de la que yu fui el que d s  trabajó para que no se le expulsara 
dei P z t i d o ,  estuviera aquí hac iendo  "ex cáthedra" hablando de l  Partido 
wpular y t r a i c ionándonos  con su voto o pudiéndonos l l egar  a traicionar. 
que es cierto que tampoco t ra ic ionó,  salvo en casos que no tienen r e l i eve ,  eso 
tamhien es c i e r t o .  Mantuvo su palabra de no votar la enmienda a la totalidad 
ai Presupuesto y la cumplió. No quiero juzgar más. 
Pero eso o f r e c i ,  pasar a la oposición. 
SR. PRESIDENTE (Pajares Compostizol:  Rogaría al Sr. Presidente que 
fuera f i n a l i z a n d o .  
EL SR. HORMAECHEA CAZONr .Ei i m p o r t a n t e ,  Sr. Residente de la Asamblea. 
EL SR. PRESIDE2üT.E (Pajares Compos t i zo ) :  No lo dudo. Hay mucho t i e m p o  aiín 
pa ra  i n t e r v e n i r  más veces. B para ordenar el debate ya que estamos en el del  
Grup Mixto, par favor. 
EL SR. HOPMAECHEA CAZON: fh y al cabo es mi despedida como Residente. 
Pero que h a b l a  Usted de t r a n s f u g u i s m o  pol i t ico.  Pero, si Ustedes han 
aceptado, cuando estaban Ustedes en la anterior I eg i s l a tu ra ,  desde el a o  86 
en adelante,  a vein t i tan tos  Diputados tránsfugas del Partido Popular en w 
i n t e n t o  de d i n a m i t a r l e  absoluto,  Si la Sra. Dofia Ana Y a b a r  se ha pasado a su 
P a r t i d o  p o l í t i c o  y la han aceptado Ustedes y la han hecho Portavoz para 
Asmtos EEl=un6irr:cos. M me hab len  Ustedes  de esas cusas p r q u e  e s  mucho eix. 
Doña h a  yabar  porque l o  conocemos y r&, h a s t a  16 o rn& de 70 que se h a n  
pasado a s u  P a r t i d o .  
Y que no h a b l a  nin*n P a r t i d o  de eso porque, ahora en La R i o j a ,  que p 
sepa, un miembro de su P a r t i d o  t r á n s f u g a  es e l  que mantiene a l  Gobierno de La 
R i o j a ,  al Gobierno Social is ta :  y un miembro de s u  P a r t i d o  t r á n s f u g a  es el que 
marrtiene al Gobierno de €&.leates; Y como esto tenemos montón de casos en su 
P a r t i d o  y en o t r o s  P a r t i d o s .  
1 
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Porque la C o n s t i t u c i ó n  lo autoriza, porque hay S e n t e n c i a s  de l  'Dribunai  
supremo, del e ibuna1  C o n s t i t u c i o n a l  yî  por lo t a n t o ,  o wdificamos las b y e s  
o las aceptamos- ID que no podemos es i n c r e p a r  a a lguien  p r q u e  ejercite su 
derecho e increpar 5610 en un caso y, cuando no nos interesa,  na hacerlo, 
L a s  causas de-la Moción-de C e n a l i f a  han quedado dar i s imas .  No hable Usted 
de que ei Partido Popular expresa una, han quedado clarísimas, m i  negativa a 
p a r t i c i p a r  en un &oyec- nacional,  que no e c  negat iva  a pa;irticipar en un 
proyecto regional.  Ellos ahora dicen que no quieren p a r t i c i p a r ,  en el f u t u r o ,  
en ese proyecto r e g i o n a l ,  allá el los  o a l i d  los que lo dicen,  que  veremos a 
ver lo que pasa entoncesr que Los P a r t i d o s  son cambiantes y yo he v i s t o  
cambiar mucho a lac e jecut ivas ,  mucha. Mucho he v i s to  cambiar a las 
ejecutivas,  he conocido ejecut ivas  de b d o  t ipo.  
Nosotxos soms n o t i c i a  en Espafla perro por n u e s t r a  cu l tuca ,  por n u e s t r a  
desazrollo, por nuestra calidad de vida, por eso s0m0.5 n o t i c i a .  No s implemen te  
por o t r a s  cosas que, Uskeä sabe, cómo se han poducido; a qu8 designio han 
obedecido y a qué causas y mcivimienkos se han producido. 
RI cuan- a l a  discriminaci&, ya les voy a decir m a  cosa. Efectivamente, 
desde el Part ido Popular, nunca se habia  teenido que mpïeax esa palabra, 
nunca, mrqque, además, lo de disairninaci& -yo les garan t i zo  a Ustedes- que 
ec  una c a n t i n e l a  que Ustedes han tomado y ,  cuando h a b l a  el Sr. Revilla, dice 
que en Carmona no se ha hecho nada. Pero es que Carmona es del  Ayuntamiento de 
C a b u k n i g a  y en ~ 9 s  ayuntamientos de esta Regi& se ha i nve r t ido  más que en 
C a ù d r n i g a ,  con el asfaltado de todos sus pueblos, desde q u e  empieza el 
término municipal de Cabuérn iga .  Si, Cefiar mío, desde lo que que sigue a l o  
fargo de la carretera, bdos asfal tados;  todas y arreglados bas t+  e l  
alcantarill-ado I todos los pueblos - 
Lo que sucede es que Los a j e s  de n u e s t s o  mvirniento han s i d o f  básicamente, 
las casreteras y! al Indo de e l l a s ,  se han ido asfal tando p u e b l o s  y pueblos y 
Carnofia ha quedado desviado porque, evidentemente,  no ha entrado en n u e s b o a  
e jes  porque no lo podemos hacer todo en cua t ro  aiiris. 
LPero qué me d i c e  B t e d  de Suances?. Hemos a s f a l t a d o  todo e l  pueblo con 
aceras) ¿qué me dice Usted de Renedo de P i é l a g o s ?  Cuando era el Ayuntamiento 
S o c i a l i s t a  que h i c i m o s  toda la carretera  y asfaltamoc toda la zona del pueblo.  
Y asi le podria decir prácticamente todos. Ahora b i e n ,  si ustedes p i e n s a n  que 
todos l o s  b a r r i o s  de todos l o s  Ayuntamientos y de todos los pueblos han podido 
c o n c l u i r s e  en es ta  L e g i s l a t u r a ,  yo les digo que no. 
Y si hablamQs de d i s r i m i n a c i & ,  t e c  que s e  ha i nve r t ido  por el Gobierno 
de l a  Naci6n tanto en otros ayuntamientos  c o m o  en Laredo, por ejemplo?. POL 
ejemplo, donde e l  MOPU ha i n v e r t i d o  casi 1.OûO m i l l o n e s  de pesetas e n  un Paseo 
M a r i T h m  y agradecido es y, en Laredo, poco hemos inver t ido  nosotros y sabe 
Usted por qué. mrque, par ejemplo, S a n t o ñ a  t iene  mucha más necesidad que 
Laredo porque l a  masa i m p c i t i v a  de Laredo que su ZQcalde, valientemente ha  
u t i l i z a d o ,  y no l o  digo aqui so lamente ,  l o  he dicho siempre, ha podido hacer 
efectivamente grandes obxas y ,  además, l e  h a  ayudado el MOPU. Porque Laredo es 
un auténtico emporio económico que merece esa ayuda. 
Pero, ev iden temen te ,  nosotros hemos tenido que ayudar m á s  a Santoña y, s i n  
embargo, hemos planteado y se podia desarrollar el Puente e n t r e  S a n t o ñ a  y 
Laredo. Que es cierto, que' es p o s i b l e ,  que una gran mayoría de ciudadanas de 
Laredo no lo desee peror s i n  embargo, para mí, representaría un factor de 
desarrollo i m p o r t a n t e  y que, indudablemente, sea cual sea e l  futuro p o l í t i c o ,  
qu ién  plantee hacerlo tendrá que hacerlo con el. o o n s e n t i m i e n t o  de los 
ciudadanos. 
A Noja se le ofreció,  a su Alcalde, f i rmado por Acuerdo del  Consejo de 
Gobierno ,  1 7 0  millones de pesetas para arreglat e l  problema del agua y t i r a r o n  
40 millones en una so luc ión  que no e r a  l a  idónea  o que no parecia, a nuestros 
t é c n i c o s  , l a  idónea. 
Y el debate. El debate de si un Gobierno ayuda más a uno o ayuda más a 
o t r o ,  de s í  una Regi& que si c i e n t e  discr iminada  se s i e n t e  menos 
d i s c r i m i n a d a .  Mire Usted, Sr. ReviLLa, &m yo si salgo de Ezpañn, le digo que 
exis te  en toda Europa, e x i s t e  en los B t a d o s  Unidos. El debate e n t r e  el 
Gobierno Federal y el Gobierno de las k q b n e s  o el Gobierno de los Btados;  
el debate de c i  son  preteridos o rio p r e t e r i d o c ;  e l  debate  de c i  se invierte 
más en el Ectado de Nueva York o se i n v i e r t e  menos en al Estado de &Lahama o 
de A r k a n s a s r  es un debate permanente y a t r o z -  Debate que produce 
modificaciones y debates p a r l a m e n t a r i o s ,  deba te  p ra fund i s imo .  
EL debate de las regiones marginadas en Francia, en estos  flortentos, e s  una 
parte  irnpxtant<si!xa d e l  debate p a r l a m e n t a r i o  fxancés:  en t r e  l a s  reg iones  de 
( lemosin ,  y las reaiones de Charo le l  que se s i e n t e n  d i s c r i m i n a d a s  f r e n t e  a l  
drenaje b r u t a l  de fandcs  que absorbe la Comarca de L ' L l l e  de France donde 
supongo q u e  usted sepa gué gran ciudad está, p a r i s , .  veo que no i o  sabia.  
Y ese debate e x i s t e  y el debate en t r e  las inversiones en e1 S u r o e s t e  
francésr  en la cornarca de B ~ I ~ ~ Q S ,  en l a  A q u i t a n i a ,  o el debate da lo que se 
i n v i e r t e  en La L l e n é  - o en el Pdriqod, existe y e x i s t i r d .  
EL SR. PRESIDI-NTE ( P a j a r e s  C o m p s t i z o ) :  Cr. R e s i d e n t e ,  por favor, le 
rogaría que f i n a l i z a r a .  
EL SR. BORNAECKEA CAZON: For Ú l t i m o  voy a decir,  Sr, Revi l l a ,  qué duâa 
cabe que yo Le dare La inma a Usted y le recibiré e iré con Usted a corner D a 
cenar, por supuesto. Port supues to ,  quien le ha dicho a usted que no. Y en 
Valdemedible y en cualquier  otro s i t i o  corno ibamos cuando Usted confiaba o 
pensaba que  yo Gabiera de haber ido con cu Par t ido  y no voy a decir que no 
tuv iera  Qsted razón. S í ,  pero yo tengo uri Libro  dedicado al mejor Allcalde de 
l a  H i s to r i a  de Santander firmado por Usted, si, si, EiErnada por Ucted,  k a s  
c o n f e r e n c i a s  dadas por Usted y el Sr. Pérez  Bustamante- A l l í  Eirw Usted t'al  
major Alcalde de la Histocia de Santander". Si, si, luega cotr.0 no f u i  en su 
l i s t a  puesr mire Usted, le pasa igual. que al P a r t i d o  mpuiar  qve me quieren 
tanto, que me odian al f i n a l  porque <qué le v a m s  a hacer?. Me q u i e r e n  entero 
y yo La verdad ¿es que  e n t e r o ?  me cuesta d a r m e ,  me cuesta. 
Y le vsy a decir una cosa, y termino Cr. Presidente y le agradezco. Hay 
una p e s i a  preciosa, l a  he querido traer escrita porque no me f í o  de la 
memoria y e5 t a n  p u l i d a  y tan exquis i ta  que una p a l a b r a  p & i a  d e s v i r t u a r l a r  
porque el valoc de LE palabra ec inmensol Sr- R e v i l l a -  Las  palabras son más 
i m p r t a n t e c  que los puentes, los  túneles  y q u e  las carreteras; e3 valor de l a s  
palabras =es absoluto;  si noso t r a s  hacemos puentes y carreteras, s i  s e  han 
hecha en el mundo, si el FAUndQ es c i v i l i z a d o  es porque hay  palabras  y porque, 
esas palabras, se han p d i d o  grabar en l i b r o s  porque cl alma d e  l o s  p u e b l o s  
son  las b i b l i o t e c a s .  &a es la herenc ia .  
Este poeta  se llamaba José  M a r t i ,  supongo que Usted sabrá q u i é n  e ra  
¿querría q u e  me lo dijera?. iln cubano, exactamente, pero un cubano es poco 
decir. &a el alma de l a  wevolucidn y de la independencia cubana; m u r r i 9  en el 
encuentro con las tropas espafiolas  en Dos Rias y escr ibia  asi: 
" C u l t i v o  una rosa blanca en j u l i o  como en enero para el a m i 9  s ince ro  que 
me da su m a n o  franca y para el c r u e l ,  que me arranca el corazón con que vivo, 
cardo ni or t iga  cu l t i vo ,  c u l t i v o  la rosa blanca".  
¿Qué le parece a Usted?. E a  es lo que yo hago también. Y, por Ú l t i m o ,  le 
Voy a aeciri -Sr- V a l l i n e s  tenga lin poco de respeto-, no creo q u e  sea para 
tanto; si no le gusta la poesía, 10 l amento .  
% SR- PRESIDWTE (Pajares C o m p a s t i z o ) :  Por favor ,  Sr- P r e s i d e n t e ,  
E in al ice ya. 
EI, SR- HORMAECHE4 CAZON: Por úl t imo medio minuto y le agradezco mucho s u  
buena v o l u n t a d -  
Decirles que yo ya;  ya en el primer debate sobre o r i e n t a c i ó n  p o l í t i c a  del 
C o n s e p  de Gobierno, d i je  aquí, para t e r m i n a r ,  una bellísima frase q u e  ahora 
r e p i t o :  "si t i e n e s  algo que vuela enjaulado, déja lo  l i b r e ;  si vuelve es que 
era tuyo,  s i  no vuelve es que nunca lo fué". Así d igo  yo con los votos ,  as5 
digo yo con los 125.000 votos. Si vuelven, eran míos; s i  no v u e l v e n ,  en 
l i b e r t a d  están. 
Nada más. 
Sr. Vallines, para f i n a l i z a r  el t u r n o  correspandiente a l  G r u p  M i x t o .  
Cr vallines. 
EL SR. V A L L I N E S  DIAZ: Sr. Presidente ,  Señores  D i p u t a d o s  + 
S r .  Presidente  de la Diputación Reoional de C a n t a b r i a ,  cóm RO ne v a  a 
g u s t a r  la poesía, y de José M a r t í ,  además. U s t e d  cabe q u e  yo naci en Cuba y a 
Jose H a s t í ,  le conozco. También conosco a S t a n l e y  France, ;cómo na voy a 
conocerle ,  y alguna c i t a  de l a s  que  t s t o d  ha hecho pero? tengo muchas ,  sé 
muchas; pero no las quiera u t i l i z a r ,  no me g u s t a  u t ï l i z a r l a s ,  no quiera pasar 
por eruudit9, ni p r  conocedor de frase5 mas a menos s o n a n t a ,  pero, a José 
M a r t í  si le conozco y le respeto, EL Apostoì,  s e  le conocía y se le conoce en 
Cuba, El A p o s b l -  Y ha sido utilizado por demÓcraEas y no demócratas. mdos 
han hecho de 61 El A p c - 1 .  Para liberar a l  pueblo y para oprimirle. For 
tanto, basta con eso ,  que porque me haya levantado wrque c re í  q u e  usted había  
acabado, no es fzLLta de respeto a U s t e d ,  que le be escuchado siempe con mucho 
respeto, c o m  respto a todos los Diputados de esta C á m a r a ,  desde siempre en 
el. futuro y ahora. 
 amo^ y odior decia Usted. Usted ha idci a Madrid,  a esa conversación nin 
los l íderes de nues t ro  P a r t i d a ,  para arb i t rar  una forma, o establecer una 
forma de arbitraje en los conflictos que se establecieran. Por tanto, algún 
valor daba Usted a nuestros l ideres de Madrid, bastante m a s  qua les da, a l  
parecerr su Portavoz del Grupo Mixto, al que siempre d i j e r  hay personas l i s t a s  
y personas tontas,  altas y bajas ,  can bigote o s i n  bigote ;  pero e s t á n  donde 
es tán .  Y, por tanto,  hay que respetarlas, estén donde est&. QuitémoslaSr pera 
m i e n e a s  brnen las decisiones democr6ticamenteI y democr Aticamente f u e  tomada 
la decisión de nuestra Junta Direc t iva  Nacional -Sr. Robertn Bedoya- porque 
e s t a  m a a n a  le decía; y a Usted parece q u e  no le gustó, a l  menos por los  
movimientos que hacia en su escaño; yo c o n c l u í a  q u e  usted era s o l i d a r i o  al 
f i n a l  soiamen- con el Consejo de #bierno y con Juan  Hormaechea. De todas las 
so l ida r idades  en l a s  que Usted ha par t ic ipado  c o n m i g o t  y ésa fui! una de ellas, 
h a s b  determinada momento y en determinadas materias,  la so l ida r idad  con el 
&up0 Par lamentar io ,  la so l idaridad con el part.idc.cl popular ,  ya Las ha Ido 
abandonando. 
Esta mafiana nas decía algo que no q u i s e  m n t e s t a r  porque m e r a  muy 
d i f í c i l ,  quizá ahora por la tarde e s t o y  m i s  cansado y eso me requiere más 
templanza; que nues t ro  P a r t i d o  nunca habla dicho nada a O. Juan Hormaechea, 
que yo no le había  dicho naûa a D. Juan Hormaechea. Y se me levantaba del 
escai50 m i  compaÏlero, Jose Maria Alonso Blanco, recordando una  famoso lauda q u e  
d i c t ó  n u e s t r o  Par t ião,  que se expum al P r e s i d e n t e  de l a  D i p u t a c i e n  Regional 
de Cantabria,  D. Juan Bormaechear y que no se h i z o ,  ni se cumplid nada. Nada 
de nada. Y lo hicimos por escrito igue no habríamos hecho de palabra , .  Lo 
hicimos por escrito. 
Solidaridad, insolidaridad. L Y  las iiociones de C e n s u r a  que Usted, como es 
evidente ,  promovió, donde yo no e i a  Candidato,  para  s u s t i t u i r  a D. Juan 
Hormaechea?. La discrepancia q u e  Usted ha t en ido  conmigo y con algunos otros 
~ ~ ~ L I U X Q S  del. P a r t i d o  P ~ p ~ i a r ,  es en el momento de la e x t r a t e g i a  para tornar e s a  
decisión. Usted p a r t i c i p o  conmigo y con b d o c  los  demás; en el mes de m a r z o ,  
en e l  mec de maya;  en  alga paxecido a lo que no h a  q u e r i d o  participar ahora ;  
por e x t r a t s g i a ,  por entender q u e  no era el momento oportuno. ESO fué as<- 
Por t a n t o r  e n t o n c e s  criticamos u s t e d  y y o ,  y lo c r i t i c o  ahora, que mi 
Part ido a n i v e l  nacional. se confundió.  Porque se c o n f u n d i ó  desde nuestra  
perspectiva regional ,  porque por intereses generales de Partido se p e n d  q u e  
no era el wrnento oportuno. por tantor si estamos de acuerdo y hemos estado de 
acuerdo ifíjese Usted, que hem5 estado de acue rdo  hasta e1 d i a  . B de 
Noviembre, - 
Le he l e ido  su rueda de prensa; y Usted cambia en 48  horas de forma de 
p e n s a r .  Usted no es el R o b s t o  Bedaya q u e  yo mnoci. No lo es. Me hago 
e s f u e r z o s  y veo su cara ,  s u s  gafas ,  SU voz; pero éste. no es Roberto Bedoya que  
yo conoci como P r e s i d e n t e  üel Par t ido  p o p u l a r .  
Ya no he negado a n a d i e  el derecho de hacer  un Pa r t ido  Pol í t ico,  Sr. 
Hocmaechea. Ce lo h i  ieccficcida y e s c r i t o  e s t a .  Y e s . c . i t ~  qceda además en un 
Diario de Cesiones. Le he reconocicio s u  capacidad. 
Y a la p r e g u n t a  i n s i s t e n t e  de l  3r. R e v i l l a  cobre la posibilidad de q u e  el 
Par t ido  P o p u l a r  pacte con J u a n  Sornaechea. YO he dicho que e ì  Partido Popular 
nu Ya a pactar con Juan HoKeaec~r3. ?:o he hab ladc  nada fie la -&ió11 para el 
Progreso de Cantabria ,  porque ta-&i& puede e v o l u c i o n a r .  ;I3 que solamente 
pueden evolucionar Xoc M a r x i s t a c ,  solamente puede evolucionar Gorbachov, 
solamente puede e v o l u c i o n a t  el Partido Socia l i s ta  O b r e r o  Español, el S r .  
B h n c o ,  que se d e f i n i a  hace unos 6 0 s  Maxista, y ahora ya no creo q u e  se 
d e f i n a  así?. Todos evolucionamos. ; C á m o  no va a p d e r  evo luc iona r  un P a r t i d o  
que parece q u e  va a n a c e r ,  si se c iesar ro i la? ,  L Q U ~  será e l  p a r t i d o  Lhii6n p a r a  
el Progreso de Cantabria?.  No sabemis l o  q u e  va a ser. 
Sabemos, h a y  una f o b  en el pz ióa ico ,  que se ha c o n s t i t u f d o ;  donde han 
aparecido personas f i r m a n t e s ;  p e r o  no conocernos más. YO, desde l u e g o ,  no 
conozco más de ese P a r t i d o .  La evollción que va a segui r  ese P a r t i d o ;  y yo he 
dichu a t e s ,  coi1 a l g u n a  solerrinidaii, 3 he pre tendido  d a r l e  a lguna  solemnidad al 
in te rEoganke  del Sr. & v i l l a ;  que 31 P a r t i d o  Popular  no n i e g a  oingÚn pacto 
t u t w o  con ningÚn P a r t i d o  P o l í t i c s .  a r q u e  la miÓn para el Proqreeso de 
Cantabria puede e v o l u c i o n a r .  LO qut rismos negado e s  la colaboración po l i t i ca  
con D. Juan Horrnaechea . 
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¿Et; qué no va a poder e v o l u c i o n a r  D. Adolfo M a r t i n  V i l l a ? -  B que aquí  ei 
P a r t i d o  Popular parece que es  e¡ Único que no puede evolucionar. CES que don 
Rodol£o M a r t i n  V i l l a  no t i e n e  derecho a t e n e r  una op in i& sobre la 
c o n s t r u c c i Ó n  de Las A u t o n o m í a s  en España, cuando se estaba elaborando la 
c o n s t i t u c i ó n  de las Autonomias y n a d i e  sabia si iban a ser 17, L O t  ni s e  sabia  
qu4 era una A u t o n o m i a ? ,  ce ll&naba enbnCeS  ...-y habia un M i n i s t r o  para las 
pre-autonomias, o una cosa parecida- en el comienzo de la Democracia. Sí sé 
q u e  D. Rodolfo M a r t i n  V i l l a  s i 5 a  con aquellas ideas y no sea capaz de venir  a 
Cantabria a apoyar a su propio P a r t i d o  que e5 hoy. Ya tampoco se llevaba Usted 
bien con los l ideres  n a c i u n a l o s  de los part idos,  porque tampoco se e n t e n à i a  
con Rodolfo M a t h  V i l L a .  Tampaco se  entendía con Rodolf0 M a r t i n  v i l l a .  E50 es 
lo q u e  subyace, al f i n a l ,  10 que subyace es eso. Que Usted ce ha hecho, se 
crea ,  le a-eeen demasiado importante para, como o t r a s  personas,  no a c e p t a r  que 
haya o b a s  por encima de Usttfd. Las consideremos más l i s t a s ,  o menos listas. 
Como he dicho antes; m a s  a l t a s  o m á s  bajas; pero que ocupen un puesto e leg ido  
por los demás y puedan tarnzz acuerdos,  d i r i g i e n d o  6rqanos colegiados que 
a f e c t e n  denh-c de l a  P E ~ * C F + - ~ I - =  - - . s t t ~ t g t a r i a  cie w1 Z a r t i d 3 .  q ~ s  CLI el î z s o  qse 
noc ocupar a ese P a r t i d o .  
D i c e  que hacemos una Hocien ne censura solamente para quitar a D. Juan 
Horrnaechea. ¿A Usted eso le ?cice  poco i m p r t a n t e ? -  Pero si es lo h i c o  
importante ÇUE üs&i e s t 6  sos%n:;ndo a q ~ i  desCi= que empez5 e c t e  debate .  Si es  
lo Gnico impor tan te  q u e  Uste0  as=& d ic i endo  que j u s t i f i c a  su presencia an una 
Unión p a r a  el Progreso de C s t à b r i a .  Si es la c o i n c i d e n c i a  plena,  el 
seguimiento ciego a D. J u a  5nraaechea. Si es a Ested a l  que le parece 
i m p r  t a n t e .  
Nire  Usteai la coherencin 551 Par t ido  popu la r  e5 mucha, h a  s i d o  mucha. 
'Zbdos tenemos errores y quién ,:ce que n ~ .  Yo también. pero la coherencia 
desde el 5 de Noviembre h a  si30 a s o l u t a .  I n c l u s o ,  cuando 5 u f r : i m s  l a  quiebra 
de l o s  destacados miembros ae z a e s t r o  P a r t i d o  que nos abandonaron. Hasta 
e n t o n c e s ,  en ese mmento,  ha siec =herente. 
p a o  coherente  no es el 5:. Presidente de la Diputación Regional de 
C a n t a b r i a ,  que e s t a  maflana; y 91 3 i a r i o  de Sesiones está a h i r  decía que. .., 
-perdón, no quiero a b u s a , .  . I o 1 3  2 1  P r e s i d e n t e  de l a  D i p u t a c i o n  Regional de 
C a n t a b r i a ,  o su P o r t a v o z  en ei = u p  Mixto-, pero e r a  en el mismo contexto; 
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decian que en Laredo no se había  i n v e r t i d o  nada, porque Diputados del &-up0 
popular  no har i ian  quer ido i n v e r t i r  en Laredo  - 
EL SR. PRESIDENTE (Pa jares  C o r n p s t i z o ) :  Perd&, S r .  Presidente,  por Iavor ,  
no mantengan diálogo.  - .  
EL SR. VALLIN= DIAZ:. ..esta mañana ... -está eso en el Diario de 
Cesiones-, i n s i s t o ,  que no s6 s i  lo h a  d icho  Usted, Sr. Presidente, u lo ha 
dicho su Portavoz en el & u p  Mixto ,  Sr. Bedoya. Pero r e s u l t a  que e s t a  tarde,  
es porque Laredo no lo n e c e s i t a r  el q u e  l o  neces i ta  es Santoi la. 
Quiere  decirse con esto, que c o m o  e s t a  manana d i j e ,  D. Roberto Bedoya no 
ha mencionado a D. J o s e  Antonio Arce; que i n s i s t e n t e m e n t e  ha dicho que por q u é  
no se i n v i e r t e  en Camargo. ,fe hemos apoyado todos y no se ha conseguid nada 
para Carrtargo, o prácticamente nada. pur tanto,  digamos las cosas e n  s u  
contex to  y no deformemos las cosas. 
Discrimj.naci6ri. La disckimiaación sÓL=onte szn l a s  E n w F t v s  (.!Le ‘jstd 
ha a d v e r t i û o ,  Sr, Pres iden te .  D i s c r i m i n a c i ó n  se hace cuando se pone un 
v a t e d e r o  en un ayuntamiento; es m a  d i s ~ i r n i n a c i d n  p o s i t i v a  0 negac.iva. A 
algunos ayuntamientos lo negativo se les ha compensado c o n  lo p s i t i v o .  No en 
a s t a  Región, me r e f i e r o  en  toda Espafia. Se hab la  de grandes  i n v e r s i o n e s ;  ayer  
hdblábainos dE Cevilia, c de M&?rid com ciJdad c a l t u ï a l ,  y de aarcelona co~io 
ciudad olimpica. Pero también hay cent ra les  n u c l e a r e s ,  y eso es una 
d i sc r iminac ión  positiva o negativa e n  f u n c i ó n  de l as  compensaciones que se 
dan. Nadie qu iere  esas cosas, pero en  d e f i n i t i v a ,  e f e c t i v a m e n t e ,  siempre se  
produce discriminación cuando los recursos son escasos d e  usos alternativos, 
que  eso es la economia y d m o  no, l a  economia p o l i t i c a  también. Y, por t a n t o ,  
se produce discrimiriaci6ri  en el tiempo. 
q u e  hemos kaatiado de decir es; l a  6 i scc iminac i6n  debe ser clar i f icada,  
no debe ser caprichosa, no debe ser de d e c i s i o n  personal.  B es lo que esta en 
mi discurso. Y esto es lo q u a  esti5 permanentsmente en m i  mensaje-  
Muchas qacias .  
EL S R .  PRESIDENTE (Pajares C o r n p s t i z o ) :  macias .  
L 
per:dán, S r .  !?residen-. ~ z i  estios momentos f i n a l i z a n  ya lac i n t e r v e n c i o n e s  
referentes al Grug. .~  Mixta. 
Luego, naturalmente ,  se podrá hacei: uso de l a  palabra en o t r o  momento. 
Sigue e1 Grupo del C.D.S., Sr, Garrido.  
EL SR* GARRIDO HARTINES: Gracias, Sr. Fresidente-  
a esperar unos seqm5os, porque q u i e r o  contestar  aL St. Presidente d e i  
C a n s e j o  de Gobierno ,  Le r u e g o l  Le diga q u e  se  s i e n t e ,  s i  es posible y si 
quiere. 
EL SR. PRESIDENTE ( Pa jarcs  C a m p o s t i  20) : Puede e m p e z a r ,  Cefior Garrido- 
EL SR. GARRIDO MARTIKLZ: Señoras  y Sefiores Diputados. 
Na me ysta: n i  pr.?r,drnecte: ni p x q w  es 21 es2il.o ¿is1 C.E..?., ontxûz 
en precisiones o mat izzc ionec  personales. Yo creo que un Voto de Censura  
xequiere un discarso p l i t i z c  de mucho miis fonbqII, c o m o  ha habido momentos en 
el dia de hoy y en el d i c  0s ayer pero a veces callar puede ses otorgar .  Y si 
voy a entrat en una serie oe precisiones. 
Se ha hablado de R o f d f o  f i a r t i n  V i l l a .  Rodolf0 M a r t h  V i l l a ,  le nombró a 
Usted  R e s i d e n t e  de l a  C m m i s i Ó n  Gestora de U.C.D., s i e n d o  61 Secre ta r io  de 
Wganizac ihn  de U.C.D., u a  vez q u e  Adolfo Çu&ez abandon6 ese P a r t i d o .  Y 
Usted a d m i t e  ese cargo. 
Segunda precisión. S e d  parece que desprecia los votoc siempre del. 
C.D.S.. Tenemos 20.000 v3-s en Cantabs ia ,  y t i e n e  una obsesión -y 10 ha 
manifestado,  o con sus encuestas, yo tengo l a s  mías-, de que en l a  próxima 
wgislatura desaparecernos 6e e s t a  Cámara. La obsesión de hacer desaparecer a 
quien  le c r i t i ca .  
No vamos a desaparsceri ni de e s t a  C á m a r a ,  ni de muchas. Y c i  
desaparecemos, no ser; por l a  voluntad de Usted-  Será por la voluntaù de los 
ciudadanos. Pero c u a l q u i E a  q u e  sea el voto q u e  r e c i b a  el C.D.S., en e s t a  
Legislatuta, en la c i g u i e n z ,  en la s i g u i e n t e ,  a en la s i g u i e n t e ,  será una 
- 
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zepresen tac i6n  d igna-  Tenga cuaho  v o t o s ,  cuatro mil, c u a r e n t a  m i l  D 
cuawocientos mil - 
Usted s iempre  se h a  presentada a lac elecciones al amparo de a l g ú n  P a s t i d o  
P a l i t i a  q u e  ganaba a nivel nacional o e s t a b a  b i e n  co locado.  m el año L 9 7 9 /  
Usted es Alcalde de Santander q a c i a s  a l a  U.C.D., p r e s id ida  por Adolfo 
~uárlrez. Y gracias a l  t r i m f o  electoral de la U.C.D. a nivel nac iona i ,  
p r e s i d i d o  por Adolfo Cuárez. 
ü . C - D -  desapdece  y ce presenta usted a las Elecciones s i g u i e n t e s  con 
Alianza Popu la r ,  B i e n  colocado también a n i v e l  nacional, f r u t o  de unas  
Elecciones Generales d e l  año 1982, e n  donde cons igue  ser e l  segundo P a r t i d o  a 
n i v e l  n a c i o n a l .  
Y a s í  ha  m n t i n u a d o  Usted e n  las Elecc iones  de 1987. Le va a l l egar  La 
hora de la verdad a k t e d ,  en bíayo. Y veremos c u a i  ec ei r e spa ldo  e lectoral  
que va a tener. S i  le t i e n e  bueno se le reconoceremos, si le t i ene  malo; al 
megris, recoi13zca qzo se debe 3 otrcls P a r t i d o s  Fol.itri=cs, en el. qi;e a ï  merifis, 
m i  jefe de f i l a s ,  D. Adolfo S u á r e z ,  contr ibuyó a cu éxito e h C t O r a l  e n  e l  ano 
1979 I 
Nos habremos equivocacb; será . n u e s k a  equ ivocac ión ,  aquí y ahora. De 10 
que e s t a m s  convencidos  e s  q u e  e n  e s t ?  Voto de Cecsura  no n o s  equivocamos. L3 
hacernos con t a l  convicción que  sabemos q u e  no nos vamos a equivocar. Ni por e l  
i n t e r é s  de esta Región -a nuestro c r i t e r i o - ,  n i  por el i n t e r é s  d e  m i  Partido 
P o l i t i c o ,  que si ha respalaado a n i v e l  nacional. esta Moción de Censura.  Y que 
cua lqu ie ra  que sean Los resaltados electox: ales, personalmente , segu i r  6 en 
el Cent ro .  Siempre. 
Y estamos muy orgullosos de no haber p a r t i c i p a d o  con Usted e n  l a  o f e r t a  
i n i c i a l  en 1 9 8 7 ,  muy orgul losos  de no haber par t ic ipado  con Usted. 'Las 
consecuencias las ha pagado o t s o  P a r t i d o  wlitico, no n o s o k o s .  
Ha hablado de t r a r i s f u g u i a m  y que m i  Partido m l i t i c o ,  e l  c-D-S., l o  ha  
p r a c t i c a d o .  Falta Usted a ?a verdad, o al menos a l  concepto de 10 que y o  
ent iendo q u e  es  ei t r á n s f u g a .  
Como toda p a l a b r a ,  tien-. rauchas i n t e r p r e t a c i o n e s .  Para m i ,  un t r áns fuga  .. 
mm0 el. S r -  Leanao Valle o el SZ. pardo C a s t i l l o ,  es un tránsfuga limpio. NO 
acude a l  poder. Ilras una c o n v i c c i ó n  personal, se separa de un P a r t i d o  
F o I i t i C O ,  j q U é  seria bueno que se hubieran  hdo a su casa,. Por s u p u e s t o  que 
s i r  ser ia  bueno. Y por eso se les denomina txánsfugas .  Furque han marchado de 
un P a r t i d o  P o L i t l c o  a o t r o ,  o a una o p c i ó n  da un & u p  Mixto. 
Pero el concepto que en  C a n t a b r i a  estamos debatiendo d e l  transfuguism 
p o l i t i r o  que ücted ha  i n d u c i d o ,  es o t r o .  EL que le hemos dicho todos los 
Portavoces. EL que le recordaba el 5r. Revilla, que. está pagado con 50 
millones de pesetas en La nómina del C a p i t u l o  ï de la D i p u t a c i ó n  Regional  de 
Cantabria.  Ese es el t ransfuguismo p l i t i c o ,  el de los Votos de Censura ,  que 
cambian alcaldes como consecuenc ia  de F e s i o n e c  a determinados conce jales. Ese 
e c  e l  que denunciamos. 
y no m e  ven3a Usted a decir, que s i  Dña. Ana Yabar o c u a l q u i e r  o e o  
miembro de aquella C o a l i c i ó n  p o p u l a r  q u e  se presentó a lac elecciones a e i  aiïo 
1 9 8 2 ,  en c o a l i c i ó n  con A l i a n z a  Popul&-, el P a r t i d o  L i b e r a l  y el P.D.P., com 
c o n s e c u e n c i a  de la ciesãparici6n del. P z t i d c  Dern6crata P o p u L x  y d e l  P a r t i d o  
L i b e r a l ,  d e s e p z i c i ó n  de ecos P a r t i d o s ,  hay una ser ie  de oiputados que se 
acomodan er otros P a r t i d o s  Políticosi Sien en ALimzza Popular,  b i e n  en el 
C.D.S.,  o b ien  en el a u p a  f i i x to .  ¡Qu- ss tenían que haber i d o  a s u  casa,. POL 
s u p u e s t a  que si. i l '  que posiblemien= no l o s  deb ia  de habe r  admitido m i  
Par: t i .da, .  p.or sup;esiro que si. i e z c  :IO es comparable ese significad: de 
tránsfuga, con el que nosotros aquí üsnaciamos. 
Los t r á n s f u g a s  q u e  h a  habido en e3 C . D . S .  en e s t a  f e g i c l a t u r a ,  han s i d o  
expulsados "ipso  facto" .  EL que Ustee d i c e  de l a  Rioja o el de Palma de 
Mallorca? expulsados del  P a r t i d o  l i p s . 3  f ac to" .  Luego, no son t r á n s f u g a s  d e l  
C.D.S. Son t ránsfugas  hacia ocdo P a r t i 5 2  B l i t i c o .  Zn e i  C.D.S. inmediatamente 
expulsados. 
B más, somos e l  u'nico Partido en el Estado espal io i  que t i e n e  ya en 
boc Estatutos i% nuestro p r o p i o  Fzr t ido ,  aprobado e n  el Congreso de 
Tarremlinoc Ú l t i m o ,  la proh ib ic idn  äe Z Ï i l i a r s e  al C . D . S . ,  o da e n t z a r  en un 
Grup Par lamentar io  del C.D.S. ,  o e n  1;~ Ayuntamiento, c u a l q u i e r  persona q u e ,  
p r o v i n i e n t e  de cualquier 0-0 Particjo a l í t i c o ,  venga con una carta de haber 
s ido  elegido en unas elecciones. ~c z o m c  r e f l e j ado  ya en n u e s t r o s  plropios 
B t a t u t o s .  mrque rechamos el. e a n s f u - i w  pol i t ico.  Y creo que &te podía 
Ser un ejemplo q u e  debian t o m a r  todos los Par t idos  Pol i t icos  de BpaKa, para 
ev i ta r  precisamecte que se vulnere l a  vol.untad de las  urnas .  Que a q u i  ce ha 
vulnes ado. 
Usted no ganó por mayoria a b s o l u t a .  Estuvo a p u n t o  de ganar por mayoría 
absoluta, pero no gano- Al menos n o s  podía haber dado Las gracias por haber 
permit ido , con n u e s t r a  abstention, que usted f u e r a  Residente del Gobierna.  
Que nunca nos las  ha dado. Nunca. Ni personal, n i  p8bl icamente .  
Y usted h a  conseguido l a  mayoría absoluta en base a qué; de votos de 
t ránsfugas  -en lo que entendemos n o s o e o s  gué es un concepto condenable  del 
ixansfuga-. A q u é l  que se adhiere a un voto determinado e n  o k a  formación 
po l í t i ca  Y asume un cargo concreto de esa formación po l i t i ca  o de ese Consejo 
de Gobierno. 
Yo en l o  personal F.O quiero descalificar a nadie.  j a 1 6  cada uno cnn su 
c o n c i e n c i a , .  Pero para n o s o e o s ,  eso es mliticamente denunciable. Y por eco 
lo dsnimciamo5. m Lo pfrsoria; a3 cencp, ria62 m c  e l  sr. c m ? e  ';zyie, a cor. e l  
Sr. Ecteban So lana .  P e x o  es una realidad que son t ránsfugas ;  que  provinientes 
del P 3 r t i d G  H e g i 3 n a l i s t a ,  v i e n e n  a s u  p r o p i o  Consejo de Caii=iernc, o a l a  
Asesoría de s u  Consejo de Gobierno,  sobre l a  base de una nómina de l a  
Diputación Rpgional  de C a n t a b r i a ,  .y sobre l a  base concretamente,  de d e s f i g u r a r  
12 v o l u n t a d  p p u l a r .  
Porque & t e a  comenzÓ la Legis la tura  con i 9  Diputados,  y e i 1  t r a n c f u g u i m o  
d e l  Sr- so lana ,  y del Sr. Conde Yagile, le proporcionan en vez de 19 Diputados,  
21 Diputadoc. B o  e s  lo que R O S O & : ~ S  condenamos pol í t icamente ,  no 
per son a lmente  . 
Y hechas e s t a s  precisiones,  mi deseo es h a b l a r  de cosas mas ser ias .  
Y l a s  cosas más serias para  nosotros  son, hablar de las p r o p u e s t a s  
concretas de los doc Candidatos que censuran al Sr. Presidente d e l  Consejo de 
Gobierno. - .-un m i n u t o ,  Sr. R e s i d e n t e - .  
EL SR. PRETDENTE ( P a j a r e s  Cornpostizo): S i ,  lo ten&; Usted. 
EL SR. GkqRU'û HARTINES:-.*y que en función de sus Ú l t i m a s  m a t i z a c i n e s ,  
1 
queríanios hacer uras  respuestas, 
Eh primer lugar, hemos manifestada publitsmente, y reiteranos, n u e s t r o  
respeto al Par t ido  Popular y n u e s t r o  respe to  p r a f ~ m d o  al C a n d i d a t o  que 
presenta el P a r t i d o  Popular.  
En segundo Luqat. ,  hemos manifestada publicamente, que dado que e x i s t e n  dos 
Mociones de Censura, a la hora de la verdad h a y  que tom= una decisión; porque 
rio s i x v e  votar las dos a un t i empo ,  porque no se c o n s e p i r i a ,  obviamente,  
C e n s u r a r  a l  Sr. Hormaechea. 
As; de sencillo y a s í  de realista. Y dada esa situación, nosot ros  tanibi8n 
hemos dicho publicamentei que meemos que es pr io r i t a r i a  l a  votacii in paca el 
Candidato del Partido Socialista- wr una r a d n  biert ssncilla: es, en este 
momento, el Grupa Par lamentar io  más numeroso de la C h a r a  de 10s cuat ro  Gcupos  
Parlamentarios que originariamente formamos la Asamblea Regional  de Cantabria .  
Simplemente por esa r a z ó n ,  que es s u f i c i e n t e .  
Y en ese sei:tif!o, Usted ha zsumidg,  Sr. DLsnco, LII c?mprcniso E s t a  
Cámara y ha matizado que ex is t irán una formas si sale elegicio de e s t e  voto de 
Censura y 'III respeto a la legalidad v i g e n t e .  Ya a t o  q u 2  en 12 imagen de q u e  
aquí no ce pretende perseguir n i  a nzda, n i  a n a d i e .  
W cihatar+te, ini. Q - c p  -come creo que ei resta de Lus DipuraZos que con scl 
voto le van a o b r g a r  la confianza-,  le pedirian también y le piden, f i r m e z a  y 
r igor  para exigir la legalidad y ei cumplimiento de la Lega l idad ,  de todos los 
actos de gobierno que ha t e n i d a  el Consejo de Gobierno g e  boy va a ser 
c a l i e n t e .  
C-D-S. s í  va a respe tx ,  y lo ent iende  perfectamente, s i  Serecho que Usted 
t iene  com candidato, y ci sale e leg ido ,  como P r e s i d e n t e  d e l  Consejo de 
Gobierno; el, derecho B t r a t u t a r i o  y el dexecho Constituciond.; de e leg i r  el 
Cansejo ae Gobie rno  que estime oportuno. h r iden temen te ,  le d m s  ese voto de 
con€ ian z a. 
Para C.D.S. 10 más f á c i l  s e r i a  quedarse f u e r a  del. W&a$ de mlaboracidn 
que Usted ha so l ic i tado ,  como también ha s o l i c i t a d o  el Sr. v c l l i n e s .  S e r i a  lo 
más fácil, porque  somos conscientes de que van ä ser 6 3;ltses d i f í c i l e s .  
D i f i c i l e s .  Y podria s e r  mucho más c6modo e s t 5  fuera de cualqaier mrnpTomiso, 
para es ta r  v i g i l a n t e s  y con la escopeta cargada. 
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P e r o  Usted pide colaboraci6n en una situación d e  emergencia para 6 m e s e s .  
Y esa colaboración la tiene Usted incondicionalmente, t i e n e  las manos 
abiertas;  para  criterio de C.D.S.,  p a r a  elegir el Corsejo de Gabie rno  que 
estime o p r  t u n o .  
EL SR. P R k S I D E N T E  (Pajares C o m p o s t i z o ) :  Sr. Garrida ... 
EL S R .  GARIIIDO M A R T I N E Z :  .,.Termino, Sr. P r e s i d e n t e ,  Porque no he 
utilizado ningÚn turno de a l u s i o n e s  personales que antes podia corresponder. 
EL, SR. PRESIDENTE (Pajares Compostizo) _ _  .por e l l o ,  precisamente, le estoy 
concediendo un t i e m p o  ext ra .  Muy bien  - 
EL SR. G A R R I D U  M M T I N E Z i  Termino, Sr. Presidentc.  
... Ha perdido no sólo el voto, s ino  la colabaraci& en la elaboraci6n del  
P resupues to  del  año 1 9 9 1 .  Y nosotros, e n  e l  d i a  de ayer, ya le hem05 dicho 
cuáles son ìas prioririades '  Ze 1 5 s  dir:ectricec yiio Gehe tener C.ÇE Consejo de 
Gobierno. 
Les deseamos, a t o d o s  los que par t i c ipen  en e s t e  t ro to  de Censura,  que 
acierten con su voto, como C.D.S. en t i ende  q u e  ua a acer tar .  
Muchas gracias. 
EL S R .  PRESIDENTE (Pa jares  Compost izo) :  Wacias.  
Sr. P r e s i d e n t e .  Tiene l a  palabra el P r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  de Gobierno. 
EL S R .  HOSIMAKHFA CAZON: Intentaré ser breve. S r .  V a l l i n e s ,  agotan Ustedes 
mi nombre. Dicen siempre; Juan Hormaechea. 
Ahora e s t o y  en un Par t ido  Polit ico.  ro'gicamente, encabezaré  las l i s t a s  de 
ese P a x t i d o  P o l í t i c o .  pero afoctunadamente e s t o y  en un Par t ido  Pol í t ico,  y 
creame que estoy  a gusto desde que dejé de pertenecer a un P a r t i d o  Polít ico 
que se agotó, se consumió y desapaeci6.  pue hubiera  sido muy f e l i z  q u e  ese 
P a r t i â o  Politico hubiera  seguido. EL por qué se a w t 6 ,  se consumió y 
desaparec ió ,  es una h i s t o r i a  muy la rga .  
II 
Yo tengo mucha más humildad de la que se creen. Tienen la obsesión, son 
Ustedes, o mucha gente, la que ha creado ase m i t o  de "sormaachea, Rormaechea, 
él y s6Lo 61". Y no es a s i -  No se lo digo a ustedes, que al f i n  y aï. cabo? han 
colaborado conmigo y lo saben. La sabenr en su h e r o  i n t e r n o  o externo. 
Habla Usted de M a r t i n  V i l l a i  si pero yo es toy  hablando de m a  épca  
anter ior .  Cuando Mar t in  V i l l a  me nombra a mi r e p r e s e n t a n t e  de U.C.D.,  ya se 
había aprobado el E c t a t u t o  de Autonomia y eran otros t i e m p o s .  
Y ahora hablando de Laredo; qué decían. Kan sido temas urbanisticos de LO 
que hemas hablado de L a r e d a . .  Y en Laredo se ha i nve r t ido ,  y se  lo voy a decir 
-y ei Aicaìde la sabe-, d s ,  probabLemenîe que en ningún o t r o  Mtmicipio de 
Cantabria .  Se ha hecho un Eiuspital que este C o n s e p  de Gobierno ha pagado m& 
de la mitad -y 10 sabe e1 Alcaide-,  porque una cosa es una abra que se empieza 
y o t r a  la que se t e rmina .  Hemos terminado, y por c ie r to ,  estamos esperando que 
se abra, q u e  se inaugrne, le hemos t e rminado.  Hemos inaugurado 7 4  viviendas en 
mrnpai~Ca del alcalde.  El. agoa Fara i x e d o ~  el p l a n  hs6z1: q u s  es  b S s i c a m n t ~  
paxa Laredo, porque ec para C o l i n d r e s ,  Laredo y W j a .  Fero, indudablemente, el 
peco de esas t x e c  p b l a c i o n e s ,  yo diria que e l  80% es Laredo. Ac.2bernos de 
adjudicar cerca de 800 millones de pesetas para el agua de Laredo; y sabe el 
Alcalde que p a c i a c  a ese Plan ,  este verano, Laredo no t u v o  problema de f a l t a  
de agua, o creo yo que no Le ha =fiido. lo sane. 
Por lo tanto, que nadie  hable  de Laredo; como decir, hablamos de o t r a  
discriminacibn que se dice. NO es así. 
EL C l u b  Marítim 10 hemos regalado a i  Ayuntamiento de Laredo. 2 3  cierta 
que t i e n e  una concesi6n a muchos años? pero no d e j a  de s e r  una propiedad. Y lo 
que çi, yo estaba decidido, y ciertamente no pude, a esas recalificaciones que 
nos pedia e1 Ayuntamiento a daLes  eL "place", y lo sabe el Alcaide también. Y 
espero que ahora se lo den. 
Y, en cuanto a Camargo; en la v i s i t a  q u e  he realizado con e ì  s r -  D. J O S ~  
Antonio Arce, todo 10 que me ha pedido, todo se ha hecho. Todo. Salvo  UR 
pequeño parque qua habfamos quedado en hacerlo. Fero los asfaltados de una 
serie de caminos se h i c i e t o n .  
&Ibnces, no e s  a s í  esa discr iminación;  i n s i s t o  en Laredo, en pocos 
ayxrtmientos se ha invertido d s .  Eörqu@ ahí e s t á  el Hospi ta l ,  Cierto que 
nosatros no l o  h i c imos ,  pero lo  hemos pagado, &te Consejo de Gobierno lo ha 
pagado. Las 7 4  v i v i e n d a s ,  que suponen aproximadamente 300 millones de pesetas 
y 800 millones para el agua. 
Yo, S r .  representan te  del C - D . S . ,  he hecho claramente salvedad del f u t u r o  
de s u s  votos. m he prejuzgado lo q u e  va Usted a ob tene r  en las Elecciones d e l  
9 1 ,  he hablaao de o t r a s  c o n t i e n d a s  electorales. Yo no prejuzgo lo que vaya a 
pasar e n  e l  91, se 10 h e  dicho c laramente .  Y todos los  votos  son dignos; las 
suyos y los de c u a l q u i e r  P a r t i d o  P o l i t i c o -  Todas las personas tienen iguai. 
derecho a votar ,  y su e l e c c i ó n  es igualmente digna. No m e  diga Usted que ecos 
v o t o s  s o n  y no son. 'Iodos. 
Y cuando hab la  de e s t a  obsesión de decir; es que Usted  c o n s i g u i ó  los votos 
por o b o s  Partidos. Evidentemente, pero en 1979? U.C.D. present6 Alcaides a 
todas las c i u d a d e s  españolas y S a n t a n d e r  fué l a  c i u d a d  más importante en la 
que crsrisigtii6 ynbezpar. Y a d m k  ail m a  p a r t i c i p a c i ó n  de seis Grc;pc 
P o l í t i c o s ,  que evidentemente,  eL Partido del %abajo nos qui to '  un concejal. Y 
as 2s;- Ahorar t q u i h  i n f l u y ó ,  y q u i é n  no?. mes mire Eãted, yo algc 
i n f l u i r í a .  
Y en el 8 3 ,  no me d i g a  Usteà, que era un paseo. ni ei 8 3 ,  - en el a?-, e i  
PSOE acababa de ganar arrolladoramente;  y sacamos el 58%. La lista de 
c a p i t a l e s  de p r o v i n c i a  &s votada de España; o análoga a o t r a s  dos O k e s ;  y 
nada presagiaba el tLiunfo.  
Ahora, indudablemente,  claro que u n  Par t ido  Ebl i t ico ailade votosr 
ev iden temen te .  Y n u e s t s o  s i s t ema es presentarse con P a r t i d o s  Políticos. Eh un 
Partido Palitim me presentaré. Y los votos que salgan -dejen Ustedes de 
especular- ,  sacaré los q u e  saque y muy c o n t e n t o  con e l los .  Se o b s e s i o n a n  
Ustedes por ese ind iv idua l i smo .  Son Ustedes l o s  q u e  se o b s e s i o n a n .  
En cuanto al transfuguismo, si ha h a b i d o  k h c f u g a s  a q u i  que hari acudido 
a l  poder, a l a  Presidencia de la Asamblea, y le ha votado üsted .  Si han 
acudido a l  pda... ¿Ahr no?, ¿na ha votada usted a un tránsfuga para l a  
Presidencia de la Asamblea?, L A h ,  no?. 
E!L SR, PRESIDENTE (Pajares C o m p o s t i z a ) :  Por favor, SE. Garrido-.. 
EL SR- HORMAECHE& CAZONi ...¿Ah, no? ...¿No ha s i d o  i n c ì u i d a  por mí, 
expresamente, en una lista, en contra de la opinión d e l  P a r t i d o ?  zpar mi?. 
¿Ah, no 10 es?. Pues muy bien, entonces fijese Usted el. m i t e r i o  que Usted 
t i e n e .  Con eso define Usted el c r i t e r io .  O sea, no es t r á n s f u g a  y no acude a 
una prebenda -como Ustedes lo Ilman-. 
No acuden a l  poder en Galicia, yo creo que si- !2L SK. Tainames no acude a 
sus listas desde o b a s  l i s t a s  en el Ayuntamiento Lah no, no acude?. No acude, 
desde Izquierda &ida, no acude a l  CDS y c e  i n t e g r a  en el COS y p a r t i c i p a  mmo 
concejal. Perdón, d i m i t e  muchas veces después cuando le hacen d i m i t i r ,  cuando 
le hacen d i m i t i r .  
I 
En c u a n t o  a darles o no las  gracias, probablemente es cierto q u e  nos ha 
faltado comunicaci6nt pero tanto Lo achacaria yo a Ustedes como a mi y ,  
evidentemente, en ese aspecto, yo na les puedo decir nada. S i  Ustedes 
m n s i d w S L  que ;yo he tepido -mca c~r r .un icac . i~ io  cm ~~5 t t ede5 ,  no le 2ueci.i 
i n t e n t a r  d i s u a d i r  prque ,  probablemente, tenga Usted  radri. %ro, es  cier to  
que -poc9 Ustedes la buscaron. 
S; le d i 9  que el transfuguisrno y me parece muy bien esa d i s p s i c i o n  que 
G5kedeS ’minan, .;e ha seducido m é i  en o’cros s i t i o s  que a s u i ,  porque, a q u i  en 
d e f i n i t i v a ,  ha aLterado la l i s t a  n&s votada; que com U s t e d  dice era casi la 
mayorid. &to no signif ica que t u v i e r a  que respetarse esa casi  mayaria, yo na 
tuve nada que ob je t a -  mnhra el pacto que ustedes plantearon  “el pacto de 
progreso”; como RO tengo nada que objetar a la unión y a la mayor ía que 
Ustedes plantean ahora, no tengo nada que objetar, estoy  muy conforme a n  e i l a  
y es $1 juego dernoabtico. A mf no me han oido que j a r m e ,  ni h a b l a r  d e  
t r á n s f u g a s ,  ni de transfuguisno, n i  desvariantes y; s i n  embaga, t end r i a  
mt ivos -  Porque, incicm, tengo esa deportividad que hace falta e n  t o d o ,  en la 
poli t ica  y en todo. 
EL SR- PRESIDENTE (Pajares C o m p o s t i z o ) :  Gracias, Sr. Recidentre.  
En el mejor tono que pueda, Sr. Residente ,  tengo que decirle q u e ,  en 
Camargo, en tres años Y medio na se ha inver t ida  apenas nada. Yo he 
cal ic i tado,  una de las partes que era de un i n t e r é s  especial ,  no se han hecho 
1 
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a h  parque  no se han podido hacer y f  s i n  embargo, u s t e d  mnoce perfectamente 
q u e ,  20 millones que estaban p ~ e v i s b o s  para i n s t a l a c i o n e s  deportivas, e n  el 
mesupuesto del año 1988 -ci no recuerdo mal-, f u e r o n  gastadas en o'cra.5 
i n v e r s  ionec compi etamente di feren tes - 
Con lo cual, considero y digo -desde aquí- que no estoy satisfecho en 
cuanto a i n v e r s i o n e s  de. la Diputacion Regional en el Ayuntanien to  de Camargo.  
Y si hay algïín Diputado de los que estamos aquí que tenga alguna necesidad -no 
personal, por descontada, s ino  p o l í t i c a -  de votar una Moción de Censura en 
c o n t r a  suya, ése coy  yo. 
fi SR- PRESIDENTE ( P a j a c e s  C o m p s t i z o ) :  Qac iac ,  Sr. Arce. 
Finalizan las intervenciones c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  turno de rép l ica  d e l  
Grupo del  CDS . 
Pasarnos, serjui6ament.e , al &up0 Regionalista para f i j a c i ó n ,  r ec t i f i cac ión  
C i t a s  de poetas;  c i tas  de ciudades; c i t a s  de mariscales;  c i tas  de 
Ac2rúbaal; ootemkin pr alií; Alfcinso X El Szbio por a l l á ;  Usted na conver t ido  
e s t a  Asamblea e n  un l u g a r  de c i t a s .  Qué mania con Las c i t a s  y con hacernos 
pasar por t o n t o s  a l o s  demás. No se da c u e n t a  us ted  quef cuando está e n  l a  
Tribuna, siempre pregunta L d n o c e  rjcteä P a r i s ? t  ¿&noce U s t e d  a no çe q u i é n ? ;  
¿chnoce Usted a no se cuántos?- Yo le digo una cosa, un hombre tan l e i d o  como 
Usted, D. J u a n  Horrnaechea, cómo es que escribe tan mal icdrno escribe tan m a l  
una persona q u e  se precia de ser tan c u l t a ,  que conoce tantos p e r s o n a j e s ,  que 
nos corrige cuanao alguien llama general  a uno que es mariscal y q u e  da l a  
impresion de que ,  el Sr. vallines, no sabe donde está I r a k ,  n i  yo Paris? 
¿confundimos l o s  Alfonsos?.  NO sabemos si  son EL Sab io  o los Borbones. 
Pero una persona, de verdad, que ha leido tanto,  yo nu sé cbmo es posible 
que  escr iba  estas cosas. Mire, p e r m í t a m e  que l e  Lea un p á r r a f o ,  ei suyo, va  
firmaüo J u a n  Hormaechea, F r e s i d e n t e  de l a  Diputac ión  Regional. 
Et p k r a f o  y se  supone que, al mandarse a un periódico, t i e n e  que 
m 
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corregirse p o r q u e  e s  una publicidad que ,  e n c i m a ,  yo creo que debe tener el. 
factor corrector del p u b l i c i s t a .  A q u í  desde  luego, si hay que reconocer que 
todo es obra  suya y que no se  ve la mano de ningún e s t e t a  de la pluma p r  
ningÚn sitio. Porque es to  es su propia  e s t i l o ,  de l  l é x i c o  desde la Tribuna. 
M i r e  Usted como escribe D. Juan Hormaechea con el t e m p l e  y e l  cuidado q u e ,  
se supone ha de poner, de a lgo  que va a mandar a un periódico, q u e  l o  repasa  y 
que lo h a z á  a máquina. Pero,  sobre toda, miente y a q u í  es paten te  "cuando 
a f i rma  que un empresario, poco despu& de las elecciones, le of rec id  1 ù O  
millones de pesetas". Porque ahí está claro que mien te ,  es patente  en el 
s e n t i d o  ä s  que lo ha dicho dos m o s  y todavía no ha dicho quién f u é  e i  
empresario, Está claro que, si é ì  s u p i e r a  quién era el empresar io ,  h u b i e r a  
dicho, lo que parece q u e  dice, y no cabe bien qué hay d e e s c ,  el S r .  O l m o ,  el 
Sr- Figuerad.  
Pero, a t h  m i e n t e  a txav&ç de González &doya, porque, él y Ganzález Eedoyc 
son lo mismo, c u a d a  éste habla de  que R e v i l l a  d ice  "que dos enprrzsarios". Ec 
decir ,  kienen talcs c o n t r a d i c c i o n e s  q u e  s o n  ind ignos  de la p l i t i c a ,  es LUI 
párrafo - 
YO f rancamente ,  con la cantidad de Libros que Usted ha Leido, p x q u e  SC 
supone que los Lee y 110 tendrá a mano un  Libro donde v i e n e n  esas h i s toc i e t a s ,  
reducieac;  ,wrqu~ eso es  muy f d c i L .  Hay 'mas l i b ros  donde uno se aprende 
quinientas c i t a s  de u Señor ,  donde SE dice quien es el Señor , de C6nQs  
procede  y adonde vá y l o  que  dijo. Entonces, as muy f á c i l  aprenderse e s ~ s  
q u i n i e n t a s  c i t a s  y venir: aquí a dar: Lecciones. Reso no somos t a n  tontos  corns 
para que haga preguntas; yo le he oído, i n c 1 u s 0 ,  emplazando al Cr. V a l l i n e s  2 
que no cabe dónde está I r a k ;  un Señor que ec  i n g e n i e r o ,  que ha hecho u n a  
carrera m i v e r s i t a r i a  t i e n e  que saber donde est6 Irak. Yo que h e  h e c h c  
Eon6rnica.s sé dónde está P a r i s  y quién es M a T t í f  por supuesto;  y NicoLás 
Gui l lén  y una serie de poetas que he l e i d o  porque ms gusta leer la p e s í a .  
A ver si a l g h  dia ,  ya que  yo le dediqué un libro, m e  ded ica  Usted cus 
poesías que  creo que las hacs.  Porque tengo c u r i o s i d a d  en leerlas, creo q.22 
üsted es poeta u ,  al menos, algo 5e ha  l e i d o  de una biograf ia  suya donde h a c i z  
poesías. Yo le r e g a l o  un l i b r o  m i o ,  regáleme. 
EL SR. ?REIDPITE (pajares C o m p o s t i z o ) :  Por favor, no mantengan diálogos.  
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EL SR: REVILLA ROIZ: No tenemos diaìogos. 
E=s decir ,  e s  que l l e v a  las cosas a un debate que ya que, estamos en plm 
de h a c s  gracias, -ya le dije un dia- que usted se q u e j a b a  de que yo siempre 
t en ia  un ceño fruncido y que era una persona permanentemente cabreada y na es 
verdad. Y o  t e n g o  m i  gracia también; hoy e s t o y  más alegre y Ik ted  t a m b i é n ,  a 
medida que s e  acerca el. f i n a l ,  la c u a l  m e  alegra. ES q u e  vamos a acabar siendo 
amigos despues Lie la reuni6n .  Cuando Usted no sea mesidente yo le voy a 
extender m i  mano hoy,  antes que felicitar a l  Candidato o a l o s  Candida tos .  
Ustied presume de tener un l i b r o  que yo le he dedicado "donde d i g o  ai mejor 
Alcalde de Santander" zno e s  asi?. La h i s to r i a  me parece que e s  del, año 1979 y 
p presentaba un l ib ra ;  bueno ûl, vale; Eh el año 1 9 8 1 ,  yo, e f e c t i v a m e n t e ,  
publico un libro con s u  a n t i g u o  Consejero de C u l t u r a  y Usted tiene la 
deferencia de ir a la p r e s e n t a c i ó n  de ese l i b r o ,  en la Cámara de Comercio de 
Santander. Y allí, naturalmente;  yo le dedico un libra donde pongo ese t e x t o .  
Yo creo q u e  es algo protocolac~o y e s  como si alguien tuv iese  un l i b r o  de 
Norma D ~ v b l ,  p r  ejenplo; donde pusiese "besos y su firma" y presumiese de que 
es amiga de e l l a  y que, i n c l u s o ,  está enamorada ds qui& lo sxhibe, ES algo 
p ~ o t o c o l a r i o  dedicar LOS l i b r o s ;  ."y al mejor Alcalde" porque quién iba a eça 
c h a r l a ,  3. ia presentlacifiri del Libro, era e i  Sr. Aicalde. 
Es que a d e d s ,  voy a reconocex aquí, piiblicamente, que lo puse convencido. 
IS decir ,  yo, en el aEo 1981, pensaba que Usted era un gran A l c a i d e ,  pero asi 
de claro,  no lo n i e p .  U s t e d  lo sabe, yo he t en ido  con Usted muchas 
conversac iones .  Yo me precio de conocerle a us ted  m e j o r  que nadie  de e s t a  
C h a r a  y un d i a  le voy a explicar cómo le veo yo a Usted, p o r q u e  t i e n e  claros 
y OSCUTOS, t iene aspectos p o s i t i v o s )  Usted si un dia q u i e r e  que yo Le diga  
cdmo le veo, se lo digo; sin necesidad de acudir a la bol i ta  e s a  de la m a g i a  
que tienen personajes q u e  ad iv inan  el fu turo.  Yo le d i g o ,  c i  t i e n e  interés en 
saber mi opin ión ,  6 m o  es D. Juan Hormaechca, al que ya conozco, posiblemente, 
mejor q u e  nadie. Me precio de eso. 
Pero, Ustedi  por quB no a n a l i z a  una c o s a .  Si el partido R e g i o n a l i s t a  de 
Cantabria,  en 1981 pensaba que Usted era el mepr  Ucalde, y hay piensa  que e5 
el peor P r e s i d e n t e  de la Diputación Regional ,  ¿qué ha pasado?. 52 el CDS, en 
L 
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1987, aqui se abstiene porque le d e j a  Usted gobernar,  y hoy no le quiere n i  
v e r I  jvaya evolución; si  suc propios compañeros hoy, le r e p u d i a n  y no le 
q u i e r e n  ¿por que no hace LL? examen de conciencia? ¿qué ìe eçtd pasando, 0 -  
Juan Hormaechca?  no es ta rá  usted evolucionando a p o r ?  mrque hoy en 
Cantab r i a ,  ningún P a r t i &  d e w c r á t i c o  n i n g u n o -  y eso hay que  p e n s a r l o ?  hay 
que sentasse o mirarse al espeja y decir e por gué n a d i e  m e  quiere?. %dos 
tenemos odios,  yo le aseguro q u e  no, D. J u a n ;  yo le juro a usted qiie no le 
tengo ningún odio, todo lo c o n k a r i o ,  en el aspecto personal y f u e r a  de su 
ocupación de Oresidente, me pzrece un Sefior y una persona h a s t a  simpática, con 
el cual se puede tornar una copa -una- y se puede estar  un rato agradablemente. 
Me cae hasta bien humanamente, pero por qué rio se m i r a  en el espejo y se 
pregunta Z p O r  qué nad ie  me quiere?. E l  CDS no le quiere;  el PRC no le quiere; 
el PP no le quiere,  I zqu ie rda  mida na Le quiere; ei Par t ido  Socialista 
tampoco le quiere- 
Qué Part idos  hay democráticos en C a n t a b r i a ,  yo no conozco más. No le 
q u i e r e  nad ie ,  yo creo que hay que hacer Una reflexión: todos estamos en un 
complot -ha17 q u e  h a b ì x  $e 6838 wrnplctz  jUdeo-nssdnlccs-, y to&s lcs 
Par t idos  no le quieren  porque le tenemos mania. ¿No será que su evolución va 
regresando, regresando en el peor sent ido  de 13 palabra? Lrsceed n3 es el mismo 
de 1981, no lo e s t  Usted no tecia e s t a  p r e p o t e n c i a  q u e  tiene ahorai Usted no 
practicaba ese sectarismo o esa d i s c r i m i n a c i ó n  que  p a c t i c a  ahora; Usted e r a  
otra persma; y ,  p r  10 k a n h ,  ~ O S O ~ F G S  analisamos a i a s  personas en f ; Inc ión  
de a c t i t u d e s  que van martteniendo en el t i e m p o ,  en el tiempo. 
Ya sé que para o&os de e s t a  C á m a r a ,  que me miran, es al revés, por 
ejemplo para el Cr . Lombardo que, hasta  hace poco , era todo lo c o n t r a r i o  y 
ahora es un genio o cas i .  Pero, sa lvo  el caco de l  Sr. mmbardo, en esa 
t rayec tor ia ,  los Par t idos  Deniocráticos opinamos que W t e d  ha cambia&- Haga un 
anSLis i s  de conciencia,  reflexione, no sea prepotente y piense que habrá o t r a  
r a d n .  No puede ser q u e  todos le tengamos mania, yo no se la t e n g o ,  e s t o y  
convencido que Usted sabe que  yo no le tengo n inguna  mania  a Usted, todo Io 
c o n t r a r i a -  ES que. la que Usted hace no me gusta  &mu lo hace y se Lo he dicho 
muchas veces - 
Y hablando, ramtiién, de Los t emas  ser ios  porque  el d e b a t e  va prir unas 
dkecc iones  q u e ,  a veces, no es l a  lógica de un debate de I n v e s t i d u r a .  Se nos 
ha pedido colaboración y ya se han aclarado algunas cosas; no se ha aclarada 
un tema, D. J a i m e  pxddnerne pera se ne ha escapado habilidosamente, ah< t i e n e  
Usted un p a s i b l e  a l i ado  después de las elecciones d e l  9 1 ,  porque no ha dicho 
nada al tema de s i  est6 dispuesto a pactar con Usted o no. H a  dicho q u e  van a 
sacar mayoría absoluta  y eso no se lo cree nadie  y 81 menos? p r g u e ,  en todo 
casot q u i e n  la va a sacar e s  e l  P a r t i d o  Regionalista de Cantabria. 
Por Lo tanto,  c o m o  la mayoría absoluta -en caso de s a c a r l a  alguien- la va 
a tener el Par t ido  Regional i s ta  d e  Cantabria ,  hay que pactar "tal carno e s t h  
pinados los  bolos", lo d i j o  e3 Presidente del P a r t i d o  popular, aquí hay que 
p a c t a r .  Pa ra  que sepamos un poco cómo nos vamas a mover, es bueno que se d i g a  
aqui y ahora; yo creo que  no t iene  nada de ant idemocrát ico decir ,  C Q ~  
determinados ta lantes ,  no se pacta ,  es bueno que lo s e p a  el elector. EL 
Part ido Popular  ya lo ha dicho. 
Estamos d i s p u e s t o s  a colabarar, si se nos p i d e  lo colaboración, Sr+ 
Val l ines ,  n o s a i r o s  estamos dispues tos  a colaborar en el caso de que Usted 
sa lga  Presidente ,  Si se n o s .  p ide colaborar en ese Gobierno Lo haremos ,  no 
t c n w o s  i i iny i i~ i  espec ia:  i n t e r 6 5  pero 2ceptctri.w.i3sI colakcrcrr I p ï a  trz.tac cia 
salvar l o s  m u e b l e s  de l a  casa, de aquí a Mayo. Y además, porque hay quien ha 
dicho que el P a r t i d o  Riq ior ia l i s ta  "donde nada como pez eri el agua" C S  en la 
oposición y que no quiese p a r t i c i p a r  en el Gobierno. 
Hay un escrito aqci, D. Zuar,. muy simpático que  dice U s t ~ ü  q u e ,  cuatièu m e  
ofreció l a  Presidencia, lo que se extraña es de cómo no sali corriendo del 
miedo. U e l  miedo a gobernar,  Usted pensaba que  no par t i c ipaba  p r q u e  me aterra 
p a r t i c i p a r  en un Gobierno. Nada de eso ,  e n  absoluto; lo que pasa es que si hay 
un compromiso de P a r t i d o  y hay unas convicciones de q u e  con un Seilor no se 
gob ie rna ,  no se gobierna,  No ce q b i e r n a .  
EL SR. PRESIDENTE (Pajares Compostizol : Sr. Diputado,  debe ir finalizando. 
EL SR. REVILLA R O I Z :  M o ,  el Partido R e g i o n a l i s t a ,  es tá  dispuesto a 
asumir SU r e s p n s a b i l i d a d  pero,  ahora mismo y ,  natura lmente ,  a p a r t i r  de 1491, 
que es l a  gran c i t a  para toodos; dónde nos v m s  a ver las caras; que es d h d e  
y0 espera enconbarme a D. J u a n  Hormaechea, en los pueblos -  
EL, SR. PRïSIDENTE (Pa ja re s  C o m p o c t i z o ) :  Sr. Diputado,  pr f a v o r ,  lme oye? 
Eien, es que le he repetido dos veces y no contestaba.  E a  recordarle que h a  
pasado s u  tiempo y t i e n e  unos segundos nada 116s. 
EL C R ,  REVILLA ROIZ: Media m i n u t o .  
EL SR- REVFLLA ROIZ: Parque Usted, Sr. 
eso  de acuäir a escuelas can goteras en el 
Desde el. año 79 al d o  90, ha pasado mucho 
> 
De acuerdo - 
Presidente, r ecue rda  q u e  ha h e c h o  
&o 7 9  pero ha pasado mucho t i e r n p -  
pero es bueno reciclarse i es  buena 
reciclarse,  volver a Los o r í g e n e s ;  V o l v e r  a patear el barro de los  pueblos ;  i r  
sin hel ic6ptero ;  ir, no a dar d i n e r o ,  Sino  conse jos ,  que es muy d i s t i n t o  y 
allí nos vamos a enconizar üsted y yo, pugnando por tener l o s  locales llenos 
de gente. Luego, en ei mes de Junio  o e n  el mes de Maya, a esperar los v o t o s -  
Que yo estoy convencido que l o s  d e l  P a r t i d o  Regional i s ta  van a ser muy 
numerosos. 
EL SR. PRESIDENTE (Pajares Compoct izo) :  Gtaciac,  Sr. Revilla. 
YO, s i a p l s m e n t e ,  salir  al pasa de una a lus ión .  
EL SR. P R S I D E N T E  ( P a j a r e s  C o m p o s t i z o ) :  T i e n e  Usted clos minutos.  
EL S R .  LMBAR!IO BERRIZBEITIA: Muchas grac ia s ,  Sr. R e s i d e n t e .  
hiire, Sr. Pevilla, yo creo que  h a  s i d o  inopor tuna  La r e f e r e n c i a  que ho 
hecho a mi p s o n a  p r q u e ,  entre  o e a s  cosas, yo no me he manifestado en estis 
t & i n i n ~ ~  en n i n g h  mrnento~ o t r a  cosa es  lo que W t e d  piense  y muchas veces, 
Usted, tiene la voluntad  de conver t i r  sus deseos en realidad. YO crea qye 
todavía e s t i  &Sed un t a n t o  quemado porque yo no acepté, después de d i m i t i r  6s 
Concejal  d o l  Ayuntamiento de Santander, e n c a b e z a  la Candidatura, para 2; 
AyUntarniento ãe Santander, del P a r t i d o  R e g i o n a l i s t a .  Es su problema, 
Sr. Revillo, yo lo q u e  lamentu ,  profundamente, al margen de mi r e f e r e n c i i ,  
Be la r e f e r a c i a  lue ha hecho a mi pexsona, es que Usted confunda u n a  ASW~SZ 
R e g i o n a l  coz el escenar io  de una discoteca,  donde se puedan ir a hace: 
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c h a s c a r r i l l o s ,  fr ivol idades y sacar l a5  miserias. Yo, en ese sent ido ,  le digo  
una cosa: le r e s p e t o  mm Diputado pero, sincerarnente, creo pue éste no es el 
lugar  apropiado para andar hablando e n  esos términos; donde lo Único que 
estamos haciendo -o están algunos colaborando- 2 s  en el desprestigio de esta 
Comunidad Autónoma, en e l  desprestigio de e s t a  C h a r a  Parlamentar ia .  YO creo 
que f l a c o  favor ,  si sigue B t e d  con esos discursos, está  haciendo a la 
comunidad AutonCima de C a n t a b r i a .  
Muchas gracias - 
EL SR. PRECIOENTE (Pajares C O m p S t i z o ) :  ¿=up0 Papulâr?. EI. Sr, Candidato 
t i e n e  l a  palabra. 
ET. SR. VALLIMES DIAZ:  Señor Presidente,  Señores Diputados. 
DI é s t a ,  mi ULtirna i n t e r v e n c i ó n ,  en es te  Pleno y en esta  Moción de 
Censura,  he de decir lac Ú L t i m a s  expresiones resumiendo c u á l  es la postura de 
n u e s i x o  T w t i d o ,  dE nlies=ro E r u p  y 6s zrrestrns 7 Dipctaaus, qcE nztaar&~i  dz 
forma unánime a pesar de bodas las presiones o i n t e n t o s  de alterar esa unidad,  
que no ha sido alterada n i  será alterada. 
Por d ign idad ,  por 4 t i ca  y por respeto  a l o s  c iudadanos ,  e l  Partido popular 
cs.mc hoy el f i r m e  cazrçrorniso p l ib ì ico  de dems t sa r  que, en Cantabria, es  
posible desarrolrar una p o l í t i c a  de servicio a los ciudadanos,  de sus 
auténticas neces idades .  
Con ese norte y con esa voluntad, el Par t ido  popular, va a votar a favor 
de Can tab r i a ,  de l a  esperanza y de la transparencia; para que gobernar no sea 
producto de l a  improvisación de unos pocos sino la t raducción rea l  de las 
meencias e ideologia  de muchos, 
La decision que tomar2 ei Par t ido  Popular, en Cantabr ia ,  y en c o n c r e t o  s u  
Grupo P a r l a m e n t a r i o ,  s e r á  soducto de una r e f l e x i b n  profunda,  y a  segu ida  
durante todos e s t o s  dias  y c o n t i n u a r á  has ta  el momento de ìa votación, y una 
respuesta obligada por p a r t e  de un Par t ido  m l i t i w  que debe ser f i r m e  
defensor de l a  esencia de la prop ia  Democracia y las I n s t i t u c i o n e s .  
Por eso,  nuestra postura, a l a  hora de p r e s e n t a r  la Mociónl& Censma y 
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rubzicar  esa acción parlamentaria con n u e s t r o s  votos, supon&; u* ejeJ;cicio 
democrático, alejado de los par t id i smos ,  y t en iendo,  Únicamente,  por no r t e  la 
dignidad de l a s  I n s t i t u c i o n e s  y la necesidad de una nueva orientación Fiolitica 
en Cantabria; que devuelva a los ciudadanos la c o n f i a n z a  en la clase poli t ica  
por ellos elegida. 
ün camino que, lejos de ser f á c i l ,  ha sido doloroso para Una formación 
politica que a s p i r a  a plasmar en realidades un proyecto colectivo; generador 
de una rispana de Fogzeso para modos y no de un progreso para moc pocos, que 
per ci guen algunos . 
El Part ido Popular q u e  ha asumido el fracaso de su relación asn 13. Juan 
i+xrnaechea, m i r a  hoy, con v a l e n t í a ,  el futuro; c o n  la firme convicción de que, 
solamente, los proyectos colectivos,  ei trabaja en e q u i p ,  el diálogo y las 
propias  I n s t i t u c i o n e s  deumcr6ticasr son la garantia de un mallaria m e j o r .  
Por eso, hoy ô L  P a r t i d o  PopuZar, dará su voto a la dignidad, a Las 
I n s t i t u c i o n e s  y a l a  Democracia. k~ Y Q ~ C I  que se vs. a traducir er: camt=io de 
Presiden& de mbierno pero que, i r 5  más y vá mucho más lejos porque, con su 
p s i c i o n a r n i e n k ,  se i n t a t a  reqenE.zar, cambiar la v i d a  p l i t i c a  r eg iona i .  
D e m o C t r a r  que ,  f i e n t e  a quienes han hecho el desprecio a su Bandera y del  
PpxsmaLisrrY, eri su forca ae & L i e r n o ,  ex is te  uri camino corniil ori el que prirnaii 
Las ideas de todos. 
Ahora, por lo tanto, el P a t i d o  Populair, no va  a dar el voto a favor de 
uno u 0-0 Candidato,  ni en pro de uno u o t r o  P a r t i d o ,  El voto de todos y cadz 
uno de nuestros Diputados, será la expres ión  de una ideologia  que cabe 
renunciar a l  p a r t i d i s m  cuando Las razones de Estado y Comunidad Autonóma así 
Lo exige. 
Vamos a votas por c d i a r  lac formas y maneras de gobernar; vamos a v o t a  
por la dignidad; par o t r o  e s t i l o  po l í t i co ;  por las h a s  y en contra de 
aquel los  que han hecho -O i n t en tado  h a c s  de la p l i t i c a -  una profesión COD 
fines l u c r a t i v o s ,  donde poco importan las formas y los proyectas colectivos Y 
q u e  todo se s u p e d i t e  a los cargos y a ì  poder- 
Qué duda cabe que, para el Par t ido  E b p u l a r ,  es ttiste tener que romper ccin 
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algunas de las personas q u e  d i j e r o n  creer en e l  proyecto c o m ú n  de n u e s t r o  
partido cuando aceptaron ir en nuestras l i s t a s  e l e c t o r a l e s .  Pero mucho más 
triste s e r i a  que, par no actuar con v a l e n t i a ,  el Partido Popular n o  f u e r a  
capaz de asumir l o s  retoc del f u t u r o  para que, los ciudadanos y m n  su 
silencio, f u e r a  u t i l i z a d o  para algunas personas para seguir haciendo de la 
política un o b j e t o  de ixansacci& exclusivamente. 
El Partido Popular  va a votar  hoy, desde la responsabilidad, a favor de 
o t r o  estilo, aunando voluntades de todos los P a r t i d o s  y mlectivos sociales de 
Cantabria que han padecido, durante estos 61timos &os,  un exace rbado  y 
caprichosa personal ismo donde todo parecia supedi tado al c r i t e r i o  de una 
per sona. 
EL P a r t i d o  popular  va a. votar hoy por la &ica, por l o s  programas 
políticos, p r  l o s  proyectos c o m u n e s ,  por el. buen f u n c i a n a m i e n t o  de Las 
Instituciones y por un recpeta al electorado que nos ofreció su voto para  que 
desarrol lar  amos, cada P a r t i d o  con sus i d e a s  , un Izaabajo por y para  Can tab r  ia. 
I n t e n t a r  hacer ver a la población que el P a r t i d o  popular  puede e n k e g a r  a 
la Izquierda  los votas recibidos en lac pasadas elecciones, cor i s t i tuye  un 
i n t e n t o  E O ~ S  de d e s t r u i r  en L u g a  de crear. La formación pupular sigue y 
seguirá fiel a sus R o g z m a s  aunque algunos que,  se ampararon en ellos, 
qoieren ccnvencex ahara a 13 a p i n i ó n  pUblicz & que son pceedores de La 
esencia de una ideología  que t i e n e  su apoyo en los  hombres y m u j e r e s  d e l  
Partido Popular que, durante afíos y desde dentro del P a r t i d o ,  han trabajado 
con denuedo para crear una auténtica alternativa de Gobierno,  tcansfcirrnadora 
de l a  sociedad. 
Quienes no han creído en este  Proyecto; quienes han demostrado q u e ,  para 
ellos, da i gua l  estar en un P a r t i d o  que en 0-0, no  e s t á n  l e g i t i m a d o s  para 
erigirse e n  p r t a d o r e s  de una oscura verdad y lanzar cans ignas  con el ú n i c a  
propikit0 de mantenerse en el poder: para defender sus intereses. 
EL Par t ido  Popular, por l o  t a n t o ,  no entregará nada a nadie8 no va a dar 
e l  Gobierno de Cantabria  a la Izquierda s i n o  que pondrá fh a un desar ro l la  
r e g b r i a l  desequi l ibrado  y apuesta por M Gobietnu de Gestión que sea garante  
de l a  Deinomacia. 
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El. Par t ido  P ~ p ~ l a r ,  al igual que el Part ido Socialista Obrero Et;paf103., el 
C e n t r o  D e m O c r d t i C o  Y Social y el P a r t i d o  R e g i o n a l i s t a  ae Cantabria ,  y o h o s  
Partidos y colectivos sociales, v a  a hacer el ejercicio de recuperar, p a r a  
C a n t a b r i a  y los ciudadanos, la esperanza; devolviendo a l a s  I n s t i t u c i o n e s  la 
credibilidad pereida por el comportamiento de los que sólo han buscado su 
capricho personal1 frente a quienes abandonaron S.US P a r t i d o s ,  sus l u c h a s  
electorales a cambio de cargos y o t r a s  compensaciones- 
I 
I;os Par t idos  Politicos aunaremos e s f u e r z o s ,  mantendremos n u e s t r a s  
ideologiac y seremos capaces de crear un f r e n t e  com& para consensuar  un 
Gobierno de Gest ión q u e ,  en un corto periodo de tiempo, d e m u e s e e  que es 
wsible gobernar de utro modo, s i n  i n s u l t o s ,  sin caprichos, s i n  par t id i smos ,  
COR ideas colectivas. BI seis meses, confiamos poder k a a s m i t i r  ese mensa je  de 
r e g e n e r a c i h  y p o s i b i l i t a r  que, nunca jamás, Cantabria, vuelva a ser n o t i c i a  
por las deScalifiCaCiOneS, los insultos y la falta de respeto. 
Desde la formación popular, somos conscientes de que, Los ciudadanos,  nos 
e x l o i a n  haber sido caosces 2e t = r i n i a s r  i a  Legi s iac i ra  sin f i s u a s t  Lejos äe 
j u s t i f i c a r n o s ,  reconocemos, nuevamente una vez más y una vez m á s  en este 
momento,  n u e s t r a  fracaso en la relaci8n F l i t i c a  del F a r t i d 3  popular con De 
Juan Horrnaechea. Porque entendemos que es buena que los Par t idos  sepan asumir 
sus propios errures an iugar de t a p a r l o s ;  no queremos que n u e s t r a  acción 
p o l í t i c a  e s t &  l l e n a  da oscuridad sirio que resplandezca ia k a s p a r e n c i a .  
Pretendemos que Cantabria mejore, pero no a Costa de olvidar ia é t i ca  y 
en tona t  un todo v a l e .  Vamos a demostrar con hechos que ,  nuestsa forrnaci6n, 
e s &  al servicio de los ciudadanos y no se s i rve  de ellos; que S O ~ S  hombres y 
m u j e r e s  de l  Partido Popular ,  a quienes les une i l u s i ó n  y u ~ i  proyecto cornhi  
que no abandonamos nues t ro  P a r t i d o  para incorporarnos a o t r o s  proyectos, 
nacidos por y para el p d e r ,  s i n  ideologia ,  s i n  proyecto politico. Nosotros 
hemos apostado por la v a l e n t í a .  
Dentro de seis meses, con o t r o  ambiente p l i t i c o ,  con l a  t t anqu i l idad  de 
haber  devuel to  l a  calma a la vida piiblica regional, será el momento de 
af rontar  el reto de unas nuevas elecciones; de e es sent arn os mmo P a r t i d o ,  ante 
el electorado, y ofrecrzìe nuestro moyectn, cargado de iäeas e ilusiones, las 
mismas ideas renovadoras y de f u t u t o  que siempre han apoyado y será  también el 
momento de poner, a cada uno, en el lugar que le corres-nde, que Los 
ciudadanos puedan decir si aceptar, en p o l i t i c a ,  "todo v a l e " .  Ci se e5 un buen 
gestor gastando mucho porque a l g u i e n  lo pagará; s i  C a n t a b r i a  puede estar 
gobernada por quienes en 2 4  horas cambian de P a r t i d o 1  por Lac que i n s u l t a n  en 
publico y en privado; ~ O K  quienes  5610 t i e n e n  como h o r i z a n t e  c o n t i n u a r  en el 
poder{ par q u i e n e s  no creen en proyectos a m u n e s  e i n t en tan  someter , a todos,  
a cus caprichos. 
EL P a r t i d o  Popular,  ahora y por siempre, cree y pzactica otro est i lo .  mor 
eso, para que, cada cual esté en su l u g a r ,  h o y  el voto del P a r t i d o  mpular, 
será un voto  a favor de m u l t i p l e s  candidatos, l a  dignidad,  la é t i c a ,  la 
democracia y, sobre todo, el respeta a l o s  ciudadanos, Iln voto para Cantabria.  
Anuncio, por 10 tanto, 11i1 vato del Grupa W p u l a r ,  d e l  P a r t i d o  P o p u l a r ,  de 
lac siete miembros d e l  P a r t i d a  Popular ,  Señoras y Sefipres Diputados, un voto a 
Eämr de La recuperación de l a  dignidad para Cantabria .  b voto para un 
acuerdo temporal e n t r e  Partidos Se d i s t i n t a s  ideologías,  que se ven en la 
obligación de acercar sus estsátegias px e l  sentido de r e s p o n s a b i l i d a d  y por 
e l  ~ i e n  de C a n t a b r i a  y de L a  se r iedad  de &pana ,  que t ambién  ~ Q S  ha reclamado 
ese s a c r i f i c i o .  Esmy szgliro c p e i  e s t a s  circunstcr ic izs e x t s a r d i n a r i a s  y, pl- 
lo t an to ,  c a s i  excepcionales, Las e n t i e n d e  y las asume el pueblo cantiabro, al 
que pido comprensi6I?, a p p  a sus I n s t i t u c i o n e s  y la s o l i d a r i d a d  necesas-ia 
para s u p e r a r  ese k a n c a  h i s t ó r i c o  en el acontecer de n u e s t r a  AutonomíaA 
EL SR. P K E S S D ~ T E  (Pajares Cornpostizo): Gracias, SK. Candidato. 
Se l evan ta  la ses ión  hasta las  nueve e n  p u n t o ,  cuando se celebrará la 
votación. Ha terminado a1 debate.  
Ise suspende la sesión a l a s  d i e c i n u e v e  horas  y c u a r e n t a  y cinco m i n u t o s )  I 
***tt+ 
Ise Leanuda la ses ión  a Las v e i n t i u n a  ho ras ) .  
EI, S R .  PRESIDmTE ( P a j a r e s  C o m p s t i z o ) :  Rl estos momentos, se nos ha 
comunicado la e x i s t e n c i a  de una carta-bomba que está en el inter ior  as la 
carpeta tie uno de los Señores Diputados. Ruego el desalojo p a r a q u e ,  p r  los 
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s e r v i c i o s  ar t i f ic ieros ,  se m i r e  una y cada una de las  carpetas;  ruego  dejen 
las catpetas sobre los p u p i t r e s -  
El aviso es que  a las nueve y c u a r t o  se produciria ì a  explosión 
Por favor, Seîiores, s i l e n c i o ,  Naturalmente, este  P r e s i d e n t e ,  tiene l a  
obligación y ei deber de comunicar  lo que  le recomiendan los S e r v i c i o s  de 
V i g i l a n c i a  que para eso están, Lógicamenter no entro a debatir a i  ex is te  o no 
existe esa bomba, posiblemente no. Pero l o  e v i d e n t e  es que tengo que hacer 
caso a l a  recomendación t é c n i c a  de los Servicios, que para eso es tán .  
Por Lo tan-, ruego a todos t engan  la bondad de desalojar  hasta la5 n u e v e  
y aed ia  por lo menos que nos dará tiempo a ver si ec cierto o no l a  e x p l o s i ó n .  
(Se r eanuda  l a  sesión a Las v e i n t i u n a  haras y t r e i n t a  m i n u t o s ) .  
EL SR. PRESIDENTE (Pajares Cornpostizo)j Por parte del Sr. Secretario ce v a  
a d a r  lectura  a l o s  Articulas 81, phr ra fo  ? $  y 82. 
EL SR. AYLLON MARTLNEZ:  " A r t í c u l o  81, apartado 3 . -  Las votaciones para  la 
i 3 v ~ s t i d l l l - a  del R s i ä e n t e  de la Diputaci& Regional, la mocic'n äe z e n a u r a  y 
las cues t iones  de confianza, ser& en todo caso públicas p r  llamamientc". 
" A r t k u l o  8 2 . -  Eh la votación pública por llamamiento un semetar io  
nombrara a los Diputados y é s b s  r e s p n d e r á n  ".5i", "noi' o " a b s t e n c i ó n " .  E l  
Ilamamiento se r ea l i za rá  por orden alfabét ico de p r i m a  apellido, cornsnzando 
por el Diputado c u y o  nombra sea sacado a suerte. Los Miembros del  C o n c e j o  de 
M b i e r n o  que sean Diputados y La Mesa votarán a l  f i n a l " .  
EL SR. P R E I D E N T E  (Pa jares  Cornpastizo): W primer l u g a r ,  se v a n  a 
i nwoduc i r  en el bombo los correspondientes  números. 
N b e r o  2 6 ,  que corresponde a D. Manuel S e h a s t i h  Cuesta. Como h a  d i c h a ,  el 
Sr. Secretatis ,  cada D i p u t a d o  podcá e m i t i r  el voto diciendo "si', .río3 o 
A a b s t e n c i Ó n s ,  rogando se ponga en p i 6  al  hacerlo para una mejo r  visualización 
por p a r t e  del Sr. Secretario.  
EL SR- AYLLON MARTINEZ : 
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Dona Pilar Q u i n t a n a l  Alonso, c i .  
D, Miguel  Angel R e v i l l a  R o i z ,  s í .  
D. h i c  Alberta Rodriguez González, no. 
D. Manuel. Rotel3.a Gómez, s i .  
D .  Carlos Manuel Saiz Mar t ínez ,  si. 
D. Ricardo Conde YagÜe, no. 
D. Danie l  callejones P r i e b ,  no. 
D. V i c e n t e  de la Hera Liorente, no. 
D. J u a n  Hormaechea Caí&, no. 
Dolia M a i a  G e i a  Diaz V i l l e g a s ,  s í .  
D .  Censuro Ayilón Mart t inez ,  si. 
D. Manuel Sebas t i& Cuesta ,  sí. 
D, Esteban Solana Lavin, no. 
D. Juan  José Sota V e r d i & ,  si. 
D. k a n ä r o  V a l i e  González ,  s í .  
D. José Luis v a i l i n e s  D i a z ,  s í .  
D. Isasc A j a  Muela, .si* 
D. José María Alonso Blanco, si. 
D .  José A n t o n i o  &ce B e z a n i i l a ,  s í .  
D, Robertn -Redoya Arroyo, no. 
n. Jaime Blanco Garcia, si. 
Doña Carmen Calderón G u t i é r r e z ,  s í .  
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
O. 
D. 
D. 
D *  
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
Joaquín Díaz Rodr íguez  , s í ,  
Juli& .7Yancisco Fernández-Coter0 Fernández, no .  
J o a q u í n  Fernández San qneterio, RO, 
oionisici  Ramón G s r c í á  Cortázar ,  no. 
Kazüel szr r  i d o  ì-~x t í n e z  . ri - 
Jesus Gonzi i lez  Amaliach de l a  Bodega. si, 
Juan  ranzáLoz k d o y a ,  si. 
Mmiano Gonzalez Gómez, sí, 
Manuel Gutiérrez Etorza ,  no. 
Antronia kmbardo B e z r i z b e i t i a ,  a b s t e n c i & ,  
Juan  Ramón López R e v u e l t a ,  sí. 
a u x d o  Obregón Barreda, si. 
José Pmra Beìenguer no .  
Gonzalo Pifielro Garcia-Lago si - 
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D. Manuel Pardo  C a s t i l l o ,  si. 
D. Angel. Duque Kerrera, s í .  
D. Adelfa Pajares Compost izo ,  si. 
E L  S R -  PRESIDENTE (Pajares Compostizo): B r  eL Sr. Secre t a r io  Primero se 
va a dar' lectura d resultado de la v o t a c i á n .  
EL SR. AYLLON MARTINEZ: V e i n t i s é i s  s í e s ,  doce noes y Una abs tenc ión .  
EL SR. PRESIDEXTE (Pa jares  Cornpostizo): Señoras, Señores, aprobada la 
Moci6n de Censura  presentada por el =up0 P a r l a m e n t a r i o  Soc ia l i s ta ,  esta 
Presidencia anuncia  que, de acuerdo con el Articulo 144 del Reglamento,  
& t i c u l o  19.4 d e i  E s t a t u t o  de Autonomía, se  comunicat6 inmediatamente la 
aprobación al R e y ,  al Gobierno de la Nación y al Presidente de la D i p u t a c i o n  
Regional ,  Y 58 comunicar5 que, el Candidato D. Jaime Blanca Garcia, se 
considera i n v e s t i d o  de la c o n f i a n z a  de La C h a r a .  
*,*te* 
